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E Doctor Antonio 
Tauiaiite, Abogado, en ^ carácter 
ÜLno dd Colegio de Abogados 
J Habana, ante usted comparezco 
«debida forma, digo: 
fjunta de Gobiorno do este Cole-
ĉordó dirigirse a usted, pidién-
dome tengo el lionor de haccr-
' r [a presente, que se sirva, en 
fcaíso ea que se trate de hacer 
iraiuientos de Jueces Municipa-
dc esta capital, oír previamente 
wrecer de esta junta acerca do las 
fsonas propuestas para desempe-
'dicho cargo. 
En los Juzgados Municipales se ven 
ucon frecuencia asuntos jurídicos 
«rdadera importancia, no por la 
jutia que económicamente repre-
' sino por la trascendencia de 
declaraciones de derecho que en 
deben hacerse. Y estas decla-
, no pueden formularse con 
¡o el acierto necesario sino por quie 
j tengan en su abono, cuando no 
gran experiencia en la materia, 
10 siempre es posible exigir, sí, 
lómenos, un cabal y completo 
«lento del derecho vigente. 
V otra parte, aún desde el pun-
Ifavista de la cuantía de las cues-
Jies que se debaten en los Juzga-
5Municipales, se vé la necesidad de 
g se hallen desempeñados 
¡es cuenten en £ U favor gran 
)b en el orden jurídico y en 
Ebocíal. 
es relativo, y para la mayo-
Ios que se vén precisados a 
r̂a los Juzgados Municipales, ya 
1 demandantes o co'uo demanda-
, la cuantía de la cosa en litigio ¡fflenta algo de gran valor, el pueblo, la masa del pueblo, 
ie, por lo general, solamente cono 
Ide la Administración de Justicia, 
pie ve y aprende en ios Juzgados licipales. Y es esencial, de vital fsrés para la Patria, que ningún riadano tenga motivos, a su modo, 1 formar de la Justicia una pobre 
por consiguiente, pudiera 
ítear que se mirase con desdén 
o sin una grande y preferente aten-
ción, todo cuanto se. refiere y relacio-
na con la Administración de Justicia 
en los Juzgados Municipales. 
Usted Honorable Señor, en todo 
tiemp0 ha dado pruebas, muy plausi-
bles, de su especial cuidado por man-
tener sobre firmes e inconmovibles 
bases la organización judicial de núes 
tros Tribunales y Juzgados, y, por lo 
menos„y porque, además, antes de 
honrar el elevado cargo que hoy de-
sempeña ha ejercido con notorio acler 
to la noble profesión de Abogado, di-
rigimos a usted esta petición, segu-
ros de que sabrá apreciar exactamen-
te, cuanto puede contribuir al mayor 
acierto en el nombramiento de los 
Jueces Municipales de esta capital, 
el hecho de que en cada caso se oiga 
previamente el parecer d© esta Junta, 
a la que siempre llegan, más o me-
nos directamente, todas las quejas y 
todos los comentarios y todos los 
aplausos de los Letrados en ejercicio, 
respecto a los Jueces Municipales. 
Y conviene, desde luego, advertir, 
que el parecer de esta Junta, en cada 
caso en que se le pida según se soli-
cita ahora, no solamente sería dado 
con carácter extrictaraente confiden 
cial, sino con el de mera consulta que 
la Secretaría de Justicia podría, se-
gún lo creyere conveniente, atender o 
no. 
Por todo lo cual, en beneficio de la 
Administración de Justicia,, en cum-
plimiento deí referido acuerdo de la 
Junta de Gobierno do este Colegio 
de Abogados. 
A usted, Honorable Señor, pide que 
se digne disponer que en lo sucesivo 
y siempre que se tai'te de la provi-
sión del cargo de Juez Municipal de 
esta capital, se oiga previamente en 
cada caso, ej parecer de esta Junta de 
Gobierno, a la cual habrá de fijárse-
le, también en cada caso, un plazo 
para que comunique ese parecer, el 
cual se considerará del todo favorable 
a la persona de quien se trate, si no 
se emitiera antes de haber expirado 
el referido plazo. Es de justicia. 
Habana, quince de Abril de nove-
cientos quince. 
De usted respetuosamente, 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
T A B A T A L L A . - P R I S I O N E R O S I N -
G L E S E S E N C O N S T A N T I N O P L A . 
GRECIA Y LOS DARDANELOS 
París, 24. 
Según noticias que corren en esta 
capital, Chrisiakis Zegrathos, Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Gre-
cia, ha declarado que su nación está 
dispuesta a unirse a los aliados para 
ei ataque a los Dardanelos, si la in-
vitan a tomar parte en la empresa. 
E L CRUCERO "DES MOINES" 
Washington, 24. 
Se han transmitido órdenes al cru-
cero americano "Des Moines", surto 
en Guantánamo, para que salga in-




Las fuerzas alemanas que tomaron 
la aldea de Lizeme han sido desalo-
jadas por los aliados. 
HONORES A VON TIRPITZ 
Berlín, 24. 
El quincuagésimo aniversario del 
ingreso en el servicio naval de Ale-
mania del Almirante Von Tirpitz y 
el décimo octavo de su entrada en 
el gabinete, se ha celebrado hoy con 
gran pompa y solemnidad. 
E l Almirante ha sido condecorado 
con la Cruz de Hierro de primera cía 
se, y ha recibido un telegrama del 
Kaiser en que se le llama "el salva-
d<T del imperio." 
CONSEJO DE UN PERIODICO 
ITALIANO 
Roma, 24. 
E l "Giornale d' Italia", en un artícu 
lo muy comentado, aconseja a los 
italianos que dominen sus nervios, 
porque lo que más so necesita ahora 
es la disciplina nacional. 
con1 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
1 \ D E l A R R I N A G r L I E G O D E 
DOMINGO DE LARRINAGA" 
pedente de Liverpool, directo, 
^ días de navegación, llegó ayer 
^ el vapor inglés "Domingo de 
^ga", conduciendo carga gt-
«te vapor en toda su travesía por 
¿ĵ ai-es donde merodean los sub-
alemanes, pudo pasar sin 
jncuentro ni novedad alguna. 
" «apitán del "Lavrinaga" nos in-
r,J Que un día antes de su sali-
¡f Liverpool había sido echado a 
gírente a aquel puerto un va-
mercante inglés, creyéndose que 
á̂n! vola^0 Por un submarino 
¿tó â ura (̂ e las Islas Azores en-
laiino ^U(iue algún tiempo rna-
i^ye no llegó tampoco a sufrir 
^ísm^0 ordenado en la cuarente-
^flocida contra Liverpool, este 
i i (Jera fumjgado antes de hacer 
a EL "NEWSTEAD" 
^ av lnglés (le este ^o^1"6 ^ ria » tarde eri Puerto» m*oce-iVrtO l*afn, ^ghomn. Islas Maderas y leu i^coa, en una tl>avesía total de 28 
ê 
^ Da 01' 01110 viene en lastre, 
con*,r'a recibir órdenes de la ca-
"ánde-íatai'ia y t*mar carbón, or-
mav ü ele seguir para Progreso a 
Neh,!!,-ĉ "gamento 4© henequén 
V boíd ••ar lue^0 a New York' 
desena? Vlaja un polizón, que se-
Se,11Wcado en Progreso. 
^davÍSíÓbal y C^ón (Panamá) 
Q̂o "'a? ku'de viaje el vapor ame-
en esf a s e n el embarca-
êlav íUerLo los señores Igna-
,3Via q , n J- Aspuru- señora 
í Salv 1 e fué reembarcado el 
'•ie tracoma" Mijanas' por 
1% J ; L "OLIVETTE" 
EL "ATENAS 
& Zo|lef' 
Dar y 0 1 pasajero» 
"Oliven*1^ y Key West el va-
^ s p . ^ ' .cn el Q̂ e embarca-
6J^sRAlolfo.AreUano, Ma-
C. "Wal! y famili 
Alvarez y señora 
^ilia * .arnien Calderón e hi-
la Rojas y familia. 
SON 67 
En lugar de 60, como se había pu-
blicado, son 67 los comerciantes y 
estudiantes chinos llegados de New 
Orleans en el vapor "Chalmette." 
CARGAMENTO DE MINERAL 
Y TABACO 
Entre la carga que lleva el vapor | 
"Havana" para New York figuran 
PRISIONEROS INGLESES EN 
CON STA NTINOPLA 
( onstantinopJa, 24. 
Seis oficiales y diecinueve tripu-
lantes del submarino inglés E-15 han 
sido traídos a esta ciudad, siendo es-
tos los primeros prisioneios ingleses 
que entran en la capitnl del imperio 
otomano. 
EXODO DE ALEMANES 
DE ITALIA 
Chíasso, 24. 
El éxodo de familias alemanas de 
Italia continúa sin interrupción. 
La mayoría de estas familias van 
a establecerse a ciudades suyas. 
LA REPRESALES DE ALEMANIA 
Londres, 24. 
Por conducto del Embajador ame-
ricano, Mr. Gerard Page, se ha reci-
bido hoy ana lista conteniendo los 
nombres de 39 oficiales ingleses que 
se encuentran detenidos en los cuar-
teles alemanes como represalia de 
Alemania contra Inglaterra por ne-
garse la Gran Bretaña a reconocer 
como adversarios honorables a los 
tripulantes de los submarinos. Diez 
de estos oficiales han sido encerra-
dos en calabozos y se les prohibe te-
ner comunicación alguna con nadie. 
En la lista figuran siete capitanes, 
incluyendo a Lord Garless, Alexan-
der Frase, maestro de Saltoun, al te-
niente Goahchen, hijo del ex-embaja-
dor de Inglaterra en Berlín, Robín 
Grey, sobrino de Sir Kdward Grey, 
y varios hijos de Pares de Inglate-
rra. 
LOS ALEMANES CONTENTOS 
Berlín, 24. 
Los periódicos de esta capital ex. 
presan la mayor satisfacción por el 
resaltado obtenido en Ipres, en cuyo 
combate se han desquitado los alema-
nes del ^desastre eufrido en Nueve 
Chapelle. 
EXODO DE FAMILIAS ALEMA-
NAS. 
Chíasso. 24. 
Continúa el éxodo do las familias 
alemanas que residían en Italia. La 
mayoría se ha refugiado temporal, 
mente en los pueblos suizos. 
LA TRIPULACION DE UN SUBMA 
RIÑO. 
Constantlnopla, 24. 
Hoy fueron traídos a esta capital 
los 25 tripulantes del submarino in. 
glés 15. Una enorme multitud pre-
senció el desembarco. No hubo ma-
nifestaciones de ningún género. 
ACORAZADO INGLES AVERIADO 
Washington, 24. 
La Embajada Alemana anuncia 
que sabe d« buena fuente que un aco-
razado inglés fué seriamente averia, 
do durante el último ataque que efec-
tuaron contra Tyne. 
VAPOR FINLANDES A PIQUE 
Estokolmo, 24. 
Un submarino alemán ha echado a 
pique en ei Báltico el vapor finlandés 
"Frack". Créese que la tripulación 
se salvó. 
LAS FUERZAS MILITARES 
ITALIANAS 
París, 24. 
Los escritores militares franceses 
calculan que el número de combatien 
tes con que puede contar Italia as-
ciende a dos millones de hombres, de 
los cuales 800.000 formarán probable 
mente el ejército activo en campaña. 
VICTIMAS INOCENTES 
Petrogrado, 24. 
Testigos del reciente bombardeo 
por los alemanes de la ciudad rusa de 
Bialystok, que acaban de Uegar a 
esta capital, dicen que las víctimas 
fueron veinte niños muertos y mu-
chos heridos. 
también, a más de un gran carga-
mento de piñas—como ya publica-
mos—200 toneladas de mineral de 
cobre, procedente de Vuelta Abajo, 
y gran número de tercios y cajas de 
tabaco. 
VISITA AL "HATUEY" 
Un grupo de maestros de instruc-
ción pública se trasladó ayer tarde 
al yate presidencial "Hatuey", con 
objeto de visitarlo. 
E L "MASCOTTE" 
Con solo 11 pasajeros y la corres-
pondencia llegó anoche de Key West 
el vapor americano "Mascotte." 
MIEMBROS DE LA COMISION 
Én el vapor "Chalmette" han re-
gresado los señores Jorge Loynaz 
del Castillo y Fernando Molina, que 
forman parte de la Comisión, cuba-
na enviaba a San Francisco de Cali-
fornia. 
Dicen dichos señores que los de-
más comisionados que preside el ge-
neral Enrique Loynaz del Castülcr, 
piensan regresar en breve, por no 
habérseles remitido el importe de los 
gastos de representación. 
LOS QUE SALEN HOÍ 
E l vapor español "Isla de Panay" 
saldrá hoy para Puerto Méjico, en 
lastre. 
También saldrán hoy: el vapor 
americano "John A. Hooper," para 
Matanzas, a tomar azúcar; la goleta 
inglesa "Laura", para Roalan (Hon-
duras), v el vapor "Havana", para 
New York, con la carga y pasajeros 
que ya hemos publicado. 
E L RECORD DEL FERRY-BOAT 
En su viaje de mañana de Key 
West a la Habana, batirá el ferry-
boat "Henry M. Flagler" su record 
de carga, pues traerí, 80 vagones 
con mercancías, que es el número 
mayor que puede conducir. 
Poco después volverá a salir, lle-
vando unM 16 carros Henos de pinas. 
VAPORES EN LIBERTAD 
Londres, 24. 
El Almirantazgo ha ordenado que 
sean puestos en libertad los vapores 
"Vcneiro" y "Montenegro", deteni-
dos en Gibraltar, ambos cargados de 
algodón americano, consignado a 
Italia. 
También se ha ordenado que se 
pongan en libertad el vapor "Marie", 
de Galbeston para Suecia, con carga-
mento de algodón, detenido en Kuk-
wall, y el vapor "Luvonia" de Gal-
veston para Copenhagen, con igual 
cargamento, detenido en Falmouth. 
. LAS BOMBAS ASFIXIANTES . 
París, .24. 
Las bombas asfixiantes usadas 
por los alemanes en sus ataques cer-
ca de Ipres, el jueves, fueron arro-
jadas en numerosos puntos a lo lar-
go de un frente de tres millas, según 
noticias que han llegado a esta ca-
pital. 
Su contenido es en gran parte clo-
ruro, mezclado con otras substancias 
químicas, y su efecto asfixiante al-
canzó hasta una distancia de dos mi-
llas detrás de las trincheras 
LOS ANTIGUOS TRIPULANTES 
D E L " E N D E N " 
Berlínf 24. 
La tripulación del buque "Aysha", 
compuesta en su mayoría de anti-
guos tripulantes del crucero "En-
den", que lograron escapar de la per-
secución de los barcos aliados, llega-
ron el 27 del pasado al puerto árale 
de Liddv después de haber recorrido 
300 millas en el mar. Al Uegar a la 
costa trataron de continuar viaje por 
tierra, pero fueron atacados por los 
VAPOR SUECO TORPEDEADO 
Londres, 24. 
Un submarino hundió en el Mar del 
Norte al vapor de carga sueco "Ruth" 
La tripulación fué desembarcada en 
Leith. E l primer torpedo pasó cerca 
de] vapor, pero el segundo lo alcanzó 
en medio delbuque hundiéndolo enl 
pocos momentos. La tripulación estu-
vo metida doce horas en los botes 
salvavidas. 
ESCUADRA ALEMANA EN E L 
MAR DEL NORTE. 
Cristianía, 24. 
Ha llegado el vapor "Salvin" y su 
capitán informa que durante la tra-
vesía pasó una escuadra de acoraza-
dos alemanes que en orden de comba-
to recorrían el Mar d î Norte al oes-
te de Heligoland. Un submarino de-
tuvo al "Salvin", pero examinado su 
cargamento y sus papeles se le per. 
mitió continuar viaje. 
LA RUPTURA DE LA TRIPLE 
ALIANZA. 
Roma, 24. 
E l "Messagero" declara que la úni-
ca solución de los problemas que hoy 
tiene que abrigar la nación es la rup-
tura de los lazos que todavía, nom|. 
nalmente, liga a Italia con los impe. 
ríos centrales de Europa, recuperando 
Italia su derecho a una completa li-
bertad de acción. 
"Sufrimos pérdidas muy graves— 
dice el "Messagero"—Italia ha espe-
rado durante muchos meses, escuchan 
do las proposiciones de posibles re-
compensas que le hacían sus aliadas, 
y dando muestras de su deseo de evi. 
tar toda ruptura. Pero siendo inade-
cuadas esas proposiciones, Italia tie-
ne ahora que 'redamar su derecho a 
la plena libertad de acción que Ale-
mania y Austria han venido ejerclen. 
do desde el mes de Agosto pasado. 
"Por todos estos motivos es gene-
ral la impresión de que este febril mo 
vimiento para reanudar las negocia-j?^, 
ciones no eg más que e] preludio de 
la ruptura de 'a Triple Alianza con 
todas sus inevitables consecuencias". 
El Embajador alemán don Buelow 
ha declarado que Italia tiene qu« 
ser o aliada, o enemiga. 
E L U S D D E T R A J E S , I N S I G N I A S í 
D i S I I N T I V U S D E L O S A B O G A D O S 
I n t e r e s a n t e e s c r i t o p r e s e n t a d o a l a 
S a l a d e G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o p o r e l D r . A n t o n i o 
S á n c h e z d e B u s t a m a n t e . 
CONSEJO SUSPENDIDO 
Roma, 24. 
Ha sido suspendido el Consejo de 
Ministros que debía celebrarse hoy. 
Créese que ello significa que en con-
tra de lo que se esperaba, el Barón 
Sonnino no está aún preparado para 
comunicar nada en definitiva respec-
(PA^A A LA ULTIMA) 
El ilustre doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante ha presentado ante 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo el siguiente interesante es-
crito : 
"A la Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo. 
Yo, Dr. Antonio Sánchez de Bus-
tamante, abogado, en mi carácter de 
Decano del Colegio de Abogados de 
la Habana, ante la Sala comparezco 
y, en debida forma, digo: 
Que a nombre y en representación 
del Colegio de Abogados de la Ha-
bana—y aún pudiera decir que a 
nombre de todos los abogados de la 
República—vengo a pedir a esta Sa-
la que, usando de las facultades que 
le corresponden según el inciso I del 
artículo 207 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se sirva disponer, en 
la forma que crea conveniente, í cer-
ca de los trajes, insignias y distinti-
vos de los abogados. 
Y sin que ello pueda entenderse 
en otro sentido que el de presentar 
a la Sala las razones que, a nuestro 
juicio, abonan y recomiendan esta 
petición, ni dicho con otro propósito, 
muy justificado ciertamente, que 
con el de facilitar en lo. posible ia re-
solución del caso, séame lícito con-
signar, siquiera sea brevemente, los 
fundamentos de esta solicitud. 
Recientemente esta Sala tuvo 
oportunidad de declarar, de un modo 
formal, que no existe en la actuali-
dad ninguna disposición legal que 
obligue a los abogados a usar la to-
ga en algún caso. Y esto es cierto. 
Pero, en nuestra opinión, no es 
menos cierto que es necesario que se 
dicte una disposición que haga obli-
gatorio, en determinados casos, pa-
ra los abogados, el uso de la toga. 
Esta representa un atributo tradi-
cional, y no existe, a nuestro enten-
der, ninguna razón fundamental que 
justifique su desaparición. Por otra 
pai-te, contribuye grandemente, por 
modo indudable, a mantener el pres-
tigio de la noble profesión de la abo-
j a rodear a ésta do todos los 
respetos qtie merece. Y cabido es 
que cuanto más respetado se sien-
te el individuo más inclinado se 
muestra éste a respetar a los de-
más. 
No puede negarse que el prestigio 
de que gozan los abogados se debe 
en buena parte al uso de la toga des-
de tiempo inmemorial. 
Aparte de todo esto, prescindir del 
referido atributo, o no redundaría1 
en beneficio ni pi-ovecho de nadie, o 
seria contraproducente, porque aca-
so haría que se perdiese en la opi-
nión general la idea, hoy tan bien 
marcada y bien comprendida, de la 
noble misión que debe desempeñar 
y desempeña siempre el abogado. 
No creo necesario insistir más en 
lo justificado de esta solicitud, pues 
que el reconocido y elevado criterio 
de este Tribunal conoce también to-
das esas razones y aún otras que es 
obvio consignar aquí, dado el celo, 
siempre atento y siempre plausible, 
que este Tribunal ha demostrado por 
todo cuanto se refiere a mantener 
muy alto el prestigio de la Adminis-
tración de Justicia, de la que forman 
parte los abogados, y el hecho, ya 
demostrado, del reconocido respeto 
que este mismo Tñbunal tiene a la 
toga, la cual viene usándose ahora 
lo mismo que antes cuando no era 
obligatorio usarla. 
Y en este respecto, séame lícito 
recordar aquí que la Junta de Go-
bierno de este Colegio acordó diri-
gir una circular a todos los demás 
Colegios de Abogados y a todos los 
abogados de esta capital, recomen-
dando el uso de la toga como si fue-
ra obligatoiüo, y que el resultado de 
esa circular fué llegar a saber, de 
manera exacta e indudable, que es 
general, en el foro, la opinión de que 
la toga debe continuar usándose co-
mo un atributo tradicional que man-
tiene muy alto el prestigio de la cla-
se. 
Por todo lo cual. 
Suplico a esta Sala, en nombre del 
Colegio de Abogados de la Habana, 
que se sirva reglamentar el uso de 
la toga, disponiendo acerca del mis-
nfb, así como de las demás insignias 
y distintivos que crea conveniente 
establecer para Jos abogados, y dis-
poner también que el uso de la toga 
sea, en lo sucesivo, obligatorio en 
todos los casos en que lo era antee. 
Así es de justicia.* 
Habana, 15 de Abril de 1915. 
Dr. Antonio S. de Bustamante." 
L A S 
L O S C H I N O S C L A M A N P O R A R R O Z E N I I S C O R N I A 
U u g r u p o d e e l l o s p r o t e s t a d e l a c o m i d a q u e s e l e s d á , 
a n t e u n m i e m b r o d e s u L e g ' a c i ó n . - £ s t e h a c e g e s t i o -
n e s p a r a q u e s e l e s d é a r r o z e n a b u n d a n c i a . 
Como se habrá visto, por haberlo 
Ido publicando oportunamente, de po-
co tiempo a esta parte viene toipan-
do algún incremento considerable 
la inmigración china de Cuba. 
Pero sobre los resultados de esta 
inmigración no vamos a tratar ahora. 
Solo queremos referirnos en estas 
lineas a ciertos incidentes ocurridos 
con motivo de la llegada de los refe-
ridos hijos del exrceleáte Imperio, 
hoy demócrata República de China. 
Sabido es la predilección tan mar-
cada que tienen los chinos por el 
arroz. 
Sin él no pueden vivir y por él son 
capaces de perder la vida. 
E l arroz es la base de su comida. 
Un chino vive perfectamente con es-
te solo alimento y por cierto que mu 
chos de ellos llegan a la longevidad. 
Su placer es grande cuando se en-
cuentran frente a una espaciosa taza 
rebosante del blanco grano y si a ello 
se agregan los clásicos "palitos" co 
vienen llegando a la Habana, son re-
mitidos preventivamente al Campa-
mento de Inmigración de Tiscornia, 
durante el tiempo necesario para co-
rrer con los trámites legales de su 
desembarco. 
Y en Tiscornia es donde los pobres 
chinos pasan las de Caín y sufren 
desesperadamente, pues desesperante 
es el sufrimiento del hambre. 
Pero ellos sufren por falta de 
arroz. 
No le dan todo el que necesitan. 
Y sufren, y quizá llegarían a morir 
se de hambre, si no salieran pronto 
de Tiscornia. 
Hace muy pocos días tuvimos opor. 
tunidael de presenciar una simpáti-
ca escena, que fué la que nos dió mo-
tivo para escribir estas líneas. 
Un grupo de asiáticos de todas 
clases y edades, titulados como todos 
los que vienen a Cuba CDmerciantes 
y estudiantes, acababan de salir de 
Tiscornia y eran conducidos a la ofi-
mo trasporte para engullir el arroz, cina del Departamento de Inmigra-
r1 placer ge torna en frenesí, en au- 1 ción para quedar definitivamente 1L 
sía, en delirio Y el chino come 
velozmente hasta quedar del todo sa-
tisfecho y sintiéndose el ser más fe-
liz del universo. 
bres dentro del territorio de la Re-
pública. 
Al llegar a aquella oficina se en-
contraron con un miembro importan-
Pero es el caso que los chinos que j te de la Legación China en la Haba-
Importante robo en El cr imen de la finca 
el pueblo de B a ñ e s 
(Por telégrafo) 
A las 10 y 46 a. m. 
Bañes, 24. 
Anoche robaron lae casas 4.3 prés-
tamos d©! señor José Matos, por va-
árabes y después de tres días de re-''or de cuatrocientos pesos en pren-
ñidos combates lograron rechazar al ¡ das. Los ladrones penetraron por la 
enemigo, llegando al camino que con- i puerta del patio, dejando una de la ca 
ducc a Hodochas, en donde existe un He abierta, al salir. Lucharon por 
ferrocarril que los llevó a lugar se- abrir la caja de caudales, no lográn-
guro. Lo^ alemanes sufrieron serias dolo. Sospéchase d® Dionisio Pernán-
pérdidor en sus combater con los dez. Se le persigue, 
árabe* - - 1 .. ARGOTA, ... 
' . l a Prodloi 
¿HAY ESPERANZA? 
Durante el día de ayer, el Juez de 
Instrucción de Guanabacoa, Ledo. A* 
turo Viendi, examinó a varios testi-
gos, cuyao declaraciones carecen de 
importancia 
Ayer tarde, han salido de nuevo 
para Peñalve^ doo agentes policiacos 
con la esperanza de traer alge bueno. 
E l J u z g a d o d e p r i -
m e r a i n s t a n c i a d e l 
O e s t e d e c l a r a n u l a 
y s i n n i n g ú n v a l o r 
l a p a t e n t e d e l s e -
ñ o r O r t s . 
Ha terminado satisfactoriamente, 
para los comerciantes importadores 
y detallistas de esta plaza, y esp '̂ 
clalmente para los señores Ramón 
Campello y Antonio Agulló a quie-
nes se pretendió acusar como usur-
padores de patente, la cuestión pro-
movida por el señor Antonio Orts y 
Maciá acerca de la venta en esta Isla 
de las alpargatas con reborde on la 
suela, conocidas generalmente con el 
nombre de "alpargatas ásperas," cu-
ya venta pretendió acaparar el se-
ñor Orts amparándose en una cédula 
de privilegio que le concedió la Se-
cretaria de Agricultura, Comercio y. 
Trabajo, con fecha 5 de Marzo de 
1914. t 
Esa cédula fué obtenida en virtud 
de datos falsos aportados por el se-
ñor Orts a dicha Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Para 
demostrarlo el señor Anronio Agulló 
uno de los perjudicados con dicha pa-
tente, estableció la correspondiente 
demanda ante el señor Juez de Pri-
mera Instancia del Oeste de esta ciu-
dad, quien ha dictado sentencia de 
clarando la absoluta nulidad de la 
consabida patente del señor Orts y 
condenando al mismo al pago de las 
costas. 
Pueden, pues, los comerciantes 
que en esta Isla se dedican al comer-
cio de dicha mercancía continuar su 
tráfico libremente en la seguridad 
de que en lo adelante no serán mo-
lestados. Y felicitamos a los señores 
Agulló y Campello por el éxito de 
mente encontrarían de nuevo las gran 1 sus gestiones, que ha redundado en 
des tazas de arroz y los clásicos "pa- beneficio del comercio en frenenal 
Utos , para quitarse el hambre. I 
No obstante haberlo tomado a risa 
na, que no es precisamente asiático, 
pero a quien le deben mucho los súb-
ditos de China. 
Al verlo, varios chinos que ya le 
conocían, le interpelaron en son de 
protesta. 
—¡Ticonia mucho malo, Capitán! 
—¡Allí no puede viví! 
—1 Paisanos muele de hambre! 
—¡Campamento horrible! 
—¿Pero que es lo que les sucede, 
señores paisanos? Cuéntenme porque 
vienen tan afligidos, ahora que van 
a quedar libres. 
—¡Mira Laú, es que allá Campa-
mento, solo hay gabanzo y cañe con 
papa, cañe con papa y gabanzo. 
—¡Nosotro pedimo aló y no hay 
aló! 
—¡Chino no pué viví sin aló! 
—¡Hombre, es verdad; pero aquí 
no estamos en China! Hay que co-
mer como los cubanos. 
—¡Sí, pero chino se muele sin aló! 
Y los pobrecitos chinos seguían la-
mentándose de la escacez de arroz en 
Tiscornia y más que nada, pedían pa-
ra los paisanos que allá quedaban, 
pues en cuanto a ellos, ya iban para 
las casas de sus conciudadanos esta-
blecidos en la Habana, donde segura 
en un principio ei personaje a que | 
hacemos alusión en estas líneas, nos 
consta que esta escena ha de tener 
algún buen resultado en lo que res-
pecta a la alimentación en Tiscor-
nia para los chinos que vengan en el 
futuro, pues el mismo personaje está 
haciendo gestiones para oue se le dé 
arroz en abundancia a los" "paisanos" 
que ingresen en el Campamento de 
los Inmigrantes. 
Después de todo, espérase que es-
tas gestiones se conviertan en rea-
lidad, por cuanto al gobierno cubano 
le resultará más económico darle 
arroz que garbanzos y carne con pa-
pas. 
Y los chinos quedarán más canten-
tos y agradecidos. 
Que la mayor contentura es la del 
estómago. 
• — c * ÍAlfonse del Puertô , 
B U DE NEW YORK 
A B R I L 24 




Lo» checks canjeados ayer «• 
la "Clearing H o m « " de New 




S E C C I O N M E R C A N T I L 
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C A S A S D E C A M B I O 
( A C I N C O D E I ^ A T A R D E ) 
Centenes, plata española - r*i — '* 511 
En cantidades 
Luises, plaU española . . ««i 
Kn cantidades • •• ' 
E l peso americano en plata española.. . • • • 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial.. 
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CABLES COMERCIALES 
Nueva York Abril 24. 
Bonos de Cuba, B por 100, ex-Inte-
réSBonoSll2de los Estados Unido», a 
comercial, de 110.1'2. Descuento papel 
3 3i4. 4. por ciento. 
Cambios sobre Londes. 60 días 
$4.76.00. , . . .„ 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.00. 
Cambios sobre París, banqueros, B 
francos 32 1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
ta, banqueros, 82.114. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
ta, 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a S.SjS centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7.80. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
S10.40. 
Londres, Abrü 24. 
Consolidados ex-Interés, 66.9116. 
Laft acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
tristradas en Londres, cerraron a 
74.112. 
París, Abril 24. 
Renta Francesa, ex-Interéa, 72 
francos 85 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
pe operó ayer en azúcares crudos 
d? procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes do 
50 toneladas. 





Se vendieron 1.450 toneladas. 
Londres. 
AZUCARES 
El mercado de remolacha continúa 
clausurado. 
Nueva York. 
E l mercado de azúcar crudo abrió 
sostenido e inactivo. 
Tanto los especuladores como los 
refinadores están pagando a 8.5|8 
centavos costo y flete, pero los te-
nedores de azúcar parece que no de-
sean vender por el momento, en la 
creencia de que el mercado subirá 
pronto. 
So notan pocas solicitudes de pre-
cios, lo cual indica como decimos an-
! teriormente que no hay deseos de 
' vender por el momento. 
A última hora se nos avisa haber-
se hecho las siguientes ventas: 
22.000 sacos de azúcar para Gál-
veston, a flote a 3.5|8 centavos eos-
to y flete. 
40.000 sacos centrífuga base 96, a 
especuladores y refinadores, pronta 
entrega a 3.5|8 centavos costo y flete. 
12.000 sacos centrífuga base 96, 
por velero, para Flladelfia a 8.11¡16 
centavos costo y flete. 
E l mercado cerró con mejor tono. 
Se decía que había ofrecido 25.000 
sacos azúcar do Puerto Rico, a flote 
a 4.64 centavos equivalente aquí a 
3.5;8c. c. y f. 
E l mercado por azúcar refinado 
El interés 
de tres per 
ciento qae 
abonamos en 
so Cuenta de 
Ahorros, la-
mentará so 
capitai. • - -
R GARANTI A, K 
COMODIDAD SI 
Y ECONOMIAS 
O b i s p o ¿>5. 
fmti todos los servidos peeaBvM 
de Bancos 7 Trastee. 
• < _ 
U $ Coenta» Corrientes en esta I m -
dtndóo, le facffitan la manera de desen-' 
jijrolver ampliamente sos neyodos. 
Las Caía de aoestra 
Bóveda de Setnridad • 
pnnba de ladrones y fue-
ro, protegen ra valeres. 
rige sostenido al precio de 5.90 cen-
tavos. 
E l mercado do azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange baso cen 
trífuga de Cuba poralizaclón 96 gra-
dos en Depósito Mercantil abrió hoy 
sostenido para Mayo; muy flojo pa-
ra Junio, y Julio con dos puntos de 
baja y más firme Septiembre. 
Durante o\ corto período de tiempo 
que duran las transacciones los sába-
dos, estuvo el mercado poco activo, 
pero más bien sostenido a los precios 
de la apertura, menos los azúcares pa 
ra entrega en Mayo, debido a la fuer, 
te presión ejercitada por los especu-
ladores sobre los azúcares que están 
en aptitud de ser avisados para 
que reciban para entrega en Ma-
yo y debido a la inmensa cantL 
dad de azúcares comprados para en-
trega en dicho mes, los especulado-
res están realizando sus compras del 
expresado para los meses más remo-
tes de Julio y Septiembre. Mayo es el 
primer mes que vencen la mayor can 
tldad de transacciones verificadas 
desdo que empezaron las operaciones 
para futura entrega en Coffee Ex-
change. 
Cierra el mercado con una baja de 
cinco punto con relación al cierre de 
ayer y la apertura para hoy. 
Mayo, Junio abre con una baja de 
seis puntos y se mantuvo durante el 
día al tipo de la apertura, Julio abrió 
con dos puntos más bajo que la aper 
tura y los demás meses se mantuvie-
ron sostenidos a los tipos del cierro 
do ayer con un total de ventas de 
1.450 toneladas para los meses si-
guientes: 
Para Mayo, 200 toneladas; para 
Julio, 600 toneladas; para Septiembre, 
550 toneladas y para Diciembre, 100 
toneladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local cerró sin variación 
en los precios cotizados el día ante-
rior, habiéndose hecho las siguientes 
operaciones de trasbordo: 
620 sacos centrífuga, pol. 95.8 a 
6.81.3 reales arroba, sacos a 50 cen. 
tavos de trasbordo. 
152 sacos azúcar de miel pol. 89.112 
a 5.51.1 [2 reales arroba sacos a 50 cen 
tavos de trasbordo. 
Se espera que los arribos durante 
esta última semana ascienden a más 
de 129.000 toneladas. 
Los arribos en Sagua durante la se 
mana, se nos avisa que alcanzan a 
97.000 sacos. 
E l año anterior los arribos a los 
distintos puertos en igual semana 
que la que hoy finaliza fueron de 
111.000 toneladas. 
Comercio, 4.1|4 por 100 P. 
Banqueros, 4.7|8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1 2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
E l mercado local de valores abrió 
y cerró hoy firme. 
Las acciones del H. E . R. C. se co-
tizaron exdividendo. Se pagó el divi-
dendo que decreten las comunes de 
dicha empresa, en el próximo semes-
cen ^í^» vendiéndose 200 acciones. 
Se vendieron 900 acciones de los F . 
C. Unidos a 77.3|4 al contado y 100 
acciones H. E . R. C. comunes a 77.1|4 
exdividendo. 
Coííee Exclianfle New íorlí 
ilo 
COTIZACIONES 
azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS & Co. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Atotü. . . 
Mayo. . . 
Junio. , , 
Julio. . , [ 
Agosto. , . 
Septiembre . 
Octubre. . , , . 
Noviembre . . . 
Diciembre. . . , 
Enero (1916) . ', . 
Toneladas vendidas: 1.450. 
Habana, Abril 24 de 1910. 
Nota.—Estos azúcarea son libias 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a qué 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
73 3.77 3.78 3.80 
78 3.84 3.88 3.80 
88 3.89 3.88 3.90 
86 3.88 3.90 3.91 
3.94 3.96 
02 4.03 4.00 4.01 
3.98 3.99 
3.88 3.90 
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S E C R E T A R I A . 
JÜNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios 
del Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará eu el edificio social el domingo próximo, día 25. 
Figura también en la orden del día de esta Junta, una moción 
sobro discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la General, 
en 26 de entro de 1910. 
L A J U N T A COMENZARÁ A L A UNA D E L A T A R D E , Y S E 
A D V I E R T E A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS Q U E P A R A PO-
D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E L A JUNTA, E S R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N -
TACION D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A A L A COMI-
SION C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 21 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
B. G. Marqués. 
O. 1745 ét.—21 4d.—22. 
P E T R O L E O 
¿ O s i n t e r e s a ? ¿ ! 
c é p t i c o ? ¿ H a b é i s c o m p r a -
d o a c c i o n e s p e t r o l e r a s , 
o p e n s á i s c o m p r a r l a s ? 
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, LEED EL FOLLETO, GRATIS, TITULADO: 
P E T R O L E O , 
Y D A D L O A C O N O C E R A V U E S T R O S A M I G O S . 
J O A Q U I N F O R T U N , 
ESPECIALISTA EN NEGOCIOS PETROLEROS. 
Oficinasi San Miguel, 56. Teléfono A-4515. 
Cable y Telégrafoi "PETROLEO". 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos lugares de 
la provincia de Pinar del Río y Ha-
bana, en la provincia de Matanzas 
solo llovió en Bolondrón y fueron al-
go fuertes las aguas en Camagiiey y 
Santiago d© Cuba. En Santa Clara no 
llovió. 




E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
* 6.618 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
A.zúcar de miel, polarización 89, a 
5.5Í16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, S.389 ra. arroba. 
Segunda ouincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 r«. arroba. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
coa envase a razón de 50 centavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre y Cierre: 
Compradores, a 6.68 reales arroba. 
Vendedores, a 6.80 id. id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 ra. arroba. 
Abril, 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
F L E T E S 
Los fletes se cotizan sin variación 
en los precios de 25 centavos para 
New York; 20 centavos para New 
Orleans y 27 centavos para New Or. 
leans. 
CAMBIOS 
El mercado cierra quieto y firme 
a los precios cotizados sobre París 
y los Estados Unidos. 
Las demás divisas no han tenido 
variación aunque se nota tono flojo. 
La demanda rige completamente 
encalmada. 
La moneda española o francesa con 
relación al oro cubano o americano se 
cotizó do 95.1.4 a 95.1¡2. 
COTIZACION 
Londres, 8 d|v. 
Comercio, 12.718 por 100 P. 
Banqueros, 13112 por 100 P.» 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 12.3|8 por 10O P. 
Banqueros, 12.718 por 100 P. 
París, 8 dlv. 
Comercio, 1.314 por 100 D. 
Banqueros, l . l ^ por 100 D. 
Alemania, 3 d¡v, • 
Comercio, l.0..ll4 por 100 D. 
Banqueros, 12.3¡4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.5Í8 por 100 P. 
Banqueros, 5.118 por 100 P. 
España, 3 d|v, según plazt. 
Sociedades 
Mercantiles 
Por escritura otorgada ante el No. 
tario de esta ciudad señor Ldo. Pedro 
Galmdo y Pinero, quedó disuelta la 
Sociedad Mercantil Regular Colooti-
va, que giraba en t-sta plaza bajo la 
razón social de Estiu y Cot, habiéndo-
se constituido cen efectos recroactl-
vos al 1 de Eneto del corriente aña, 
otra nueva Suciedad que girará bajo 
la razón social de Juan Cot, S. en C , 
para dedicarse al mismo giro da la 
anterior (peletería) haciéndose cargo 
de todos sus crédito^ activos y pasi-
vos. 
Es único gerente don Juan Cot, y 
comanditario el señor don Joaquín 
Estiu; haoiendo otorgado pod~r para 
la Administración del establecimiento 
a los señores Antonio Pujol Anticn y 
José Alvarez Suárez. 
6 
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SUCURSALES EN EL. INTERIOR 





PInaf del «to» 
Sancti Spfrltu* 
Caibarlén. 
Sagua la Qrairóa. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonia do las 
Bafloa. 
Victoria ds laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , 1 S£ ADMITE DESDE UN PESO E N ADJURANTE « s a n a 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. . PRECIO, SEGUN TAMAÑO -
6 
1570 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
¿jjoctación mútaa de Ooasckeroa de 
yuca y Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril: 
23 Aldgabe, Estados Unidos. 
24 Berwindvale. Estados Unidos. 
25 Ronford, Estados Unidos. 
26 Mobila, Estados Unidos. 
26 Friyn, Estados Unidos. 
26 Deu of Crompié, Estados Uní 
dos. 
26 Aero, Estados Unidos. 
27 Abangares, Cristóbal. 
27 Esparta, Boston. 
27 Guantánamo, New York. 
28 México, New York. 
28 Pastores, New York. 
28 Limón, Puerto Limón. 
29 Tenadores, Cristóbal. 
29 Haraborin, Estados Unidos. 
30 Turrialba, New Orleans. 
SO Antonio López, Liverpool. > 
SALDRAN 
Abril: 
27 Abangares. New Orleans. 
27 Esparta, Puerto Limón. 
28 Chaimette, New Orleans. 
28 Pastores. Cristóbal. 
28 Limón, Boston. 
29 Matanzas. New York. 
29 Tenadores, New York. 
30 Turrialba, New Orleans. 
(PASA A L A DOCE) 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamoa nuestro prodveta coaia 
el más barato, el MEJOR DEL HUN-
DO 7 absolutamente poro da yaca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
;MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QüIVl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinaa 7 Almacén: Paula 14. Teli. 
£ona A-4745. Habana. 
'Puesto «a la Lonja número 197. 
_____ 
Erija en el enrasa nuestra marea qaa 
.es garantía de purezae 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U L O J R , tO^-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
RecIWmoe depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pjt se asi 
Todao estas operaciones pneden efectmsrse también por correo 
rveair reos 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALQUIZW 
S e v e n d e n o se a l q u i l a n dos c a s a s u n i d a s , c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o g i -
d a de F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f ó r m a n e n A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 40. 
B a n c o N a c i o n a l d s C u ! ) i 
CAPITAL , 
ACTIVO EN CUBA. 
$ 5.000.000-0( 
% 44.000.000-01 
G i r a m a s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de* 
positadaa cada mes. — -
P A G U E C O K C H E O J E S 
Petando sus cnentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cnalqaier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u i j a 
c. 1775 151-24 
C o m p r o c a s a s 
d e c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , s i t u a d a s 
e n c a l l e s c o m e r c i a l e s . -
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . 
C 7309 27-a 
C E N T R O G A L L E G O 
























E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . ^ 
Valor responsable $61.574.̂ }-] 
Siniestros pagados % 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 4 h ^ 
1910 „ w „ $ 
1911 „ „ „ . . . . . . . . . . . . . . . 
1912 „ „ „ $ 
1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 




valor El fondo especial de reserva representa en esta fecha un ^ 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de tuo 
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
cos' ki 'mié0** Por una módica cuota asegura fincas urbanas * y establecini 
mercantiles. 
Habana 31 de Marzo de 191» 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INS 
••>!Í( 
ños, 
Por acuerdo de esta Sección, a partir del veintidós del actual, 
será requisito indispensable la presentación del recibo de la cuota 
Social, para poder permanecer dentro de los Salones de este Centro. 
Lo que se pone en conocimi-.'nto de los señores Asociados, para 
los efectos consiguientes. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
E l Secretario, 
Francisco V. González, 
C. 1749 a l t 2d.—2a 
s 
í n o p e r a c i o 
— C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TOPA 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMOlUN 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n 8 u l t a s d e 11 a 1 y ^ 
SapMtal para \— m I i m m i d* • y ««di» O *• 
1 ^ 1 
75 n*" ^ i s 
D I A R I O 
P A G I N A TREü» 
D E L A M A R I N A 
- ECCION y ADMINISTRACION: PASEO DE MAKTI, 103. 
0 de Correos; lOIO.-Direc.i^n'Tclegráfioe OIARIO-HABA-
Apaíta NA. — Te,éfoao*: Redacción Adraioistracióo 8201. 
m 
I 
P R E C I O S D B S U ~ > C R 1 P G I O N i 
Pforifvcíaa Pl«(t« 
13 mese* 16-00 I 
6 mase» 8-00 
8 menM 4-00 1 
12 nMsas 
M U N D I A L 
E3 E3 a 
cables últimos? K ^ a n I a 
J i ^ ... lo pr 
T'Austria un ultimátum. 
rlghace' ln ui,0»)io- Alemania 
!;í fttessiis negociaciones con 
KLVde Roma. E n Trieste, el 
, amotina contra los lu 
Francisco Jo^e aeblo se ieutes ue 
•los cablegramas. Y a , so irt.eni 
• "'î s estas afirmaciones del 
irles, se ciernen la dir 






' emê tre que conocemos la 
mL ;Oon las misimas pala-
•D, Y pe^ a todas las predic-
' ' - todos los auguiios, la y 8 l natria de D' Anñunzzio pci-
Ü^neutraLY el fiero reino do 
Hohenzollcrn, monarca 
poco, sube t\l trono de 
úa. apenas si se decide a coir ¡ ^ o o n t í n u a s irrupciones de 
B A Ñ A 
OS' 
tes 
Copas búlgaras, no muy amr 
¿ de respe^r los límites froute-
?'verdad que es monótono to-
i t0 La guerra actual, que ha 
'influir, decisivamente, en la 
lloeión del pensamiento huma-
í rque ha de transformar segu-
iente el mapa de Europa, y cu-
. terribles secuelas no pueden 
, todavía previstas, ya que tal 
jos tratados ' tle paz que se 
IfOiulen, cuando el conflicto ce* 
gbran uu nuevo período en la 
rtoria del mundo, e inicien en 
relaciones presentes entre el 
jpital y el trabajo, y eu la con-
íüeia religiosa y en las artes, 
industrias y en las cspeciüa-
iDoes científicas desconocidos 
goteros; la oonflagración pre-
ite, que consume a miles las vi-
¿; v deshace, al soplo infernal 
obuses, las viejas gloria» 
L-astieas, pasmo de los siglos y 
i-avilla de los hombres de hoy; 
B lucha, la más gigante de to-
rcías siglos, que, arrasa ciuda-
is.agosta los eannpos de cultivo, 
iiiiiuila las fuerzas industriales, 
iparee la miseria, hace casi pe-
mt el dolor y pone el luto 
isalmas y en lajs cosas; esta apo-
iliptiea carnicería, 'en fin, aqua-
m de orgullo, de la vanidad y j 
iJUíereza humanas, ¡a pesju* j 
os sus horrores, de la enor* 
trágica de sus suplicios y 
jegrura tétrica del incierto 
(teñir, es aburrida, desespe-
ite, monótona!' ¡Pasan en 
«icia y en Rusia cosas terri-
IEs cierto. L a estrategia de 
grandes hombres de la políti* 
Fde la milicia, se pone, todos 
a difícil prueba. Pero 
otros no nos enteramos de ua-
El cable es lacónico; y es 
13. 
3 X D I 0 . 
55. 










• Cub». . a, losB»^ 
ient« lecim 
)15. 
siempre transmisor del mismo 
anodino mensaje. Dice solo pue-
rilidades: uu barco mercante, a 
pique.. Unos metros de trinchera, 
capturados. Una eminencia de to-
rreno, perdida. V, después, como 
complemento, unas declaraciones 
del Kaiser, unas palabras de Lord 
Kitchener y unos párrafos de un 
discurso de Wilson. Adeiiiá->, 
siempre una afirmación fulmi-
nante: —Italia está decidida a in-
tervenir en el conflicto: Rumania 
se dispone a atacar al Austria. . . 
Sabemos de algunos buenos ami 
gos, que no leen ya los cables de 
los periódicos. Los pasan por al-
to. Hacen bien. Cuando la guerra 
acabe, y la censura inglesa termi-
ne, ¡qué sorprendentes novedades 
aparecerán entonces en los libres 
de la historia! Y nuestro asombro 
será uu comentario, lleno de iro-
nía, para los candidos y sencillos 
hombres de hoy, que, en torno' díí 
las mesas del café, o en. las apaci-
bles veladas familiares, leen, emo-
cionados, con un sobresalto que 
todos los días, se repite, las noli-
cias que dosimétricamente, y sbm 
pro iguales, autoriza trainsmitir. 
el Almirantazgo de la Gran Bre-
taña, dueña del mar y de sus hi-
los. 
/,Qué decir, pues, esta, semana, 
del magno conflicto? Todo sou 
conjeturas. Parece ser que' Ingla-
terra ha puesto ya sobre los cam-
pos belgas un ejército de setecien-
tos cincuenta mil hombres; según 
las trazas, el Rey Alberto, dispone 
de doscientos mil soldados, y Jo-
ffre manda sobre cuatro millones 
de tropas aguerridas. Los invaso-
res alemanes continúan, no obs-
tante, firmes en sus trincheras! 
¡Y planean, llenos de fe en sus 
fuerzas y de confianza en Dios, 
invasiones .por la vía aérea, que 
hagan rendirse a Londres. Y» ata-
ques por debajo de la superficie 
de los mares, que acaben con to-
da la flota de la Gran Bretaña...! 
Pero no avanzan, dicen los ami-
gos de Francia. Es cierto. Hay 
ataques fieros contra Ypres; y 
ansias infinitas de llegar a Ca-
la is . . . Pero las tropas de French 
son una muralla. Y las huestes de 
Joffre constituyen una positiva, 
constante y peligrosísima amena-
za, ¡Los alemanes no avanzan en 
el Oeste! Y en esto precisamente 
según los críticos militares, estri-
ba la quiebra de los planes del 
Kaiser. Rusia amontona, además, 
sobre los Cárpatos, legiones y más 
legiones; envía infatigable millo-
nadas de cosacos sobre Alemania 
Fuerza, con el menor poso posible, es la característica d<;l automó-
VII Ford. La fuerza determina la seguridad y permite que el automóvil 
desempeñe su cometido con entero éxito. La resistencia es el secreto de 
su larga duraci<Vi, pues el Ford reúste las mayores sacudidas y cho-
ques a ĉ ue está sujeto un vehículo de esta naturaleza. El Acero Vana-
dium Ford es el secreto de esto, pû s se trata de uno de tos aceros más 
nierles que se conocen, y las máquinas Ford están construidas con di-
cho acero. 
El poco peso del Ford es la razón He su economía en el funciona-
miento. "Más millas por galón de combustible; más millas por cada jue-
go de gomas; menos gastos para el dueño del carro. Tan sencillo que 
cualouiera puede manejarlo—sirve a todo el mundo, a todo el mundo aho-
rra dinero y placer y beneficios proporciona a todos, y es, en todo tiem-
po, absolutamente seguro. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , 6 8. H A B A N A , 
y sobre Turquía; ya el general 
Hindenburg se ha visto forzado 
a pedir con insistencia, refuerzos. 
¡ Grüzar sobre el Rhin, ha de set 
difícil' desde luego! ¿Livadir la 
Prusia Orieiutal, llegar a BerlínV 
Perecerán a racimos los hombres, 
claro está. Pero mientras ios alia-
dos tienen libre el mar para pro-
veerse de pertrechos y de alimen-
tos, y las fábricas de explosivos 
e'n todo el mundo trabajan para 
abastecerlos, Alemania, rodeada 
de una muralla de acero, dispone 
sólo, exclusivamente, de sus pro-
pios recursos... Y en Oriente suce-
de lo propio. E l Japón ¡ envía a 
Rusia, municiones, lusiles, anuetra 
lladoras,pólvora!Este es el proble 
ma. Un estadista alemán dijo ha-
ce algunos años: las batallas de 
tierra, las ganan también los aco-
razados. ¡Es esto evidente! H - j 
aquí por qué creemos cierto el ru-
mor de un próximo combate ma-
rítimo, entre las escuadras de 
Kiel y las de Francia e Inglate-
rra ! 
Alemania, al arrostrar este en-
cuentro, hace uu juego arriesga-
do. Falló el as de espadas. Aho-
ra lanza sobre el tapete verde y 
movedizo de las olas, sus cartas 
decisivas. ' '¡Alea jacta es!" Sen-
timos no poder escribir esta fra-
se en alemán. 
igualmente, intangible. Los tur-
cos, fieros soldados, tienen caño-
nes alemanes y son dirigidos por 
oficiales teutones. Los fuertes 
•prosiguen inexpugnables, vomi-
tando metralla.. . 
Terminemos. E l Japón le ha da-
do todo género de explicaciones 
a la nación Norte Americana. Los 
acorazados nipones, se han retira-
do de la bahía de L a Tortuga, In-
glaterra ¿ha actuado con habili-
dad? Así lo supusimos. Así habrá 
sucedido. E l discurso último de 
31 r. Wilson, que-tanto disgusto 
ha causado en Berlín, ¿no ha sido 
acaso, una acción de gracias a A h 
bión, la buena amiga? 
¿Y Constaaitinopla? • Sigue, 
fué presentado, un plan de econo-
mías. 
E¡ doctor Ferrara dijo que la Co-
misión debía aceptar el encargo, no 
sólo por ser honroso, sino por el bien 
que podía prestarle al país, y que por 
consiguiente debía llevarse a cabo el 
trabajo pedddo lo más pronto posi-
ble. 
Después de un cambio de impre-
sdones sobre la forma de realizar el 
trabajo se suspendió la sesión. 
C o m i s i ó n de 
P r e s u p u e s t o s 
Con asistencia de los señores Mon-
toro, Dolz, Ferrara, Hernández Oar-
taya. Marqués de Esteban y Arazo-
za, Secretario, celebró ayer tarde se-
sión la Comisión para el estudio de 
los presupuestos nacionales. 
Después de aprobada ©1 acta de la 
anterior, el señor Montero explicó 
que la reoinión tenía por objeto ma-
nifestar los deseos del señor Presi-
dente de la República, según acuerdo 
del último Consejo de Secretarios, de 
I rogar a la Comisión proponga, de 
i conformidad con el dictamen que le 
HGGIQENIES DEL IRiBAJO 
Ocurridos durante los últimos 15 
días los cuales han sido curados e 
indemnizados por la Compañía "La 
Mutua" de Oficios número 56. 
De Obras Públicas: José Alfonso, 
Peñalver 16, contusiones de segun-
do grado; Francisco Rodríguez, Si-
tios 150, contusiones de segundo gra-
do; Pablo Díaz Hernández, Oquendo 
50, contusiones de Segundo grado; 
Felipe Martínez, Cerro 603, contu-
siones de segundo grado; Gumersin-
do Morales Valdés, Callo Correo, Po-
golotti, contusión con esguince en el 
pie derecho; Vicente Estéver, Ppgo-
lotti, herida punzante en la mano. 
Fábrica de botellas "La Tropical:" 
José Agustín Fernández, Chaple, 7, 
Cerro, herida en la región celular y 
contusiones de segundo grado. 
Mina Matahambre, Pinar del Río: 
Angel Reyes, contusión de segundo 
grado; Tomás Alvarez, ídem, ídem; 
Francisco Meqéndez, Idem, ídem. 
Central "Santa Lutgarda:" Anto-
nio Várela Armenteros, contusión de 
segundo grado. 
C 1776 lt-24 ld-25 
*Plcana color, para niños de 8 a 
i/Vanos, desde $2.00 
jmcana de dril blanco, para ni-
m> de 8 a 15 años, désete.. $3.00 
» 4 t 
'Se 
Ade0rte francés, de 1 a 8 años, 
A l e manncra, de 1 a 12 años, 
$2.75 .l611 ^'blan po y ue color. 
l a G l o r i e t a C u b a n a , S . 3 
Acaba de recibir un grande y selecto surtido de trajecitos de 
niño para la estación que comienza, a precios bajísimos. Son los 
últimos estilos de verdadera moda. También ha recibido además 
un gran surtido en batas para señora, variedad de estilos, con en-
cajes muy finos. Salidas de teatro para la temporada de ópera a 
precios baratísimos. Espléndido surtido en crepés y ratinés de se-
da, charmeuse, radium e infinidad de telas de alta novedad. Inmenso 
surtido en sedería y perfumería. 
V E A N S E A L G U N O S M O D E L O S 
Camisas de dormir con pantalón des-
de $1.00 a $5.00 
Elegante matinée con finísimos enca-
jes, desde $1.00 a íííhOG 
Para hacer sus compras no deje de visitarse y conocer 
lo bueno y barato que ofrece 
L A G L O R I E T A C U B A N A - D E Ñ E R O S Y G a . 
S a n R a f a e l , N o . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
E l D R . f E R R A R A ¡ S ^ , 
E N P A L A C I O 
Traje corte figurín, dril Kaqui de 
8 a 15 años, desde $3.00 
Traje corte figurín en dril blanco, 
desde $1.00 
SI S M AN1FESTACIONES 
Él doctor Ferrara, Presidente d« 
la Cámara de Representantes, se en-
trevistó en el día de ayer con el se* 
ñor Presidente de la República. 
A su salida de Palacio manifesté 
dicho señor que su entrevista con 
el general Menocal había tenido por 
objeto saludarlo y ofrecerle sus res-
petos con motivo de la toma de po* 
í-esión de la Presidencia de la Cá-
mara de Representantes y que con 
ese motivo habían hablado de la con-
veniencia de mantener entre los Po-
deres legislativo y ejecutivo la ma-
yor harmonía, ocupando cada cual en 
la política en que militan relaciones 
de verdadera cordialidad. 
En su deseo de estar al habla con 
los legisladores le había prome-
tido dedicarles una tarde al mes pa-
ra recibirlos en los salones del Pa-
lacio, indicando al propio tiempo a 
sus Secretarios de despacho que se-
ñalen un día por semana para reci-
bir a los congresistas, 
Agre-gó después que el propio ge-
neral le había llamado la atención so-
bre algunas disposiciones puestas en 
vigor por el Ejecutivo, haciendo uso 
de las facultades que la Constitución 
le concede, por no haber laborado la 
Cámara lo suficiente y que no viese 
en ellas, por lo tanto, d Congreso 
una imposición, sino una necesidad. 
EU señor Ferrara dijo, por su cuen-
ta, que de acuerdo con los deseos y 
manifestaciones del general Menocal 
y sin menoscabo para la política que 
cada cual sustenta y defiende, se 
pueden hacer las cosas de modo amis 
toso para ambos Poderes. 
Uíil y buen consejo 
Así puede calificarse el constante 
predicar del Dr. Martín, notabilidad 
médica de Londres, a cuya facultad 
de medicina pertenece, y que ejercita 
en un folleto que distribuye en Cuba, 
gratuita y profusamente, la Monu-
ment Chemical Co., de Londres. Ese 
folleto se manda a todo el que haga 
saber su dirección y su deseo de co-
nocerlo, a Syrgosol, apartado 1,183, 
Hab:yia, y lo recibirá inmediata»icn-
te. 
E l Dr. Martin en «u folleto hace 
una completa historia de lo que es la 
blenorragia o gonorrea, la presenta 
demostrando cómo se manifiesta, có-
mo se desarrolla, cómo se ataca, có-
mo se cura y cómo se evita. La lec-
tura de su folleto es la lectura más 
provechosa para los hombres de to-
dos los estados, de todas las edades, 
porque todos en todos los momentos 
están propensos y en peligro de ser 
contaminados. 
La utilidad del folleto está en que 
enseña a conocer con sus propios co-
lores lo que es la blenorragia o go-
norrea, y así prepara a todos para 
estar prevenidos y prontos a evitar-
la, rapidez en atacarla y siempre 
dispuestos a dedicarle la atención 
que requiere, a fin de no abandonar-
la, lo que implica grandes peligros, 
pues sus complicaciones son fatales, 
gravísimas y causa de muchas y 
graves afecciones, que a veces no se 
sabe por dónde se adquirieron. 
L a Sanidad y 
la Horticultura 
SE TOMARAN ENERGICAS .MEDI-
DAS CONTRA LAS HUERTAS 
QUE NO SE RIEGUEN CON 
AGUA DE VENTO. 
E l Jefe Local de Sanidad ha pasado 
ayer una comunicación al Jefe del 
Servicio de Desinfección, ordenándole 
que tome enérgicas medidas para re-
tirar las huertas que carezcan de agua 
de vento para hacer sus regadíos, así 
como las que no sean abonadas con 
abonos químicos y otros requisitos 
que ordena la Sanidad. 
Al propio tiempo, se ha ordenado 
que se haga un censo de las huertas 
donde se cumpla esos requisitos, pa-
ra diferenciarlas de las anteriormente 
mencionadas. 
M E D S flEJRSO LEGAE 
¿Cómo ochemos denominar la mo-
neda en circulación hoy? Tenemos 
moneda americana que antes se lla-
maba moneda oficial, tenemos mone-
da de oro, plata y mícel del cuño na-
cional, tenemos centenes y luises y 
plata española que era y es moneda 
circulante en el país. 
¿Es legal toda la moneda ante di-
cha. 
Sí, ¿pues por qué se dispone aho-
ra que - se llame moneda de curso 
legal, sólo a la nacional y a la ame-
ricana ? 
Ante tal criterio se nos ocurre dis-
poner, que solo se llama sidra legal 
a la afamada del gaitero y a las de-
más, que se les aplique el nombre 
que el público quiera.' 
Para ello, no necesitamos ser Se-
cretario de ningún departamentoj 
Si í u cama no está provista de e«»I-
chón, ahora os el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de muchas 
personas, el colchón "Ostermwir" •« 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es corapl'íto. 
Para personas que sufren de -eum» 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, i 7 Pies 
(ingleses) de ancho. 





' S A L O N H ' 
Este nombre, que va unido al des-
arrollo progresivo de la Habana, ha 
sido totalmente transformado por sus 
nuevos propietarios, y ocupa un si-tio tan céntrico como es la Manza-
na de Gómez, en el Central Park. 
E l "Salón H" tiene una historia 
prestigiosa, y su fama se acrecentó ron la nueva razón social de Manuel 
Noval y Ca., que han puesto su res-
taurant y café que forzosamente tie-
nen que satisfacer al más exigente, 
pues lo han convertido en uno de los! 
mejores de la ciudad, dotándolo de loa 
servicios exigidos por estos tiempos 
de comodidades. 
Cuantos banquetes viene sirviendo 
constituyen otros tantos éxitos. En 
cocina y repostería alcanza grado 
superlativo, para lo cual sostiene dos 
de los más famosos maestros en el 
arte culinario. 
Va Vd. a Nueva York 
En la casa "Méndez" encontrará 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del Parque Central, del Ferrocarril 
subterráneo y del Elevado, a cinco 
minutos de los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegaute salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
D E P 1 M I V 0 RVAM 
Para la sangre, granos, barros, sar. 
pullido. herpes, reuma, llagas, úlce-
ras, sífilis, etc., afecciones y rnanchas 
en la piel que provengan de impure-
za de la sangre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
C 1502 alt. 2t-6. 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia 
la magnesia blsurada en todo caso de 
biperacidez (estómago agrio) que vie-
ne a mi conocimiento." Una cucha-
radita disuelta en la cuarta parte de 
un vaso de agua tibia produce ALI-
VIO INSTANTANEO. Se vende en 
las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. 
N U T R O T O N I 0 U E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
cidos hasta el dia. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación con 
hipofosíitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
E l Nutrotoniqu© es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico ideal. 
Estimula el apetito, tranquiliza ¡os 
nervios, regulariza la digestión, tor. 
tifica el organismo y preserva de 
otros' enfermedaxies. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de lo» 
señores Sarrá, Johnson, Taquech« y 
González, y en todas las buenas bo-
ticas. \ 
Traje marinera, modelo "moderno" 
para todas edades en dril blanco 
y color, desde .$3.50; la misma 
blusa con pantalón cortOj desde 
S3.00. dril muv fino. 
C 1785 
J u a n C a s i a n o T u x p a n P e t r o l e u n t C o m p 
Sociedad Anónima 
La Jnuta Directiva de esta Sociedad ha acordado la celebración 
t ,lna J ^ E x t , W ^ de Accionista^ on ^ T e 
dar cuenta de un Proyecto de reformas de los tóntw y ¿bteitóí 
en s„ caso a aprobación correspondiente. Y considerando m w n í 
reducir el plazo de la convocatoria ha señalado na « . r ^ 
el <lía f ü v r n u a v o - • ' lld.!*cliaia«o para dicha reunión 
el <na UINLÜ D E M A \ 0 próximo vemdero, a las 3 de la tarde , n 
las Glicinas de la Compañía, sitas en la casa marcada coi el n ú ! 
treinta y uno de la calle de Cuba en esta ciudad mei0 
Do que de orden del señor Presidente y de acuerdo ^ i 
previenen los artículos Sexto y Octavo de la L r i t n L V 0 
ción, se hace sabor por este medio a los seLres 
presada Compañía, dejándolos citados para dicha r e u n i d 
Habana, Abril 22 de 1015. reunión. 
Rafael María Angulo. 
C. 1780 Secretario. 
3d.-24. 
L A P R E N S A 
E l editorial de E l Mundo de 
ayer es un trabajo concienzudo y 
hermoso. Habla de España como 
nación progenitora de Cuba, No 
son todo elogios lo que le dedica, 
pero hace justicia honrosa a la 
madre patria. Iros pueblos hispa-
no-americanos han heredado la» 
virtudes y los defectos de Espa-
ña, y con elio las facultades para 
un perfeccionamiento sucesivo; 
y dice con razón: 
••S posible que muchas cosas ma-
las que ahora advertimos en nuestra 
psicología social y política las haya-
mos recibidos, por ley de herencia, de 
nuestra progénie española, d© nuestra 
ascendencia española, Pero no debe 
decirse que las mantenemos porque 
son congénitas con nuestra naturale-
za. E l que sean vicios o defectos ad-
quiridos por herencia, no es motivo,no 
¿•3 razón para que no procuremos co-
rregirnos de ellos, saneamos por un 
esfuerzo de la voluntad. Es posible 
que hayamos heredado de nuestros 
padres, los españoles, nuestro espíri-
tu de indisciplina y rebeldía. Pero si 
España ha logrado purgarse de ese 
espíritu, de tal manera que hace ya 
largos años, muchísimos años, que 
allí no hay pronunciamientos, paré-
cenos que aquí pudiéramos igualmen-
te trabajar por ahogar entre nosotros 
ese mismo espíritu de indisciplina y 
convulsión. 
L a raza española se halla pues 
en condiciones magníficas para 
adaptarse al progreso y alcanzar 
el nivel de las más adelantadas. 
Todo consiste en que conozcamos, 
nuestros defectos y tengamos vo-
luntad de corregirlos. E s a volun-
tad no falta y da preciosos frutos. 
E] mismo coiega E l Mundo lo ad-
vierte al final de su artículo con 
estas líneas: 
En cambio, debemos procurar Imi-
tar y conservar todo lo bueno que ha-
ya en nuestra progénie española. Por 
ejemplo; "ese admirable, ese prodi-
gioso espíritu de solidaridad, de mu-
tualidad, de cooperación, de confra-
ternidad, de compenetración," que ha 
creado las estupendas instituciones 
culturales y benéficas de las asociacio-
nes regionales españolas organizadas 
én Cuba, a la que dan tanto honor, 
tanto prestigio, tanta magnificencia, 
C O C H E S C U N A . 
Este coche-cuna, de ace-
ro, plegadizo, para niños 
recién nacidos, hasta dos 
años, es el más cómodo 
e higiénico que se cono-
ce. Los niños pueden ser 
paseados por todas par-
tes, yendo el niño ya acos-
tado, o ya sentado. 
Estos coches de acero, 
con su tapacete o fuelle, 
se pliegan completamen-
te, pudiendo ser traspor-
tados a cualquier parte. 
Con ellos queda aboli-
do el de mimbres por ser 
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
"El Bosque de Bolonia" 
La Juguetería de la Moda. 
O B I S P O N o . T 4 
instituciones aquí creadas por las vir-
tudes de ^s asturianos, de los galle-
gos, de los dependientes del comercio, 
de los Isleños, de los castellanos. Es-
tas son virtudes de nuestra progénie 
española. Imitémoslas. Practiquemos, 
las y mantengámonos en ella." 
No nos quepa duda: ese noble 
ejemplo promueve un gran esti-
mulo entre la población cubana. 
Hoy en Cuba se trabaja más que 
antes y de ahí vendrá todo. Las 
grandes naciones del mundo son 
eminentemente laboriosas. Empe-
cemos por ahí, fomentemos el tra-
bajo, que todo lo demás, cultura, 
ciencia, artes y brillo social viene 
de la "riqueza, hija legítima del 
trabajo. 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, dice: 
Wifredo Fernández, esa figura sim-
pática del periodismo cubano, ese pa-
ladín, en nuestro Congreso del talento 
y la inteligencia, acaba de presentar 
a la Cámara de Repreesntantes, un 
proyecto de ley, que merece todos los 
elogios y todas las alabanzas. 
Enterado e llegislador pinareño, 
de la aflictiva situación, porque atra-
viesa, el ilustre bardo matancero Bo-
nifacio Byrne, herido cruelmente por 
una terrible enfermedad, que lo im-
posibilita de continuar dedicándose a 
las ocupaciones, que eran todo su afán 
y su única distracción en la vida, y 
obligado como se ve Byrne a hacer 
frente a los innumerables gastos que 
una enfermedad como suya, le irro-
gan, ha presentado a la Cámara, re-
petimos, un proyecto de ley, solici-
tando un crédito de tres mil pesos, 
con el que momentáneamente pueda 
remediarse la situación del cantor de 
las libertades patrias. 
Los hijos beneméritos de Culba 
deben ser atendidos, en primer lu-
gar, cuando se hallan en desgra-
cia; y es altamente honroso que 
la iniciativa parta de otro no me-
nos ilustre. 
E l Día publica dos consultas ce-
lebradas respectivamente con los 
doctores Ricardo Dolz y Enrique 
José Varona, sobre el eriterio del 
Tribunal Supremo en el asunto de 
una querella contra el Secretario 
de Justicia, señor Laguardia. 
Dolz concreta su opinión en es-
tas líneas: 
— E l delito de calumnia no consis-\ 
te en la publicidad; ésta no es más 
que una variante, una más grave fi-
gura de esta forma do delincuencia; 
pero si el delito de calumnia no exis-
te en este caso, porque no hubo el 
propósito de difamar, esto es, porque 
no concurre el dolor, el hecho de pu-
blicar el documento no puede conver-
tir en delito lo que no lo era subs-
tancialmente. 
Enrique José Varona, dice: 
—Ningún juicio puedo emitir en 
cuanto a los fundamentos legales que 
hayan podido tener en cuenta los se. 
ñores magistrados del Supremo, por-
que no he estudiado la carrera de le-
yes. Pero lo que sí puedo asegurar 
es que existe una sentencia del Tri-
bunal Supremo de España donde se 
prescribe que ningún funcionario pú-
blico puede cometer los delitos de ca-
lumnia o injuria por conceptos que 
emita en el ejercicio de sus funcio-
nes. 
Nos place en extremo que el V i -
ce-presidente de la República, con 
ser muy poco af ecto a las cosas de 
España, reconozca también, como 
reconocen muchos, el alto concep-
to de que goza el Supremo de Es-
paña en sus fallos. 
E l Cubano Libre, publica la si-
guiente nota, con el título de " E l 
Evangelio del Kaiser:" 
"La falta de fe y el descontento 
aumentan por días, y uno llegará, 
soldados míos, ¡Dios no lo permita,! 
en que será necesario que hagáis fue-
go sobre vuestros propios padres y 
hermanos. Entonces testimoniaréis 
vuestra fidelidad al Soberano, sacri-
ficando vuestra propia sangre." 
en el orden elevadísimo, noble, puro, 
de la cultura y de la beneficencia. Con 
simpatía, respeto y admiración, de-
bemos contemplar las espléndidas.''tido admite la burda leyenda que 
A esto añade el insigne escritor cu-
bano don José de Armas, residente en 
Madrid: "Séame permitido observar 
que Felipe II al menos se concretó 
a ofrecer el sacrificio de su propia fa-
milia, y no ei de las familias de sus 
súbditos, cuando se dice que echando 
un trozo de leña en la hoguera de ua 
condenado por la Inquisición excla-
mñ: que igual haría si se tratara de 
su hijo." 
Ningún historiador de buen sen-
atribuye a Felipe Segundo la bar 
barie de haber mandado matar a 
su hijo. Las causaa de la muerte 
del príncipe Carlos son bien cono-
cidas, y ningún escritor serio ad-
mite la horrenda versión calum-
niosa. 
Como es burda mentira la de 
que haya echado leña al suplicio 
de un reo, ylas horribles palabras 
que le achacan. 
Como es mentira eso del Kaiser. 
Cuando lee uno ciertas cosas 
no puede menos uno de compade-
cer la miseria humana. 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
C O M P O S T E L A , 1 1 3 
D E P A L A C I O 
A SU FINCA " E L CHICO" 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde en automóvil pa-
ra sil finca "El Chico", siendo acom-
pañado por los señores Frank Meno-
cal y Poey. 
UNA CARTA 
Algunos taibaqueros de esta capi-
tal han dmgido una carta al señor 
Presidente de la República queján-
dose de que a pesar de estar orde-
nado que con arreglo a lo dispuesto 
por la Ley de Defensa, ellos no han 
podido obtener trabajo las obras 
para la construoción de aceras. Se-
gún nuestras noticias este asunto se-
rá tratado en el Consejo de Secreta-
rios que celebrará mañana, 
LICENCIA 
Se decía ayer como cosa cierta que 
el brigadier AvaJos ha solicitad'o cua. 
tro meses de licencia por enfermo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
JUGADORES CONDENADOS 
Los diez jugadores al prohibido 
que fueron detenidos por la policía 
en el círculo conservador de Sagua, 
han sido condenados dos a treinta 
días de arresto por el juez correccio-
nal. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos,Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales,Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis I914-191I). 
A r m a n d y H n o . 
'OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE 
Y SAN JDLIO. 
TELEFONO B-OI y 7029-MIIU0. 
E l relleno de las 
cloacas antiguas 
PERTENECE E L ARREGLO A LA 
COMPAÑIA DEL ALCANTARI-
LLADO. 
Con motivo del mal estado en que 
se encuentran algunas de las cloacas 
antiguas, que no han sido rellenadas 
y que por su abandono constituyen 
un peligro para la salud pública, el 
Jefe Local de Sanidad se entrevistó 
con el Ingeniero Jefe de la Compañía 
del Alcantarillado y Pavimentación de 
la Habana para tratar de dicho asun-
to. 
Según la opinión del Jefe Local, 
esas obras de limpieza y relleno de 
las cloacas, que en estos tiempos son 
un peligro .por la peste bubónica y la 
fiebre tifoidea, corresponden a la 
Compañía del Alcantarillado, toda vez 
que en el contrato así se establece; 
debiendo efectuarse el relleno con 
arena y barro, o con materiales de 
las mismas cloacas, perfectamente 
desinfectados, quedándole a la com-
pañía el derecho de cobrar los pre 
cios del acarreo de los materiales. 
Al propio tiempo, el doctor López 
recomienda al Director de Sanidad, 
que por el Letrado Consultor de di-
cho departamento, se celebre una en-
trevista con el Jefe de la Compañía 
antes aludida, ,para establecer la re-
clamación oportuna. 
H a c i é n d o s e b e l l a 
Las mujeres enflaquecidas, débi-
les, faltas de salud, engruesan, 
hacen fuertes, saludables, suman 
atracción y hasta se hacen bonitas, 
reconstituyéndose, con algo tan efi-
caz como las pildoras del doctor.Ver-
nezobre, que se venden en su depósir 
to, neptuno 91, y en todas las boti-
cas. Son extraordinarias. 
GOMO SALVAR SUS OJOS 
PRUEBE ESTA RECETA GRATIS 
¿ Le causan molestia sus ojos ? ¿ Usa 
usted lentes o espejuelos? Miles de 
personas usan esas "vidrieras" de 
las cuales si quisiesen podrían desha-
cerse con facilidad. Tal vez sea usted 
una'de ellas y es su deber salvar sus 
ojos antes de que sea muy tarde. Los 
ojos los descuidamos más que ningún 
otro órgano de nuestro cuerpo. Des-
pués que usted termina sus labores 
diarias, se sienta y descansa su cuer-
po, pero ¿qué hace con sus ojos? 
¿ Los descansa también ? Bien sabe 
usted que no. Usted lee o hace cual-
quier otra cosa que mantiene sus ojos 
ocupados; los hace trabajar hasta que 
usted se acuesta. Por eso es que mu-
chas personas tienen la vista agotada 
y padecen de otras molestias en la 
vista que amenazan dejarlas ciegas. 
Los espejuelos o lentes pueden com-
pararse a las muletas: ayudan, pero 
no curan. Esta receta gratis, que tan 
beneficiosa ha sido a los ojos ds 
otros, sin duda que producirá a los 
suyos iguales buenos resultados. ¿Le 
gustaría a usted que las molestias en 
su vista desapareciesen como por en-
canto? Pues ensaye esta receta: Vaya 
a la botica y pida un frasco de Opto-
na; llene con agua tibia un frasco de 
sesenta gramos de capacidad, eche una 
pastilla en el frasco y déjela que se 
disuelva por completo. Bañe entonces 
sus ojos con este líquido de dos a cua-
tro veces al día y note como se acla-
ran y que pronto desaparecerá la in. 
flamación. No tenga miedo de usarla, 
pues no contiene nada que le pueda 
ser perjudicial. Muchas personas que 
hoy son ciegas podrían haber salvado 
su vista si la hubiesen cuidado a 
tiempo. Este es un tratamiento sim-
ple, pero maravilloso y eficaz en un 
sinnúmero de casos. Ahora que ya 
está usted prevenido, no dilate un 
solo día y haga todo lo que esté a su 
alcance para salvar sus ojos y sin 
duda que nos dará las gracias mien-
tras viva por haber publicado esta 
receta. 
r H o t e l N 
A PRUEBA DE INCENDIO 
Q S S Q ü 
ESTADO 
¡ S i e m p r e 
F r e s c o ! 
fría' ^ lad. . 
FRENTE AL OCEANP ATUNTICÜ. A 35 MINUTOS D£ NüEVi 
L O N G B R E A C H . 
H o t e l s u p e r i o r p a r a p e r s o n a s d e gusto 
Comodidades modernas y últimos adelantos. Cocina m 
vicio inmejorable. Comedor nuevo, y salón de baile con v;̂ llpê io," v 
tablas de la playa. V18ta al 
Habitaciones con o sin baño privado, agua calü 
dulce. 
Música excelente, baile, tennis, botes de vela, 
pesca. Paseo espléndido de tablas, 5 millas de largo. Silías 1̂18 ^olin 
ra paseos. Baños de mar, pudiendo los huéspedes ponerse p1 ^ r u e d a 8 d?1 
fio en sus mismos cuartos. Playa sin igual. Pabellón de hañ 'e de t!" 
grande. ano con ^ 
Servicio cómodo de trenes expresos eléctricos a todas ho 
nea de Pennsylvania-Long Island Terminal que sale de la rün18 P01" U i: 
no Manhattan. LaI,e 33 > 
folleto ilustrado y precios al agente Mr W n u 
- del Hotel Waldorf-Asteria durante 12* años *' 
SON PROPIETARIOS DEL "HOTEL NASSAU" LOS SEÜl 




'' G W GRANDE 
Gur» de 1 A 5 días In 
Blenorragia. Sanarm. "Esperma-
(Oma, Floras B I m i o m y todn 
clase* do flujos, por •aalíguor 




D E I A " G A C f T A " 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S I E N T E S ! ! 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Q U E D A N pocos días para las señoras que quieran apro-
vechar y adquirir buenas telas y adornos finos a precios 
muy baratos. -
L A O R I E N T A L , cierra sus puertas muy pronto, y casi 
regala las más finas telas y adornos que solo cobra precios 
que en otros comercios piden por géneros ordinarios. 
T e l é f o n o A - 2 5 Z 8 . O b i s p o , 7 2 . - H a b a n a . 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar ien-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
A L O S T U B E R C U L O -
S O S , C A N C E R O S O S 
Y A C U A N T O S P A D E Z -
C A N T U M O R E S I N -
T E R I O R E S 
C 1733 In-23-a 
PRORROGA 
Concediendo a los señores Fowler 
y Compañía, de Cienfuegos una pró-
rroga para comenzar la ejecución de 
las obras do cpnstrucción de una ca-
rretera y ampliación de un almacén 
para que fueron autorizados. 
BALNEARIO 
Autorizando al señor Antonio Ca-
ballero para Uevar a cabo la cons-
trucción de un balneario para uso pú-
blico en la costa Sur de la bahía de 
Matanzas, el cual se denominará 
"Saratoga". 
, Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Harry E . Fragee y Joa 
Curley. 
De Marianao, a Francisco Domingo 
Navajo y Regalado, Ursula, José, 
Inés Cipriano y Angel Martínez y Ri-
•Vero. 
De Cienfuegos, a los herederos de 
José María Arrillaga. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Severiano Ojeda Suá, 
rez. 
Del Sur, a José A. Freiré. 
Del Vedado, a Catalina Dueñas 
viuda de Díaz y a la Morón Realty 
Company. 
De Songo, a Mariano Galán Aspo-
rilla. 
n í r ¡ í i í [ p ^ 
No puede ser mucho el padecer de 
las almorranas, no por la intensidad 
del dolor, sino porque es brevísimo, 
36 horas nada más o antes de cum-
plidas; las almorranas más irritadas 
y enfermas se curan radicalmente, 
aplicándose los eficaces supositorios 
flamel. 
Son tan sedantes estos famosos su-
positorios, que apenas aplicados me-
joran notablemente la parte enferma 
y disminuyen mucho la inflamación. 
Las boticas acreditadas los venden. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o que muchas veces suponemos es " mal de 
e s t ó m a g o " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para e l estómago 
no produzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
c u r a todos los d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es porque 
este remedio .extiende s u radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente a l estómago. Está 
preparado por u n m é d i c o de gran reputación en 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en un 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, ha curado 










P u r g a t i n a 
S A I Z DE C A R L O S . Curt d 
extreñitntenío, pudiendo cense* 
guirse con su uso tina deposicián 
diaria. Los enfermos hiliesos, ¡a plenitud gástrica, vahído* 
üxdigestidn y atonía Intestinal, se curan con la PURGA» 
T I N A que es un tánico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías , 
D e S a n i d a d 
COMUNICACIONES 
Por la Dirección de Sanidad, se le 
ha pasado una comunicación al Jefe 
Local de Santa Clara, dándole cuen-
ta de que el plano general para el 
proyecto de instalación de un motor y 
un tanque de agua en el pozo de la 
finca "Las Delicias," no demuestra 
reemplazamiento para los pozos ne-
gros cercanos. 
I 
Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Unicos BepresentaPies para CuU 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E SABER 
itico q' 





















































c 1778 3d-24 
Dr. Calvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5^ A 6 
Se le ha comunicado al Jefe Local 
de Guantánamo, que los planos y me-
morias referentes a las obras del mer-
cado provisional, no están firmados 
por un facultativo ni en ellos se de-
muestra detalladamente las instala-
ciones sanitarias del mismo. I 
¿QUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK? 
Un cristal "Kryptok/ 'es uaa forma bifocal perfeccionada. Debi-
do, al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio oy 
tico especialmente preparado, las porciones para lectura y d18"11̂ . 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan 
neas visibles que pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
••••iinwmiM O ' R E U J U I T , 102. 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A N A 
F O R D ü S i 0 D i r e c t o r i A L B E R T G . K E L L Y , 
D « la E S C U E L A da I N G E N I E R O S da A U T O M O V I L E S . 
da N E W Y O R K , . = • 1 1 
L I B R E T O "AUTO P R A C T I C O " 10 GTS. 
C u n o d e e n s e ñ ^ n g a en 
S a n L á a a r o , n u m e r o 2 4 9 , Haba^, 
C A R T I L L A S DE EXAMEN 5^ 
7131 
V i n o s , G a ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q " s o n l o s m o j o t u ! 
25 D £ i l í Í D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C 1 N C C 
r 
T l V O b l 
5aIada , 
3 en Pie. 
H A B A N E R A S 
B O D A E N E L A N G E L 
L I Z Z I E M O R A L E S 
Y M A N U E L B A T E T 
APÍ anoche» 
K3ana educadora que tanto 
wdei magisterio de la Haba-
^ ,•4 Posada de Morales. 
- f es buena, es bella. 
j0!Smás de todo esto, una so-
lí'' ^ i/na merecimientos. 
ruerpo de profesores del 
fcríf i Nacional de Música 
, ^señorita Lizzie Morales en 
S>esaliente.. 
Sirable pianista. 
más felices dotes de sen-
<nisto v ejecución, como en 
'¿en, tiene asegurado en 













el señor Manuel Ba-
en el Angel, ante el 
la bella parroquia, es 
a realización de ideales 
0S en su alma y en b u men-
de un joven correcto y 
r,ic0 que figura en el departa-
^ e Obras Públicas. 
' . iré 4a ceremonia, 
íida a un carácter íntimo por 
Je familia, reciente y sentidí-
ofíció en ella el respetable pa-
yonseñor Abascal. 
¡ interesante con su toilette de 
Lizzie Morales 1 
ioso el traje. 
•ección exquisita de Mme. Lau-
de tul y raso inspirado en 
os modelos, 
jola de manto cuadrada, 
largo y ondulante velo de 
encaje de Bruselas, 
que nada faltase a su ele-
lucía un ramo que ofrecido 
ñ̂ora Leonor Romero de Car-
ü esposa del dueño de El Fé-
¿úa impreso ese sello de gus-
dic que es peculiar en todo lo 
del renombrado jardín de 
6 ID. 
Ramo que era una combinación de 
rosas de tallos largos atadas artís 
ticamente con una cinta de chiffon 
Padrinos de la boda fueron los pa 
dres del novio, el señor Benito Ba 
tet, uno de los concejales más popu 
lares del Ayuntamiento de la Haba-
na, y su distinguida esposa, \f, señe 
ra América Rivas de Batet. 
Testigos por la señorita Morales 
fueron el Jefe de Estado Mayor de 
la Marina Nacional, coronel Julio 
Morales Coello, los doctores Eusebio 
Hernández y Francisco Loredo y el 
Director del Conservatorio Nacional 
señor Hubert de Blanck. 
Y, por el novio, el teniente coro 
nel Alberto Carricarte, ayudante del 
honorable Presidente de la Repúbli-
ca, el doctor Conrado Ascanlo, el te-
niente Carlos Montero y el conoci-
do corredor de esta plaza señor An 
tonio J . Martínez. 
La concurrencia, eí bien limitada 
a un corto grupo por el carácter ín-
timo del acto, era selecta, escogidí-
sima. 
Esperaba a la puerta del Angel el 
elegante automóvil puesto a disposi-
ción de los novios por la distinguida 
señora María Masmo de Andino j 
antes de abandonar el templo se di 
rigió Lizzie a su hermana, la gentil 
e interesante señorita Mary Morales, 
para hacerle entrega del lindo ra-
mo. 
Momentos después partían los dos, 
embargados por la dicha de aquel 
instante único, indefinible, hacia la 
finca La Mina, en lo más pintoresco 
de San Francisco de Paula. 
Posesión ésta del señor Enrique 
Serrapiñana y a la que van los no 
vios para disfrutar de esa luna de 
miel que al empezar, con tantas di-
chas reunidas, parece llevarnos a las 
proximidades del cielo. 
Gloria la más grande y más augus-






s felicitaciones del día. 
in las primeras, y muy afectuo-
una dama de altos mere-
ntos por su bondad, por su sen-
v por sus virtudes, la señora 
¿ia Alonso de Rivero, esposa 
mestro director tan querido. 
Ü de días también su adorable 
ogéiita, Nena Rivero, la bellí-
señorita que es gala y es en-
h sociedad habanera, 
tas Herminias que saludar! 
más distinguidas, Her-
¿aladrígas de Montero, la es-
honorable Secretario de la 
cía a quien un hondo y saji-
niega hoy a su alma satis-
s y alegrías, 
interesante dama, Herminia 
, la señora del licenciado Ma-
ibril y Ochoa, el conocido abo-
y amigo de esta casa, donde 
afectos, consideraciones y 
un grupo de Herminias, se-
! distinguidas todas, cuéntanse 
Na Gonsé de Alfonso, Hermi-
usencia de Cintra, Herminia 
de Hernández, Herminia Ri-
viuda de Lacazette, Henni-
¡omañá de Duyos, Herminia An-
Cárdenas, María Herminia 
i Alemany, Herminia Pascual 
ra CuM iol, Herminia Cardona de Ave-
'Vla siempre interesante Her-
'Del Monte de Betancourt. 
! jóvenes señoras Herminia Ro-
dé Bustamante, Herminia 
de Radelat, Herminia Comas 
« Llanes y Herminia Rodrí-
[«! Bernal. 
Herminias más. 
Jinia Varona y Herminia Ña-
para las que tiene el cro-
nista, en gracia a b u afecto y sim 
patía, un saludo especial. 
Herminia Barbarrosa, la culta < 
Inteligente señorita que pertenece a 
la redacción del DIARIO DE LA 
MARINA, en ouyas columnas hace 
gala de su delicada pluma en traba 
jos siempre amenos, variados e inte-
resantes. 
Y, completando bellamente la re-
lación, una de las jóvenes señora* 
que brillan en la alta sociedad en 
primera línea. 
Muy bonita y muy elegante. 
Es Herminia Dolz de Alvarado, a 
cuya casa, en lo más céntrico del 
Malecón, acudirán para saludarla sus 
muchas y distinguidas amistades. 
Un grupo de señoritas. 
Herminia Torroella, Herminia Díaz 
de Villegas, Herminia Larrea, Her-
minia Quevedo, Herminia Sánchez, 
Herminia Carbonell, Herminia Diru-
be, Mimina Almeida, Herminia Her-
nández, Herminia Carbonell, Hermi-
nia Polo, Herminia Vignier, Hermi-
nia Vizcaya, Herminia Garrido, Her-
minia Leiva, Herminia Mendoza, Her-
minia Julí y Fernández, Herminia 
Canales y Herminia Bosch. 
Herminia López Claussó, la linda 
Herminia, sobrina del muy simpáti-
co Vicecónsul de Cuba en París. 
Y ya, finalmente, Herminia Pü, 
la graciosa hija del Director del Ins-
tituto Provincial. 
jA todas, felicidades! 
E L . < 5 t 
I f A M A 5 P U R A y F I N A -
, f U A j D f t M A Y O R < í O N S U M O > i U N D l A t ^ 
R e c o m e n d a d a p o r l o * h B o t c o f 
^ i n o J ^ T I V A y í S T O W A C Á I S ) 
P R E S E N T A C I O N • t L E B A N T E L i 
~ . A . , v. l ( ^ L i i í A b j É 6 A R A N l I Z A D ^ S 
o r n á n d o l a s e o b n e n é ^ * 
S a l u d , - J e l i d d a d / d ^ 
e s l a b l é m e j o r e s 
ODUCCÍON i c i o s . 
H a b a n 
4 L ¿ 
Field Day. 
Celébrase hoy en Luyanó. 
Lo ofrecen allí, en la gran Ouin 
ta de la Asunción, de los Padres de 
Belén, los alumnos del Colegio. 





A b a n i c o ^ C Ü B A " 
080 y original abanico ' co n varillaj» de caña brava y paisaje» 
Habrá un desafío de base ball 
por la mañana y luego, a las cinco 
de la tarde, ejercicios calisténicos 
con la Banda del Cuerpo de Bombe-





Antonio Pereda va al Canadá. 
Hijo del amigo Vicente Pereda, 
cuya casa de Habana 71 conoce to-
da nuestra juventud elegante, sal-
drá después con rumbo a Nueva York 
en busca de novedades para la esta-
ción. 
Queda entretanto aquí Pereda ges-
tionando el traslado a Obispo de su 
flamante camisería, solo demorado, 
según ee asegura, por obra y gracia 
del señor Ramiro de la Riva. 
Pero no tardaremos, al fin, en ver-
lo en el boulevard habanero. 
Que es su aspiración...¡ 
- tamaños para «efi oras y niñas. 




NOTA.—X los clientes del Interior 
que nos favorezcan coa sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanics "^Cuba" por expreso, Ubre d« 
gastos, a precio ds fábrica. 
15-t-16 
I N m u M i e n l o ' ^ e l L d o . P e ñ a 
% r ^ ! l d e la G o n o r r e a , c o a u a s o l o f r a s c o d e e s t e 
c'flco D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
Un nuevo vals. 
.Vals de Enrique Gottardl, con el 
título de Hoja* de Verano, que está 
editándose en el extranjero a todo 
lujo. 
Es para piano. 
Y de los más originales y más 
bonitos del aplaudido autor de Cri-
santemo y otraa muy bellas produc-
ciones. 
Gottardi dedica su nuevo vals a 
una gentil y hermosa señorita, Ade-
la Rodríguez y Badía, sobrina del 
señor Luis de la Cruz Muñoz. 
Se pondrá de moda. 
Seguro. 
Al salir del Nacional anoche. 
Gran público y gran ovación. 
Esta última para Tita Ruffo, el 
egregio, el colosal barítono que ha 
hecho sentir en II Pagliacci emocio-
nes nuevas, desconocidas. 
Hubo para la debutante de Cava-
Hería, para Eleonora de Cisneros, lo 
que estaba previsto. 
Oyó aplausos y tuvo flores. 
Una reseña de la concurrencia da-
ría a estas Habaneras proporciones 
que no consienten ni la hora en que 
escribo ni el espacio de que dispon-
go. 
Reservaré para la Aida de hoy, 
primera jnatinée de la temporada, 
dar cuenta del concurso. 
Matinée para la que regirá una 
gran rebaja de precios. 
Solo una observación. 
Y es que ha sido consagrado Mi-
ramar como rendez vous de una gran 
sociedad después de las representa-
ciones de ópera. 
Estuvo anoche concurridísimo. 
Enrique FONTANILLS 
RobBS S. Ghapeanx a < 
" S A L O N H " 
R E S T A U R A N T . 
= C A F E , = 
L U N C H Y D U L C E R I A 
= = = D E M A N U E L N O V A L Y C O M P . -
M A N Z A N A D E G O M E Z , ( C E N T R A L / P A R K ) 
^ M O N T A D O C O N T O D A S L A S C O M O D I D A D E S M O D E R - = 
o Ñ A S . : : :: E S P E C I A L I D A D E N C O M I D A A L A C A R T A . . 
SE HACE CARGO PARA SERVIR BANQUETES, EN SUS AMPLIOS SALONES, 
A SOCIEDADES U OTRAS COLECTIVIDADES. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , A L L A D O D E L O S T E A T R O S 
= P O L I T E A M A G R A N D E Y H A B A N E R O . 
ni 
j5jZ_yL29 a. m. y 26 y 30-t 
[ P i d a C h o c o l a t e M c s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
1*0 c o n e l l a s l u t o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
L a a g o n í a 
del r e u m á t i c o 
Los dolores del reuma, los sufri-
mientos del reumático, la agonía del 
que por excesd de ácido úrico siente 
sus músculos retorcidos, _ sus articu-
laciones duras, cesan, dejan Übre, li-
gero, hábil al paciente, cuando éste 
ha tomado el antirreumático del doc-
tor Russell Hurst, de Filadelfia. 
Este preparado, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a tomar y 
lo cura rápidamente, ha asombrado 
a cuantos lo han tomado, a cuantos, 
desesperados por las recias acometi-
das del dolor, han visto uno y otro 
día agotarse su vida. Nada hay con-
tra el reuma como el antirreuraático 
del doctor Russell Hurst, do Fila-
delfia. 
^ B'bllll, 13. AU A-2ÍH 
Trajes para la Opera 
Grandes creaciones artísticas en 
modistura. NO SB REPITEN los 
modelos y se garantiza que los es-
tilos son rigurosamente UNICOS. 
Se coníeccionan a la orden con bre-
vedad. Especialidad en ropa blanca 
en general. San José, 14, antiguo. 
Teléfono A-5520 
CARICIA DELICADA 
M a d r i g a l d e t e r n u r a 
Llenqs de idealidad que cautiva^ y 
atrae donosamente, los claros ojos 
miraron como dos luceros de esperan-
za. En la serenidad de su mirada, 
tenía el anhelo toda la ternura de luz 
que es halago de jovialidad gratísima. 
Los claros ojos sonrieron entre se-
renos y candorosos. 
Fué una caricia de ensueño que 
Uegó delicadamente a lo más noble 
del alma. 
Parecían dos promesas de gracia 
que brillaban intensamente. 
O dos arrullos de luz amorosa. 
Miraron los bellos ojos para abru-
marnos con la serena transparencia 
de su delicadeza admirada. 
Ojos de encanto y de quimera que 
son dos límpidos reflejos del azul 
sereno; ojos de candor y de pureza 
que recuerdan los divinos ojos de 
Guido Renl, en sus madonas celebra-
dísimas. 
Ojos de bondad y de anhelo, en 
la tersura atrayente de la mirada. 
Cuando los vemos, entre plácidos y 
tiernos, nos parecen más dominado-
res y bellos; más vivos de luz y de 
alegría luminosa. 
Como una estrofa delicadísima, loa 
claros ojos riman un madrigal de Hu. 
sión florecida. 
Y en este madrigal de donosura 
femenina, pone el ensueño ua ritmo 
de gracia, que es gloria de promesa y 
alborozo de sonrisa adorable. 
Son dos consuelos de luz que aca-
rician ia inquietud amada; dos con-
suelos de ternura y de idealidad que 
brillan en los claros ojos conü» her-
mosa diafanidad del alma. 
Xomás Servando Gutiérrez, 
UN BILLETERO 
En Obispo y Cuba fué detenido por 
el vigilante 570, a virtud de una orden 
del Juez Almagro, el billetero José 
García Rodríguez, vecino de Sol 109, 
por coincidir las señas de este indi-
viduo con las del billetero acusado 
por Ruiz. 
El detenido quedó en libertad. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Don Antonio H. Capote. 
Hemos tenido el gusto de saludav 
en esta redacción al señor don An-
tonio H. Capote, presidente de la Com-
pañía Petrolera " E l Espino," de Tam« 
pico, Méjico. 
E l señor Capote nos ha participa-
do que presentó en la Secretaría dk 
Hacienda los documentos legales re-
lacionados con dicha Compañía, ha 
hiendo sido cuidadosamente examina-
dos y favorablemente acogidos, razói 
por la cual muy en breve pondrá t 
la venta sus acciones en esta Repú 
blica de Cuba. 
Agadecemos la cortés visita del sê  
ñor Capote y le damos nuestra bien-
venida. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
L a librería Nuestra Señora de 
Belén recibió la última novedad 
en estampas devocionarios y ro-
sarios para este día. 
C O M P O S T E L A , 141. 
F r e n t e a B e l é n 
7633 28.-a. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOL1S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 884S 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privileeio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Deede junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las mas pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
ocxt^v i» , w magnuicos carros palacios Pullman rarrma 
ctormitoriosp con compartimiento, Camarotes (conectados) y de Li-
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para mas Informes, reservaciones y billetes, dirieirse a u 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
TELEFONO A.6578. 
O'REILLY 4. HABANA. 
2q 2^ 
U l A R i O D £ L A M A R I N A 
MARTI 
HOY 
M A T I N E E - Y - N O C H E 
L A O P E R E T A V I E N E S A 
"JUAN SEGUNDO91 
A d a p t a c i ó n E s p a ñ o l a d e N A N D E A L L A R I Z . 
T E A T R O N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A T I T T A R U F F O 
Las partes principales de las óperas 
"Cavalleria Rusticana" y "I Pagliacci", 
cantadas anoche por esta Compañía, se hallan 
impresos en discos "Víctor", por el eminente 
Titta, y otras estrellas del arte: • • • • • • 
— E N L A -
COMPAÑÍA CUBANA D E F O N O G R A F O S 
O ' R E I L L Y , B 9 . T E L E F O N O A . 3 1 2 8 . 
-c. 1768 -In 23 a 
Ü Í R O S í A R T I S T A S 
NACIONAL.-^Con el teatro com-
pletamen'te lleno se dió anoche la se-
gunda función de abono. 
E l público salió i-eaJmente entu-
áiasmado después de haber oído " Y 
Pagliacci", cantado como pocas veces 
lo podrá oir. Desde el prólogo, Titta 
Ruffo fué adamadísimo; se vio obli-
gado al "bis" para acallar el aplauso 
insisteíite y entusiasta del público, 
maravillado ante la voz y el arte del 
eximio barítono y no cesó de oir 
aplausos durante toda la obra. 
Por indisposición del tenor Palet 
;antó el tenor Zanatello el rol de 
Canio, siendo sumamente aplaudido. 
En la Nedda obtuvo gran éxito Clau-
dia Muzio, la que gustó extraordina-
riamente. E l barítono 'Marino Aineto 
participó, con sobrada rosón, del 
aplauso del 'público que ya se había 
fijado en el artista en "Cayallería 
Rusticana", que fué la obra con que 
empezó la velada de ayer. 
Llamó mucho la atención y mere-
ció las mayores celebraciones, la di-
rección escénica cuidada como pocas 
veces hemos visto en la Habana. 
Hoy por la tarde, siendo los pre-
cios más bajos que en las funciones 
nocturnas, se cantará "Aida", por los 
mismos intérpretes dé la noche del 
estreno, con la diferencia d!e que el 
papel de Amneris estará a cargo de 
Regina Alvarez, contralto asturiana, 
en lugar de Mari? Gay. 
Visito el éxito de la primera "Ai-
dia" es grande el interés que ha des-
pertado el anuncio de la segunda 
Así estará esta tarde el teatro. 
P A Y R E T . — E s innecesario hacer 
constar que la primera de las cuatro 
únicas funciones que dará la compa-
ñía de Regino López en Payret vióse 
íoncurridísima y produjo la mayor 
hiralidad en el público. 
Los llenos en Payret cuando en 
los carteles figura la compañía de 
Alhambra son cosa descontada. 
Para hoy se ha combinado el si-
guiente progi'ama. 
Tarde, a las dos y media: 
" E ! bombardeo de Amberes." 
"Adiados y alemanes." 
E n función corrida, • 
Por la noche, dos tandas: 
" E l éxito del siglo". 
" E l "Patria" en España." 
C O L O N . — E l gran teatro de vera-
no "Colón", el teatro de los estre-
nos, con que el público lo conoce, 
anuncia para hoy dos regios estrenos 
titulados "En los días de Trafalgar" 
y "Adiós el celibato.". 
Estas dos cintas se pasarán en 
primera y tercera tandas, respecti-
vamente, pagándose en segunda la 
notable obra de arte de la casa Nor-
disk. "Archimillocai-io vpor un día". 
Mañana, lunes, dos preciosos es-
trenos, titulados "Falsa sospecha" y 
"Deuda del pasado." 
L a empresa ha variado los díaá 
de moda; en lugar de ser los vier-
nes, como hasta aquí, serán ios jue-
ves los señalados para dichas no-
ches de gala. 
MARTI.—Hoy, domingo, j pon-
drá en escena, en matinée "Don Juan 
Segundo" y " L a Piqueta", y por la 
noche, " L a Bella Cubanita", "Juan 
Segundo" y " E l Príncipe Bohemio". 
ALHAMBRA.—Zarzuela cubana y 
variedades tarde y noche. 
M E T R O P O L I T A N Cinpiatour. — 
Visto el éxito del programa que nos 
presentó ayer esta empresa, acordó 
repetir en el día de hoy, domingo, 
saliendo el primer tren a las dos 
de la tarde, los mismos viajes efec-
tuados a España e Italia. 
E l pasajero podrá efectuar los via-
jes siguientes: de la capital del ar-
chipiélago balear, Palma de Mallor-
ca, a la bonita población de SoUer, 
cuyos típicos lugares y jardines, nos 
ha dado a conocer tan magistralmen-
te en sus lienzos dte fama mundial 
el célebre pintor español Santiago 
Rusiñol. Espléndida excursión en fe-
vrocarril por la rica y frondosa co-
irnrca catalana del Mosteeny, visitan 
do la antigua ciudad fortificada de 
Hostalrich; Breda, nombrada por sus 
trabajos de alfarería; Arbucias, con 
su magnífico lago; y diversos saltos 
de agua de una belleza extraordi-
naria. Terminar; con un magnífico 
viaje a la bella Nápoiles, una d^ las 
más importantes ciudades de Italia, a 
orillas del Mar Tirretio, visütardo 
luego dicha población, con sus igle-
sias, Palacios, edificios y monumen-
tos de grandioso vaior artístico. 
Mañana, lumes, gran estreno. 
POR LOS CIÑES 
G A L A T H E A . — L a velada de hoy 
en el elegante garden Galathea está 
también dedicada a la exhibición de 
la grandiosa película de Cines "Los 
bamdidos de la sombra", que se exhi-
birá íntegra en las dos tandas do-
bles. Los tres episodios de que cnosr 
ta este sugestivo drrjna de aventu-
ras " E l anillo del fakir", "Jura-
mento de venganza" y " E l secreto de 
los cobres", fuero»! celcbradísimos 
anoc'ie cuando su estreno. "Los ban-
didos de la sombra" han conseguido 
el éxito a que se hacen acreedores 
por sus méritos. 
Mañana, estreno de "En aras del 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n pri-
mer término sé anuncia la matinée 
dedicada a los niños, que como de 
costumbre sei4án obsequiados con lin-
A C T U A L I D A D E S . - Luis Blanca 
obtuvo anoche un buen triunfo en 
"Juan José" y su labor fué premiada 
con buenos aplausos. Enriqueta Sie-
rra muy bien en su papel de Rosa. 
Admirable la señora González, muy 
simpática la bella señorita González 
y muy ajustados én sus respectivos 
papeles los demás artistas de la 
Compañía. 
Para hoy, función doble. Matinée 
a las dos y media, repitiéndose "Juan 
José", y por la noche "Tierra Baja", 
donde tanto se distingue ei señor 
Blanca. 
E n los intermedio* películas y se-
lecciones por la orquesta del incon-
mensurable Rosell. 
E l lunes estreno de "Los Semidio-
ses" y muy pronto " L a Garra". 
PARA LOMBRICES 
EN NIÑOS YADUITOS 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
B A . 
F a h n e s t o C Í 
EL MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
PITTSDURGli . PA., E . U . DE Ai/ 
dos juguetes y por la noche función 
por tandas, en las que se exhiben las 
notabilísimas películas "La deuda 
del pasado", " L a eterna novela" y 
" L a diadema de Bariles", a cual más 
interesante y sugestiva. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de la sen sacien al í sima film de 
extraordinario éxito, que lleva el su-
gestivo título de "Una vida por dos". 
LARA.—Primeramente se anuncia 
la matinée de costumbi^e,- con rega-
los a los niños y por la noche cuatro 
solerbias tandas, las que van repar-
tidas las bsHísimas cinematografías 
"Bl hijo del águila", " E l castigo'; y 
"La. venganza de Tonio", de gran éxi-
to las tres 
Para mañana está anunciado «(1 
estreno de "Bailarines rivales" y pa-
ra d martes el de la tercera sene 
de las aventuras del audaz bandido 
"Gar el Hama", sensacionalísimas. 
PRADO.—Aparte die ^ matinée de 
; costumbre dedicada a los niños, que 
Beráiri obsequiados con lindísimos ju-
egúelos, por la noche se anuncia un, 
l soberbio programa con las películas 
| " E n aras del amor". " E l periódico" 
• y MB1 rey del presidio", interesantí-
1 simas y de bellísimo argumento, a 
cual más. Para mañana está fijado 
el ^ estreno del gran drama pasional 
"Por su paz", de extraordinario mé-
rito. 
MAXIM.—Cad?i día que pasa se 
ve más favorecido este teatro. Se de-
be, sin duda alguna a los grandes 
estrenos que en Maxim se ponen ca-
si adiiario. Se prepara para la en-
trante semana una cinta que ha de 
hacer fecha en los grandes estrenos 
de este aristocrático coliseo. Nos re-
ferimos a " E l misterio del Aguila ne-
'gra". Para hoy, la empreía, siempre 
discreta en la combinación de su pro-
grama, ha seleccionado d siguiente; 
En primera y tercera tandas: la 
película que despertó verdadera aten 
ción entre todas las familias que 
concur. en a Maxim: "S. M. I^a Rei*" 
na", que interpreta una pequeñita ac-
triz. 
Cubre la segunda el éxito de la 
semana de la renombrada casa de 
Pathé ";Juana, la maldita!" 
L A S A V E N T U R A S D E C A T A L I -
NA.—En la esp^ndida serie de oro 
de la aci-editaua "v mema Films," fi-
gura entre las primeras esta audaz 
y colosal obr*. Su longitud es de 
40,000 pies y los cuadros muy intere-
santes que contiene, son trozos de la 
realidad a través de temperamentos 
excepcionales, dan alto relieve y un 
sello cai-acterístico jle arte supremo 
a esta joya insuperable del cine mo-
derno. 
Udíco [eqitfmo puro de uva 
Ninguna dama distinguida y ele-
gante olvida que a la ópera hay que 
llevar la garganta adornada con per 
las. L a que no luce un collar de 
perlas en el Nacional, es porque no 
sabe que " L a Imperial," Neptuno e 
Industria, tienen una magnífica co-
lección, que procede de préstamos 
vencidos y que da baratísima. E l pre-
cio de un collar de perlas, legítimo, 
oscila entre ciento cincuenta y mil 
quinientos pesos. 
E l M a r q u é s 
de E s t e b a n 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por decreto de ayer, ha nombrado 
asesor especial del Gobierno al señor 
Marqués de Esteban. 
I T i r ñ i M f i x í a 
Ni una ni otra cosa hace el asmá-
tico que oye el consejo de quien le 
dice que tome Sanahogo, el prepara-
do de un médico alemán de la facul-
tad de Berlín, que instantáneamente 
alivia el asma y lo cura en brtve 
tiempo de tratamiento. 
Sanahogo, que se vende en todas 
las boticas y en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique, sana segu-
ramente, rápidamente, salvando ma-
terialmente al asmático de sus asfi-
xias, de sus toses, de los prolonga-
dos accesos que constituyen su ago-
"'V ave lo desesperan y que morti-
fican a todos cuantos le ven padécer 
ia u)rtui*a que significa el asma. 
C 1791 
Concurso de Carrozas del \ m M n ^ 
1 'V*' 
C A N A S 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropica l" la Reina de les 
Para cucarachas, chinches y toda clase de insectos, no hay nada 
que el 
K L U K L U X 
E s un poderoso insecticida y desinfectante. Para los árboles, arbustj 
toda clase de plantas, el 
Desaparecen éstas osando «1 insus-
tituible B E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha,-pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles sa 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. Nr e¿ un tinte, 
es una loción que devati e a los ca-
vellor su color natural, hayan «do 
nhios, castaños o negros, sin qu» 
pueda conocerse jamás que están ta-
'ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. Gonzáles, 
Apartado 85, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, S a r r i y 
ffohnson; en Cienfuegos, señoree Vf-
(llar y Compañía; en Magna la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor docter José A. Tamayo, en 
Santiago de Guia, doctor Federic* ( 
Grimany, Mestre_y Espinosa. j 
K L U K L U X 
para árboles es la mejor preparación contra la guagua y toda dasl 
insectos y parásitos, siendo completamente inofensiva para las planlj 
Surtido completo de atomizadores de todas clases y tamaños 
todos los usos. 
3 
G . B U L L E 
Mercaderes, 12, Habana 
C 1710 alt Id 
J A R / V B E v P I L D O R ^ J e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
TÓMCO PODEROSO-REGENERADORdeia SANGRE-EFICACIA CIERTA en la 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor R0BERT GR (JET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias, j 
P » 0 Q C 
IDRA 
3 E K 
S U P E R I O R A T O D A S 
2 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
m e 
F O L L E T I N 3 7 
H E N R Y B O R D E A U X 
Ksla novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
sintieron como la sensación física de 
él, y callaron. Durante este silencio 
opresor lleno de melancolía, la cria-
da entró en la habitación, que se 
obscurecía poco a poco, y le costó 
trabajo hallar a su señora, cuya si-
lueta so esfumaba en medio de la 
sombra. 
—¿La señorita ha llamado? 
—;.Qué ocurre? 
—Los señores que esperaba han 
llegado. 
—¡Ah! ¿Les ha hecho usted pasar 
al despacho del señor? 
—Si . señorita, 
— ¿ Y el señor no ha vuelto toda-
vía? 
—No, señorita. 
—Pues niegúeles que esperen un 
momento, que el señor va a venir en 
sepuida. 
Este inexplicable retraso se le ha-
cía inquietante, y Raymundo adivinó 
que el pensamiento de Margarita se 
nle.iaba de el. 
" ¿ Y a ? " pensó. 
Hacía un momento, cuando rechaza-
ba sus ofrecimientos de amor, por 
lo menos pensaba en él: el dolor que 
le causaba le acercaba a eila misma, 
puesto que emanaba de ella. Por úl-
tima vez la miró con ojos desespe, 
rados, como para medir el alcance de 
su pérdida y hacer desaparecer la 
huella de su recuerdo. A l fin se de-
cidió, y munnuró: 
—Adiós, Margarita. 
EUa le alargó su mano: 
^—Adiós, amigo mío: que Dies le 
dé su paz; por mi parte, en mis ora-
clones de cada día le tendré presente, 
con los de mi familia. ¿Me lo permi. 
te usted? 
—Gracias . . . Yo había concebido 
una gran esperanza, y yo mismo he 
impedido su realización. 
Y con su voz grave, ella le respon-
dió: 
. — E s Dios quien así lo ha querido, 
pero nosotros no. Que Dios le guar-
de. 
E l se inclinó y partió. Cuando ae 
vió sola, inclinó su frente hasta po-
nerla^ entre sus manos, y luego se 
irguió. 
Después fué al despacho de su pa-
dre, a rogar a los dos abogados que 
se dignasen esperar breves minutos, 
que su padre no tardaría en entrar. 
Y cuando se disponía a salir, oyó el 
ruido de una llave en la puerta, ha-
cia la cual se precipitó: 
— ¿ E s usted, padre? 
E l señor Roquevillard, que había 
caminado d^ prisa, se secó la frente 
con el pañuelo. 
—¿Han llegado esos señores, Mar-
garita ? 
—Le están esperando. 
—Bueno, allá voy. 
En el corredor, ya alumbrado, se 
encontraron frente a frente, y se ex-
trañaron de hallarse en las caras co-
mo una serenidad victoriosa del mie-
do y el dolor: la iluminación espiri-
tual que inspira confianza. Uno había 
oído el llamamiento del pasado, sur-
gido de la permanente morada de 
las geftei'aciones; y la otra había re-
cibido el llamamiento de Dios. 
V I 
E L D E F E N S O R 
Cuando el señor Roquevillard en-
tró como un vendaval en su despacho, 
sus dos colegas, que estaban discu-
tiendo, se levantaron y le salieron al 
encuentro. Les fué imposible disimu-
lar su sorpresa al ver, en vez de un 
hombre abatido por la desesperación 
después de la muerte de su hijo ma-
yor, al Roquevillard de otro tiempo, 
ai que tan temido era en el foro, al 
consultor de los casos difíciles, que 
se imponía por la nitidez de sus jui-
cios y la autoridad de sus resolucio-
nes, y cuyos carácter autoritario y 
penetrante mirada no eran sino difí-
cilmente soportados. 
—Les he hecho esperar— dijo con 
esa facilidad de modales que dispen-
sa de c-cusarse. 
Ambos abogados, con benevolencia 
el señor Hamel y mal de su grado 
maestro Bastard, reconocieron en él 
al jefe. 
—Amigo mío— le dijo el decano, 
alargándole la mano. 
—Querido colega —dijo Bastard. 
Y uno con palabras conmovidas y 
sinceras, y otro con vulgares fórmu-
las, ambos le dieron su pésame. 
—Sí—dijo él cortando el diálopo 
coñ un gesto.— Y a no me queda sino 
un hijo, al que he de salvar; al que 
quiero salvar. Esto es lo que he de-
cidido. 
Esta última reunión debía dar co-
mo resultado la determinación, entre 
los tres, <lel plan de defensa; pero 
la decisión de uno solo de ellos debía 
imponerse por adelantado, sin discu-
sión posible. 
—¡Ah!— dijo el decano, subjuga-
do por tanta confianza y firmeza. 
—¿ Decididamente ?-<- preguntó Bas 
tard con aire de duda, titubeando en-
tre el respeto al luto y su Importan-
cia personal. 
Y tranquilamente, con voz joven, 
en pocas palabras expuso su idea, sin 
dudas ni titubeos: 
—Ustedes dos me asistirán, y yo 
informaré. , 
— ¿ U s t e d ? 
— ¿ U s t e d ? 
L a extrañeza y la cólera se refle-
jaban en cada una de ambas pregun-
tas. Maestre Haniel echó sobre su 
antiguo compañero de armas la mi. 
rada de sus ojos azules, desteñidos y 
sin fuego, que no eran sino un res-
plandor ¡pero tan puro! mientras el 
popular abogado de lo criminal no 
podía soportar que se precindiese de 
él en una causa sensacional, y ol-
vidaba las circunstancias particulai-
res y las desgracias de la familia pro-
visionalmente vencida, para no pen-
sar sino en su triunfo personal, que 
le era bruscamente arrancado. 
E l señor Roquevillard hablaba co-
mo amo que ordena con cortesía, pe-
ro que sabe hacerse obedecer. 
—Sí,/yo. Y he de reclamar a mi hi-
jo con tal energía, que ne ton^rán 
más remedio que devolvérmele. A 
ningún padre se le puede negar su 
hijo. 
Y así que, como se dicta órdenes, 
hubo expuesto sus disposiciones de 
cómbate, se esforzó en ganarse a sus 
aliados por medio de un poco de di. 
plomada, pues sabía, como todo ver-
dadero jefe, unir la manera impera-
tiva al arte de conducir los hombres. 
Y como no dudaba de contar con la 
mejor voluntad del viejo decano, se 
volvió especialmente hacia maestre 
Bastard, que veía que se le escapaba. 
—Ustedes dos estarán conmigo: 
cuento con ustedes. En cuanto a us. 
ted, Bastard, si me decido a reem-
plazarle, no es que trate de compa-
rar mi talento con el de usted. Pero 
hay cosas que, por doloroso privile-
gio, yo solo puedo explicar a los ju-
rados. 
—¿Qué cosas? 
—Ello es mi secreto. Mañana lo 
sabrá usted. Creo que sin nombrar 
a la señora de Frasne, lograré pro-
bar la inocencia de mi hijo. 




— Y a lo comprenderá. Sin embargo, 
si en mi voz o mis palabras sorpren-
de usted alguna debilidad, si mi in-
forme puede llegar a hacerles temer 
Mn desastre, entonces me encomiendo 
a su gran práctica ante el jurado y 
a su maravillosa presencia de espí-
ritu. Las caras de los jugados son 
para usted como un libro abierto. Us-
ted conoce la causa tan bien como yo, 
lo acaso mejor: entonces, usted me 
su-tituirá. De esta manera me sen-
Iré más fuerte. ¿Quiere usted hacer-
lo as í? 
E l abogado popular se mesaba la 
barba cuidadosamente, y con afecta-
da indiferencia disimulaba su despe-
cho. 
—Mas ¿para qué? Mi concurso le 
es inútil, pues no tiene usted nece-
sidad de nadie. Usted nunca ha titu-
beado en asumir las más graves y 
difíciles responsabilidades. Permíta-
me, pues, que dé por terminada mi mi-
sión. 
Durante este diálogo, ambos inter-
locutores se habían quedado en pie, 
mientras maestre Hamel, apoyado en 
la chimenea, seguía sus palabras sin 
perder ni una de ellas, y sin interve-
nir. E l señor Roquevillar se acercó 
ai señor Bastard y poniéndole afec-
tuosamente la mano sobre el hom-
bro, le dijo: 
—Bien sé que le pido un gran ser-
vicio, pero al reivindicar para mí el 
honor de defender a mi hijo, usted 
comprenderá que también defiendo 
mi nombre. No 'dejo de reconocer las 
probabilidades de éxito que repre-
senta el hecho de ser defendido por 
usted, por sus conocimientos y su 
rara elocuencia; pero en mi lugar, us-
ted también obraría como yo. Esto 
me probará el caso que hace usted 
de mi palabra. Ruégole que me permi-
t a . . . 
Bastard continuaba paseando sus 
dedos por entre las hebras de su her-
mosa barba. Pesaba el pro y el con-
tra, y recordaba las tradiciones de 
confraternidad de su colegio, al par 
que se resentía de su vanidad herida 
al verse relegado a ¿esenif^ 
papel secundario. Había casi 
to su ayuda y sus sen^icio3.' 
por seguro que, si no o d u jj 
Bólueién de su cliente, Por ¡j 
obtendría un triunfo Perfent! 
una sala repleta de Sen]̂ iaCii 
que se contaría lo mejor oe . 
principalmente las señoras 
oirle. Este público selecto, 
de contemplarle en f ^ J ^ i 
vería junto al señor Koquev 
mo un ínfimo secretario - ^ 
vai peligroso que tantas ^ 
cas, que eran otras tant» ^ 
le había dado en estrados- ^ á 
dríale aceptar tan hunn'"1 ^ 
ción ? Mas, por otrai par^ ^ 
presencia no fuese del to del 
la audiencia, pues el P* de 
sado, por un súbito act ^ d 
podría creerse caP,aZ. 
que en realidad podía. bas<« cUj 
lia misteriosa argumentat e 
creto guardaba obsünadan u 
cebida bajo la icspiracion ^ 
lor que no podía ^ f j ^ 
su valor moral y 8US ^ra&* 
ardor ficticio que le ^ trofy" 
decaer de un momento a ^ 
lup tr a la más l amentab le^ 
Pues ¿cómo **V*r*T *\ 
violento esfuerzo que ^ nvf 
gía. después de un,ar/aplasté0 
corta, de un hombre a p ^ a 
la adversa suerte, y ^j^o 
proteger él 
contra una condena mi ^ 
era. inverosímil, y ^ ^ j n s p i ^ 
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' SOMBREROS Y BLUSAS 
Ofrecemos a nuestros lectores, 
d̂ esta página un buen conjunto 
je •'creaciones." Los últimos mo-
delos en blusas, se hallan aquí 
expuestos. Da variedad es gran-
de. Las fotografías son tan preci-
sas, que dispensan de todo co-
aentario. La tela en que ésta» 
"toietas" se hallan fabricadas, 
es, en unas, de fino hilo; en otras, 
de seda. 
Dos sombreros exhibimos, tam-
bién, en este grabado. Son de pe-
queñas dimensiones. La sencillez 
es su característica. 
Los velos son a su vez de una 
"«f/tepial originalidad. Favorecen 
notablemente. 
TRAJES DE ULTIMA NOVE-
DAD 
A este conjunto de blusas y 
sombreros—expresión de k últi-
ma moda—agregamos, en la Pá-
gina de hoy, los cinco modelos más 
mecientes de los talleres de New 
ôrk y París. 
Pueden observarse en todos estos la fea tendencia voluminosa 
pe es la nota predominante'en las orientaciones de la elegancia. 
De izquierda a derecha, estas cinco creaciones se califican así: 
Primero: traje de playa; esto en el Norte; en Cuba ,es traje de ca-
"e''.. y elegantísimo. Segundo: Traje de paseo y recepción; Terce-
fo: Estilo Militar. Cuarto: Especial para bañe. Quinto: Para el aje-
íreo diario, oficina, diligencias 
La nueva moda, aceptable, en las blusas ,no lo es ya tainto en 
íl traje. 
Perc forzoso resulta rendirse a la tiranía de los modistos! • 
No i^wf^temos, pues. 
May Wilmoth. 
c o n s u l t o r i o : 
Rlnconete.— Puede ponerse el sma-
king, ahora que el frac es el traje 
llamado para asistir a la ópera. Pue-
de ponerse el sombrero que usted 
quiera, llevar bastón y los guantes. 
Aquí en el invierno es cuando se lo 
ponen algunos. 
Una guajira ignorante. —La revis-
ta "Bohemia" reparte a los suscriptoc 
res una revista de Modas donde en-
cuentra usted diseño de labores. 
2a.—De usted el» encabezamiento 
de "Distinguido o estimado Señor." 
3a^-Si usted lo quiere ¿el corazón 
no Je dicta palabras de cariño ? 
Olga.—No, con su nombre y ape-
llido; el tamaño es bueno. i 
2a.—Con zapatos de raso blanco» 
la gamuza es para calle. 
Una novia guajira.— Tiene raíón 
cu amiga. 
i M i 
NICE FOR T H E YOUNG PERSON. 
MILITARY S T Y L P 
ALMOST 
QOOD FOR TRAVELINQ» 
R U F F L E 3 
P A G I N A O C H O D I A R I O U K L A M A R I N A 
R E G I N A A L V A R E Z 
A B R I A S 
Hoy " d e b u t a r á " interpretando '>! "role" de Amneris la célebre Mmez-
zo soprano" Regina AWarez, artista asturiana (nacida en Salas) que ha 
hecho una br i l lant ís ima carrera a r t í s tica, obteniendo ruidosos triunfos en 
Kucnos Aires, Montevideo, Río Janei ro, Lisboa, Alejandría, E l Cairo, Ode- i 
ssa, Florencia, Venecia y Roma. 
En el teatro "Costanzi", de la ca pi tal ^e I tal ia , obtuvo, haciendo 'a 
"Carmen", de Bizet, ruidosos éxi tos . 
Regina Alvarez es, según la crí tica europea, artista de magnífica vo¿ 
y de grandes facultades. 
Su "Amneris" de esta tarde será, sin duda alguna, un 
triunfo por el canto y por la acción. 
L a traslación de 
restos mortales! 
SE P R O H I B I R A K L E N T E R R A - i 
M I E N T O E N EL C E M E N T E R I O | 
DE COLON, \ L O S QUE NO ES-
TEN AUTORIZADOS. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencía, ha pasado ayer mañana , una i 
comunicación al l luatr ís imo señor ! 
Obispo de la Habana, rogándole que, 
ordene al Capellán del Cementerio de ( 
Colón. Reverendo P. Caballero, que j 
prohiba la admisión de restos morta-
léa que sean llevados de otros cemen- ¡ 
terfcs, si no están debidamente auto-
izados para ello por la Secretar ía 
O p I ramo. 
V I D A O B R E R A 
COMJTE DE A U X I L I O DE JESUS 
DEL MONTE. 
En junta celebrada por este Co-
mité, se acordó que para tener dere-
cho al próximo reparto de víveres , 
sea requisito indispensable estar ins-
cripto en los libros del Comité. 
Las oficinas de este organismo ra-
dican en San José letra B, en Je sús 
d«i Monte. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Hoy tendrá lugar «n el local de la 
Bolsa del Trabajo, el sorteo de se-
senta pares de zapatos para niños, 
donados por los alumnos del colegio 
San Miguel Arcángel , que dirige el 
señor Luis Corrales de Jesús del Mon 
te, los que fueron destinados por los 
donantes para los hijos de los taba-
queros sin trabajo de esta ciudad. 
Además donaron 4 cajas de leche 
condensada. En el sorteo f igura una 
muñeca t amaño grande donada por la 
Presidenta del Bando de Piedad y 
multitud do efectos de donativos men 
suales de la fábrica de chocolates "La 
Estrella",* que tan generosa ha ve-
nido niostrándose desde que empezó 
la crisis de la industria tabacalera. 
A LOS CONCEJALES 
Según comunicación que nos envía 
el Presidente señor Vigoa, en breve 
se repar t i r án unos folletos contenien-
do el número de obreros que existen 
sin trabajo, expuestos a todas las mi-
serias. % 
E l reparte de folletos será extensi-
vo a 'os señores ediles con el f in do 
que#éstos piensen en la situación de 
los trabajadores, antes de preocupar-
so do ningún otro asunto por elevado 
que sea. 
E l poco espacio de que disponemos 
nos impide publicar ín tegra su carta. 
C. A L V A R E Z . 
L a b e l l e z a 
e n la m a n o 
Así pueden decir todas las muje-
5 A B R O S A COMO L A M I E L . 
A n t e ^ de conocerse la cafia de 
a z ú c a r , hace, unos 3GC a ñ o s , l o 
ú n i c o " d u l c e ' * que el hombre 
poseía era realmente la mie l , l iba-
da por las industriosas abejas en 
los cá l i ces de las floreé Durante 
muchos siglos, la mie l ha simbo-
lizado lo sano j agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es t a n sabroso como l a 
mie l . A s í es en efecto. J Q u é 
contraste con la mayor í a de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefir iendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! T 
tienen razón , porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
al paladar, no por e l lo deja de ser 
un a n t í d o t o poderoso contra el 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E b t an sabrosa como la m i e l y con-
tiene nna so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i r o ^ 
do Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Ma l t a y Cerezo S i l -
restre, l o que forma un remedio 
d i s t in to de todos los otros, eficaz 
desde la pr imara dosis, y t a n agra-
dable a l paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les d icen : " E s 
t an sabrosa como la miel . '* S í , y 
como remedio, es m i l Teces mejor, 
que U m i e l . Debe usarse en los 
casos de Anemia , Debi l idad X e r -
Tiosa, Influenza, Tisis y se que-
d a r á seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornidc, In t e rno de l 
Hosp i t a l Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la P r e p a r a c i ó n 
do TVampole con éx i to siempre 
notable, entre m i clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente cer t i f i -
cado." Es el " d u l c e " favor i to 
de I o e i nvá l idos . E n las Bo t i ca* 
r — . . : - . i 
buenos golpes directos al incansa-
ble García el cual sangra abundan-
temente por una mejilla. 
Y en medio de un gran gr i ter ío de 
los simpatizadores de ambos ligeros 
pugilista^ t e rmin i la emocionante lu -
cha. 
E l "referee", levantando el bra-
zo de García, lo deelara *'vincitore". 
Después de un pequeño descanso, 
res que conocen el resultado magn í - ¡ íu1r*fte eI cualJ la "charanga" nos 
fico, único y extraordinario de la I con una de sus escogidas pie 
Loche Epidérmica del Dr. Frujan, de 1 zas, hacen su aparición en el " r ing ' 
R e t r e t a 
Programa del Concierto que ten-
drá efecto de 8 y 15 a 10 y 30 p. m. 
en el Parque "Mario G. Menocal" el 
domingo 25 de A b r i l , por la Panda 
de Música del Regimiento de Infan-
tería : 
lo.—Marcha "Coronel Hevia," L . 
Casas. 
2o.—Overtura "Raymond," M . Tho-
mas. 
.'Jo.—"Nights of Gladness?" Vals, 
Charles Anclife. 
4o.—Tango Argentino "Dengozo," 
Logatti Lampo. 
5o.—Rapsodia Cubana, número 4, 
L. Casas. x 
«n.—Danzón "Clavelitos," A. Ro-
meu. 
7o.—One Step "KoÜday," L . Ca-
sás. * 
íf) Luis Casas R., 
1er. Tte. Director y Jefe de la Ban-
da, i 
E l Premio a 
la Maternidad 
SE HA APLAZADO HASTA EL 30 
DE M AITO, EL TIEMPO CONCE-
DIDO A LOS A Y U N T A M I E N T O S 
E l Comité Nacional del "Premio a 
la Maternidad," ha pasado una circu' 
lar a todos los Ayuntamientos del in -
terior, anunciándoles que se ha acor^ 
dado ampliar el plazo que se había 
concedido para la creación del "Pre-
mio a la Maternidad," hasta el 20 de 
Mayo próximo. 
También se ha pasado otra circu-
lar a las alcaldías, dándole las gra-
cias, asi como a las persons que i n -
tegran la Cámara Municipal, por el 
apoyo prestado al Comité en sus ges-
tiones. 
Par í s , especialista en afecciones del 
verdadero | culis, porque la Leche Epidérmica es 
extraordinaria en la promoción de la 
belleza, ya que librando al cutis de 
grasas, espinillas, granos, pecas y 
manchas de sol, lo deja en un estado 
de pureza, de tersuijíi y suavidad ta l , 
que enamora. 
La Leche EpidérmicR y todos los 
productos del doctor Frujan, de Pa-
r ís , se venden en tqdas las boticas y 
sederías bien surtidas. 
O J l T o 
c r i o i l o 
^ J A Z - L E I Y V A Y G n A T A ^ £ R 0 - 6 
L o s e x p e n d e d o r e s 
de c a r n e 
DELEGACION DEL P I L A R 
Esta delegación celebró junta gene 
ral reglamentaria. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, el presidente presen-
tó a la asamblea a cuatro compañe-
ros que pasan a figurar en la Dele-
gación, toda vez que están más en 
contacto con los industriales^ del Pilar 
que con los de sus anteriores cama-
radas del Cerro. 
. E l señor Otero y el señor Yáñez 
les felicitan cordialmente, ..mostrán-
dose conformes en tenerlos por cam^ 
radas en la obra que poco a p co van 
realizando, laborando por la unifica-
ción general de los expendedores, 
Se t r a tó sobre la necesidad de 
unirse para llevar a cabo la compra 
de la mercancía en mejores condicio-
nes, pasando acto seguido, a designar 
las comisiones de los cobros en la De-
legación, y otras que procuren atraer 
al seno de la colectividad a los com-
pañeros que aun no figuren en la mis 
ma. suspendiéndose la sesión a hora 
avanzada de la noche. 
B O X E O E N 
E E 
el popular Battl ing Nelson y Dale 
Gardner, los protagonistas del "bout" 
a veinte rounda. 
Nelson, desde el principio, empie-
za a "chunguearse" de su inexperto 
rival, poniéndole goipés de todos co-
lores. 
En el segundo round Gaxdner. que 
desmiente su rombre Dale, recibe de 
Neison. seguido de un masage en el 
estómago, un fenomenal "Icnockout" 
que da f in a la fiear^a sabatina. 
Fermín de I ruña . 
F o o U I Association 
Esta tarde, a las cuatro en punto, 
"poco más o menos", d a r á principio 
el partido final del campeonato. 
Las localidades gratis para este 
sensacional encuentro se han agota-
do por completo. 
Del interior han llegado numero-
sos fanáticos para presenciar este 
imnortante juego. 
Los simpatizadores de! "Euskeria" 
y de' "Hispano" van dispuestos a 
amargar la tard^ a los "equioiers." 
Algunos jugadores de] "Euskeria" 
que han estado practicando toda la 
semana van dispuestos a pegar ellos 
solos. ;Qué fieras! 
Para M regreso de los espectado-
res habrá un servicio especial de tre-
nes, en los ciiales es ta rá absoluta-
mente prohibido dar gritos "cipávi-
cos." 
Dentro de pocas horas sabremos 
quien será el Campeón de Cuba. 
¡A Puentes Grandes por un me-
dio! 
¡El tren! 
Fermín I rnña . 
El cabello y su mas 
temible enemigo 
L o que deben Hacer 
los delgados Para 
aumentar sus carnes 
El consejo de un médico para hom-
' bros y mujeres delgado* J raquí-
ticos. 
Millares de personas de ambos se-
xos se encuentran sumamente delga; 
das, con nervios y es-tónuigos del to-
do debilitados y habiendo probado in-
finidad de tónicos .V remedios para 
producir carnes, así como también 
dietas, cremas y ejercicios físicos sin 
resultado algurio, se resignan n pa-
sar el resto do su vida en su estado 
de absoluta delgadez, en ia crerncia 
de que su caso no tiene remedie. Una 
fuerza regeneradora de reciente in -
\ención tiene la propiedad de crear 
carnes aun al tratarse de personas que ! 
hayan estado delgadas por ¡nuchos 
a(ios y es también sin rival p-.íra co-! 
rregir los estragos causados p "»r en-1 
fermedades o por mala digestión, a s í ; 
como para fortalecer los nervios. Es-
te notable descubrimiento se conoce: 
con el nombre de Sargoi. Sois ele- j 
mentos de reconocido mérito para 
producir fuerzas y carnes nnn *iido 
científicamente combinado.s or este 
descubrimiento sin igual, el CUa1 
recomendado por los mejores médi-1 
eos y usado por millares de personas : 
en Europa, Sur Améi-ica, las Antillas 
y los Estados Luidos. Es del todo 
eficaz, económico e inofensivo. 
El uso sistemático de Sargo', por: 
un espacio de tiempo relativamente ¡ 
corto produce carnes y fuerzas, co-¡ 
¡rigiendo los defecto? de la digestión 
y proporcionando al organismo en 
forma concentrada los elementos quo 
forman la grasa o gordura. De esta 
manera es que aumentan sus carnes y 
fuerzas las personas delgadas. 
Este nuevo específico ha dado re-
sultados espléndidos como un tónico 
para los nervios, pero las personas 
nerviosas no deben usarlo, si no de-
sean ganar por lo menos 10 libras de 
carnes. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . 
''Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N . Y. E. V. A . 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON P l I R ü m E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E l un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y hlan-
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
¿ A M A I S A 
V U E S T R O S 
HIJOS 
i 
— ¡ C o n d e l i r i o ! í m e r e s p o n d e r é i s ) . 
P u e s l a m e j o r m a n e r a d e q u e r e r l e s es hace r 
se c u i d e n l a b o c a c o n D E N T 0 L , q u e les p r o c u r a d 
u n a h e r m o s a y f u e r t e d e n t a d u r a . 
Fn efecto, creado el n e n i o ! , de* 
conformidad con las doctrinas 
del !>abio Paslenr, destruye los 
microbios nocivos para la boca 
Impide la formación d»* caries en 
los dientes y ''eslruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
¡níbmacioncs de las encías y de 
la garganta, roinnmcando á la 
d'-madiiraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y dcsirujeudo 
persisipnte sensacirtn de fr^p,,^ 
Su acedo aniiséptica con t ra^ 
microbios, se prolonga en i> hiw 
durante 1 4 h 0 r . . | « ¿ n ^ 
ü ™ ^ algodón „ p 
guada de D e n í o l . calma insían 
l a n ea m en le 1 os d o lo res de m uelaV 
por violrnins que sean 
El » e n l © J se vende pnlaspr 
cipales farmacia- y perfumen,. 
ciosa 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E CONVIERTEN EN HERCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS qus 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias 
H O T E L " E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los ooncurrenteR a 
las noches de la Opera, magníf icas cenas, helados y lod» lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que de^ee dis-
frutar de matlnée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
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¡ I m p o t e n t e s ! c o m p r o d i n e r o m e x i c a n o 
¿Por qué sufrís? 
" M a n t i = T o c i a 
Bi l le tes de Banco y Coust i tueioi ia l is tas , Cheques de 1* 
m i s i ó n Reguladora del Mercado de H e n e q u é n , y de la.s Caroart* 
Comercio. Vales de l a B r i g a d a Cabal lero y del E j é r c i t o del Noroí* 
55 
Nos referimos a la caspa, que es el 
OSCAR GARCIA DERROTA A GA- | enemigo m á s temible que tiene el ca-
V I L A N j bello. ¿ C u á n t a s personas tanto hom-
bres como mujeres, ven con pena des 
P A G O L O S M E J O R E S P R E C I O S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , ^ 0 4 
a , m . y D E 1 A 5 p . na. 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA iSN DROGUERIAS í 
FARMACIAS 
c. 1156 ' alt 11 M. ' 
D E & a 11 
* r i * 
H o t e l S a ^ v o y 
Nueva Y o r k , 5«. Avenida, Esq. Calle 5> 
El m á s c é n t r l c o y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
l i o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de t o u -
r l a t a a y v i a j e r o s d e C u b a . 
H l Cuartos 
Restaurantes 
Cantina 
308 Cuartos de BaAo 
Salones de Jard ín 
Slones de Bi l lar 
Cuartos, desde $2.50 por ( ta 
Curtos can biffatxcln.ilTe, desde $3.59 por dfi 
Kscribase pidiendo fol le to i lustrado 
XA. función verificada anoche en el 
anfiteatro del "Par<jue del Maine", se 
vió muy concurrida por loa amante* 
del "mamporro." 
Para abrir boca, y no do abur r í -
miento, hicieron su aparición en el 
" r i n g " a? aon de un flamenco naso-
doble, «els fuertes "chocola.teros' que 
t í a s de darse algún que otro ar t í*-
|Cco |fol¡je. desapa-pecieron uno tras 
curo del tablado, sin haber n i vence-
i doren ni vencidos. 
E l primer encuentro entre Feble» 
i y Sm'th fué bastante movidito, ter-
' minando «n el cuarto round por apli-
j tación de un "knockout" dado por 
| Febles a b u contrario. 
La pelea que más interés desper tó 
fué la de Gavilán y Oscar García, en 
opción ni "campeonato de Cuba de 
pean de pluma." 
En los ocho round» que duró el 
match se mantuvo García "n el ata-
oue, vendo constantemente Gavilán 
al "cíinch." 
García demostró una gran resis-
tencia, siendo temible por su acome-
tividad. Gavilán se vió muy apurado 
en alprunos momentos, señalando va-
rios "uper-cute" anémicos. 
En el séptimo rounds García, ata-
cando con gran pujanza, consigue 
pabuliar al joven Gavilán y de un 
buen "swing" lo t i ra al suelo, levan-
tándose Gavilán cuando el referee 
le cuenta 1oí< nueve segundos. 
En el último round Gavilán con-
cíoniA rfynorerae aliro y rwomnF' 
aparecer su cabello, lía tras día, sin j 
que sepan a qué atribuirlo ? Muchísi-
mas. Este es de lamentarse, puesto 
que la causa es tan sencilla y el re-
medio tan fácil. La causa es la sola 
causa de la caída del cabello y basta-
r á librarse de ella para que el cabe.;'» 
se pare de caer. El mejor modo de 
librarse de la caspa es disolviéndola 
así para siempre. Compre en la boti-
ca un paquetito de chystoüs , disuél-
valo en 85 gramos de bay-rum (alco-
holado) y agréguele además agua t i -
bia hasta completar un l i t ro . Esta 
simple receta casera ha dado siem-
pre resultados sorprendentes y la.í i j 
cantidades que dejamos indicadas se- I 
rán suficientes para seis semanas de 
tratamiento. En el paquetito de Crys- I 
tolis encontrará usted la forma dn j 
hacer las aplicaciones, manera co i 
rrecta de masajar el cuero cabellu • 
do y otras indicaciones muy útiles,, 
para el cuidado del cabello. A las dos 
p tres semanas de tratamiento nota-
r á usted que la caspa va disminu-1 
yendo, hasta que desaparecerá del to- j 
do. Ya entonces cesará también la | 
caída del cabello. Igualmente no ta rá 
usted que desaparece la picazón y j 
que su cabello se pondrá sedoso y ífl j 
conservará limpio y brillante y do i 
bonita apariencia. Ahora que sabe , 
usted a qué atribuir la caída de gt>: 
pelo, no se queje si éste "e le sigus j 
cayendo porque usted no le aplica el | 
remedio. • 
" L A 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t & n e n C o ^ 
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s j [ 
p o r s u e x q u i s i t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n surti-
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E ^ -
B A R A T I L L O , 1 . s z z z s s s s i z s s s ^ ^ H A B A N A -











































P A G I N A F E S T I V A 
3tJC 3ffC 3 I I C 21 31IC =31 i c : 
m m 
rascón me vino a ver uua 
me entregaron esta carta 
« a b a n a onde me dicen que mo-
li P ro hennano Callsto. 
Rascón? Tu 
sano cuan-
l iLmo ^ 51(10 eS0, •Sfauedaba bueno y 
^ embarque para acá. 
tt111 morrió . ; . - ' 
Te acom 
/ ¿ L p q orrif • • • 
m hombre, v a y a . . . 
. el sentimiento. 
^ ^ t l a d o lo del sentimiento... 
^ r i ^ eso lo Pior. 
• " ' r ^ m b a ! ¿Qué mas sucede' 
0 que en la misma ce 
Oiga lo que diz: "Ustez 
ron 
moa: ¿ v í u ^ — 
¿gocede que en la r 
rinico pariente del muerto f r 




'fo* fregar el baúl que dejó en 
de «u hermano Caliste. Su afec-
^gervidor que lo es Antonio 
jin" ¿Qué 1 Parez? 
^Zihré, me parece natural lo 
tal Berdicio te indica. 
1, a ! qué DiosI A ustedes los india-
fráo yes parez natural . . . ¡Un 
ÍT tNa mas que un bagul! ¡Eso 
% verá, juradlos!... Por lo pron-
1 ! J lo que se ve ye la mtincion 
tfarme U herencia del. mi her-
**¡Qué herencia, Rascón? 
"bos cuarenta o cincuenta mil du-
Saae Caliste tenía por allá. 
primera noticia, 
"pos yo i digo que non tien usté 
negalo. L a fortuna de Calisto 
vista taba. Aqui tuvo el 
pasao en viaje de recreo; aqui 
¿ó en automoble, mas ronf lante que 
nduque; aquí se pasó cinco meses 
«ndo les doblilles a puñaos; onde 
rge plantaba non pagaba naide y 
;mdt dió propina de menos do un 
íaro. • • . • • • 
-̂Pues con todo eso'... 
_Si £3nor, en todo se portó como 
a principe; y a mas de esto a mi dí-
some en privao que él era socio de 
Berdicio cu la gran fonda "La 
larángana," una de las mejores de 
jor allá, y que además él tenía de 
a particular cinco o seis casas y una 
íoca de campo con diez caballerías... 
Esta ye lo de menos porque si non 
uantien más que diez caballerías non 
iebe de ser gran cosa. 
•-Bueno, ¿y qué piensas hacer? 
-Pienso que el tal Berdicio ye un 
¡sdrón con toda su alma, pero que 
ií se ha de rcir de mi. Toy dispues-
na ir a la misma Habana a ponel 
!eito si non entra po las buenas, o a 
•gai un tiro si lo toma po las ma-
s... ¡De mi non hay quien se ria! 
^¿Quién te aconsejó eso? 
-Todos los vecinos, enclusive la mi 
Í-Pues todos, te aconsejan un ver-
bero disparate... ¿ Quieres que te 
ga la verdad monda y lironda ? 
-̂Faga por decímeia., 
v-toda la fortuna' de tu hermano 
Ci&to no-consistía más que en mu-
¡íp ruido, mucho humo y mucho vien-
i Nunca tuvo una peseta porque 
«mpre fué bastante lijero de cas-
os, amigo de gaiteros y parrandis-
las. y no sé que haya sido en toda 
•lívida más que un simple camarero 
fc "La 'Tarángana." 
•̂ o lo que oigo peme que ye usté 
i buen amigo de Berdicio. 
-Rascón, ¡eres un zoquete! 
—Non se incomode que non lo di. 
por tanto. Po lo demás ya tongo 
íetírramao de ir a la Habana. . . ¡Ya 
•ocreo que iré! y esa Berdicio me ha 
ie entregar el millón de ríales, duro 
tobre duro... ¡Me caso en mi al nía!... 
Un bagul!... ¡Na mas que un ba-
P m . ¡Si pensará ese Berdicio que 
•raro Rascón ye dalgún m é n d i g o ! . . . 
«ascón se fué hablando solo y yo 
e quedé convencido de que el iluso 
"riego se hallaba en vísperas de co-
^ un gran desatino. 
H e r e n c i a i n d i a n a 
Oon el rostro inmutado y la mano 
nerviosa Rascón alzó la tapa del baúl 
y lo primero que de él salió fué un 
cierto vaho de sudor cabruno poco 
agradable. Fué luego sacando uno por 
uno todos los guiñapos que el baúl 
contenía, sin dejar pliegue, bolsillo 
ni nudo que no registrase con los ojos, 
las uñas y las narices. A medida que 
ahondaba, la cara de Rascón se iba 
poniendo cada vez más taciturna, has-
ta que, al fin, descubrió en el fondo 
aigo que le hizo lanzar un gruñido 
de extrañeza. 
—¿Qué hay. Rascón? 
—Hay que Dios parez que ta de 
groma conmigo. 
—¿Qué encontraste, hombre? 
—Atopé esta bota de vino vacía y 
reseca y esta gai ta . . . ¿De onde ra-
yos habrá sacao el mi hermano esta 
ga i ta? . . . Nunca supe que fuera gar 
tero. 
—No te quejarás de la herencia, 
Rascón. 
—¿Pero pa qué recristo quiero yo 
esta gaita? 
—¡Para que Infles, hombre, para 
que infles!. . . 
Y a con el pasaje en el bolsillo Ras-
cón vino a recoger su baúl y a des 
—Pues yo soy su cuñá Caridá. Ca-
lixto Rascón era mi mano, 
—¿Qué diz usté? 
—Que era mi m a r í o . . . Destúpase 
las guatacas pa oir mejor. . . Calixto 
era mi marío y estos niñitos son hi-
jos de él y míos y sobrinos de usté. 
—¡Me caso en mi a lma! . . . ¿ Y a 
mí que me cuenta usté, muger? 
—Pare la yegiiita, viejo, que yo no 
soy una mujer: soy toda una seño-
r a . . . Y usté es un sinvergüenza que 
quiere llevarse lo que es mío y de mis 
hijitos. 
—¡Ay sandiós! ¡Era lo que me fal-
taba! . . . Yo no suelto el bagul. 
— Y a lo creo que ¡o suelta, vieji-
to . . . Ese baúl es mío. 
—¿ Con qué títulos ? 
—Mis títulos están estampaos en 
la cara de estos barrigones. ¿No ha 
reparao usté en el aire de familia 
que llevan ? 
—Non confunda la casta de los 
Rascones con la de los glayos . . . se-
ñora. 
—¡Parejerías a m í ! . . . Ahora ve-
rá . . . ¡ Guardia! ¡ Guardia! 
L a mestiza llamó a uno que a la sa-
ón pasaba por la acera de enfrente. 
L A C E N A D E L 
R E O 
Caballero en un jumento, 
el criminal José Lorca 
caminaba hacia la horca 
escuchando muy atento, 
de ciérto Padre andaluz 
la cansada letanía: 
—Hijo mío, le decía, 
enseñándole una cruz; 
vé a ia muerte sin temor, 
y sírvate de consuelo 
que hoy cenarás en el cielo 
con Cristo Nuestro Señor. 
E n . el mundo no se están 
los hombres eternamente; 
por cáminb diferente 
unos vienen y otros van. 
¿ Quién no piensa sin profundo 
doloi* y sin pena amarga, 
que a la corta o a la larga 
dejáremos este mundo? 
Tu estás preparado y listo 
para una cristiana muerte, 
y es muy de envidiar la suerte,, 
pues vas a cenar con Cristo." 
Para presenciar el caso 
fué tan grande la apretura 
que ni e l ' pollino ni el cura 
adelantaban un paso, 
porque la plebe quería 
oír el salmo divino, 
y rodeando al pollino 
todo avance le impedía. 
—"Alza la frente serena 
y di al pueblo que no Horas, 
continuó el cura; a estas horas 
Cristo prepara tu cena." 
Cansado de tal cantar 
A L T A F I C O 
No pretendo invadir el terreno de 
la crítica ni menos sentar plaza de 
magister en asuntos teatrales, para 
mí completamente desconocidos (aun-
que mal me esté el decirlo.) 
T 1 T T A R U F F O 
Hablemos, pues, de Titta, no sin 
lamentar antes, esa a que afemina en 
tanto el nombre y resta al gran barí-
tono algo de su gallardía varonil: lo 
hubiéramos preferido terminando de 
¡ Líbreme el Cielo de acometer tal un modo francamente masculino, como 
una mujer de la raza mestiza acom 
pañada de tres niñitos de muy corta 
edad. 
—Párese y apee la arquita, señor, 
—exclamó la mestiza puesta en ja-
rras ante Rascón y con una sonrisita 
poco tranquilizadora. 
— ¿ E s o ye conmigo? 
- —Con usté mismito. ¿Usté no ea 
Pedro Rascón? 
—¿ Yo ? . , . Asegún. 
¿Usté no es hennano de Calixto 
Rascón ? 
— Y a he dicho que asegún. M. Alvarez MARRON^ 
T i t t a R u í f o . L a r e a l i d a d y l a 
s a s t r e r í a 
meses después regresé a la 
«adana y cuando ya no me acordaba 
e.Pedro Rascón ni del santo de su 
""Bibre, lo vi, sin la menor sorpresa, 
Parecer un día a la puerta de mi 
casa. 
voz desfallecida y las orejas 
Betas Rascón me contó: que hacía 
ioVw'mnas ^ había 'legado; que 
;' nabía venido a s a l ú d a m e antes 
aquel del incomodo que me die-
la entrevista de marras, pero 
Plaa cosas habían cambiao v que 
• ^pensase aqUeiia touzada." 
adn • bien; ya aquello pasó. Y 
dime: ¿qué hay de ia heren-
, ae tu hermano? ¿Qué sabes de 
^Tarángana"? 
í " t m malas centellas confundan 
> t L . . ránSLana" y al bribón que 
Una de las cosas que más ha lla-
mado la atención del público que asis. 
te al Teatro Nacional ha sido la ma-
nera . exquisita de vestir,. o de des-
nudar, el Amonasro que ha tenido 
el eximio Titta Ruffo en "Aída." 
Las personas que tienen buena vis-
ta. dijeron, en cuanto apareció en es-
cena entre los prisioneros el rey de 
los etiopes: 
—¡No lleva mal las! . . . Está «n 
cueros vivos . . .y pintados. 
Y alguna señora pudibunda excla-
mó: 
—¡Qué inmoralidad!... ¡Con las 
piernas al a i r e . . . ! 
¿Inmoralidad? No, y mil voces no. 
¿No vimos las desnudeces de esos dos 
ilustres bárbaros que se llaman John-
son y. Willard, por ejemplo ? ¿ Y ello 
era inmoral? No: porque el traje de 
pugilista es el de Adán .salvo la ho-
ja de parra que se substituye por un 
calzoncillo reducido a su más míni. 
ma expresión. 
¿No hemos quedado ya, desde ha-
re tiempo, en que la realidad debe im-
ponerse en el arte? Un rey etiópico, 
por muy rey que fuese, ¿llevaba tra-
je interior corte americano? ¿No iba 
en cueros, o poco menos? 
Basta consultar los figurines de ia 
época para convencerse de ello. Pues 
bien, un artista como Titta Ruffo, to-
do verdad y realidad ¿puede suje-
tarse a la tradicional malla tolerante, 
con rellenos que mejoran las formas. 
rehusen ¡cuántas tiples dejarán de ser 
tiples! 
Ello es que lo que ha hecho Titta 
Ruffo, y antes, unos días antes, ha-
cían los bailarines de la compañía 
de la Pavlowa, presentándose desnu-
dos como la propiedad escénica requie-
ifc, ha abierto-anchos horizontes... 
Los sastres, de teatro, son los pri-
meros en considerar los perjuicios 
que la verdad en el teatro ha de oca-
sionarles, porque pronto se dará el 
caso que, llegada la hora de vestir 
ai cor© de salvajes de una obr¡a cual, 
quiera, se dé entre bastidores la voz 
de "¡a pintarse el coro!" 
Y los coristas, alineados, en paños 
menores, ínfimos como si dijéra-
mos, y ya decimos bastante, aguanten 
en sus pecadoras carnes una mano de 
pintura, y sean provistos del consa-
bido leti'ero, "¡ojo, pinta!" que lucen 
ruostras tiendas cuando, como una 
mujer averiada, remozan su descolo-
rida fachada. ¡Adiós sastrería teatral! 
E n cuanto tengan que aparecer ei* 
escena salvajes, o sílfidos la aguja 
permanecerá ociosa. 
Y quien sabe si del teatro, que es 
escuela de buenas costumbres, pase 
la pintura al hogar. Y entonces, más 
de un padre, cuando se, le pida di-
nero para comprar un trajecito para 
les pequeños, dirá: 
— ¿ R o p a ? . . . ¿P^ra qué? ¡A veri: 
venga un cubo lleno de pintura, Heno 
de azul celeste, y venga un pincel . . . 
Y con cuatro brochazos en el cuer-
no l l e g a r é . . . i a almorzar. 
Carlos CIAííO 
Llegó la autoridad y presentí una 
pedirse "de" mírÉchóse i T herencia al I complicación de mii demonios con la 
hombro, más al ^ n e r el pie en la a ^ ^ n t e para Rascón de la pérdida, respondió Lorca. -Discurro 
acera súbitamente ?e saÍióP l l paso | ^1 pasaje. Intervine en el negocio en Padre, que al paso del burro 
! calidad de amigable componedor y 
tuve la suerte de convencer al policía 
y de apaciguar a Caridad mediante 
la entrega del baúl con todas sus per-
tenencias. E n cuanto a Rascón, me di-
jo, por fin: 
— T a bien; pero con la condición 
de que me dexen llevar siquiera la 
gaita y la bota. 
—¿ Y para qué las quieres Rascón ? 
—Voy colgarlas de un gabito en 
cuanto llegue á mi c a s a . . . pa que 
non se me olvide el escarmiento. 
empresa, aun cuando a ello me ani-
¡ me el convencimiento de que en este 
bendito país, mío y de los vice-versas, 
no es la idoneidad lo que más se re-
quiere para el estudio de una materia 
cualquiera! 
Acaso me aventurase a lanzar una 
opinión rotunda y terminante, si se 
tratara de discernir el premio en un 
concurso de jockeys o pugilistas, o de 
examinar las bellezas de una obr^ es-
crita en. sanskrito, o bien de apreciar 
las facultades comerciales de un ven-
dedor de percheros baratos, o de in-
terpretar los insondables misterios de 
la kábala hebraica, pero, en estas co-
sas de teatro, estimo honrado confe-
sar mi incompetencia. 
No obstante: ¿cómo prescindir del 
héroe; el ídolo del momento, en estos 
S A L T A P E R I C O S modestísimos, que 
si algún interés ofrecen es solo de-
bido a la actualidad de sus asuntos? 
Imposible es, de todo punto, omitir 
a Titta Ruffo, que, a más de sus do-
bles tes y efes, tiene, en la hora de 
ahora, monopolizada la atención del 
público habanero, como cualquier Jack 
Johnson. 
Tito Livio o Tito Ruenes, pero en.fin: 
atengámonos, por esta vez, al refrán 
y pensemos en que "el nombre no ha-
ce a la cosa." 
, Hablemos sí, pero. . . el caso es 
que. . . no sé cómo hacerlo^ 
¡Qué cosa podrá decirse del nota-
ble cantante que no esté ya dicho, en 
todos los tonos por todos los públi-
cos? 
E s un demonio tener que hacer el 
elogio de uno de estos consagrados 
universales, porque el ridículo es in-
minente. 
¿ Habrá cosa más estulta que apear-
se ahora con que Titta Ruffo es el 
primer barítono del mundo y quê  tie-
ne una voz pastosa, agradable, dúctil, 
extensa, etc., etc ? 
Hay consagraciones que anulan el 
derecho de opinar. 
Porque lo curioso es que, aun cuan-
do el eminente intérprete de "Amleto" 
tuviese la desgracia de dar unos 
cuantos gallos o se inutilizara hasta 
el extremo de convertirse en el Osu-
na de los barítonos, nadie sería osarlo 
a crítica su mudez, pues quien tal hi-
ciese ganaríase, en el concepto mun-
dial, el dictado de cretino e incapar 
de interpretar los silencios de un 
grande. 
Y los más benévolos pensarían qu« 
tal crítica era producto del despecha 
de ciertos exbotelleros espectacular^^ 
rechazados a la puerta del Nacional 
Gallego, o acaso el natural desahogo 
de algún cronista incipiente, por di-
ferencias con la empresa o demandé 
"en cobro de pesos." 
De todos modos: como quiera «jo» 
es preciso decir algo y lo peor seríaí 
repetir el elogio al gran artista, sobre 
quien se ha agotado el ditirambo, » 
fin de hacer una cosa nueva, diré do 
nuestro ilustre huésped lo que multo 
ha dicho .odavía, y es lo siguiente: 
¡Qué desafinado es Titta Ruffo! 
¡Y qué caro cobran por o í r l o I . . . 
¡Y qué malo debe ser como bombe-f 
ro! 
Y ahora, que me excomulgue la opi-
nión y fc[ue me eche en cara que no me 
cuestan un kilo los espectáculos, pe-
ro tengo la seguridad de que Titta me 
ha de agradecer estos piropos, a lof 
cuales no está, ciertamente, acostum-
brado. 
Item: a Pepe Llanusa le han ari-1 
sado por cable que este Ruffo no c» 
el auténtico, sino un tío suyo. 
Gustavo ROBREííO. 
L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
T R E S A Ñ O S D E M A T R I M O N I O 
A ñ o primero. 
C O R E O G R A F I A M I L I T A R 
A ñ o segundo A ñ o tercero. 
(Puck, de Nueva Y o r k . ) 
L O S E . E . U . ü . Y L O S B E L I G E R A N T E S 
o a io mejor arrugadas y desteñidas po de su vástago, cátate a éste con 
?,e.inetió en el celebro la idea de ve-llll A " ~ " " —-
dlero'' + jeeun Ios informes que me 
ti mii, 3 nuestros paisanos, nln 
tal " /íerniano tenía tales casas, nin 
íinL mas' nin tales caballerías, 
cí, ! V ^ g a n a s . . . Usté me de-
tltte rn á y teng0 ^ i confesar 
lin tnacho01 té COn USté 10 mismo ^ 
ce^es ahora lo que debes de ha. 
îas Volverte enseguida para As-
toy en -Ya eso; pero antes qur 
r 
5era recojer e] bagurdel miTerma-
^Jasvale que lo dejes, Rascón, 
que v¿L nmguna manera. Yo tengo 
de que t—Ue ha^ e-1 eSe bagu1, Pue' 
' íPel ln 
banco. 
„0nve 
atope en él dalguna escritura 
0 librucu de cuentas con 
Non puedo acabar de 
que el mi hermano 
e un pelgarón tan arra sto fues 
SornV<?rSCOn se dirigió sin más 
^ Poco i- a Tarángana" y. al cabo 
80 bafi] QuemP0 regresó con el f amo-
- -Por af-cuestas. ' 
\ Rascólí haS realizado tu ensue* 
h ^ f e ' y f^1' lo traigo pa que 
L «i su « 61 favor te guardáme-
S^traí a58a P0r (los o tres días 
^ e I a unT'0 el P1*3^ porque us-
n2^ persona en quien tenff0 
t? cai?oa^gracia8; Pero vo no me ha. 
5 : ^ 3 v ,0 Pee .bulto sin que antes 
\ 8 y lo reglstres en mi presen-
ílcoce'*. ^iSmo. Cabalmente non se 
10 ^ Hay forno hasta ^ 
y que dan una acomodaticia idea de 
ía realidad? ¡No, y mil veces no! T i -
tta Euffo canta y dice: "esta es mi 
voz y esta es mi escuela." Y se pre-
senta con las piernas al aire, dicien-
do: estas son mis piernas, las de 
Amonasro a quien encarno ahora, y 
que era negro y no estaba más gor-
do» que yo . . . 
¡ A h ! . . .el día que en la opereta 
y en el género chico las mallas se 
un flamante traje azul, completamen-
te a medida: y tan a medida, sin una 
arruga. * ^ 
Lástima grande que lo que en el 
teatro nos encanta, y es posible, y es 
lógico, no lo sea fuera de é l . . . Lás-
tima que el realismo "real" nos obli-
gue a pagar cuentas de sastre. 
¡ Cualquiera sale a la calle con un 
flus pintado en sus míseras carnes! 
Emque C O L L . 
C L A C 
lAcabar con la clac! Error pro-
fundo! 
¿Quién no tiene su clac en este mun-
do 
¿A quién no le ha halagado, 
más de una vez aplauso interesado, 
de ciego afecto o viva simpatía, 
del deudo, del amigo, del sirviente 
y aun del adulador o el pretendiente? 
¿Quién hay que, más o menos no 
se engría 
cuando el placer d« la alabanza 
siente, 
aun sabiendo que es, 
como lo más frecuente, 
efecto de cariño o de interés? 
Los bombos, quo se dan en Ips pe-
riódicos, 
ora sean gratis ora a precios módi-
cos, 
para tal escritor o cual "coñac", 
¿qué son sino una forma de la clao? 
¡Acabar con la elael Error profundo! 
¡Ha de haber clao mientras exista él 
mundo! 
Un filósofo práctico. 
Más de uno suprimir la clac desea, 
y si oye algún aplauso por su idea 
se pone muy ufano, 
y si nadie lo aplaude se entristece; 
porque "eso de la clac es tan hu-
mano 
que a mi hasta necesaria me parece, 
y hablar de suprimirla es necia char-
la 
SI no existiera... ¡habría que In-
ventarla! 
Un jefe de "claque." 
Por la copia, 
Felipe Pérez y GONZALEZ 
E P I G R A M A S 
Tal garrotazo dló Antón 
al pobre vago Juan Lago, 
que le rompió el esternón; 
y aún decía el muy bribón 
¡que aquer era un golpe en vagoí 
Afirma Inés, la timada 
en tono humilde y dengoso, 
que ella, como esposa honrada, 
sólo es de su amante esposo. 
Y así, de un modo insinuante, 
confiesa la honrada Inés, • 
que primero es del amanto 
y del esposo después. 
T A L P A R A ' C U A L 
—¡Estoy muy mal, Nicanor! 
—¡Pues yo no estoy bien. SeveroI 
—¡Á mí me embarga el dolor! 
— ¡ Y a mí me embarga el casero, 
que es muchísimo peor! 
L A M E M T A C I O M 
—¡Por cuarta vez me han dejado 
sin destino! 
—¡Ya es bástente! ' 
—¡Si soy lo más desgraciado! 
—¡Está usted predestinado! 
—¡Lo que estoy es pre-cesantel 
) 
1 
, *!^S.t, •** "'t:̂ -
E l a l e m á n : — ¿ P o r qué le vendes só lo a los aliados? 
Unele S a m : — T a m b i é n , si t ú qtüefce», yo te vendo; pero Ten a 
buscarlo, como hacen ellos. 
The Star , de Montreal. 
L A N E U T R A L I D A D D E I T A L I A 
E l baile i n g l é s con m ú s i c a alemana. 
(Lnstáge Blaetter, de Ber l ín . 
C O N T E S T A C I O N A U M A M I G O 
Tu carta, Juan, recibí 
y tus refranes leí, 
y aunqüe en saberlos me ganes, 
contestaré con refrknes, 
ya que lo queréis así. 
Me dices en tu misiva 
que en amar a una mujer 
tu felicidad estriba, 
y que quieres que te escriba 
diciéñdote qué has de hacer. 
Procura, Juan( que ella te ame; 
pero si t© pone trabas, 
justo es que a tu oído exclame: 
—Si en tu ^asa cüecen habas. . . 
el buey suelto bien se lame. 
Pero si te ama la chica, 
cásate, pues siendo rica 
le diré en buen español: 
—Cuando llueve y hace s o l . . , 
sama con gusto no pica. 
No seas tan insensato, 
y pues en eso no hay yerro, 
dirás dándote buen trato: 
—Tajada que lleva el gato.. , 
pierde pan y pierde perro. 
Vive contento y ufano 
mientras tu amor satisfagas,, 
que es un refrán castellano 
que el que no está hecho a bragas.. 
amanece más temprano. 
Serás feliz, de seguro; 
no mi consejo te enoje, 
pues aunque el trance es de apuro, 
quien bien tléne y mal escoge... 
a buen hambre no hay pan duro. 
¡Cómo vas a disfrutar! 
Yo, Juan, aunque poco valgo, 
sé bien que para gozar, 
no po»' mucho madrugar... 
de casta le viene al galgo. 
Pronto mi consejo toma; 
no esperes a que te diga 
la gente en ton© de broma: 
que en nombrando al ruin de Roma. 
San Pedro se, la bendiga. 
Cásate, amigo estimado; 
no más disparates hagas, 
pues ya sabes demasiado 
que a caballo regalado... 
las costuras le hacen llagas. 
Hoy, Juan, como en otros días, 
comparto tus alegrías, 
tus dudas y tus afanes, 
y basta ya de refranest 
¡y basta de tonterías! 
V I T A L A Z K 
— A n d a ; yo tí/ convido, y tu pa^as el gasto. 
(Gedeón , de Madrid.) 
^ A G I W A o r a / . K i i u u O D E L A M A l U f l f A 
D E M E M 
LA D E C A D E N C I A D E L B A S E D A L L 
¿ Q i e n e s s o n l o s c u l p a b l e s ? 
L O S D E L E G A D O S A L A " L I G A " 
D i r e c t i v a d e l o s 
C l u b s i n f a n t i l e s 
Hé aquí la mornia en que han que-
dado constituidas !as Directivas de los 
Clubs que integran el, Campeonato 
de la Liga Nacional Irufantil, que so 
inaugura hoy ea Almeudares Park: 
24 de Febrero B. B. C. 
Presidente: Miguel Gil. 
Secretario y manager: Octavio V. 
Diviñó. 
Tesorero: Antonio Frías. 
Delegado: Perfecto González, 
loma, a media milla de trinchera to-
Centro d« Sport B. B. C. 
Presidente: Luís S. Varona. 
Vicepresidente: Justino Báez. 
Secretario: Benjamín Pérez. 
Tesorero: Angel pu'láez, jv. 
Delegado: Luís S. Varona. 
/ La Moda B. B. C. 
presidente: B. Santalla. 
Secretario: J . M. Cordovés. 
Tesorero: César Dflgado.̂  
Delegado: Pedro VaiUant. 
Jesús del Monto B. B. C. 
Presidente: Luís Muñjz. 
Secretario: René Catalá. 
Tesorero: Ricardo Huguot 
Delegado: M. Nicolás. 
Y a hemos publicado la parte de reíipo:n¿abilidad que a nuestro 
«rrtender le ha cabido a la Mesa de la "Diga Nacional" de la Eepir 
hliea de Cuba, sobre la deeadeneLa en que se eueuentra nuestro sport 
favorito. . í u - ^ t - -pv -i 
Pero no es ella sola la culpable, si no tamfbien Jos señores Doltí" 
eados de los clubs, que iutegran ese organismo, por la muestra de 
/ apatía y pasividad que han demostrado en sus gestiones durante el 
último Campeonato. / 
Esos cargos quo revisten sama importancia, pues son como 
Uuele deciise, «i y 110 sicio desempeñado coa todo el 
interés que era de esperarse. 
\ ¿Qué podía esperarse de unos Sres. que en el curso del íyampeonato, 
brillaron por su ausencia durauto los desafíos, pues muy raza vez 
le les vió por allí? . -, i • 
iCómo podían esos señores darse cuenta de los incidentes o pro-
tefetás ocurridas en un juego, para después poder resolver con ceno-
cimiento de cansa en la junta, y poder después administrar justicia 
eon verdadera imparciailidad. 
Qué podía esperarse de unos señores Delegados, que al estarse 
1 óltimando todo io concerniente al último champion; aprobaron unas 
fvases para la celebración del mismo sin haberse detenido un memen-0 
.̂ bo a examinar el alcance de las mismas, para después no haber te-
nido que pasar por el bochorno de tener que rectificar su cri-erio, 
*ai comprender que era imposible su ciuhplimiento. 
Pues nada,- esos señores se dejaron seguramente sugestionair 
por el autor de las bases , las aprobaron sin atreverse a discutirlas 
ni impugnarlas, por que nunca creyeron que el autor de ellas, un 
sapientísimo en el base-ball, no podia hacer nada malo; pero desgra-
ciadamente esas bases a la hora de ponerse en planta resultaron un 
buñuelo, o un pan mal amasado. 
Y prueiba de nuestro aserto y de la poca escrupulosidad, de esos 
Delegados, fué que a mediados del Champion, hubo necesidad ie 
modificar las bases para poder salir del atolladero en que estaban 
metidos. » 
L a misión del Delegado del Club, es mirar por -ios intereses del 
mismo, pero ellos no se dieron cuenta de este compromiso, y dieron 
rienda suelta a esas bases, que eran un atropello para los intereses 
de sus representados, y no tuvieron más remedio que, a última ho-
ra, rectificar sus errores, y dar nuevamente otra orientación al do-
cumento del sapientísimo beisbolero. 
E s a base cuarta fué la que vino a poner de relieve la "capacidad" 
de los señores Delegados, que no se dieron cuenta de la imposibili-
dad de su cumfplmiiento, y la dejaron correr hasta última hora ->n 
que se dieron cuenta del error. 
Si esos Delegados, cuando el <*sapientísi'mo,' presentó la.-í baises 
del CampeonUto, no las hubiesen aprobado sin revisarlas detenida-
mente y con toda independencia de criterio, no hubieran tenido des-
pués que pasar por el sonrojo de rectificar io hecho y dejar al d.?s-
Mibierto su poco interés en estudiar la maraña del "sapientísimo ^ 
Este fué el primer error de los Delegados, y lo suficiente para 
demostrar que sólo iban allí a salir del paso, y no a defender los 
intereses de su club. i 
E l P r e m i o d e v e -
r a n o e l l a s V i l l a s 
Con más entusiasmo que do cos-
tumbre me propongo hacer estas li-
ncas sobre el "doble lear" del do-
mingo en "Caibarién Ground. 
V digo con mayor entusiasmo por-
que, veo que el público se va dando 
cuenta y acude alU en parte a ver 
los jóvenes locales en constante lu-
cha vencer dentro del mayor respe-
to y el mejor orden. 
Pero si por esto es mi ánimo, más 
aún lo engrandece, el contemplar ca-
ei todos los palcos del "stand" ocu-
pados por distinguidas y bellas Ga-
mitas del jardín cangrejero, enalte-
ciendo aquel acto y alegrando con 
BU charla el espectáculo. 
Como dije en mi anterior Spor-
tivas," dudaba que la invitación pa-
sare inadvertida para el sexo bello 
de nuestra villa, y éste complacien-
te y cortés aüí ee dio cita, corres-
pondiendo a la buena iniciativa de 
ía Empresa "Caibarién Ground," que 
{ jamás habrá tenido tan plausible idea 
* como la de atraer a nuesti-as damas 
a estos espectáculos, que desde hace 
aros ee hallaban retiradas. 
Felicito a la Empresa de los te-
1 rí enos y a la vez. insisto con nueva 
invitación para el otro espectáculo 
que con seguridad habrá de guardar 
las mismas formas que en el ante-
rior. 
Y hablemos ahora de los desafios. 
A las 12 v cuarto rompieron las 
hostilidades "El Cuño" y "The Bos-
ton." 
Hostilidades que solo duraron dos 
horas para luchar en constante es-
pectación, rayando en incomensura-
ble altura, borrándonos de la memo-
ria aquellos juegos infernales de 
profesionales con esa exhibición de 
béisbol entre amateurs que en nada 
le resta méritos al mejor espectácu-
lo celebrado por dos clubs de gran-
des ligas. 
Poco hay que agregar a este sen-
sacional encuentro si digo que hizo 
honor a la bella concurrencia que 
desdo los palcos veía correr los in-
nings con una rapidez evtraordina-
ria. 
Nada de exageración, fué un es-
pectáculo soberbio en que ambos 
"teams" lucharon denodadamente y 
«uie la suerte quiso inclinarse del 
lado del "Boston" para adjudicarle 
su segunda'victoiña sobre las hues-
tes del "Cuño" que duermen el sue-
Ro do lo? "justos." 
Buen fielding, mucha disciplina, 
gran corrección pero poca acometi-
vidad siempre perdonable en un ca-
so como el domingo, que los lanzado-
refi están intransitables y resultan 
jeroglíficos sus curvas sobre la go-
ma. 
Un desafío, como pocos podremos 
contemplar nuevamente dentro del 
presente campeonato. 
Y por esto debo felicitar a venci-
dos y vencedores, por su magistral 
labor. 
A las 2 y media ocuparon el dia-
mante los otros teams ligados: "Co-
mercio" y "Farach" 
Y éstos, no imitaron a sus antece-
sores que habrán dejado perpleja a 
la concurrencia. 
El fuerte batting del uno con la 
debilidad del lanzador contrario aca-
bó por an-ojar un total de 14 por 7 
carreras. 
El "Comercio" y el "Farach" es-
hivicron menos afortunados; pues, 
gran cantidad de errores imperdona-
bles, y alguna que otra marfilada 
pasaron a nuestra vista, quo nos 
hacía esperar un mal desafío, como 
en efecto, el "Comercio" que desde 
los primeros innings se había ase-
gurado la victoria con seis carreras, 
desciende rápidamente no sin haber 
anotado el "Farach" 14 carreras 
mientras el "Comercio" como " E l 
Cuño" sigue su carrera hacia el pri-
mer puesto empezando por la cola. 
Y ahora tenemos al "Boston" y 
al "Farach" como presuntos Cham-
pions. 
Pero por suei'te, están al comien-
zo... y de todo puede haber ̂ n la 
villa de... Caibarién. 
Véase ahora el "Score" del 
mer .juego: pn-
"THE BOSTON" B. B. 
V. C. H. O Rojas, es. 
Garciendía, 
Mesa, 2b. ; 




Bofiíl, ib. * 













" F i e l d D a y " d e l 
C o l e g i o d e B e l é n 
Hoy, es día de gran atractivo pa-
ra los alumnos del acreditado plan-
tel de educación "Colegio de Belén" 
que sabiamente dirigen los padres 
J esuitas. 
En esto día celebran los alumnos 
un "Field Day" en la quinta "La 
Asunción" en los terrenos del Lu-
yanó. 
E l programa para esta fiesta no 
puede ser más variado ni de más 
atractivo. 
La parte principal está dedicada al 
Emperador de los Sports, y Ejerci-
cios Calisténicos. 
La fiesta. será amenizada 'por la 
excelente Banda de Música del Cuer-
f)o de Bomberos de la Habana, bajo a Competente dirección de su maes-
tro señor Esteban Rodríguez. 
E l programa es el siguiente: 
PARTIDO D i T b A S E BALL 






S. S.—S. Solar, 
L . F.—Clark, 
C . F.—Thompson. 
R. F.—Lara. 
Sustitutos: 
Guerra, González, Rioa. 







S. S.—Del Monte. 
L . F.—López. 
C . F.—Ochotorena. 
R. F.—Laborde. ¿ 
Sustitutos: 
Tapia, López Góbe, Ve; 
Capitán: Julio Sabi. 
3% P. M. 
EJERCICIOS ^CALISTENICOS 
5 P. M. 
Desfilo pcncral de todo el Colegio 
Ejercicios de conjunto do tma fa-
se. 
Ejercicios de conjunto de cnatro 
fases. 
la. División: Lanzar el Shot. Lan-
zar el Hammer. 
la. División y Extemado: Carre-
ras de obstáculos. Carreras de velo-
cidad. Saltos de altura. 
2a. y 3a. División: Evoluciones y 
juegos de banderas. 
Terminamos estas líneas dando 
las gracias por la atenta invitación 
que se nos ha hecho. 
C a m p e o n a t o N a 
c i o n a l i n f a n t i l 
Orden de los juegos 
Abril 25: "24 de Febrero" y "La 
Moda." 
Mayo lo.: "Jesús del Monte" y "El 
Centro del Sport." 
Mayo 2: "Jesús del Monte" y "24 
de Febrero." 
Mayo 8: "La Moda" y "El Centro 
del Sport." 
Mayo 9: "El Centro del Sport" y 
"24 de Febrero." 
Mayo 15: "La Moda" y "Jesús del 
Monte." 





L o s c u b a n o s e n 
los E . U n i d o s 
Como nota de curiosidad, damos a 
conocer el número de jugadores cu-
banos que en la actualidad se hallan 
en los Estados Unidos, bien forman-
do novenas completas, o aisladamen-
te. 
En el Club "Long Branch" figu-
ran: Jacinto Calvo, Manuel Baran-
da, Tomás Calvo, E . Torres, Luis 
Padrón, Juan Violá, J . Acosta, Bar-
celó, y Romañach. 
En los "Cubans Star," están Eus-
taquio Pedroso, Rafael Figarola, J . 
Junco, Tatica Campos, V. Rodríguez 
(El loco); Agustín Parpetti, Mano-
lo Villa, M. R í o s , Bienvenido Jimé-
nez (Pata Jorobá); C. Tómente; J . 
M. Magriñat, Pelayo Chacón; y co-
mo "Manager" Agustín Molina. 
Los chicos que fonnaban el "Hava-
na Reds" que estaban de excursión, 
regresaron eléctricamente, por el 
frío y la falta de monis, pero esto 
no es motivo, para que próximamen-
te, vuelvan a partir en busca de 
nueva fortuna. 
Ahora separadamente están: 
Armando Marsans en el "San 
Luis," Federal. 
Miguel Angel González, en el "San 
Luis," Nacional. 
Baldomero Acosta, (Mérito), en el 
"Washington," de la Liga America-
na. 
Adolfo Luque, en el 
cional. . 
Alfredo Cabrera, en 
field." 
Ensebio González (Papo), Luján, 
y Gutiérrez (Long Branch) en el 
"Bringhamton." 
J . Cueto, erf el "Jacksonville." 
D. Hernández y J . Barceló, en el 
" J ackear." 
"Paco" Muñoz y E . Jiménez, en 
el "Ashivelle." 
En Ligas menores están, Seiglie, 
procedente del "Washington;" Ara-
gón y Palmero, del "New YGrk." 
Están en espera de embarque: J . 
Méndez, Gervasio González, Eafae/ 
Almeida, y otros. 
0 Porque esa base cuarta no era más que im atentado maudilo 
contra la caja e intereses económicos de los clubs '<Habana,,, ' 'A l -
mendares" y " F e , " 
Otro de sus errores, fué el no estudiar detenidamente el alean-
ee de esas bases, para esplicarlas con toda claridad y evitar que des-
pués no surgieran dudas sobre las mismas y se les diera una intei^ 
pretacióu torcida a la que en justicia les cabía. 
Esa dejadez, fué la causa del des-aguisado hecho a última hora, 
y de ahí vino el "palo" que indirectamente le diera la COMISION 
N A C I O N A L d»0 base ball de los Estados Unidos a la sapientísima 
L I G A NACIONAL de la República de Cuba, dándonos la razón al 
verdadero alcance que nosotros dimos a las bases del Campeonato, y 
no al buñuelo formado por ellos. 
Ese "vara palo" de la "Comisión Nacional" a nuestra "Liga 
Nacional," ha dejado en claro la OAPACIDAD de nuestro primer 
orgaaúsíino beisbolero. 
Oon estos desaciertos de los Delegados de los Clubs, es lo sufi-
ciente para que nosotros, como igualmente los fanáticos, consideren 
como cooperadores al desastre de nuestro sport favorito a esos se-
ñores Delegados. , * 
Si en las juntas celebradas por la " L i g a Nacional," ios Delega-
dos hubieran, resuelto, todos los problemas con verdadera alteza de' 
miras, y no se hubieran dejado S U G E S T I O N A E , otro hubiera sido 
el resultado de la coutieuda, y su labor hubiese sido digna de aplau-
sos, y no de censuras como Las que han recibido por su poco interés 
en sus gestiones ante la célebre y mal llamada "Liga Nacional" d« 
la República de Cuba, que n i « ú n provincial puéde considerársele. 
T punto final, por hoy. 
l l a m ó n S. M E N D O Z A . 
'Boston" Na-
el "Spring-
H m u D E L " R E M E D I O S " 
E L J U E G O D E A Y E R 
Parrado, If. 
Braña, c. . 
Estrada, 2b. 
Esperón, rf. 
García, rf. . 
R. Tur, p. . 












7 ?7 12 3 
" E L CUÑO" B. K C 
V. C. H. 6. 
Bcaña. cf. . . . 4 0 0 1 
•Rsr^os, p s . . . . ? i t 
F. Hernández, Ib 8 0 1 '} 
Perera» 3b. 




0 0 1 0 
Anotación por entradas: 
The Boston, . . , 000 200 000—2 
E l Cufio 000 001 000—1 
RESUMEN: 
Two Base hit: R, Garciendía. 
Sacriflce flyc F. Hernández. 
Sacrifice hit: F. García. 
Stolen Bases: Rojas, Hernández, 
Banzos y Perora. 
Struck outs: Garciendía y; Tur 7: 
Collado 4. 
Base on ball: Garciendía 1: Tur 4: 
Collado 2. 
Dead ball: Garciendía 2; Collado 1. 
Hits to pitchers: a Tur í? en 3 l'S 
inning. A Collado 4 en 5 2.3 innings. 
Time of game: dos horas. 
Umpires: Vidaurreta y Pérez. 
Scorer: V. Navarro. 
HIT 
Buena impresión nos causó ayer la 
reaparición de los "Havana Reds" en 
lAmenidares Park luchando con las 
fiei-as del "Remedios", club invicto 
hasta ahora, en la capital de la Re-
pública y champion de las Villas. 
Los chicos de Mendieta-Massaguer 
no hay duda que han progresado bas-
tante y será, como ya lo hemos di-
cho, un club que dentro de poco y 
quizás en el próxbno champion, dé 
mucho que hacer. 
La pérdida de ayer no viene a 
quitarle el mérito que para nosotros 
ha adquirido. 
Su prodigiosa labor hasta el sex-
to inning fué la de un club de Liga 
grande. 
Ahora, lo que pasó en la séptima 
entrada, bien se explics. y más en un 
pitcher novato como Valdés Pérez. 
Almeida, ss. 
Guerra, cf. Ib. 
Méndez, If. . 
PoirtuOndo, cf. 
Planas, 2b. . 
Wiiliams, c. rf, 
Pareda, p. . . 
Totales. . 34 11 7 27 14 1 
Havana Reds. 
V. C. H. O. A. 
Rodes, If. , , 
O, González, 2b 
Herrera, ss. . 
Mendieta, cf. . 
Gutiérrez, rf. . 
Rodríguez, Ib. 
Ogarzón, 3b. . 
Feraer, c. 
Este chico estaba haciendo una labor I^mámh^' 
casi superior a sus fuerzas -.1 extre- -* -
mo que hasta el momento en que ex-
plotó sólo le habían dado un hit y da-
do una base por bolas y tenía 2 outs 
cuando Paito Herrera cometió un 
error y el umpire dió una decisión 
dudosa o esprimida eT> primera base. 
Esto desconcertó al novel pitcher 
y de ahí la pérdida del juego. 
Quisiéramos ser más extensos eu 
esta crónica, pero la falta de es-
pacio nos priva de ello, pero ya ha-
brá ocasión para que este cronista 
"del tiempo de España" pueda ha-
blar. 
Ahora véase el score del juego: 
Remedios. 
V. C. H. O. A, E . 
Moran, 3b. . . 
González, Ib c. 
P. González, p. 
Totales . 
Anotación 
Remedios. . . . 
Havajia Reds . 
36 A 12 27 11 6 
por entradas. 
. 000 000 902—11 
. 200 001 001— 4 
2, O. 
Sumario. 
Two-base hits: Gutiérrez 
González, G. González. 
Stolen bases: Rodríguez, Püanas, 
WMiams, Pr.rera, G, González, Gue-
m. y Méundez. 
Struck outs: por Pareda 8 por V. 
Pérez, t 
Bases por bolas: por Pareda 2; 
por V. Pérez 4; P. González 5. 
Wild pitchers: por P, González 1. 
Umpires: Del Valle y Diviñó, 
Tieanfpo: dos horas 50 minutos. 
Scorer: A. Cone^ 
"Jesús del Monte" y "El 
Sport." 
"24 de Febrero" y "Je-
sús del Monte," 
Mayo 23: "El Centro del Sport" y 
"La Moda." 
Mayo 29: "El Centro del Sport" y 
"24 de Febrero." 
Mayo 80; "La Moda" y "Jesús del 
Moute." 
Junio 5: "La Moda" y "24 de Fe-
brero." 
Jumo 6: "El Centro del Sport" y 
"Jesús del Monte." 
Junio 12: "24 de Febrero" y "Je-
sús del Monte." 
. Junio 18: "El Centro del Snort" y 
"La Moda." 
Junio 19: "24 de Febrero" y " E l 
Centro del Sport." 
Junio 20: "Jesús del Monte" y "La 
Moda." 
Junio 26: "La Moda" y "24 de Fe-
brero." ' 
Junio 27: "El Centro del Sport" y 
Jesús del Monte." 
Julio 3: "Jesús del Monte" y "24 
de Febrero." 
Julio 4: "La Moda" y "El Centro 
del Sport." 
Julio 10: "24 de Febrero" y " E l 
Centro del Sport" 
Julio'11: "Jesús del Monte" y "La 
Moda." 
Julio 17: "24 de Febrero" y "La 
Moda." 
Julio 18: "Jesús del Monte" y "El 
Centro del Sport." 
Julio 24: "El Centro del Sport" y 
"24 de Febrero." 
Julio 25: "La Moda" y 'El Centro 
del Sport." 
Julio 31: "El Centro del Sport" y 
"24 de Febrero." 
Agosto lo.: "La Moda" v "Jesús 
del 'Monte." 
Agosto 7: "24 de Febrero" y "La 
Moda." 
Agosto 8: "Jesús del Monte" y 
"El Centro del Sport." 
Agosto 14: "24 de Febrero" y "Je-
sús del Monte." 
Agosto 15: "El Centro del Sport" 
y "La Moda." 
Agosto 21: "El Centro del Sport" 
y "24 de Febrero." 
Agosto 22: "La Moda" v "Jesús 
del Monte." 
Habana, 23 de Abril de 1915. 
AurB. 
Secretario. 
U L T I M O J U E G I D E L C l P E f 
E l " C u b a " v e n c e d o r 
Al fir. hemos visto terminar feliz-
mente un campeonato en Santiago de 
Cuba y podemos asegurar que así 
continuarán, pues las bases sobre que 
descanza el Sport en la actualidad es 
bien sólida. 
Las gestiones del señor Figueredo y 
de los que forman la directiva del 
club "Atlético" se han visto coronadas 
por el éxito. 
Felicitémoslos desde estas colum-
nas deseando que continúen por esa 
senda para bien de la juventud orien-
tal. 
Jugaron los clubs "Antilla y "Cu-
ba,' 'obteniendo este último una colo-
sal victoria sobre su contrario. 
E l Cuba se nos presentó bien refor-
zado y en su line-up aparecieron ju-
gadores nuevos y de primera clase. 
Su batería Taquechcl-Medrano, es-
tuvo a gran altura. Taquechel ha 
batido el record, pues ha ganado los 
cuatro juegos en <jue ha ocupado el 
box. Nuestra felicitación. 
Los demás jugaron muy bien y en 
el Score está demostrado. 
En cambio, el Antilla no lo pudo 
hacer peor, los errores se sucedían 
y pudimos notar que cada vez que un 
bateador del Cuba se convertía en 
corredor, llegaba a Home. 
Muy raras excepciones podían sa-
carse, entre ellos pueden mencionarse 
a Acosta, Fernández y Miras. 
Y para terminar felicitemos a los 
muchachos del Cuba, pues con este 
juego ha quedado terminado el Cam-
peonato y ellos en posesión del mis-
mo. 
Ya tendremos oportunidad de pu-
blicar los averages al bate. 
He aquí nuestro ScOre: 
ANTILLA 
V. C. H. O. A. E . 
CUBA 
v. C, 
Arias, ss y 2b. . 
Hernández, cf. . 
Kindelan, cf. . . 
P. Pérez, 3b y ss. 
E . Medrano, id. . 
Fernández, Ib. . 
Paño, 2b y 3b. . . 
Peralta, p 4 
Miras, If 4 











Totales 36 4 10 24 10" 12 
O s c a r F e r n á n d e z 
C i n e D e p o r t i v o 
(Por Mercurio.) 
Los "Cubans Stars" debutarán el 
domingo en New York contra la po-
tente novena de los "Lincoln Stars" 
ya veremos cómo so las arreglará Ji-
ménez (pata jorobá) haciendo de có-
mico de la novena; aunque él siempre 
fué un player de caballería, pues sus 
piernas 'sambas" así lo indican, canta.-
rá y cogerá pelotas mejor que Tittá 
Ruffo. 
Julián Castillo no ha ido con el 
"team" porque no tuvo tiempo dé re-
bajarse algunas libres con un cepillo 
de carpintero que consiguió; ahora la 
dificultad que encuentra, es la ropa 
le queda holgada. 
—Julián es el hombre de actualidad, 
pero siempre tiene una dificultad. 
—Gavilán piensa volver a coger su 
"título" esta noche de champion de 
peso de china", digo de "Bautam". 
que lo tiene otro "nené" que dii que 
dicen que se llama García. 
¡Veremos cómo discuten esta pelí-
cula papuda! 
Dicen que Gavilán, lo mismo que 
como "pollo", come papel y come Gar-
cía. 
¡ Pero lo que sí van a comer ambos, 
b o u muchos "papazos" hasta lograr 
darse el célebre "nnock-out. 
Johnson, cada vez que ve cualquier 
número 26 se acuerda enseguida del 
fatal "round" y so le paran los alam-
bres de la cocorotina, como si fuerau 
alfileres. 
—Gavilán dicen que promete mucho 
si García no cambia €l chucho. 
Morales, 2b. . 
E . Medrano, c. 
Suárez, ss, . , 
Baez, 3b. . . ' 
J , Pérez, cf. , 
Real, Ib. . 
Taquechel, p. , 
Carvallo, rf. , 
Rivero,. . . . 
Totales. . . 




^ u 0 e 
32 10 ^ ^ ^ 
Rivero como por Medra- 12 
cer mning 
Arias 
» 6 S 
ene, 
errores en el se y « 
2b, las asistencia y la huaJ . 
en la 2b. y buena kH 
Pedro Pérez, 1 error, 1 „nf 
2 errees, 2 outs en el ss. 
Anotación por entradas. 
Antilla. . . . 000 001 a m 
Cuba 106 201 ^ 
SUMARIO WXH 
Stolen bases: Pedro Pérez p 
dez, Acosta, Morales José p'ér 
Two bases hit: Ernesto AlS' 
Acosta. ^ 
Left on bases: Antilla 6- Culi 
Struck out: por Taquechel K. ' 
Peralta 5. 4 1 6; H 
Double play: Hernández y Fe 
dez. 
Time: 1 hora 55 minutos, 
Umpire: del Cabb Blanco, 
Scorer: P, L . Boudet. 
B A L A D A S 
Existe una gran diferencia 
el Me Graw de 1915 y el de 19u 
Se explica que así sea puesto w 
la labor de los digantes este año 
va resultado lo suficientemente b 
na para que su manager repose i 
tranquilidad. 
Hay que cambiar de aspecto. 
"El acuerdo de prohibir a los d 
de las grandes ligas conservarnm 
de 21 players después del lo. de nj 
yo es el golpe más tremendo i 
Me Graw ha podido recibir en su 
da: prácticamente le han robado 
da oportunidad al Campeonâ ;" 
Claro está, poi que el Pequeño 
bo necesita reparar varias piezas 
su máquina y no se atreve a solt 
las, pero le gustaría y convené 
tener a mano las de repuesto. 
Quizás se convenza ahora de 
es indispensable hacerle hueco a 
nuevos y dejaé a un lado los m 
premisos de amistad y el cariño 
se toma a ciertos, compañeres de 
gos años de faena. 
De lo contrario perderá en máí 
una ocasión, como este año, la 
















E l catcher del Washington Ainsmith 
se metió a pugili-sta el otro día y le 
salió un "referee' que tenía dos bemo-
les y un sostenido. 
Se puso a discutir con el motorista 
del carro en que iba, sobre la cuestión 
de "dame acá y pon por mí' y sin usar 
guantes de reglamento, le disparó va-
rios "knock-outs" al administrador de 
las corrientes hertsianas, que lo lejó 
como plomo, en el pavimento, 
Pero el refereee Je la pelea lo decla-
ró vencido.. pues devestido de su co-
rácter de Juez, le declaró las consabi-
dos 30 días de trabajos forzados; que 
no es lo mismo quo estar cogiendo bo-
las detrás del bateador. 
Mr. Griífith se propone buscar algo 
que administrarle para los nervios. 
—Ainsmith, por ciscutir. 
al vivac fué a dormir. 
Mi querido amigo Massaguer a quien 
todavía no he tenido el gusto de sa-
ludarlo desde su llegada a esta ciudad 
es el manager económico verdá, del 
"Havana Reds", que luchará en Al-
mendares contra el Remedios que di-
rige Almeida. 
Me figuro que los Colorados arro-
llar? n a los vendedores de tierra co-
lorada. 
issaguer al único que le tiene res-
peto, es al chino Morán, que tiene "ta-
rabilla" con la majagua cubensis en 
la mano. 
— L a novena de Mendieta ya, 
del Norte, vino endiablada, 
y piensa darle una zurrada 
i l "Remedios" de -v^rdá. i , 
Piteher zurdo del "Havana Reds" 
Hoy nos complacemos en presentar 
a nuestros fanáticos (aunque de sobra 
lo conocen) la 'Verle efigie" do un 
pitcher zurdo cubano, el simpático y 
amable Oscar Fernández. 
Su excursión a los Estados Unidos 
le fué muy provechosa y allí dejó gra-
tos recuerdos de sus excelentes condi-
ciones, como lanzador de primera 
fuerza. 
Hablando sobre la labor de Oscar 
Fernández dura.nte & "viaje eléctrico" 
dice su "manager" económico nuestro 
compañero en la prensa señor Massa-
guer lo siguiente: "El sábado 10, ju-
gamos el cuarto y último match en 
Atlanta, en Ponce de León Park, c d u -
tra los crackkers d© Billy Sonifch. 
"El viernes nos habían derrotado 
7 por 1, pues Botín y Oscar Fernáudea 
sin control, habían hecho fácil su ca-
rreraje. 
" E l sábado estaba de turno Balles-
teros, el que se despedía ese día, pues 
el domingo se tenía que ir para incor-
porarse al Long Branch. 
"Pero Oscar Fernández, mi reco-
mendado a Clark Griífith, suplicó iiue 
se le permitiera pitchear contra el 
club Atlanta, el sábado, pues BiUy 
Smitii es gran amigo de Mr. Griífith 
y había quedado mal impresionado el 
viernes. 
"Mendieta y Ballesteros comprendie-
ron la razón que tt'nía Oscar, cuando 
él entró a relevar a Botín ei viernes, 
el juego estaba perdido ya, y sin re-
medio. E l no se había preparado y 
estaban cansada por haber estado fid-
deando batazos antes del juego, sin 
pensar que al explotar Botín, él esta-
ba en tumo. 
"Pues bien: el sábado, bien prepara-
do Oscar se presentó invencible con-
tra los crakers y los derrotó 6 por 4, 
ponchando nueve hombres. 
"Sus curvas flojas resultaron "mu-
cho veneno" para los crackers. 
"Billy Smith me dijo que cuando 
Oscar fuera al Washington, él se lo 
pediría a Griffith para prepararlo en 
su club". 
E l record de Oscar en este juego 
fué el siguiente: íuó cuatro veces a! 
bat, dando un sacriface hit, anotó una 
carrera, tuvo cuatro asistencias, nin-
gún «rror, sacó nueve struck outs; dió 
cinco bases por bolas, tuvo un willd y 
dió un dead ball. 
Hablando Massaguer de otro jue-
jo en que pitcheó Fernández o sea con 
el "Atlantic" Champion de la Liga del 
Sur, en Savanah, se expresó de esta 
manera: 
"Oscar Fernández pitcheó un mag-
nífico juego; sólo pormitió 4 hits y su 
control fué bueno también, pues de 
cuatro transferencias no pasó y ese 
control en un zurdo es admirable". 
Veremos ahora cómo se porta el cu-
bano en su patria, deapués de su via-
ipóXo y de sus tres "diarias" (?) 
Tres consecutivas ToWJl lescr 
por Fritz Maisd es el hecho sens 
cional de la temporada en las gva: 
des ligas durante esta primera ép 
ca del año! 
No ocurría desde 1S91. 
Y lo notable del caso está en qi 
ocurrió durante el corto intérvalô  
tres bolas pitcheadas. 
Merece, merece Maisel que se 1 
bel de él y de su hazaña. 
Sólo que está hubiera levantai 
mayor polvareda si apareciese en i 
record de Ty Cobb o Eddie Collinp îeso 
aquello de: 
"Cria fama..." 
A Miguel Angel González 
que le haya convenido su traslado 
St. Louis Cardinal. En el Cinci i 
podía resistir la competencia d̂ 1* 
catchers tan excelentes y de m . 
prestigio como Clark, Doom y Wu ^ ^ 
go, mientras que en .su nuevo teai talas 
el campo se le presenta mas aoiei 
to. En efecto, los Cardenal^ tien 
un soberbio receptor, Snyder, que * , 
sultó la sensación de 1914; mj* w 
bargo, un sólo catcher no es baswi 
te para un team de liga grande. 
Durante el juego inaugural con 
Chicago Snyder se lasthno un <iw 
y hubo que poner a Glenn en eû  J»a ] 
gar. Glenn es un buen muchacho be 
batea bastante, pero es deteŝ  i>ia 
tirando a segunda, y un 
no tire no sirve en una uga cun 
calibre de la Nacional. 
Tan poca cosa resulta Pf̂ a ^ 
tar a un team un poco ™pido CT 
robo que el Cinci en un ^ a í l 0 ¿ 
tuvo lugar el 18 de abnl }eJ*K , 
siete bases. Mollwitz, el m ^ J M ^ 
de los Rojos se dió gusto esa 1 
anotándose cuatro de los todos-
Miguel Angel, en cambio, » ^ 
tirador r n ^ c o Es su h^o ^ 
mejor que tiene. Con ei P̂ 1 di h 
m la nrofesión de apoderaise | ra la profesión 
lo ajeno. . , . i* resp8* 
En la Liga Nacional sa i» ^ 
Cuando Mr. y_Mrs. ^ntton^,-
propietarios del Saint ^ *,U tfr 
la negociación de W mgo ôn ^ 
Herrmann, el PÚbhco ^ uu* pi 
comprendió el apuro de 61 „'eXhjT" 
Fué pobre en demasía ia 
ción de Glenn. 
"AU" Demaree blanqueó a 109 
gantes el lunes. . ^ hit 
Y solo les VfrmiM J ^ ] * é 
dos do los cuales bateo 
tres viajes al píate, , 




















que'un pitcher que ^ ^ f ^ 
convierte-en cuchillo de su 
Pero, parí ^ J » ; ^ 
• ' ' ' : . 
P r o t e s t a n e n c o t i ' 
j u n t o 
Los mauagers q"e 
pertenecientes a l » . L l p " te c"*1,, 
han protestado conjuntaren^ ^ 
la disposición que ,'eS-. efl H 
más de dieciocho Jugadores 
teams. ' nfí ¡es if 
Creen, y parece que 
razón, que tS medida ^ T t * * 
al traste con las ligas que k 
mejor prestigio. , .g tío0. 
Me Grak en la Nacional e3cril2Í:íi 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
5n 
c i e s e e n e l 
delalílarina" DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
'Diarlo de la Marina" 
p á g i n a s I n é d i t a s C R O N I C A S D E Z A M A C O I S - L A J U V E N T U D 
echel2;i 
E Ü S E B Í O B L A S C O . - A p u n t e p o r M . M I G U E L . 
Acaba de celebrarse el aniversario de la muerte de Eusebio Blas-
jos periódicos le han dedicado un brevísimo recuerdo; 
' Fué un cronista ameno y f á c i l . . . Aún no apareció quien ooai-
dignamente el puesto que dejó vacan te . . . " 
y nada más. 
Eusebio Blasco fué eso: un gran cronista. Y algo m á s : un co-
iógrafo admirable. Escr ibía grácilmente, con un castellano su^.ve 
parecía im chorro de agua. Era hábil, ingenioso, alegre, colo-
¡íosotros no conniomoramos ahora la. fecha de su muerte; no ha-
lueco^allaiosuiia nota necrológica. Hacemos una simple introducción a al-
0 ios m MU de sus Páginas inéditas, que vamos a publicar. E l conjunto de 
ámenes que integran sus obras menores, principalmente sus tra-
periodísticos, no incluyen todos los art ículos de Blasco. Inclu-
úiicamente los que se hab ían publicado ya. 
Los qtie nosotros poseemos hab ían ¿ido conservados como un te* 
n w un amigo de Blasco, y ven ahora la Tus por vez primera. 
Fie aquí la religiosidad y el amor que ten ía para los muerto? 
s robadĵ escritor, de cuya muerte acaba de celebrarse el aniversario: 
rho senj 
1 las gra 
iraera épi 
A simpatía y el ai'eeto que yo sent ía haeia este compañero se 
han agrandado ayer al üeer que es uno de los pocos españoles 
que cumplen hasta el ú l t imo momento sagrados deberes. 
Hi jo lamantísiino, lia acompañado el santo cadáver 
su madre basta el ccmeaitea-io; la ha visto, allí, desaparecer 
n siempre de su vista. H a b r á sufrido mucho más que los que u 
leso y se quedan egoistamente en casa; pero ha hecho lo que d 
y no ha confiado su muerta a pei-sonas ex t rañas . 
- Yo he pasado por eso. He ido a pie, det rás del carro mortuori 
l!gz púa "(k iba mi madre muerta, rodeado de mis hijos, y hemos hech 
'cuartos de hora de camino hasta el cementerio donde reposa 
Allí, en Francia, aprendí que esto es lo lógico, lo humiano, . 
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C O M P A R A D A L O S M U E R T O S 
Es curioso observar las diferencias 
que, dentro de esta misma región an-
daluza que vamos recorriendo, sepa-
ran unas ciudades de otras. Todas 
ellas se parecen, evidentemente, y 
todas, sin embargo, muestran una f i -
sonomía, un carácter, un rasgo ver-
tical. La pregunta: "¿Qué le gusta 
a usted más? ¿Córdoba, Sevilla o 
Cád iz? . . . " Es una interrogación 
ociosa, porque lo heterogéneo ni pue-
de sumarse ni compararse. Sería ab-
júrelo decir: "Un plato y un tenedor, 
dos." Tampoco en buena lógica cabe 
afirmar "que un bastón es más bo-
nito que un paraguas." 
Córdoba es austera, recogida, mis-
teriosa como una mujer que, de no-
che, llevase el rostro^ tapado con un 
velo. Sevilla es menos íntima; su' 
buen humor es más ostentoso, más 
callejero, más pintoresco; Sevilla en-
dereza sus calles, y sus industrias, 
decaídas durante muchos años, en-
tran en una novísima época de flo-
ecimíento. Sevilla echó a andar... 
Cádiz tiene otro aspecto. Cádiz, cuyo 
puerto recibió con la pérdida de las 
últimas colonias un golpe mortal, pa-
rtee hallarse aún bajo la melancolía 
y el cansancio "de lo que ha sido." 
Su pesadumbre, su inacción, su aban-
dono, su silencio, son los del aristó-
crata arruinado. 
Por Cádiz ha pasado, semejante a 
como otros descuellan por su gracia 
o por la independencia y valentía de 
sus costumbres, él se caracteriza por 
una indefinible y constante aristo-
cracia espiritual; es selecto, es so-
ciable, es prócer, en fin. De los mi-
llones de forasteros que lo visitaron 
aprendió-el buen guato de no sor-
prenderse descompasadamente. Cá-
diz sabe recibir a los turistas y no 
se asombra de sus tipos ni de sus 
trajes exóticos; Cádiz no se ríe de 
ellos, ni les señala con el dedo, ni les 
acosa; porque en Cádiz, como centro 
cosmopolita que ha sido, todos los 
países, aun los más remotos, deja-
ron algo. 
En esto—la verdad por delante 
Cádiz es muy superior a Sevilla. Y 
vaya un ejemplo: 
Una tarde paseaba yo por la Puer-
ta del Osario seguido de dos o tres 
chiquillos quo me observaban sin 
quitarme ojo, y cada vez mostrában-
se más atónitos y pasmados de mi 
figura. A ellos no tardaron en agre-
garse otros, y luego otros. A l grupo 
añadiéronse también algunas mozas, 
y la comitiva, modesta al principio, 
amenazaba convertirse en manifes-
tación. 
Ya el eco de tantas pisadas pro-
ducía un rumor. Andaba yo, y todos 
andaban; pero me detenía, y el sé-
una ráfaga de oxígeno, la gran al- quito, con admirable disciplina, ha-
ma de Europa. Cádiz recogió la in- ¡ cía alto. Yo examinaba los "difícios, 
aquí divisamos pertenece a la iglesia 
o convento de los Terceros ?... 
En su cara leí la sorpresa que 
acababa de producirle oirme hablar 
"en sevillano" bastante bien. 
—Sí, señor—repuso—; de los Ter-
ceros se llama. 
Luego, volviéndose a la chiquille-
ría, tuvo una frase, que no vacilo en 
calificar de "grande," pues de ella 
podrían deducirse muchas enseñan-
zas: t 
—Pero, ¿ qué hacéis ahí ?... Ya 
podéis marcharos. ¿No véis que el 
caballero es español ?... 
La noticia cayó sobre mis acompa-
ñantes como un chorro de agua he-
lada. 
—Es español—se repetían unos a 
otros. 
Y se dispersaron defraudados, des-
ilusionados. Es decir: que a ser yo 
inglés—nuestro pueblo bajo divide a 
los hombres de todo el mundo en es-
pañoles e ingleses—los chiquillos hu-
bieran continuado siguiéndome y el 
guardia, ganado por su ejemplo,̂  qui-
zá hubiese echado también detrás de 
mí. 
f Esto, seguramente, no sucede en 
Cádiz. Los vecinos de los puertos de 
mar, aun sin moverse del sitio en 
que nacieron, viajan mucho, pues si 
no salen a visitar otros países, és-
tos, en cambio, van a visitarles, y 
de este modo, a la larga, sus ojos 
se educan y acostumbran a no ma 
m m 
L e c t u r a s d e l a S e m a n a 
fluencia progresiva del mar. Pocas ] y los arrapiezos me examinaban a j raviiiarSe de nada exageradamente 
antiguallas quedan en su recinto. Sus j mí. ¡Y si me hubiesen seguido por 
calles son estrechas, pero rectas, y ; afecto, por admiración, como hacen 
las casas, la mayoría de moderna i con Belmente o'con JoseÜto!... Pe-
construcción, de tres y cuatro pisos., ro no; me seguían por curiosidad. 
En la disposición general de la ciu- • porque les parecía "raro;" me mira-
i!ad se adivina un deseo constante de \ han con la curiosidad conque un i * * -
aprovechar bien el terreno, para que j turalista disecaría ün insecto. ¡Deh-
puedan caber en él muchas personas, j cioso!... Así llegamos todos a una 
Desgraciadamente, el río de la vida; plazoleta donde había un guardia 
sigue otros derroteros. SeviUa, más : municipal, que asimismo parecía sor-
grande, más fuerte, es para Cádiz prendido y dispuesto a recrearse en 
unía especie de bomba aspirante. Se-
villa se lleva todo el aire, y Cádiz 
se ahoga desde que su hermana ha 
empezado a respirar bien. ¡Si los Go-
biernos se ocupasen de su dolor; el 
los Poderes públicos fomentasen la 
creación alié de nuevas empresas y 
auxiliasen el resurgimiento de las 
viejas industrias!... Pero nuestros 
gobernantes desdichadísimos nada 
hacen, y Cádiz, de donde todos los 
capitales han huido, da la sensación 
de una fruta que fuera poco a poco j 
secándose. 
Indudablemente es muy triste en-
vejecer sin haber sido nada nunca; 
pero más doloroso, quizás, es naber 
tenido y merecido mucho, y perder-
lo todo. Esta es la situación de Cá-
diz, y la horrible miseria que abru-
ma a todos los pueblos de ¿u provin-
cia Hega a la capital y la cubre de 
luto. 
¡Lástima de ciudad! ¡Qué nostalgia 
la de estas calles limpias, desiertas, 
desoladamente tranquilas, entre cu-
yas piedras verdea la hierba! ¡Qué 
abatimiento el de estas casas hermé-
ticas, el de estas plazas arboladas 
donde de tarde en tarde se oye el 
rodar de un coche!... Cádiz es acree-
dor-a a suerte mejor; la cima de las 
libertades españolas, el rincón donde 
el verbo de la raza latina hízose car-
ne y voz en Emilio Castelar y ele-
gancia tribunicia en Moret, es es-
pecíficamenlo cuito. El pueblo gadi-
la minuciosa contemplación de mi 
persona. 
—¿Puede usted decirme—le pre-
gunté—si esa espadaña que desde 
Tú eres pobre, Cádiz; tú eres vie-
ja, tú eres desgraciada, porque los 
directores de. nuestro fatigado or-
ganismo nacional te abandonaron; 
pero aún puedes resurgir; aún pue-
des salvarte. Tu cerebro está intac-
to: tu espíritu son tus estudiantes; 
desea, busca, afana. Y si el porvenir 
pex-tenece, por imperativo cronologi-
go, a la juventud, y tu juventud vi-
ve alerta, ¿por qué no volverías a 
ponerte de pie en tu sepulcro? 
Eduardo ZAMACOIS 
Cádiz, Marzo 1915. 
taño unción lustinf 
Y O O U I S I E E A oooo 
Solemnes, silenciosos caminando 
Y sin parar j amás en su carrera 
Los mundos van bogando 
En confuso tropel por la ancha esfera, 
Brota la luz de los fecundos senos 
Y a su calor, palpitan nuevas seres. 
Todo es vida. ¡ Cuán llenos 
De místicos placeres 
Recorren todos su inmortal destino! 
Y un santo amor los guía, 
En su etemal camino 
Do siempre br i l la el sol de eterno día. 
Yo quisiera volar, \ oh bellos mundos I 
Y aspirar nueva vida en vuestro suelo 
Manantiales dulcísimos, fecundos 
De plácido consuelo. 
Llevadme con vosotros que no sienta 
El suelo terrenal bajo mi planta 
Que í a maldad del hombre me atormenta 
Y de la vida la opresión me espanta. 
H .BAEBAEROSA. 
W A T E R L O O , P O R J . G I L D E L R E A L 
' hubo con tal motivo protestas y polémicas verdaderamente r i 
¡'orque, digan lo que digan los que defienden la costumbre 
Quedarse en casa y n i ver siquiera al cadáver de la persona querr 
'cuaudo se lo llevan, no p robarán otra cosa sino que no quieren 
que temen al terrible rato que han de pasar. . . 
Pues hay que pasarlo. Hay que acompañar a nuestros muertos 
*Mtima morada, darles el ú l t imo adiós, y si la pena nos matarr. 
'^ismo, mejor para nosotros, que a reunimos iríamos con el qu*; 
U nuestro corazón eternamente triste. 
i Se me dirá que no es costumbre. Tampoco era costumbre sralu-
^ bandera y ya van sa ludándola muchos al ver pasar el re?:-
iQto y ahora con más motivo porque es Bandera desgraciada, qu* 
ên levantará a lgún día. 
¿Hay nada más desconsolador, en verdad, que el abandono en 
aios muertos dejan sus deudos y parientes? Les cuidan durante 
lar ga enfermedad, les velan treinta noches sacrificando todo re: 
inicia^ y sueño; dan todas las pruebas de cariño posible al enfermo. 
v - « v . ü v / , uail tU'U.d.B ¡na pi ucuao ^ — - i 
Alicuanto el enfermo espira, ¡huyen! Allá que le vistan criados ! 
feonas desconocidas. Allá que le velen hermanas de la caridad o j 
'•^es lejanos... Parece como que la familia tenga mxeio de « r j 
eerca del infeliz a quien entregan así que espira, a manos profa-i 
í'0 Piacloso no es eso. Lo piadoso, lo tierno, lo íntimo, lo lógico. 
^ que al ser querido que ya no existe le toquen y cuiden lo? 
tienen que ver con él. En vez de recibir visitas y convertr 
a^ en tertulia fúnebre, nuestro deber está en la c á m a r a mortuo 
^ lado del que tanto nos amó, nuestra obligación es a c o m p a ñ a n 
el pie de la fosa. 
^ ¡Ya sé yr io^que se pasa viendo arrojar sobre el cadáver de 
la últ ima paletada de t ier ra! Ya sé que ante da mult i tud 
^i'ente que ve pasar un fúnebre convoy no se hace buena figura 







aeber tan sagrado y tan cristiano, no puede haber m egoísmo | 
^ ^ a d . La vanidad que consiste en llevar al muerto al campo , 
ido 
a fódo lujo, en coches fastuosos y con séquito brillante, deb 
2 ^ con el sacrificio personal; hay que i r aíllá al lado del ado" 
^v<m perdemos.. 
ai; 0 j á m e n t e se evita esto, sino que a veces se le quiere imponer • 
| » el egoísmo común. Recuerdo haber leído fuera de España 
Nso • m v k célebre madr i l eña perdió a su madre en Barcelona. 
•^q11" acoiTIPañando el fé re t ro a l cementerio y toda una banda de 
Seta y parientes le cortaron el paso, sujetándola como si fuera a 
Heu r^^u-iAXi ie coruarou m ¡J-O^V, — — — — 
r'1" ün crimen. !Pué aquello una verdadera batalla! 
jitaiC1,eible P^ece. No le hubieran impedido i r a ver u i 
una ejecución 
, 0 uua corrida de toros. 
W0lai>aáad a vuestros muertosI Sabed sufr i r ; no os quedéis en 
'N»011 ̂  M o r d i m i e n t o que debe dar eso de ver a la madre, a la 
^eü0 a la Wja entregadas a los extraños, precisamente en aquel 
i P 611 P^ra- siempre vamos a perder su presencia... 
ies 0íllPaíiero acompañando a la madre muerta a la ú l t ima mora-
do d rS Ô 0S el Perfec:to modelo del hijo amantís imo que cumple 
e las niás santas obligaciones. 
^ tEnsebio BLASCO, j ^ 
EL CAPITAN &J . - l ¿ ^ a u E N T R I C O . — P e n a g i o t i s Estefanakos, capitán del ejército grie-
go al incorporarse a su regimiento, envió una carta a los periódicos de Chicago en la que decía: "Un 
militar griego que pronto se hallará en la línea de fuego "desea encontrar una compañera que lo 
llore si cae víctima del plomo enemigo. Miss Teresa Espartian de Chicago, se entusiasmó tanto 
con la carta que le contestó asintiendo a ser su esposa embarcando para Atenas. \ 
"Wate r loo , " (1) Es un l ibro ameno. En él, nuestro buen amigo 
Gil del Real, a quien queremos| ent rañablemente , estudia, etapa por 
etapa, la gran obra es t ra tégica de Napoleón; que la impericia, 
la inercia y la indisciplina de sus lugartenientes deshicieron con 
errores de burdos principiantes, dándole, de este mJodo a Welling-
ton y a Blucher una oportuniclad inesperada de alcanzar la victo-
r i a . . . Las peripecias del gigante pequeño hombre de Córcega, vivo 
de genio, r á p i d o de concepción, siempre vigilante, durante los bre-
ves días que precedieron a la más transeendental de las grandes ba-
tallas, es tán relatadas, por lo menudo ,en este luminoso análisis, eu 
el cual la pericia y la competencia militares de nuestro ilustre com-
pañero , han sabido revestir la suave forma de una amena narra 
ción. Este intenso volumen, que pasa de doscientas páginas, llenas 
de retratos, de croquis, de mapas descriptivos, y de diagramas, tie' 
•ne, no obstante la rigidez de todas estas cosas, un encanto extraor-
dinario. ¡Que no en balde, el autor del " D i a r i o de la Guerra" po-
see una pluma fácil, t a i vez no muy pagada de las severas normas 
gramaticales n i de ios remilgados giros, pero siempre espontánea, 
documentada y senci l la . . . 
E l magno encuentro ha sido objeto de una investigación pro-
funda. ¡Nada esencial quedó fuera del severo lente del historiador! 
Asombra la copiosísima labor de búsqueda, que ha sido precisa para 
producir este conceptuoso trabajo. Le creemos, en f in , definitivo. 
Nos parece que es este e l mejor estudio de cuantos, sobre las úl t i ' 
naos días de Napoleón, se han publicado en lengua española. La 
fr ia ldad d d -análisis coloca a l señor Gi l del Real en el alto plano de 
ios grandes compuisadores históricos. La minuciosa finura deL mis-
mo, pregona, bien alto, la competencia mi l i ta r de nuestro distin-
guido compañero ; quien no es u n imiprovisado de la milicia, pues 
fué, en España , y en la Acodemia civü de ingenieros, uno de lo» 
más brillantes alumnos, notable por su dedicación a los estudios es-
peculativos y famoso, apenas transpuestos los umbrales del colegio, 
por sus proyectos de ferrocarriles, algunos de los cuales fueron 
llevados a la práct ica , con un doble y ruidoso triunfo, ya que si los 
planos obtuvieron el aplauso de los peritos, los rendimientos econó* 
I micos de la hoy mülonar i a empresa superaron con creces a todai 
las esperanzas. 
¡ Sólo que la escarcela de nuestro buen amigo no fué en ese en* 
. tone es, inflada por las doblas de oro! 
Pero no distraigamos, con recuerdos ajenos a las audacias ge-
niales de Bonaparte, la atención de nuestros lectores. Volvamos a 
. ' ' Waterloo." No sin decir, antes, que hemos escrito con propiedad, 
i Ja palabra escarcela. Era ella la hucha de los antiguos caballeros. 
Por eso, precisamente, ha sido escrita por nosotros, aludiendo al se-
f>or Gi l del Real. Este es uno de aquellos hidalgos. Parece v iv i r to-
cWía , la atmósfera que respiraron los modelos del Greco. Es alto 
V enjuto, como un castellano de los antiguos dias, consumida sienr 
pré la carne por el fuego de los grandes y nobles propósi tos ; desfa-
'•-^lor de entuertos, como un buen Quijote, sólo que en vez de lanza 
"'•ebradiza y adarga frágil, usa una coraza inflexible, que es su co-
r-H/zón, y una noble espada, que es su pluma, aunque a veces, cuando 
fe tercia la oportunidad, no titubea en escribir con sangre, y es en-
tonces su espada la que funge de p l u m a . . . . 
¿No os ha dicho ya todo esto, e l retrato al que sirven de pie es* 
t íLs l í n e a s . . . ? 
Napoleón—volvamos a Waterloo—disponía, en aquellos tiem-
pos, que no son todavía añejos, de un " n u m e r o s í s i m o " ejercito. 
Mandaba 124,139 hombre, y 370 piezas de art i l ler ía . ¿Os reís? Ciér-
; t í m e n t e , hay motivos sobrados para hacerlo. Hoy se combate de . 
¡ o t r a manera. . . Los ejércitos suman millones. Y jof f re dispone de 
¡un número tal de tropas, que nunca t a l vez, lo soñó Bonaparte 
Este hondo y sabio estudio crítico del señor Gil del Real, ha 
¡«ido; para nuestras exaltaciones imaginativas, un buen calmante. 
E l nos prueba que l a suerte, el azar, el destino,—j Dios, en fin—es-
t á siempre por encima de nuestros cálculos y de nuestra voluntad, 
que es humana, y, por tanto, deleznable Napoleón, derrotado-
do, después de concebir su más perfecto plan de batalla, dijo resig" 
nadamente.. . " L a fortuna no es amiga de los viejos; por algo tie-
ne-nombre de m u j e r . . . " ¡Es cierto, si donde dice Fortuna, pone-
mos otra palabra menos vulgar. Somos juguetes del destino. Nos 
movemos a impulsos de una fuerza ciega, bajo la presión infinita 
de una mano invisible. 
Por eso, k s grandes figuras de la historia, que han penetrado 
estos secretos, en los instantes de la suprema catástrofe supieron" 
resignarse, ser impasibles. Tal Felipe I T , cuando la Armada españo-
la, que 'ba a la conquista de la Gran Bre taña , fué destruida por la 
tempestad. Tal Napoleón, cuando se inclina ante el destino v acen-
ta en silencio, su derrota . . . ' v 
¡Con qué emoción, con cuánta tristeza y honda ternura está 
este instante descrito en el magno libro del seüor Gil del Real ' ' 
j ' : r ^ í á ^ W en es una obra de actualidad. Es un estu-dio definitivo. Es una pagina sincera. 
Y además para los que queremos siempre escrutar el gmn m i , . 
t e ñ o de la vida, y descubr i r lo - ¡ k e f í c a z m e n t e ! - al t ravés de Imi 
vaivenes de los p u l l o s , posee un sortilegio definit ivo; porque 
fuerza a reconocer la pequeñez del esfuerzo humano frente a Z 
grandes fuerzas misteriosas que nos rodean y nos pone, por t W 
en la ruta de los ensueños ; de la hipótesis y de la qu imba ' • 
L . F R A U M A R S A L l 
(1) Estudio histórico, por Joaquín Gil del Real TV ¿rtt**, 
de doscientas páginas . Editado en la Imprenta M i H t ^ --) !11 
f Í A ^ f f ^ ? ^ libl,ei'ías y en la* ofi<^as del D U R I O d r T ? M A R I N A . Un peso plata el ejemplar . ^ A l í l ü DF4 
(VIExNE DE L A DOS) 
M e r c a d ® P e c u a r i o 
'Abril 24. 
Entradas del dia 23: 
A varios, do varios lugares, 120 
machos. 
Salidas del dia 24: 
Pai'a los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 42 machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
11 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificada* hojt 
Ganado vacuno . . . m • • 
Idem de cerda . . . . . . . 149 
Idem lanar . . . . . . ... • 71 
424 
8e detalló 1» carne • >«• «Iguitn* 
precios en plata 
La de toros, torete*, norUloe j r*~ 
cas, a 20, 21 y 23 centavo», terneras 1 
25 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ( • • «i m .< 59 
Idem de cerda 42 
Idem lanar . . . . . . . . . 3 
104 
Se detalló la carne a loa siguJentee 
precio* en piata 
La de toros, toretes, novillo» y va 
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O DE R E G L A 
Resee sacrificadas hoy: 
Ganado vacuni y 8 
Idem de cerda . . . . . . . 8 
Idem lanar 1 
10 
Se detalló la carne a loa elgnientee 
precios en plata 
Vacuno, de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de 38 a 88 centavos. 
La renU en pie 
Las operacicnea que se efectoaroa 
en los corralea durante el día fueron 
i los alguien tea n recios: 
Vacuno,a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precios da toe cueree 
Las operadonea en el merca4o por 
eneros, ae hw» realizado a lo» precios 
siguientes: 
Cuero* "Verdes" de primera a 
$9.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.60; ídem 
tercera, a $1.50. 
Para embarque ao pagan de $14 a 
$15 Cy. 
HUESOS 
Las operacione* san muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el mérca-
lo por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Lo* precios son lo* siguientes: 
Sebo *in elaborar, recogido en los 
expendios s* paga de 2.1 ¡2 a S centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, da 6.8|4 a 7.112 centavos. 
P I E L E S DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clasa* 
alcanzando el precio por docenas de 
píele* a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
K**es sacrificadaa 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
matadero* de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 36 cabezas; cerda, 17 idem; lanar» 
2 idem . 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 820 cabezas; cerda, 174 idem; la-
nar, 15 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu. 
no, 1,248 cabezas; cerda, 433 idem; la-
nar, 238 idem. 
Total: ganado vacuno, 1 , 6 0 4 cabe-
zas; cerda, 6 2 4 idem; lanar, 2 5 5 idem. 
B o l s a T T N e i r í o r k 
COTIZACIOÑES~RECTBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Amal Copiper. . . . 
Amer. Can com. . 
Amer. Smelting. . 
Atchison Common . 
Cañad i an Pacific. . 
Erie Common. , . 
Inberboro Pref. . 
Interboro Common. 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. . 
N. Y. Central. . 
Reading Common . 
Sonrtihem Pacific. . 
Union Pacific. . . 






2878 2í i 
71% 71^ 
20 "i 20% 
92*4 95 
l27/8 181* 





Acciones vendidas: 466.000. 
E l mercado aibre de baja y parece 
que seguirá bajando; es probable que 
se acuerde un dividendo pasivo en 
Missouri Pacific, en el próximo futu-
ro. 
Oreemos que no ge debe de vender 
Missouri Pacific • por ahora, Se debe 
esperar futuros desenvolvimientos an 
tes de vender; se debe de vender en 
cualquier alza repentina que tenga 
el mercado. 
E l mercado cerró activo y firme. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
ros. clan tes. 
TECHOS - Y - PAREDES - DE - ACERO - ESTAMPADOS 
higiénicos, baratos, duraderos y bonitos. Se puede fijar lo b I s b í es edificios noeros y ai-
tlguos. Son ezceleites por su do-
rabllldaí j tlenei un aspecto nis 
igradabli qno la madera o otras 
decoraciones. En comparación, s«a 
•ncbo mds barato. Catálogos en 
inglés y espafiol. En escribir, ota 
alonen tamaño y dimensiones de 
os cuartos come base dn medidas, 
fremlos de distinción en In Ezpo* 
slclén Mundlnl de Pnrls 1909. 
MIRIBIOP. GOBDM » BOBGE C0. 
40 GIERIT STIEET. New Toril, 0 . S. A 
C 1 7 1 9 alt 4-18 
L I N E A H A B A N A ( T O Y O ) A 
M A D R U G A 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
^ H I S P A I S T O S U I Z A S 
DESDE E L DIA 9 DEL MES DE ABRIL, RIGE 
E L SIGUIENTE ITINERARIO: 
Salidas de Habana (Teyo) 
a las 7 y a las 11 a. ra., a las S jr a las 6 p. m. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. m., b las S 7 a las < p. m. 
Salida de Toyo para Saá Jasé de las Lajas 
a las 8 p. m. 
Salida de San José de las Lajas para Toyo 
a las 6 a. ra. 
12K 12M D. 
m 4% p. 
~4% ^ P. 
»%p|0P. 
Londres, 3 div. . . 13V» 1 2 % P. 
Londres, 6 0 djv. . . 1 2 7 / « 1 2 % P. 
París, 3 d|v. . . . 1 % 1 % D. 
París, 6 0 d|v. . . 
Alemania, 3 d|T. . 
E . U. 3 d¡v. . . 
R. U. 6 0 dlv. . 




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
iir'sMftfti 9 6 . sil 'imac^n. a prí^o de 
embarque, a 6 5 8 reales arroba. 
A z ' V m r- '' fn] ttoforfAt 8 9 , 
embarque, a 5 5 Í 1 6 reaJles arroba. 
Sacos a razón de 5 0 centavos. 
Señores Notarios de turno-
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Micuel Nadall. 
Habana, Abril 24 de 1 9 1 5 . 
Joaquín Gumá Ferrán. 
COTIZACION.S DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 24 de 1 9 1 5 . 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4 . 
Plata española: 9 8 % a 9 8 % 
Oro español: 9 5 % a 9 5 % 
Compran Venden 
Por 1 0 0 . P«r 1 0 0 . 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . , . 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . • 
Id H. E. R. y Co. 
(circulación) . . 
9 6 
9 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 
9 9 
1 0 6 
1 0 7 








R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) oonsol ida-
rías de los F. C. 
U. Habana . . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circular-
ción) 
Bonos 2a, Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obügs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. , , 
Empto. República 
de Ouba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 









Id. id. Serie A. . . 
Acciones. 
Ba/oo Español de 
la I . de Cuba. . 
Bffo A^rúria de 
Pto. Príncipe. , 
B m Nacional do 
Ouba 
Ca F C U. H y 
Ale. Regla Lit. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spiritos 
Nut-̂ n Fábrica de 
Hielo. . . . . . 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
feridas). . . . 
Id. id. id. id. (Oo-
mtmea) 
Ha vana Electric R. 
Ligh P. C. Pref 





lación $ 1 1 6 . 4 0 0 ) . 
Ca. T^Vn^one Co. 
(¡preferidas) . . 
Id, (Comunes) . . 
Ths Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Carmenas City Wos 
ter Worka Co. . 
Ca. Puertea Cuba. 
9 0 120 
N 





8 0 100 
9 9 
87 -







8 8 % 
8 0 
115 




1 3 0 







9 0 Sin 
N 
M 
9 5 9 6 % 
Exdmdenido. 















1 0 0 
1 5 
40 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
I S O W 
CON US MUHIS 
E l reuma eatumaoe sos mÚMcm-
loe, endureon 
anquilosa toe hastos, retssrcs 
todo su cuerpo eos dolores In-
terminables e insufribles, cada 
res más agudos» mis recios, 
mis tremendos. 
EL IEUNA SOLO 18 CÜSA EL 
ARTISBEDMATIGO DEL 
Dr. Russeli Hurts, ns m m i 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
M í 
Impureza de la Sangre, Barros Enf 
la Piel, Gonorrea. Debilidad C e r e b r ' ? ^ ^ j 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorre ^ ^ i l j ^ 
Congestiva, Mal de los Ríñones y Ia y ^edr1 
enfeimedades de los Organos Genito I f'-'0*» v C 
que los hombres padecen con tanta 
pueden ser tratadas con éxito y con tod 
su propio hogar, y á un costo sumam^^re8ervaJ 
-•«icnie pe ^ 
Deseamos también informar á Ud. sobre n 'ÍO, 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de ¥̂ CstTo fiiétoJ 
crónicos como'Ealermedadea del Estómago »' * ^^it^ -
Estreñimiento. Almorranas, p... 1 Kíosd̂  "tot 
.«unclone. -e. ^ 
•Idad. 
Asma. Desórdenes ea las 
medades análogas. 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a * 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s k i n . 
U b r e d e 9 6 P a g i n a s ^ 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un • 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descru1"1^ ^ 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría 08 en &̂t̂ t '** 
sámente aquella información y consejos que tod(ACOnL'ene Pr̂ ' 
debiera conocer y seguir — es de especial valnr „ "̂"e y rh,5?" 
~ ~ • - • • para »qu4 í* 
Yo quiero eer conocido por 
todo hombre y mujer de la Ame-
nca Latina, que se nalien padeciendo. _ 
Quiero que me conezcan como un ami-
go honradoy un benefactor—que sepan quien 
soy •loque soy - lo que he hecho en el pasado, 
y el trabajo noble á que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, rae consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mi Mensaje de Espei 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. 8ab< 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y c°ni0 Pued¡ ?h 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Grati00'" ^ w 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No ' ^ Cerc'c 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección "^^eljj 
mente escrita en el Capón que para el Libro G «̂ii0mp'eta cU 
_i k i _ ~ i t j i - „_ i . "raua -al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero" ImPre«¿ 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gala á la Salud y aproveche UdPOr ttnit̂ >t 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos v '8118 Con«ti« 
51,10 »us mJJ 
va 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección comolet 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado dei ¡poner el franqueo a '̂ rec6rtélo y 
que su carta nos llegue sin demora. uílClente 
Dr. J. R u s s e l P r i c e Co. . 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave., Chicago, HI. E. U. A 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente * 
paflado, un ejemplar de su Valiosa Libro Médico. Br*tla> Mrti 
NOMBRE 
CALLE Y No. 
CIUDAD u ESTADO. 
Oa. Eléctrica Ma-
rianao. , . m m 
Oa. Cervecera In-
ternacional. (Pro 
feridaa. . . . . 
Id. (Comunes) , . 
Qa. Industrial de 




P a t i n a r v a J E s i a r d e M o d a e n Cwfca 
L L0.sct¿^^^^ ; 
Esta es la diversión que produce más dinero en el Wi> 
M A N I F I E S T O S 
Número 1484.— Vapor americano 
"Ghalmette" capitán White proco-
dente de New Orleans. 
Joaquín Huarte 259 id 2700 idem 
maiz. 
Joaquín Loido 550 id. «' 
Benjamín Fernández 300 id id. 
Elviti y Co., 600 id. 14 id. abono. 
J . Várela y Co., 25 sacos café. 
Centro González, 250 id. maíz. 
Suriol y Fragüela 50 Oid id. 
Celestino Lorenzo ,300 id id. 
B. Fernández Menéndez, 30 Oid» 
Juan Otero y Co., 250 id-
Bonet y Co., 1000 idem idem. 
W. Croft y Co., 250 id harina, 
Yen Sanchonn 30 Oid id. 
Tirso Ezquerro, 156 id. 
"10" 100 tercerolas manteca. 
" 6" 100 idem idem 26 cajas carne 
puerco. 
" 5" 30 idem ídem. 
" 4" 30 idem idem. 
"1 " 20 idem idem. 
" 2" 30 idem idem. 
44 3" 25 idem idenu 
Juan Castellano 40 cajas huevos. 
Frank Bowman 200 idem 5 barriles 
camarones. 
Canales y Sobrino, 40 id id. 
Diego y Abascal, 10 id id. 
N. Quiroga, 30 id id. 5 id. con la-
tas id. 
E . Hernández, 400 cajas fideos. 
Fernández Trápaga y Co., 4 barri-
les camarones. 
D. R. Thomas, 5 cajas dulce. 
Armando Armand, 4 jaulas aves. 
Swift y Comp., 150 cajas mantequi-
lla 430 cajas huevos, 10 barriles car-
ne ahumada "5 id. aceite 10 sacos afre-
cho 24 id. maíz 25 id. avena 1 caja 
efectoc de escritorio; Otaolarruchi y 
Co., 82 cajas vidrio. 
Cuban Importación y Co., 260 sacos 
abono. 
Diego Pérez Barañano, 200 id. es-
tearina. 
West India Oil R C , 2600 atados 
de cajas. 
Kent y Kingsbury 10667 id id. 
Milián Alonso y C , 6200 id id. 
Cueto y Ce, 20 barriles aceite. 
Crusellas y Co., 200 tercerola gra-
sa. 
Dibrt B. Ross y Co., 84 bultos ma-
terial para railes. 
Basterrechea Hno., 26 cajas imple-
mentos de agricultura, 
T. G. Robins, y Co. 21 id id-
Dionisio Ruisánchez 63 bultos mué. 
bles. 
Fernández y Co., 10 Ocajas velas. 
C. S. Buy 11 cajas curios. 
Víctor A. López 9 id. tejidos. 
Scliecter y ZoUer 2 fardos efectos 
de algodón. 
González Cervera y Co., 4 id id. 1 
atado id. de cuero. 
A. E . Woodel 2 bultos efectos de 
escritorio. 
A. Láyi Y Oo., 7 cajas efectos de 
porcelana 1 id. cestos 1 id .curios. • 
Fernández y Co., 5 cajas perfume-
ría 1 id. polvos de talco. 
Dr. Ernesto Sarrá, 3 cajas perfu-
mería, 
Valdés Inclán 7 C , (para Sagua) 
para entregar a los señores J . JurUa 
y Hno. 2 cajas perfumería. 
Armour y Co-, 1 caja etiquetas 1 
id. efectos de escritorio 19 id. jabón 
10 sacos cola. 
Lykes Bross, 495 cerdos. 
Sauthems Evpress y Co., 1 ' caja 
muestras de arroz, harina cuadros y 
efectos. 
Al cuidado del mismo para los se-
ñores siguientes: 
Angel Bouza, 1 caja sal. 
R. Z. Martín 2 cajas calzado. 
Cuba E . Suply y Co., 1 id. efectos 
eléctricos. 
"La Habanera", 1 caja extractos. 
H. F . Bray, 1 caja papel para tu-
tos. 
PARA MATANZAS 
Sobi-inos de Bea y Compañía 300 sa-
cos maíz. 
PAR ACARDENAS 
Menéndez y Garriga, "300 sacos 
harina. 
Lo* partíaei esa 
c<i¡Betes ¿e boU> R I C H A R D S O N «l«ti« 
Se usan en los mejores salones de patinar de A«,íj 
los principales patinadores siempre los recomí 
' Vendemos todo lo necesario para salon.ŝ llí, 
— . ta! como casetas portátiles, tiendas decamna«:̂  
secciónale» de meple. máquinas para aplanar v .̂ 1 
automáticos de música. Pidaseel catáloeo aue w'11 
manera de abrir y operar salones de patinar " 
RICHARDSON B A L L B E A R I N G S K A T E COMPANY 
164-160 E, Erla Strait K Chln.t. 
* «OIOHEY A ELllS. «martora 12, Habana, «eerfe, exelOS|,oS S 
« Visítese el salón de patinar Americano (Amor S 
Skating Rink) de la Habana U 
I Cimis " S I M M O N S " t m N s i v t 
Se usan en las mejores hospitales y otra* instituciones ü 
blicaa. 
Las Camas l'Simmons" son muy superiores a atrás, debido i kk 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así cono 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan ana satisfacción sin igual. 
N ú m . 1 7 0 6 
La rariedad de nadeln 
tenemos es mny Tañada. L 
dibujos son mny atractivo» j 
de gusto; todos tienen un a» 
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resorto 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resiat» 
da y comodidad. 
Debido a nuestras facilidad'* de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica dr camaa 
más grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
T H E SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, Kenosoa,» 
(Dirección Cablegráfica: "Z. G. S.") 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1 7 7 2 . -
(PASA A L A CATORCE) 
M i n a s d e C o b f i 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R l 
C a l l e C u b a , n ú m . 3 1 , a l t o s . 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a el 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n todas l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
0 
\ 
« P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
4̂  
PREaOSO RE1WEDIO EN LAS ENFERMEDADES ^ ^ i J s d e •'íí 
Sus maravilloso» efectos aon conocidos en toda la isl* den de ' 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados respon 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
Tírrí"""'""" 
I fl I notable dibujante americano Mr, L E S T E R L A I N G 
Copyright. 1915, by Star Company. Great Britaln RIglits Reserved 
simo 
v e r / v e a ^ ^L C.̂RRQ 
O E L C O R R E O 
y n o fB/wgsvjQg 
QUÉ. W R & R 
S U C H O 
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C Ñ¡~ C 
R E Q O C i E /YOO 
t~OS B U L T O S Q u ¿ 
7=>0R C O R R E O 
tPOR-QUE mC VPIKIÉOF-L. 
u o s n u c H ñ c H o s e s g s Y 
Z H T - o n C E S L£ RODP.C j \ ve* CCS* 
R & P E X P L l C f t f i . 
2>ñn MUÑE COA 
P A G I N A C A T O R C E D I A K i O D E L A M A R I N A 
Una Mujer Siguió el 
Consejo de Una Amiga 
Y E n c o n t r ó S a l u d e n e l 
Compuesto V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m . 
' Windom, Kansas. — "Tema una defl-
viación de la matriz, la cual me causaba 
imal de vejiga y mi 
condición general 
era tan mala que no 
sabía que hacer. 
Tenía abatimiento, 
dolores en los ojos; 
estaba nerviosa, de-
bilidad de los ór-
ganos femeninos e 
irregularidad asi 
como también sufría 
de desmayos. Gasté 
mucho dinero en doc-
tores, pero mis males 
aumentaban de día en día. 
"Una amiga me habló acerca de los 
remedios Pinkham y tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham. cuyo 
remedio me curó. Todo lo que diga en 
alabanza de sus medicinas resulta pálido 
comparado con los resultados obtenidos. 
Yo sé muy bien que no hubiera podido 
curarme sin su remedio." 
Considérese Bien Este Consejo. 
Ninguna mujer que esté sufriendo de 





Este famosa remedio, cuyos ingredi' 
en cualquiera f rma, debe perder la es-
salu ' 
i p gün ti 
puesto'Vegetal de a E . Pinkham. 
mi v. ̂ 41*-»i * v i .* x—- — — — 
peranza de recuperar la salud hasta no 
haber probado por algún tiempo el Com-
entes medicinales son compuestos de 
hierbas y raíces naturales, na probado 
ser un tónico valiosísimo para fortalecer 
el organismo femenino, por espacio de 
cerca de cuarenta años. Mujeres en 
todas partes han evidenciado con testi-
monios voluntarios las admirables vir-
tudes del Compuesta Vegetal de Lydia 
E- Pinkham. 
Si desea üd. un consejo especial enscriba 
eonfidencialmente a Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, léída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial, uk. • 
I IDEAL de las bellas es | 
- ver la reproducción fiel de | 
sus encantos;: z 
POR ESO LA FOTOGRAFÍA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DISTÍN8UIDAS 
ES LA DE 
•i •• t 
1 
I C o l n i n a s y C í a . j 
11SM HHB, H. 
é 
J R e t r a t o s d e s d e U N p e - ^ 
! s o l a m e d i a d o c e n a e n > 
{ a d e l a n t e . > 
J S e h a c e n v a r i a s p r u c - > 
5 v 
S b a s p a r a e l e g i r . s 
> \ 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOCE) 
M A N I F I E S T O S 
Menéndez Echevarría y Co., 250 sa-
cos maíz. 
B. Menénde y Co. 250 id id. 
Obregón y Arenal 10 cajas carne 
de puerco. 
PARA SAGUA 
García y C , 25 tercerolas de man-
teca. 
PARA UEVITAS 
Carreras Hno. y C , 330 sacos ha-
rina. 
PARA PUERTO PADRSE 
Rodríguez Llerena yCo. ,250 sacos 
sal. 
Número 1485. —Vapor naruego 
"Olaf", capitán Samuelsen procedente 
de Mobila. 
Swift y Co., 100 cajas carne puerco 
395 idem, 300 tercerolas manteca, 29 
cajas huevos, 28 barriles sebo. 
González y Suárez 500 sacos hari-
na, 250 id maiz. 
Kena y Kinsbury, 200 id. afrecho, 
120 id. harina de semilla de algodón, 
6,504 atados materiales para huaca-
les. 
S. Piñán, 250 sacos harina. 
B. Fernández Menénde 250 sacos 
afreoho. 
Morris y Co., 50 cajas manteca. 
Armours y Co., 40 d. carne puerco. 
Landeras, Calle y Compañía, 100 
ídem idem. 
Carbonell, Dalmau y Co., 5 id id. 
F. Vega, 10 id id] 
P. Sánchez, 15 id id. 
J . M. Béddi e hijos, 3 id id. 1 ba-
rril jamón 1 tercerola 52 cajas mante-
c&. 
R. del Valle 13 tercerüas idem, 12 
idem oleo. 
Sobrinos de Quesada, 20 Osasos ha-
rina. 
Llamas y Ruiz, 250 sacos mais. 
J . Otero y C , 500 sacos avena. 
D. Cabañas, 80 piezas tubos 2 id. 
accesorios para idem. 
Aspuru y Co., 10 Ocuñetes grampas 
600 rollos alambre. 
Fuente Presa y Co., 370 cuñetes 
clavos 43 bultos palos de escobas. 
Casteleiro y Vizos© 405 id id. 
Marina y Co., 32 barriles 470 piezas 
accesorios para tubos. 
Canosa y Casal, 9 sacos cabos. 
Centro del Sport 7 cajas efectos d« 
baseball. 
Cutían American Sugar y Co., 2 
huacales cadenas. 
J . Aguilera y Co., 2 -ponos cable. 
A. Castro y C , 6 cajas sillones pa-
ra barberos. 
González, Renedo y C , 1 caja me-
dias. 
Amado Paz y C , 3 id id. 
J . P. Pascual Baldwin, 2 pacas a-
bobadas. 
Escalante Castillo y Co., 2 cajas 
medias. 
M. Johnson 14 huacales drogas. 
E . Custin 1 piano 1 caja rollas de 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T i m í d o j I r r i t a b l e ^ S o n o l i é n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F i s i c o y 
M e n t a l , for t i f ique s u s i s t e m a c o n 
e l p r o b a d o y c o n o c i d o t ó n i c o 
G o r d i a l d e G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U / r í c i * 
t i 
( N e w Y o r k ) 
música. . , , 
E . P. de la Riva 4 cajas 1 huacal 
6 piezas motor. 
Port of Havana Dock y Co., 121 
atados con 405 cajas drogas. 
J . C. Pemett 3 jaulas con 50 po' 
Hos. . „ 
Ribas y Co., 100 barriles resino <6 
barriles sebo. 
A .H, de Beche 1 huacal conductor 
de acero para botellas. 
Solares y Carballo 3 cajas medias 
Castaño, Galíndez y Co. 7 id. 
Internacional Business Company 
15,000 ladrillos. 
Cobo Basoa y Ca., 2 cajas toallas. 
A. González y Co,, 5,372 piezas ma-
dera. 
Gancedo Toca y Co., 1112 id. 
Lykes Bross 53 cerdos. 
PARA NUEV1TAS 
M. J . Cabana: 4 huacales aparado-
res, 2 id chiforobes, 1 id chinero, 2 
¿ Q U I E R E U D . 
oir en su casa las óperas que s« cantan durante la Temporada de 
la Inauguración del 
T E A T R O N A C I O N A L 
por los mismos célebres artistas, como , 
B E R N I C E D E P A S Q U A L I , 
E L E O N O R A D E C I S N E R O S , 
M A R I A G A Y , 
G i O V A N N I Z A N A T E L L O , 
M A N F R E D I P O L V E R O S I , 
G I O V A N N I M A R T I N O . 
o al famoso pianista 
M A N O L I T O F U N E S ? 
Compre los muy afamados DISCOS DOBLES 
C O L U M B I A 
Los tenemos desde 90 centavos hasta $4.00. 
Siendo tan grande el REPERTORIO hemos publicado un 
S U P L E M E N T O E S P E C I A L 
con los discos de los referidos artistas que actualmente represen-
tan en el Teatro Nacional. Dicho suplemento enviamos GRATIS a 
los que lo piden. Más de 85, discos en su mayoría, DISCOS DO-
BLES. 
Pasen por nuestras tiendas a oir nuestros conciertos diarios. 
F R A N K 6 . R O B I N S C O . , 
S A N RAFAEL» N U M . 1. O B I S P O Y H A B A N A . 
TELEFONO A-7058. TELEFONO A-7251. 
Representantes Generales para Cuba, de fa 
C O L U M B I A 6 R A P H 0 P H 0 N E C O . 
O 1792 2d-25 
id, 1 caja libreros, 3 huacales toca-
dores. 
E . Agüera: 8 huacales cafetas, 
id aparadores, 2 id tocadores, 1 id 
chifonier, 2 id libreros ( 2 id chineros 
C. López y Sobrino: 5 huacales 
aparadores, 3 id tocadores, 1 id car 
petas, 3 id libreros, 4 id, 1 caja id. 
PARA GIBARA 
Torre y Co: 100 sacos harina, 
PARA JUCARO (I de P.) 
D. A. Smith: 9 sacos chícharos, 1 
id semillas. 
PARA LOS INDIOS (I de P.) 
Destport Torm y Co: 1 caja con 
servas, 1 id humo, 1 id azúcar, 1 id 
llaves. 
1 saco forraje, 1 cuñete carne, 1 
caja polvos, 1 id pescado. 
PARA NUEVA GERONA (1. de P.) 
Callejón Athletic Club: 1 caja mo-
tor. 
B. L. Bill: 50 sacos harina. 
L . S. Brown: 10 id id. 
Ualdenbert y Co: 30 id id. 
PARA CARDENAS 
J . Arechavala: 494 atados duelas, 
26 barriles fondos. 
PARA SAGUA 
Muñagorri y Co: 1,300 sacos ha-
rina. 
Traviesas y Pérez: 600 Id id, 250 
id. sal, 50 3 manteca. 
Suárez y Llano: 50 id id, 250 sacos, 
sal. 
J . Trueba y Co: 250 id id. 
J . Méndez Pérez: 500 sacos harina. 
A. Polledo: 200 id id. 
J . M. González: 412 cuñetes clavos, 
425 rollos alambre, 110 cuñetes gram-
pas. 
A. Guerra: 100 sacos vola. 
J . S. Montero Hno: 1 caja mordu-
ras, 1 id inglotes, 1 id cortadores, 2 
id cartones. 
A. Morón: 500 sacos maiz. 
Muiño y Co: 10 Ocuñetes grampas, 
500 rollos alambre. 
Armour y Co: 8 cajas carne puer-
co. 
F. Bowman: 50 barriles rosina. 
Diego A. Roque y Co: 30 Id id. 
Las Antillas M. C : 28,642 piezas 
madera. 
PAfiA MATANZAS 
Cosió y Co: 200 sacos harina. 
R. García: 1 atado escalora, 1 id 
corredora. 
A. Luque: 300 sacos harina. 
Samá González y Co: 20|3 grasa. 
Morris y Co: 100 sacos manteca. 
Silveira Linares y Co: 45 cajas 
maiz. 
A. de Castro: 1 bulto colchón, 1 
caja almohadas. 
Diego A. Roque y Co: 25 barriles 
resina. 
J. Pérez Blanco: 7 cajas carne 
puerco. 
Arrachavaleta, Amezaga y Ca: 250 
sacos maiz. 
Número 1,486. — Vapor inglés 
"Newstead," capitán Clagg, proce' 
dente de Leghom. 
En lastre. 
Número 1,487, vapor inglés "Do-
mingo de Larrinaga," capitán Nic-
kels, procedente de Liverpool. 
Carbonell Dalamu y Co: 10 atados 
pez-palo, 3,220 sacos arroz. 
González y Pérez: 50 Oíd id. 
Fernández Trapaga y Co: 1,000 id 
id. 
M. Nazazan: 50 Oíd id. 
Echavarri y Hno: 1,477 id id. 
Antonio García: 297 id id. 
M Muñiz y Co: 297 id id. 
Menéndez y Co: 198 id id. 
Sobrinos de Quesada: 250 id id. 
García y Co: 1,050 id id. 
Yen Sancheon: 850 id id. 
"L. L.": 752 id id. 
"P. C " : 50 Oíd id. 
"K. C " : 500 id id. 
"T. C": 250 id id. 
"G": 4 id id. 
"X.": 450 id id. 
"X, X.": 22 id id. 
"Z.": 121 id id. 
"A. C " : 250 id id. 
"U. C " : 250 id id. 
"L. C " : 150 id id. 
"R. C " : 250 id id. 
"S. Q. G.": 500 id id. 
"G. G.": 500 id id. 
MB. B.": 300 id id. 
" E . E . " : 1,086 id id. 
" J N ": 50 Oid id. 
"R. R.": 30 Oid id. 
"S. Q. R.": 125 id id. 
J . M. Bérriz e hijos: 4 cajas ga-
lletas id licor. 
"W. B. Fair: 1 caja muestras. 
"F. L . Gettman: 40 cajas cerveza. 
"U": 250 sacos arroz. 
Marquelte y Rocabertti: 383 id id. 
"E. B.": 10 cajas wiskey, 4 id cham-
pagne, 1 id vino. 
O. C." 20 Oca jas tomates 
Ribas y Co; 40 tambores c'ururo. 
Crusellas y Co: 12 sacos arroz. 
Marquette y Rocabertti: 383 id id. 
" E . B.": 10 cajas wkiskey: 4 id 
champagne, 1 id vino. 
"D. C.": 200 sacos tomates. 
Ribas y Co: 40 tambores cloruro. 
Crusellas y Co: 12 cascos sal. 
"Luis F . de Cárdenas: 1 caja, 1 
bulto ropa, 1 caja velocípedos. 
Briol y Co: 1 caja espuelas. 
Pomar y Graiño: 5 bocoyes loza. 
E . Sarrá. 10 cajas óxido, 2 cajas ja-
bón. 
Fernández y Co: 4 huacales palan-
ganas, 1 caja llaves. 
Santa Cruz Hno: 5 huacales palan-
ganas, 1 caja accesorios id. 
G. Bulle: 21 faldos esparto. 
M. Ahedo García: 4 huacales lava-
torios, 1 caja accesorios id. 
"G": 50 fardos sacos vacíos. 
" E . W": 1 caja pañuelos. 
aB. W.": 1 id id. 
"B. W.": 1 piezas accesorios de 
maquinaria. 
G. Pedroarias: 8 bocoyes loza, 3 
cajas macetas, 2 id muestras, 1 id 
velas. 
F . Palacio y Co: 3 cajas betún, 2 
fardos esteras, 1 caja talabartería. 
Ribas y Co: 40 tambores cloruro. 
P. Alvarez: 1 caja cucharas, 8 hua 
cales, 8 bocoyes, 6 cascos loza. 
M. Suárez: 10 bocoyes id, 1 caja 
sartenes, 1 id cucharas, 1 id muestras, 
2 id levrillos. 
G. Cañizo Gómez: 2 cascos loza, 4 
id platos. 
M. Humara: 5 bocoyes loza. 
"BJ": 4 cajas fósforos. 
"S. E . W.": 2,689 sacos abono. 
"D. O.": 506 id id. 
"W. M.": 1,036 id Id. 
"N. B.": 1,002 id id. 
Internacional Comercial y Co: 1 
caja jaraguas. 
"P.": 180 cajas hojalatas. 
"J . M. P..": i caja muestras. 
Otaolarruchi y Co: 3 bocoyes loza. 
"P": 6 id id. 
''D.^M. R.": 257 sacos abono. 
"B.": 4 fardos arpillera. 
Fernández y González: 1 caja cor-
taplumas. 
F . C. Unidos: 1 caja alfileres, 1 id 
goma, 1 id lápices, 1,000 piezas uní-
nos, 1 caja huerri fundido, 1 caja 
hiiasa. 
M. Carmena y Co: 1 caja bocados, 
5 id betún, 1 id presillas, 1 id fectos. 
E . García Capote: 3 cajas loza. 
N. Rodríguez: 2 huacales id,., 1 
caja llaves. 
Méndez y Gómez: 1 caja cucharas, 
5 bocoyes, 11 cascos loza. 
Alvarez y Añoro: 1 caja tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 3 id id, 2 far-
dos id. 
Fernández y Co: 7 id, 6 cajas id. 
Rodríguez González y Co: 9 cajas id 
Suárez Infiesta y Co: 2 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 id id, 
1 id peines. 
Nazabal Sobrino y Co: ífcaja te-
jidos. 
Díaz Gutiérrez y Co: 1 id id. 
Castaños Galíndez y Co: 1 id, 1 far-
do id. 
Máximo Stein: 1 caja id. 
J . Fernández y Co: 1 id botones. 
"P. P.": 1 id id y tejidos. 
Alvarez Parajón y Co: 1 caja me-
dias. 
Ceballos Hno y Co: 1 id tejidos. 
Heros y Co: 1 id id. 
Pemas y Menéndez: 2 id id. 
Sánchez y Hno: 1 id id. 
F . Gómez y Co: 1 fardo id. 
Solis Hno y Co: 1 caja id. 
Angulo y Toraño: 1 id id. 
D. F . Prieto: 3 cajas, 1 fardo id. 
R. R. Campa: 6 cajas id. 
González y Co: 1 Id id. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id. 
Vega y Co: 1 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 
id id. 
J . G. Rodríguez y Co: 6 id id. 
Fargas y Co: 1 id id. 
Soüño y Suárez: 2 id. id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
Femánd'ez y Sobrino: 1 id. id. 
R. García y Co,: 6 id. id. 
Alvarez Fernández y Co.: 1 id. id. 
Izaguirre Rey y Co.: 2 id. id. 
Cobo Basaoa y Co.:*2 id. id. 
González Maribona y Co.: 2 id. 
idem. 
Behar y Sobrino: 3 id. id. 
J . Agiuilera y Co.: 28 fardos jar-
cia; 20 atados pala; 4 cajas ladri-
llos; 1 id. ferreiteria; 3 sacos tomi-
llos. 
J . de la Presa: 6 latas aceite. 
J . S. Gómez y Co.: 20 sacos cola; 
5 fardos desperdicios de algodón. 
Canosa y Casáis: 1 caja cuchillos; 
5 id laxirillos; 1 id. espumadores; 
80 atados flejes. 
Marina y Co.: 2 cajas metal; 1 id. 
ganchos; 2 id. tomillos. 
Araluce Martínez y Co.: 196 cal-
deras. 
J . González y Co.: 1 caja sarte-
nes; 2 bultos clavos; 1 id bisagras; 
1 caja goma. 1 id. ferretería; 2 id. 
jajed; 2 id. chapas6 1 id. gamuzas. 
Linares García y Co.: 2 bultos 
lebrilloe; 1 caja cucharas; 1 id pasa-
dores. 
10 sacos cola. 
B. Lanzagorta y Co.: 12 barriles 
aceite. 
Capestany y Garay: 2 bultos bisa-
groas; 1 id alambre; 1 id. perillas; 1 
id. cucharas. 
J . Fefn;ndez: 2 bultos molinos; 1 
id. embudos;̂  13 id. ladrillos; 2 bul-
tos ofllas; 6 id. batería de cocina; 1 
id. bisagras; 1 id. cadenas; 1 id. osos, 
16 atados pailas; 155 rollos alambre; 
5 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 2 bultos plan 
chas; 3 id. ollas; 4 id. cacerolas. 
U U R E A I O 
o f r e c e a s u 
d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a 
l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s 
d e l a m o d a . 
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" L A E M P E R A T R I Z 
S A S T R E R I A V C A M 
R A F A B í L 3 S . T K U K A - 3 0 ^ 0 . H A B A N A 
De arden del señor Presidente General—p., s. r.—y de acuerdo 
con lo que previenen los estatutos sociales, se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General ordinaria correspondien-
te al primer trimestre del corriente año, que se celebrará en el local 
social, Paso de Martí número 67 y 69, altos, el domingo próximo, 25 
del actual, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para general conocimiento de los señores 
socios, a quienes se recuerda el inciso 6o. del Art, 8o. del Reglamen-
to General vigente, que dice: "Presentar él recibo de la cuota del 
mes corriente para ejercitar los derechos que determina este Regla-
mento." 
Habana, abril 18 de 1915. 
T. Aurelio Noy 
\ Secretario Contador Interino. 
C. 1760 4d.—22. 
• o o v v r a - n v o - w 
s3Noiov>iv<ra>i a a n a n v i n v h o 
• o i H o x i H D s a a a s o x o a a a ¿ 
s a i a a x m ' s o a v a o o a w m a s a j j o a v D 
- r u n a m v K t n s a a s v n i h & v i « ^ l a i a o s a a a « y i í m D n i 
3 U 
m i m W Ü T I C H B E W O L F E 
^ U N I C A L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R M B X C L I 7 8 I V O S 
K M L A R K P V B U O A . 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l á f a u k m . • I h n p i i , I l • U m 
el D l JflBNSfl 
PIEPAHABA « « n 
con las ESENQAS 
i a « 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y E l fAÜUaO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo , 30 , e s q . a A g u i a r 
J . Alvarez: 1 bulto paño; 2 id. lo-
na; 1 pintura; 1 pieza tornállo. 
A. Uriarte y Co.: 1 bulto tela; 1 
id. sartenes; 1 id. parrilas; 1 id alu-
minio. 
F . Maceda; 6 barriles aceite. 
Gaubeca y Co.: 1 caja accesorioa; 
1 id. transferencia. 
Miejimolle y Co.: 4 bultos cacero-
las; 6 id ollas; 1 id. embudos; 3 id 
molinos; 1 id. alambre; 4 id plan-
chas; 10 id. volímtes; 60 id cubos. 
Urbano Alvarez: 4 barriles aceite 
51 id pintura; 7 bultos tanques; 4 id. 
grampas; 4 id. ferretería. 
Puente Presa y Co.: 3 bultos plam-
chas; 4 id. rejas; 1 id. pasadores; 1 
id. cucharas; 1 id. machetes; 1 id. 
bptun; 2 id. trapos; 20 id. lebrillos; 
1 id. regadoras 6 id. azadas; 2 id. 
ferretería; 52 id. ollas; 1 id. tornillos 
64 atados palas. 
Casteleiro y Vlzoso: 3 cuñetes cía 
vos. 
E. Menéndez: 1 caja candados; 2 id 
lebrillos; 2 id. clavos. 
R. P.: 1 caja llaves. 
Viuda de C. F . Calvo: 1 bulto pla-
tos; 1 id. cad'enaa; 5 id. bisagras; 1 
id. mandarrias; 20 id. lebrillos; 6 id 
arandelas; 10 atados palas 4 barri-
les aceite. 
Para Matanzas: 
Un-échaga y cp: 20 bultos efectos 
de ferretería. 
J . Cabanas y cp: 5 cascos punti-
llas. 
Suárez García y cp: 1 caja pañue-
los. 
Herrera y cp: 4 cascos puntillas. 
R. Pérez Hno.: 10 id id, 1 caja re-
lojeras do cuero. 
E . C : 1 caja lámparas. 
H.: 200 sacos arroz. 
L. \ 300 id id. >> 
D.: 463 id id. 
S.: 100 id sal. 
Para Caibarién: 
Bilbao Garay y cp: 31 bultos efec-
tos de ferretería. 
Villegas y Gutiérrez: 53 id id. 
H. Cantera y cp: 750 sacós arroz. 
G. : 400 id id. 
T.: 1,000 id id. 
S. Q. C : 1,500 id id. 
S. Q. U.: I,é00 id id. 
S. Q. Ñ.J 500 id id. 
R.: 250 id id. 
S. Q. K.: 300 id id. 
B. G. y cp: 1 caja anzuelos. 
16,264; 30 fardos sacos vacíos. 
Para Santiago de Cuba: 
A. Massana: 17 fardos sacos va-
cíos. 
A. Velos Castro: 13 id id. 
Valls Ribera y cp: 118 bultos efec 
tos de ferretería. 
R. Armaignac: 1 caja riendas y 1 
id agujas. 
Soler y Sane: 24 cajas hojalatas, 
1 id cucharas, 300 atados calderas, 
254 tubos. 
Compañía Sanitaria de Santiago 
de Cuba: 50 bultos aceite, pintura y 
efectos de ferretería. 
J . Domingo y cp: 154 bultos efec-
tos de ferretería, 350 bultos calde-
ros, 250 anafes, 1,143 bultos hierro y 
chapas. 
B. : 100 sacos arroz. 
" D. D.: 166 id id. 
V. V.: 207 id id. 
S.: 100 id id. 
M.: 100 id id. 
Z. Z.: 100 id id. 
S. A. C : 449 id id. 
R.: 50 id id. 
S. Q. R.: 100 id id. 
M. N.: 250 id id. 
M.: 150 id id. 
P. P.: 166 id id. 
S. Q. P.: 50 id id. 
B. S. A.: 99 id id. 
K. K.: 167 id id. 
Para Cienfuegos: 
S. Balbín Valle: 100 fardos sacos 
vacíos. 
Ayo Hormachea y cp: 30 bultos 
efectos de ferretería. 
Odriozola y cp: 124 id id, 120 ro-
llos alambre, 200 lingotes plomo. 
S. Gutiérrez y cp: 20 cajas efec-
tos de ferretería. 
Claret y cp: 15 cajas tejidos. 
Rangel Novoa y cp: 6 id, 2 fardos 
id. 
S. Q. B.: 500 sacos arroz. 
Z.: 500 id id. 
M.: 1,000 id id. 1,̂ 1 
EXPORTACION 
"Ottar," vapor noruego, despa-
chado por su consignatario L. V. 
Placé con destino a Mobila. 
14,000 huacales piñas. 
—— « 
"Henry M. Flagler," despachado 
por su ' consignatai-io G. Lawton 
Chüds y Ca. con destino a Key 
West. 
1 carro con tomates 
300 huacaJea niñoa, ," " 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
D 
Combatir la anemia hoy es ha. 
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
n ~ IMAl K l 
PIDASE EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Habana. 
V I V E 


















V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. 
diario se le ve en todas P«£ 
tes. Es un desesperado. Es ^ 
neurasténico, que todo s« 
antojan desdichas, a*^8*4!' 
realido* 
hi-
desventuras y negra 
KL AMOR DE Sü ESPOS* 
le irrita, la «leírrfa de s « 
Jo. le entristece, la 
dd amigo le molesta, « 
bsjo en la oficina le ^ 
da y siempre está ren<£ o 
de la vida, siempre suspiré 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTE»100^ 
es un arruinado de la ^d\lt 
un enfermo de la mas te ^ 
dolencia, que destruye 
^ s m o , deshace la dien* | 
organiza la « i ^ c i a , ^ ^ 
la desesperación J 
ees al suicidio. 
nancbas ^ 
con La neurastenia ss cura 
Elíxir Antinerviose 
del Dr. Vernezolire 
que nivela los " « ^ V ^ 





i ^ c o m p r a d o r e , y co»P«-
s.'^ G r : n ais K v » - - -
nTA 25 DE ABRIL 
rircular está de mani-
l j«bif i e S de San Nicolás. 







25 D E 1 9 I Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
Qantos Marcos, Evange-
l Herminio, confesores; 
^Calixto, mártires; santa 
£#gfr'ircular está de mani-
N^a0 i g S ^ San Nicolás^ 
i811 Tas 8 y media y la reserva 
s5- ««> flvangelista y mártir 
^•Símo^vlngel i s te y már-
feto San Marcos fué hebreo 
fcomo algunos autores es-
l e í a tribu d e L e v í y u n o d e 
i»d. rt /los discípulos del be 
desjués5 al Príncipe 
ic0^Se8 San Pedro, el cual 
í ^ n C s epístolas hijo carisi-
^ fsu grande espíritu y gra-
f ^hablar, le tomó por Inter-
iel nlie explicase más copio-
sos'prof^dos misterios de 
fuellen pocas palabras anun-
''f como los fieles que por la 
- Y ^ de San Pedro se habían 
ffVn Koma, deseaban tener 
que de él habían oí-
San Marcos que escri-
Evangelio solo porque es contrario a 
sus pasiones, con aquellos Bellos de 
sangre apostólica, se firmó también 
la sentencia de b u condenación. 
Oración: Oh Dios, que ensalzaste 
a tu bienaventurado evangelista Mar. 
eos por la gracia de la predicación del 
santo Evengelio; concédenos que nos 
aprovechemos de su santa doctrina, 
y seamos protegidos por su poderosa 
intercesión. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
,bí8 oído de 
L ' L S lo confirmó y n..n-
la Iglesia. Ha-en 
jutoridad 
' ap leyese 
nQ=ndo el sanio b v í w i s c " d " -
PXs enRoma, t o - ó 1̂  ben 
, su padre y maestro San Fe 
or su orden se partió a Egip-
-Jdo consigo el Evangelio que 
perito para predicarle a aque-
¿tes bárbaras y suP^iciosas. 
fió primero aquella luz del 
* L de Cirene, Pentápoh y 
¿udades; y vino después a Ale-
ircomo a cabeza de toda aque-
•MVÍncia y más necesitada de 
r S a ^ u z . AHÍ edificó una 
al Señor con nombre de ban 
su maestro que aún vivía; y 
tantos los que se convirtieron 
fe de Jesucristo, así de los ju-
me moraban en aquellas par-
Mino de los mismos egipcios, 
westo se formó una admirable 
¡ndad, en la cual florecían ma-
mosamente todas las virtudes que 
enor enseñaba en su santo Evan-
porque todos los fieles vivían 
y'con gran paz y conformidad, 
i(a entre ellos pobres, porque 
. se daba lo que habían menes-
¡'ricos, porque los que lo eran 
n sus riquezas para uso de los 
, y todos eran entro sí un al-
an corazón. Otros muchos ha-
e dando libelo de repudio a to-
s cosas de la tierra poblaban 
lontes y desiertos de Egipto, y 
con tan extremada santidad, 
parecían hombres, sino ánge-
.ídos de carne mortal. No pu-
liufrir tanta luz los ojos fla-
iblos gentiles y determinaron 
Herte a San Marcos como a des-
irde sus templos y enemigo de 
¡oses, y a los 24 de Abril, que 
.'a de domingo para los cristia-
ypara los gentiles de una fies-
e celebraban a su dios Serapis, 
k al santo evangelista diciendo 
le prendieron, y echándole una 
a la garganta le arrastraron por 
ílles. Encerráronle después en 
¡fcel, y venida la mañana si-
te le arrastraron de nuevo por 
?s ásperos y fragosos hasta que 
a espíritu al Señor, 
faión: Así murió el glorioso 
[«lista San Marcos, sellando tam. 
mu su sangre el santo Evan* 
íue nos dejó escrito, para que 
pudiese imaginar con algún co-
[ razón, que qulsies« engañar a 
nnbres. Este es el mismo Evan-
que predicaba en Roma el prín-
m los apóstoles San Pedro, el 
1 su vez dió la vida en confir-
fle la verdad de Cristo, mu-
en cruz con la cabeza abajo. 
Jen, pues, estos hechos, los 
«upados de nuestros días, y 
que si niegan el santo 























M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY E N 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
""A lasdneo: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro, 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas-
A las siete: Belén, San Fel'pc, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesqs del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
E l Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. , 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
» a o c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
F i e s t a d e S a n P a b l o d e l a 
C r u z , e n l a C a p i l l a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , d e l o s P . P . P a s i o n i s -
tas , J e s ú s d e l M o n t e . 
E l 2 8 del presente celebra la 
Ifflesia la fiesta de San Pablo de 
la Cruz, fundador d© loa PP. Pa-
sión islas. 
A fin de oelebroria d i . \ b dlynA* 
irente habrá en Is capilU de di-
cto» Padres, los cultos siguientes: 
A las 5 y media de la tarde del 
día 27, víspera ^ de ls festlTidad, 
£r,al de la novena y Salve Solemne. 
El día 28. día ls) ¡a flfhta, a laj 
7. Misa de cormimóa general; y Mi-
5 ^ Solemne, con el panegrírico del 
Santo a las 8 y medía; a! final de 
la Misa solemne, por concesión es-
pecial de su Santidad, fe dará la 
bendición Papal. 
Indulgencia de PorciiSncula, por 
otra concesión del Papa Pió X. 
Todos los fieles que con las debi-
das condiciones, visiten la capilla 
de los Padres Pasionistas desde el 
medio día del 27 hasta el anoche-
cer del 2 8, pueden ganar tantas 
Indulgencias plenarias cuantas vi-
sitas hicieren-
7648 28 a. 
a ^ 5 ^ ^ * 8 P a I o r a j B m « c e «BOTO 
t 
E . P . D . 
E L S B f i O R D O N 
T I N S A R A S A Y E C H E V A R R I A 
H A F A L L E C I E ) O 
J? d^on^dos S r ^ I , a r a ^ cuaíro y media de 
Ia8 Parientes v * - ' J0s 7 ármanos políticos, nietos y de-
^ de enccmenrf»Tf)Vue,?an a SU8 amistades les hagan 1» ca-
u la ^ Z Z n í Z l Í m & a Di0s y e m p a ñ a r el cadáver des-
l0n'Por c u y T S e ñ S « f ^ ^ 3 8 8 (Cerro> ** Cementerio de Co-
yo señalado favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habaota, Abril 25 de 1915. 
J o ¡ r F é t e ^ l L L n C t ' - A d o l í o ' Mailuel' Manuela, Roaa, 
*>a; Manuel D í a z - P ^ 8 a 7 Eby No-
**; Juan v HorínL Í P 8 ^ ^ ^ Q ; Encamación Alfon-
Bacigalut? Dr Arî 0¿ t? ' Luis Echevarría; Juan 
"o; ManÍ'ei F ü r n ^ Páez; Manuel'Nava-
BüPUOA NO ENVIEN CORONAS. 
46 NO riE REPARTEN ESQUELAS 
1—25 
s e 
Iglesia de S. Francisco 
Bl próximo domingo, día 25, ee 
celebrar! en esta Iglesia una so-
lemne función a las 9 a. xn-, en 
honor del glorioso San José. Pre-
dicará el R. P. Sebastián García. 
7587 25 a. 
C o f r a d í a d e l S . S . N i ñ o d e 
P r a g a — I g l e s i a d e S . F e l i p e 
El próximo domingo, 25, a las 8 
p. m., ejercido, procesión y pláti-
ca, terminándose con «l regalo men-
sual de dos juguetes a los niños y 
niñas congregantes que asistan con 
el lazo y medalla de la Cofradía. 
La presidenta, Camila G. Chives 
de Liombillo. E l Direcotr, Fr. Juan 
T. del Carmen. J6 . 
Iglesia de la Merced 
Grandiosos Cultos de la 
''Milicia Josefina" 
TRIDUO Y SALVE 
Loe días 23, 24 y 25, después Je 
la misa cantada, se hará el ejercicio 
del TrMíuo al Patrocinio de San 
Josó y el sábado, día 24, habrá sal-
ve, letanías y canto de la "marcha 
triunfal" de San José, por la noche. 
Gran fiesta «1 Patrocinio de San José 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión general en el AJltar de San Jo-
sé, que lucirá sus mejores galas, y 
la celebrará el esñor Arzobispo de 
Yucatán. 
A. las 9, Misa solemne en el Al-
tar Mayor, con orquesta y sermón, 
que predicará el Rvdo. P. Juan Al-
vares, Superior de la Merced. 
A las 7 p. m.. Exposición de S. D. 
M., Rosario, Ejercicio propio del 
día. Sermón por el señor Obispo de 
Ciña, y Reserva, después de lo cual 
ee efectuará la Procesión por el In-
terior del templo, con la Imagen del 
Santo, cantándose por todos los lis-
ies, la "Marcha Triunfal de San 
José." 
A la terminación de la fiesta de 
la mañana, se repartirán unos 11-
britos come obsequio a todos los 
que asistan a estos cultos. 
Se suplica a todas las Asociadas 
la más puntual asistencia. 
La Secretarla. 
744C 25 a. 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
Dr. A a d r é s Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, número 106, 
entre 11 y 13, Vedado. Teléfono 
E-2124 6747 12 m. 
PAULINO NARANiO FERRER 
ARQ L I T E CTTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,"* Obrapía, 76. 
6685 ia nv 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuertota 
Sol, 6. Teléfono A-71S2. 
7358 19 m. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. So hace cargo de toda clase 
de reparaciones, garantizando su» 
trabajos. Aviso» por el teléfono 
A-6222, o en su domicilio: Cádls, 
49, moderno. Las obras sanitaria» 
no les cobra hasta b u completa 
terminación. 
B787 *• 
Iglesia de San Felipe 
Solemne triduo al ExoelSo Patriar-
ca San José. 
E l viernes, día 98.—A las H a. m.. 
Misa cantada. Por la noche, a las 
6 y media, comenzará la fiesta y 
predicará el R. P. Jaan Josó. 
E l sábado, día 24.—Además de 
los ejercicios del día anterior, se 
cantará por la noche "Salve solem-
ne* 'a toda orquesta. Predicará el 
R. P. Enrique. 
E l domingo, día 26.—A las 7 y 
media Misa de Comunión general. 
A las 9, Misa solemne con orquesta 
y sermón, que predicará el Utmo. 
señor Obispo de Pinar del Río. Por 
la noche, a las 6 y media, los ejer-
cicio» de días anteriores y proce-
sión por las naves del Templo con 
la imagen de San José. Predicará 
el R. P. Rafael. 
Todos los socios de la piadosa 
Unión deben asistir a estas fiestas 
con el distintivo de la Asociación. 
7856 25 a 
O F I C I A L 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valie . 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. do 12 » 6. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Aborado y Notarlo Públic. 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 ». « • y d« 1 a 5 \ ^ 
C 641 80'4-. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
. TRACION DE IMPÜESTOS 
IMPUESTOS POR FINCAS 
URBANAS 
4o. Trimestre de 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el dia 
26 del corriente mes hasta el 25 del 
entrante mes de Mayo, en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles, do 8 a 11, a. m. y de 1H a 
S p. m. excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto público en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal"; apercibidos de que ai dentro 
del expresado plazo no satisfacen loa 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y «e continuará el procedi-
miento conformo se determina on la 
Ley de Impuestos Municipales: po-
niendo en conocimiento de los tsefíores 
propietarios que, los recibos de las 
casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de las ca-
lles sea de la A a la M y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y Luyanó, ee encuentran en la 
Colecturía número 5 y loa de la N. 
a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la número 
2 a donde deben solicitarlos para eu 
abono. 
Habana, Abril 21 de 1915. 
Femando Freyre de AndraJe 
Alcalde MuniclpaiL 
c. 1779 5-24 
Municipio de ia Habana 
Secretaria de la Administración 
Municipal 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a -
d o y M e t r o s C o l i n d a n t e s 
Tercer Trimestre delOHa 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro ein recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el 26 del actual al 
día 25 del entrante mes de Mayo en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 2, todos los días há-
biles, de 8 a 11 a. m. y de 1% a S1̂  
p. m., menos los sábados que será 
de 8 a 11 a. m.; apercibidos de que 
si dentro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Abril 20 de 1915. 
(F) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1742 5d-21 
lomas Servando Gylierrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obi spo , 23, altos 
C 680 
Cosme de la T o r n e ó t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "GodelaUT* 
T e l é f o n o A 2858 . 
1543 1 »• 




Obispo, núm. 58, tilto». Méfono 
A-5153. De 8 a 11 »• «»• y 
de 1 » 6 P* 
1544 1.a-. 
Doctores en Medicina 
; Cirugía 
D r V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO OIBI JANO 
Eapeclalmente piel y tubo diges-
tivo Verdadero tratamlwito de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6-
Neptuno. 38. Teléfono A-B387 
7225 -a 
Doctor J . Montes 
las Enteritis y garantizada, 
Rronauitls crónicas. De 9 a 11 y de 
? « S Clínica: Reina. 28, bajo». 
6845 • ••• 28 *• 
Dr. Jorge Uormann Varona 
LDíEA NUM. 62 
Especialista, en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinte " I a Benéflca." del 
Centro Gallego. Tel. F-1810. 
6301 * Tn-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
'genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teiéfe-
no A-3370. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
DOCTOR TAMAYO I DR. JUSTO YERIU6I 
Sar. Miguel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. TeL A-4196. 
Consultas de 13 a 8. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensarlo Tamayo. 
6106 SO a. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vía« urinarias. Cirugía, RayOa X 
De los Hospitales de Füad'>lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, »ifl-
les y enfermedades venéreas. Eximen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Eximen del riñon 
por los Rayos X. . 
Saa Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c 216 80 e 
• r . E . Fernández Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4486 
1555 1 »• 
DOCTOR JOSE E. F ERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me* 
dlcdna. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2 
165i i ^ 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mono-, Nerrloaas, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Coanatas: de 12 a 3, tos 
días laborable». Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-6418. 
1668 1 a. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunea 
miércoles y ríernes de 1 a 8. 
San NioolA*. 76-A Teléfono A-45M. 
1»91 SO a 
D r . G a l v e z Q u l l l « m 
EspedallMa en aHUls. hernia, Im-
poteicia y esterilidad. Habana 4fl. 
Consaltaa: de 11 a 1 y de 4 a k 
Especial para les pobres: de I y 
rnedia a 8. 
si i-m 
Dr. H. Alvarez Artís 
^ Enfermedades de la Garganta, Na-
na y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Coa. 
sulado, número 114. 
1659 1 a. 
D r . M - A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeS Centro Asturiano y del Dispen-
aario Tamayo 
Censnlta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-381S 
. 1681 1 a. 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director y Cirujano de to Casa da 
«alud "La Balear." 
Gtrnjano del Hospital Número 1. 
Especlallata en enfermedades de 
mujerea, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 60. Teléfono A-9558. 
1568 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialistn en eufermedadee del 
peobo y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanp.torlo de Now 
Z T - J «-^'rector del Sanatorio 
La Esperansa.'* 
fiablnete do oansoltast Chacón. 17. 
de 1 « 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I>9S49 
1"» 1 a. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
1647 ! 
D r . A d o l f o R e y e s 
- ^ S E f 0 ^ 0 • latostinoa exciu.ira-
mente. Conaultas: de 7* a Sfc *. 
m. ; de 1 a s p. m. 
LAMFARELIiA, 74. 
Teléfono A-SSSl. 
^^^^ 1562 i a 
0 » M I G U E L W I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ba-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia, No visi-
ta. Consultas a 81-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
C 188 m . j . 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de loa oídos. 
GAMANO, 60. TEL. A-4S11 
De 11 a 12 y de 3 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedadn 
TELEFONO F-1178. 
1651 j a 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
da y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrjficas. Consultas de 
12 a 2. Linea entre J e t Telé-
fono F-42S3. 
1662 1 a. 
Doclor P. A. Venero 
Especialista en las eufermedadee 
genltalea urinarias y slfllia Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la rls-
ta con el urrtroscoplo y el dstosoo-
plo. Separación de la orina de ca-
da ~én. Consultas; Neptunô  81, 
bajos ,de cuatro y media a seia 
Teléfono F-1864. 
1688 l a. 
D r . J . D i a g o 
Vlaa nrlaarlas. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Clrugfa. De 1] 
a S. Empedrado, núm. 1». 
1667 1 a. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 618. Ta* 
léfono A-8716. 
1669 — - l a . 
Dr. Pedro A.Bariilas 
Espeidali&ta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 16. Teléfono A-68BO 
«10* Sft a. 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de Paría 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, núm. 70. 
1660 1 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANG DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún -lolor; orlflcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 12», altoa ds 
la botica "Americana." 
6064 80 *-
Dr. Pedro A. Bdscíi 
Médico Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. TeL A-«8a4 
6104 *• 
Dr. Alberto Recio 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes ds sangre exclusivamente. L-os 
p«iclentes que reauieran reaccien ae 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. . 
1530 1 *• 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslrillóa 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y maaajo ribratorio, «a Cuba, 87, 
(altos) do 1 a 4. y « Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte. 
Teléfono L 2090. 
1B2Í 1 
Dr. Enrique del Rey 
Enfermedades de se6.0"* J 
rugía en general. Consultas de 1 a 
^ San Nlcol iu^. Tel. A-2071. ^ 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
dades Tenércas-
ExAmenea uretroscóploos y oís-
toscópioos. 
T u l i p a 20. 80 a. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. ^ ¡ £ * 
Eníeímodadea de señoras. Con»"1 
ÍUs de 12 a 1 P. «». f*?™**' TELEFONO A-líSO 
6103 1 
Dr. Claudio Basterrechei 
Alumno de las Escuelas do 
Paria J Vien* 
XELEFOHO A-8681 
2027 
Dr. Rodríguez Molina 
^ d ¿ u A i S M d o r , 
Enfermedades le las ^ " 
rtas y slfillltlcaa Especialista oei 
Centro Caparte. mafiana. 
Clínica: de 8 a 11 de i*"*11"*^: 
ConsultAS P^tlculares^ ds « a % 
de la Urda Lamparilla, 78. 
C 878 
Dr. Eugenio WD» y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente 
Precio» convencional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. ^ ^ 
1528 -
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO DE Nl^Ok 
Oonsult-s: de 12 a *• 
Casi «sqnto» » ^ V * 4 * " 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
OARfiANTA, Nillli Y 01DJ5 
Prado número 88. de 12 a 8, te-
dJTos días, excepto los domingos-
insultas y opex ĉlones en el ^ 
«ital Mercedes, lunw. miércoles y 
ÍÍSnes a l a . ^ d e la mañana. ^ 
D R . L A G E 
^ t í ñ e l a , hemorroides y síflUs 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
" I N S U L T A S : T)B 1 a 4 
C «38 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban LAzaro, 221. Telifono A-4598. 
1553 1 a. 
D R . R O B E L I N 
piel, Slfllia Sangre. 
Cwadón rápida por sistema moder-
nísimo^—Consultas : de 12 a 4 
POBRES GRATIS 
Oslle do Jpsú» María, 85 
TELEFONO A-1882 
1545 1 a. 
Dr. Alvarez Ruellaa 
M e M a g s a s r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29, altos. 
1546 i ^ 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. m., en Obis-
po, 70. altoa Domicilio: Lealtad, 
85, altos. TeL A-2828 y A-7840 
(Particular.) 
163S i ^ 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida 
CONSULTAS: DE 19 A 8 
Los, núm. 40. Teléfono A-1S40 
1548 1 a 
Dr. Claudio Tortún 
CAMPANARIO, 142 
Clruatfa, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobre» 
6617 80-a 
Cirujanos d e n í í s í a s 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes. 7368 20 m 
1 1 . 4 • V d s e 
• ¡ r l l J ? . R E I R A 0 E ar i * ¡OÜLQBES XV- QE MUELAS i . \\üfMí4L Vil. 
ÍDR. a l t u z a r r a 
c. 1478 alt. 15d-l 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A. C O L O N 
1», SANTA CLARA. NUM. 19. 
ENTRE OFICIOS B INQUISIDOB 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
velrdadera utilidad. Ofrijicaoionesi. 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que 
esté el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
rorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
2628 80 a 
Dr.José lül. Estranízy I m 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 a. 
Oculistas 
Dr . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES. DE 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
1649 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladaxio a Prado, mimero 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
1542 1 a. 
C o l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 78 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y nlfios: |8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
T U * 2 m. 
H O M B R E S 
Taltos de tntrgías, nervloso-muscu^ 
lares, impotentes, gastados por a hu-
ios da Venus, solitarios, alcohólicos, 
pasares, estudios, A, viejos sin años, 
recobraran lea fuerzas de ta juveniuQ 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de usa 
externo. Los medicamentos al interior^ 
ai son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertei 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene aue para 
determinar el grado de DEBILIDAD a» 
pida 4 la C L I N I C A M A T E O S . 
Arenal , 1,1.0, M A D R I D ( E s p a -
fia) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibí, 
rin gratis per correo, rwrvgdanfntiu 
PGAINA DIECISJBia l í m x u o D E L A M A R I N A 
la i m m m em acción: 
NO MAS GROESOS 
E l descubrimiento del profesor Ber-
gonié para combatir con éxito la obe-
sidad, por medio de corrientes eléc-
tricas, ha dado la vuelta al mundo. 
Con este aparato eléctrico el reputa-
do profesor ha logrado, lo 'que hasta 
entonces no habían alcanzado drogas 
malsanas, de resultados dudosos y 
abstinencias prolongadas. 
Todos los clientes sometidos a nues-
tro procedimiento dejaron de ser en 
el breve tiempo de veinte días una 
mole de cai-ne humana, para conver-
tirse en hombres y mujeres esbeltos, 
ágiles para la lucha de la vida, por 
la vida. 
Las carnes y grasa en abundancia 
no pueden ser'símbolo de salud ni de 
bienestar, pues, que, ni todos los se-
res gruesos son saludables ni todos 
los delgados son tísicos. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, 1» 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apeado de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los ser ores 
pasajeros que los días de salida en-
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
La obesidad no mata; pero no deja paflía para llevar é] pasaje y su equi-
enti-e otros ma'es vivir; U axfisia 
determina, sin umbargo, a veces una 
catástrofe en estos pobres seres. 
Eld octor Gusquet en su china de 
Manrique 56, de 12 a 4, aplica estas 
corrientes, teniendo una enfermera 
graduada para las señoras. 
En ella establecemos la forma y 
condición para los abonos. 
V A P O R E S j L t ó p e T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la Gonpiü] IrajaíMJi 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para camplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
1610 1 a. 
E l Vapor 
ANTONIO L O P E Z 
C A P I T A N A N T I C H 
Saldrá para New York, Cádiz Bar-
celona y Genova el 30 de Abril a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qué esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las o de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Poncc, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo d e T ^ I l J f f f l 
a las cuatro de la tarde, llevando l a ' 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en'el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaoo, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos ha^ta las DIE25 del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
baroue hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
E l vanor 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillos, Izquierda yCí 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara .os refe-
riecs puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
VA P O R E S sáJ& C O S T E R O ^ 
EMPRESA 0 | VAPGÍitS 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A i S K I L D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la H A B A N A para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E C U -
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de .salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Informarán sos 
Santamaría, Saenz 
nació 18. Habana. 
C 1682 
consignatarios: 
y Ca.. San Ig-
2Cd-13 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijcn y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en ei bi 
Hete. 
Los billetes del p^saie sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de ci^rga se iirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas; 
L a carga se recibe a bordo de ¡as' 
lanchas hasta c! día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde 5148.00 oro ame-
ricano 
2a. Clase. $126.00 OTO americano. 
8a. Preferente, S83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Mayo llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito s^rán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
harcue hasta el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
• EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , -
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda cla?e . . . . ,,112-00 ., 
Tercera Preferente . „ 75-00 '„ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las ñ 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los dían 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y los de ios días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
AI retorno de Cubo, atracarán 
siempre al muelle del "Des«'0-Caima-
nera." 
_ Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataría, a lo esinbircado-
res que los soliciten, no admiriéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numero de bultos, c»ase de los mis-
nifs, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, poso bruto 
en Kilos y ralpr de las mercancías: 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, j 
en la casilla correspondiente al con-1 
tenido, solo se escriban las palabras,) 
ei ctos, mercancías o bebidas, toda: 
vez que por las Aduanas se exige se 
«aga constar el contenido da cada 
bulto. 
Î os señores embarcadores do bebí-, 
das, sujetas al Impuesto, deberán de- i 
tallar en los conocimientos la clase y I 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualquiera 
ae las palabras País o Extranjero, o 
jas dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Lacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
bobrecargos, no pueda ir en la^ bode-
^ v r » buqUG con la demás carge. 
A OTA,—Estas salidas v escalas, 
podrán sor modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores d^ carros, y 
también de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S- en C, 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depómton y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de» cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pigmoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e jn'.U..-.triales. Compra y ven-
ta de .letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. "^or cuenta 
ajena. ^i»Ob sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de JF.V.paña. Islas Baleares y 
Canarias. Papos por cables y Car-
tas de Crédito. 
P R O F E S O R * P K IlVGt/ES, Fran-
cés y Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en au casa- Manrique. 69, altos.% 
7597 8 m. 
it  
] 603 1 a. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agnljir. 108. esquina a Atnar-
gura. M k o i i papos por el ca-
bio, lac.liian c-artns do cré-
dito y piran letras a 
«orta y larga vlst.i 
Hacen p m r o s por cable; priran le-
tras a corla y laríía vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Mójico y Karopa. así como sobre 
todos los pi.cblos de España- Dan 
cartas d¿ crédito sobre New York, 
Flladelfia. New Qrleans. San Fran-
cisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid y Parcelona. 
G.Lawton Childs y Cía. Limited 
n \ \ i > r i r o s . — F i / L V . t 
Casa ui iginalmcnte estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Pan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas coi t ientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-ia56. Cable: Childs. 
IGOó 1 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
c. 1481 
I N G L E S 
Se necesita cada día 
más en la vida comer-
cial y social de Cuba 
S U H I J O O H I J A 
puede aprender mejor, 
más pronto y más bara-
to que en ia Habana. 
No hay mejores infor-
mes sobre colegios que 
facilita. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cuba, 37, Habana. 
( L a Antigua y Acredi-
tada Agencia Americana 
establecida en 1906.) Mr 
leerá embarcará p a r a 
Sew York el dia 8 de 
Mayo. 
alt. 4d-4 
DITA P R O F E S O R A BÍOLiESA (de 
Londres), da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro mesee. 
música c instrucción. Ütra que en-
seña casi lo mismo, desea un cuar-
to en la azotea de una familia par-
ticular, en la Habana, como en dos 
lulses al mes. o en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Esco-
bar. 47. 7687 28 m. 
- S C Ü E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R ! T E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensaña, 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o pór 
contrato. Solfeo, piano y violín.^ Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
L I N E A 
A S O 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada ot̂ o martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueyes. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$56.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bnna. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MXiCO 
Los vapores «alen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para ínfonnea, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NU3IS. 24 y 2 9 . 
1609 i &. 
C u b a , B Ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. Nueva. Or-
leans. Veríicruz, Méjico, San Juan 
de Puerco Rico. Londres, París, 
Burdeos, ]-yon. Bayona. Hambur-
go, Roma. Nfipoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Ivella, Nantes, 
Saint Quinthn Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, I'^lorencia, Turtn, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS CAÑARLAS 
16rt4 1 a. 
J . B a í d l s y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y- gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios ' 'KOYAL." 
1607 1 a-
Sociedad Anónima 
• ' L A C U B A N A ' 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, cito 
a los señores Accioniatas de la Com-
pañía, para la Junta General ordina-
ria que se ha de celebrar en el local 
de la Sociedad, el día 28 del actual, 
a las 10 a. m., con el fin de tratar 
varios particulares relacionados con 
su administración. 
Habana, 24 de Abril de 1915. 




L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O Ñ 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ( D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Laura L . de Beliard 
Glasee do Inc-l¿s, Francés, Tentxlu-
ría de Libros. Mecanografía J 
Plano. 
AJÍIMAS. 34, ALTOS 
R P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 « i 22 m. 
UNA PROFESORA, AMERIOA-
na. que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de fajnilia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21 m. 
P R O F E S O R A D E MI CHA T X -
periencia, da clases d© inglés, fran-
cés e Instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 16 m. 
S E ADMITEN PUPILOS P O R L A 
módica cuota de $13. Educación e 
Instrucción sólida. Informan en el 
Apartada 82 5, Habana. 
C 1723 8 d-20 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más nerfecto y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10. Reina. 33. 
altos, frente a Galiano. 
7,262 27-a 
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
CUÜS DE SEGURIDAD 
J L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
O I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I ^ 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . Uomann & Co. 
í e = = = DE INGLES 
P A R A AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51. A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
Carlos F . Manzanilla 
7603 l .m 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Cuba. 89, bajos. Enseñanza por 
meses o por cursos, mediante con-
trato que garantizamos. Teneduría 
de Libros, Aritmétca, Ortografía, 
Mecanografía e Idiomas. Clases co-
lectivas o individuales, diurnas y 
nocturnas. Cuotas mensuales: de 
$1 a ?10. Jün la misma se vendtn 
6 sillas, buen estado y un sofá 
americano, en $4-50. 
7599 29 a. 
UNA P R O F E S O R A , DE L K W -
cés, »e ofrece para dar clases en 
su casa o-a domicilio. Informes: 
Obispo. S8. 
7285 27 a. 
B A N Q U E R O S 
i 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentaa contentes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Can^blos de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los r.sii.dos Unidos. Inglaterra. 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas d i Centro y Sud-América y 
eobre todas las ciudades 5r pue-
blos de España, Islas Balearfes y 
Canarias, &sí como las principales 
de esta Isla. 
CorresponKilos del Banco de Eg-
uaña en In Isla do Cuba 
1606 1 a. 
P R O F E S O R D E la. Y 2a. E N -
señanza, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Competencia y larga 
práctica. -Ordenes, por correo: J . 
Villar, Cuba, 62. ' 
7705 2S a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-120a. 
7010 30 m. 
Academia de Comercio 
Inglés y Mecanografía 
So enseña por sistemas rápidos y 
práotübos, y se hacen trabajos a 
maqutnita, Kcinn, 87, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
CLASES O K - I X G L E S Y F R A N -
cés, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15, núme-
ro 486, casi esquina 12. También 
se dan clases a domicilio. Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor N. Rouzeau. 
271S 27 a. 
k É m de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón' 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
- Clases de Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 • 3 my. 
USA SI-ÑORA. I N G L E S A , S E 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de Instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y música, 
^lercaíleres, 2, primera puerta a la 
Izquierda del entresuelo. 
747 2 29 a. 
I N S T I T U T R I Z 
Se solicita una, inglesa, con 
referencias buenas, en el Pa la-
cio Campoamor, Coj ímar , para 
la e d u c a c i ó n de dos n iños . Te-
l é f o n o 1-8. Pedir comunica-
c i ó n con Campoainor. 
7183 25-a. 







Teñido an blanCo > ! 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosarin 
Dirigido por Religiosas Dominlcns 
Francesas. Están situados en I a 
VIBORA, NDMERO 4 3 0 , j V E -
DADO, C A L L E 10. E N T R E A y U , 
número S 3 7 . 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externaa 
1600 1 a. 
I B R O S E 
a IMPRESO 
P r o f e s o r de I n g l é s 
A. ALGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo'' 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
M I G U E L . 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz dé 
educar el ofrio. Clases oartlculares 
rpor ei día en su academia y a do-
mi ci Id o. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO X O V I -
MMO. 
7179 17 m. 
Manden n u dirección al señor Teo. 
doro WiU. Apartado 688, Habana, pap 
ra Ja Guía de los Germanóñlos en 
Cuba. 
7654 alt. 24-26-28-3(>t y 2m 
Cómo debe ístudiarse laMúsíca 
POR G A B R I E L D E JJÁ T O R R E 
Pídase este folleto .gratiB. en «1 
almacén de música de Anselmo Ló-
pez. Obispo, 127-
'442 25 a. 
W A T E R L O O 
Ta se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
BI centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
g*uerra. tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no "y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
"Wilson. en la librería "Cervantes" y 
en el despacho de anuncios del 
D I A R I O D E L A MARINA, hasta 
que, una vez terminado de im-
primir la prnnera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las bierfas de la República, al 
precio de ?1, plata. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y curar 
los órganos genitailes masculinos. 
Venga o escriba mandando sello y 
enviaré prospecto. J . F . Diez. Nep-
tuno, 233, antiguo, botica. Haba-
na. 7002 25 a. 
LA 
D E L S I G L O 11 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bcllecimento del cueroo. es la du-
cha "VENUS." . 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grandemente 
apreciada por todo el que la usa. 
De imprescindible necesidad en to-. 
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
La remitimos a cualauer parte d« 
la Isla. 
Con este sencillo y hermoso apa-
rato y los " I N G R E D I E N T E S " que 
le . acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas' aplicaciones más. E s -
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
íectamente ilustrado, precios e iná-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2X85, HABANA 
Para la venta de este artículo en 
el interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. 
6S32 2S a. 
R T E S Y 
Academia Comercial 
p a r a S e ñ o r i t a s 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
O F I C I O 
C O M M I A 
extirpación por completo,- no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-344S. García-
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
P I X T O R v A L B A S I L E R I A 
T E L E F O N O A-5195. 
60G2 8 ra-
¡Ojo/ ojo. Propietarios! 
Coriiején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino in.secto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
l lamón Piñal. 
6900 14 m. 
£1 plano de su Casay Solar 
Todo propietario debe tener j I 
plano de su casa, ello le evitará per-
íuicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un pre<J!o ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 04, Habana, de 
10 a 11 a^ m. y de 1 a 3 P. M. 
B34» 22 Jrv 
7701 
LOS H E L . \ ¿ J J ~ ^ - ^ 5 
hechos con V a t v t V ^ T f ^ 
de huevo. C o i ^ ^ K T * 
ca la E S T R E Í Í X L C>"*> 
Estos nr^ . - zr^ 6on i - 11 J 
dos 







P E R D I D A : E n T T T ^ J 
Vedado y Muelle de I „ CAl^o| 
Je de bajada, en la ¿ ^ ^ s ? 
20 se quedó olvidado ^"MeJ 
sunlica Rii + . 0 libr.1 s pli  su 
le se 
7448 
su entrega en I J S 
» íratifleará. So1' K 
C A S A S V P l S i 
A G U I A R , 12( 
Se alquila esta casa de .i j 
bajos, l a llave en el núm^ 1 
Informan en Cuba, número f. 
tos, de 1 a 4, Dr. Bustaman J 
léfono A-2984. 
7663 
OJO: S E ALQUELA LAMn 
de un local, con vidriera v J 
tostes, en una calle de mucho) 
sito, a propósito para canüi 
peletería o sombrerería. EnH 
número 3, informan. 
7664 
E n S e i s L u i s e s 
Se alquila en seis luises laL 
Soledad, número 21, modernol 
tre Neptuno y San Miguel, 
cuartos, toda de mosaico y dtl 
derna construcción. La llave L 
bodega de la esquina. Su dj 
Sol. 43, altos. 
7662 
S>E ALQUILA. EN CASAD! 
mi lia respletable, una habiü 
a hombre solo. Galiano, 95, 
7657 
S E ALQI TLAN LOS Al 
Monte. 6, casi esquina a Aral 
acabados de reconstruir. Infol 
en la misma, de 10 a 12 a. 
léfono A - 5 5 0 3 , de 12 a 1 y 
a 8 p. m. 7652 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados ba¡ 
Reina, 82, esquina a Lealtadl 
sala, saleta, cuatro cuartos, di 
criados, galería doble y seiricl 
nitario. L a llave en los alto| 
7651 
A C C E S O R I A : E X HABAJíAJ 
tre Teniente Rey y Muralla, 
quila, para oficina o pequeñl 
dustria; tiene 3 piezas. Precf 
centenes- Razón en la Câ  
Cambio. Teléfono 1-2024. 
7648 I 
E X 6 Y 5 Y 3tEDIO OEJíl 
alquilo los altos de San Nij 
189, y los bajos del 187. Freí 
la iglesia. L a llave en la bo| 
Informes en Malecón, 6-B. 
Teléfono A-1649. 
7646 
S E ALQUILAN CASITAS 
vas, con toda comodidad, luzl 
trica, sala, comedor, 2 cuarl 
brisa; y la esquina grande delf 
te. Gloria, esquina a FigurasJ 
7641 
OJO: E N E L VEDADO, >M 
quilan los hermosos altos del 
23, compuestos de sala, saUJ 
cuartos y demás servicios; tor 
la moderna. Informan: W 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
7642 
EN 8 CENTENES, SE ^ 
. lan los amplios y ventilados] 
de la calle de San Ignacio, n| 
ro 81, esquina a Merced. 
7635 
P a r a E s t a b l e c i m l e j 
Se alquila un buen local, ert 
lascoaín. 13, en iré Virtudes j i 
mas. 7631 
E \ S<i AEgi ii-o i . \ < ̂ ' i 
lie Camagücy, casi esquina »• 
vantes, Reparto Los ^laniefiJ 
llave en el chalet de la «^"¿l 
C 1485 1 
E N OFICIOS, 54. SE Aj^l 
un espacioso local. Pi'0'' A 
almacén o cualquiera claS ]aJ 
tablecimiento. También se 
dos accesorias por MuraUfc 
bajos del hotel "Continent^ i 
venden dos billares. Inioriu 1 
el café Oficios y Muralla. A 
7666 
S E ALQUILAN bOS 
sos y modernos altos 
Alfonso, hoy Máximo ^o- \ 
entre Romay y San Joaqa,a, 
puestos de recibidor, ^ ¿ i 
cuartos, comedor, tl0 ^"ijañ"' 
nitario, departamento üp jj 
balcones y dos cntrP,ad0. 
mes, en los bajos y al ' 
7682 
A I T O S . P R O P I O S P A i a a i J 
taclón, por lo fresc0for oS; M 
con sala, saleta, tres cuan # 
ler barato; "calle Cor™ 
ro 190, moderno, "ara 
8 a 10 y de 1 a 8. 
7C79 
S E ALQUILAN, Sl> 
nar, cuatro casas ePt''fort. «I 
con comodidades y c"' 0 ce"' 
principal y segundo P>^oli 
moda escalera ele niar 
ría. sala con tres ^ ^ ^ A 
comer al fondo y s" , „ &rtí\ 
cuartos, dobles sfn'ic' 01nedo,r'l 
de inodoro y dur^as' ¡nst»" 
ciña, agua abundante. ve)itij, 
eléctrica, claras y ^ n̂d(». 11 
en 8 y 9 centenes, f^^ves 
esquina a San Migu^ ^ 
7702 
14 • rayetano, alias Ca-
a Sftn £ayeD el término d» 
rnc* sjtiiftda " m insrenlo "Ca-
* > Menf: com-
f^rf' de C - o ^ caballerías de 
>le inmejorables par* 
& l»*itftdJr el medio el rio 
Pftsa. S todo el año. Para 
fui ' « 1 fértil toa Arma8. 
ií^tradf- * Dragones, 11, 
II,for A-SllO 
Tel. A-ol10' 29 a. 
U 1 - ' h « r m c , a u n h e r o s o 
c a l l e d e M u -
ca i n f o r m e s : B e r n a r d o 
M u r a l l a . 6 6 y 6 8 . 
p é f ^ ' ' A - 3 5 1 8 . 
r'eléfr>non i-d. 24 
a aaperflcle de tres mil 
cU^Téntricos de la Ha-
•es esqulna y está todo 
^ínfonnan en Dragones. 
o. Vi. barbería-y jnedU). Dar so a. 
^ S t j S X K Í T G R A N S A I M O N 
f f ^ Ti- mo<ierna: 86 
MIontí' todo; buena cuadra. 1511 
i n f o r m a n . Tiro al blanco. 
l í ^ ^ T o X í i E 20, E N T R E 16 
^ m i c c i ó n . Gana $25 ame-




r ^ Z ú ñ Z s l o s A I / T O S D E 
* • Rernaza, núm. 52. com-
« c í s a . f saia, saleta, cinco cuar-
prvicio sanitarlo completo. 
••• v se en los bajos. 
4 m. 
I ^ Í L A N DOS ALTOS D E 
f Aramburu. 56. acabados 
PÍ^rar con tres cuartos y sa-
K c ón eléctrica. 1̂ . llave 
i n S e ¿ d e la esquina de Zan-
fAdueño: Egldo y Paula^café, 
! Í n G r a n L o c a l 
l o A ^ u i n a . San Miguel y Lealtad. 
' ¿ W f iara cualquier Industria o 
de . ^ L i m i e n t o y también unos 
lÍL11»":, altos en la misma. Infor-
- "na., número 44. Veda-
maWM fuede verse de 2 a 4. ^ ^ 
^ED-\DO 
h, alquilan dos casas, una "Vi-
Herminia", calle 15, entre B y 
t -ipaz para numerosa familia. 
Le toda clase de comodidades, 
aca,ba de reparar a todo cos-
i Otra en Línea entre 6 y 8, de-
Lmento bajo, moderno, com-
bseube inderpeindientje y con-
Lhle Informan en las mismas 
L r teléfono F-1970. Pueden 
i a todas horas. 
fot 4 m-
ALQUILA, E X $79-50, E L 
\ii San Miguel. 13S, entre Ger-
¡ y Escobar. Entrada indepen-
escalera de mármol. saJa, 
cinco hermosos cuartos, 
'cuarto de baño completo ,dos 
.icios más y cuarto de cria-
i Instalación de gas y eléctrica, 
llave en el bajo. Informan: 
acoftín. 121. Tel. A-3629 y San 
iro, 54. Teléfono A-3317. 
Hi 30 a. 
fffi A I j Q L T L A , S I N E S T R E N A R , 
i|»cinso local para establecl-
)g¡¡\ de esquina, con 7 metros 
fM; amplio salón con columnas, 
I cuarto, cocina, ducha, dobl̂ es 
Idos con mármol y mamparas. 
Jwde mosaicos, agua abundante 
¡¡jítaJación eléctrica. Oquendo y 
i Miguel- Llaves e Informes en 
IU-B, bajos. 
r: 28 a. 
¡CERRO: FALGT'ERAS Y PIÑE-
1 !e alquilan 3 casas nuevas, 
p baratas; sala ,3 cuartos, azo-
aceras y calle nuevas; todo 
itomo. Carros por el frente y 
M& espalda. 
I 9 m. 
| S E A L Q U I L A N 
130 moneda americana cada 
en San Nicolás, núms. 8 y 
(Jesús del Monte), a media 
iíra de la calzada, dos moder-
! casas, con sala, saleta, tres 
pllaa habitaciones, servicio sani 
completo, patio y traspatio, 
pnnan en Inquisidor, número 
Teléfono A-6180. L a llave en 
de Calzada y San Ni-
3 m. 
C I E N F U E G O S , 3 3 
[^alquilan los altos, primer pl-
^Puestos de sala, saleta y 
Habitaciones amplias, y servi-
1 completos. La llave en la bo-
«ría rraan: 0bÍ8P0' 10*' c*' 
Wl . 
1 m. 
10 C E N T E N E S , ULTIMO 
ViVi 86 al<lulla la moderna ca-
L^'^da del Cerro. 454. com-
?or f Portal. sala, gabinete, co-
. 1 tre8 amplias habitaciones, 
lo crlado8' Patlo V tras" 
\\i roda decorada con gusto. 
fcj t en el café esquina a Sa-
lT6iÍ?forraa 8li dueño: Salud. 
Ijfléfono A-2716. 
1 m. 
fa í,.5' SE ALQUILA UN GRAN 
a garage u otra cosa, aca-Kj j o—'o-so  utra, cus , cá 
I n C pintar, con luz eléctrica. 
iero 15, entre L y M Ve-
7590 l'6 a 
U l í ^ ' ^ A N LOS V E N T I L A -
^ a p la casa Rodríguez, es-
luT,;&mento, (Jesús del Mon-
a d", cuadra de la calzada y 
3 « Puente de Agua Dulce. 
álfica t08 y una *VSín salai 
.M2o 0rftC0̂ na y demás servlcos; 
f en i, ? oncial acuñado- L a lla-
oodega. Informarán en la 
A-8,nnta' núm. 42, café. Te-
U\ A 830l. 
Í a l o 3 m -
; íad^1;11^^ LOS ALTOS D E 
î Uy v'e ft',€ntre :Blanco V Agui-
t̂os ^^"tHados y frescos, com-
lilal>ltanigran 8aIa' dos espacio-
>n pn 0nes' espléndida cocina 
Noder* dor> servicios sanlta-
'ifo^l"08' Piso de mosaico. Pa-
"El lodas hora8 «n ^ Pe-
> • Teílf gIo•" Belaacoaín y San 
> a ri°no A-'tese y en ellos 
•(Sga * y med,a- ^ "a-ve 
v ae Blanco y Trocadero 
27 a. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D l E C Í a > A £ r £ 
VEDADO: O A L L E B, NU3L 16, 
entre Línea y Calzada, se alquila 
la magníflea casa en que estuvieron 
la^ legaciones de España y la Ar-
gentina. Para informes, su due-
ño, Francisco Tamames, Obrapía, 
número 65. Tel. A-5142. 
. 7595 28 a. 
S E ALQUILAN LOS V K N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quina a Fomento, Jesús del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. E s 
casa recién construida; son muy 
Irescos y tienen magníflea vista. L a 
have en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301. 
7585 8 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
GUANABAOOtAl S E A L Q U I L A , 
en tres centenes, la hermosa casa 
Marte, 70, esquina a Becquer, con 
sala, comedor y ocho cuartos. L a 
llave en Becquer, 6. Informes por 
teléfono A-5503. 
7613 27 a. 
S E ALQUILA, E N 5 C E N T E N E S , 
la casita de San Nicolás, 107, entre 
Salud y Reina, con 5 habitaciones, 
sala, comedor, cocina. Inodoro, ba-
ño y patio. La llave e informes en 
Dragones, número 7, hotel "Nue-
vltas." 
7616 27 a. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "VI-
L L A P I L A R , " calle 25 y B , en $100 
Oy. La llave en la bodega de :a 
esquina. Para más informes diri-
girse a la Lonja del Comercio, de-
partamento núm. 204-
7612 i m. 
E N L A CASA BLANCA, S E A L -
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tAn en la misma. Precio módico. 
Informarán: Muralla, 8, sastrería. 
7600 8 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Cárdenas, núm. 14, con hermo-
so zaguán, propio para automóvil, 
con dos ventanas y demás comodi-
dades. Para más informes diríjan-
se a la calle de Oquendo. núm. 43. 
entre Estrella y Maloja. 
'628 27 a. 
ESQUINA D E F R A I L E , MUY 
fresca, once ventanas a la calle, 
bien situada y muy barata. Amar-
gura, 31, esquina a Habana. E n 
la misma informan. 
760- 27 a. 
MANRIQUE, 11. S E A L Q U I -
lan los altos, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño y co-
cina, en $45 moneda americana. 
Informan en Animas, 2 4, altos, de 
11 a 1 y después de las 5. 
7598 87 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A UN cha-
le .en Santa Catalina, número 20, 
con muchas comodidades. Pre-
cio: $65 Cy. mensuales, o $60 Cy. 
con contrato por año. Fiador a sa-
tisfacción. Informes: Teniente Rey, 
9. Teléfono A-7556 y 1938. 
7604 27 a. 
VIBORA: O A L L E O ' F A R I L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to, acabado* de fabricar, con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartes para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
Idem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea. 
Teléfono 1-1218. 
7552 30 a. 
C a l l e F . n ú m s . 2 5 0 y 2 5 2 , 
entre 25 y 27, en lo más alto de 
la loma del Vedado, se alquila, muy 
barata, la hermosa casa, compues-
ta de sala, saleta, recibidor, cinco 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente, cuartos de criados, traspa-
tio y demás comodidaes. L a llave a l 
lado. Su dueño: calle 17, número 
29, esquina a J< 
7549 30 m. 
SE ALQUILAN, E N ONCE OEN-
tenes, los ventilados altos de Maloja, 
número 8. Informan en el núm. 12. 
7636 26 a. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Industria, número 27, de dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, un entre-
tuelo, comedor y baño. L a llave en 
los altos. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
7527 30 a. 
VEDADO: C A L L E 10, E N T R E 11 
y 13, número 124. a una cuadra de 
Línea, en la loma. L a calle acaba 
de ser arreglada. Tiene jardín, por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des y todas las comodidades. Doble 
servició. Renta $4 5 curreney. Abier-
ta. Su dueño en San Rafael, 20, es-
quina a Amistad. Teléfono A-2250. 
7557 28 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. 
L a llave está en la bodega y \oa de-
más informes en Angeles, núm. 6. 
7542 27 a. 
S E .ALQUILA, E N 40 PESOS CY. , 
la casa Santa Catalina, número 37, 
en la Víbora, Reparto de Lawton, 
con sala ,saleta corrida, saleta de 
comer en su fondo y 3 buenos cuar-
tos, cocina y 2 baños con su ba-
ñadora; tiene solo teis meses de 
concluida, cielo rasos y luz eléc-
trica. L a llave en el 33. E l dueño: 
San Francisco, 2 0, entre Buenaven-
tura y San Lázaro. 
7543 26 a. 
^ ^ v i s o 
Na^'l*0 0 venden dos casas, 
.^rtai 1Con&trulr, compuestas 
l . cuart' 8ala' comedor, 4 ouar-
! > o s v „ bafio con todos lo» 
V cnn.011 ServIclo de agua ca-
! K 1 patl0 y traspatio, 
n̂ fdo Santa Beatriz y San 
^ ero'd/i orme8: bodega del 
Ry 8u dni« ^ a n a Central. VI-
¡"'í ^efio: Misión.- 31. 
1 m. 
KN LOS ALTOS D E L A CASA 
Paula, número 2, se alquila una 
hermosa habitación, con balcón a la 
calle de Oficios; está acabada de 
arreglar y pintar. 
7642 27 a-
P L A Y A D E MARIANAO: S E A L -
qulla pequeña casa, amueblada, en 
riba al mar. Razón: Obispo, 83, 
*ltos, a donde se alquila una habi-
tación y gran salón amueblado. 
7541 26 a-
V i l l e g a s , 113 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a 
Se alquilan los ventilados altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, sa-
leta, comedor y dos servicios. L a 
llave e informes: almacén de som-
breros. Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 
7540 30 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A U>A cs-4 
pléndida casa, en Arquitecto Lague-
ruela, número 7, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez, con jardín, por-
tal, sala, 5 cuartos, jol, comedor, 
cecina, baño e inodoro, cuarto para 
^criado, buen patio al -fondo; en-
trada independiente para criado. 
Precio: $60 Cy. La llave al lado: 
"Villa Rosa." Para informes: Cora-
postela, número 50. Tel. A-5805. 
7589 26 a. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A 
I . Se alquila esta fresca y moder-
na casa, situada a media cuadra de 
la Línea. Cuatro habitaciones, ga-
rage. La llave en la casa conti-
gua e informan en Cuba, 52, de 9 
a 11 y de 2 y media a 5 y media. 
7646 «0 a. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa número 253, d^ la calzada 
del Monte, entre Carmen y Figu-
ras, con sala, comedor, tres habita-
ciones, baño y cocina ;«n cuarenta y 
cinco pesos. 
7537 2 6 a. 
VEDADO. P A R A LA SEMANA 
entrante se desocupa la casa calle 
27, entre D y E . y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 habitaciones, comedor y sa-
leta. Más informes en Colón núme-
ro 1. Teléfono A-4504, de 2 a 6. 
7561 2 m! 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 106. Apartado 
871. o llame al teléfono A-3474. 
7564 22' ra. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quilan los modernos bajos de Pe-
ña Pobre. 12. Sala, saleta y tres 
cuartos; acabada de pintar. La lla-
ve en la bodega. Informan: Mon-
te, 43 . 7426 25 a. 
E N CINCO C E N T E N E S , S E A l -
quila la casa Mangos. 19, en Jesús 
del Monte, a media cuadra de la 
calzada. Sala, comedor y tres gran-
des cuartos. L a llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
7427 25 a. 
S E AI/QUILA, C E R R O , L A CASA 
Moreno, 53, con sala, comedor, cin-
co cuartos bajos y dos altos, baño 
y cocina. Precio: $37-10. Infor-
man: 7a., 127, Vedado. 
7492 25 a. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa Novena 
( L í n e a ) 120, entre 8 y 10, con 
cinco habitaciones, sala, come-
dor, b a ñ o moderno, tres cuartos 
de criados, con baño indepen-
diente. Informan en Cuba, 66. 
T e l é f o n o A-6329. 
7488 29.—a* 
ALTOS D E MALOJA, 17, I N D E -
pendlentes, nuevos; se alquilan ba-
ratos; sala, saleta, 5 habitaciones 
(una para criados) gas, electrici-
dad, doble servicio sanitario, etcé-
tera. * 7440 25 a. 
E N » C E N T E N E S 
se alquilan los modernos ba^os de 
la casa San Lázaro. 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario- L a llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 
7446 25 a. 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
hermosos altos de Suárez, 108, y 
otros altos acabados de fabricar en 
6 centenes, con 6 habitaciones, co-
cina y demás servicios aparte. E n 
Cienfuegos, 14, un local propio pa-
ra barbería o zapatería. 
7439 27 a. 
Monserrate, número 145 
Se alquila, en módico precio, el 
amplio y fresco primer piso, com-
puesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sani-
tarios. Informa el portero. 
7480 1 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa, compuesto de sala, sa-
leta ,tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en la nevería. Informan en Ber-
naza, númr. 6. Teléfono A-6363. 
7487 29 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para oficina o 
sociedad; es de lo más céntrico de la 
ciudad; rodeado por todos los ca-
rritos. Vista hace fe. Informan en 
los bajos. José Vázquez. 
7512 26 a. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
pa en el Vedado, que sea cómoda 
y bonita, para un matrimonio de 
gusto. Dirigirse a M. Aguiar, Amar-
gura, 11, de 2 a 6 p. m. 
7511 30 a. 
VIBORA: S E A L Q U I L A L A OA-
sa Benito Lagueruela, esquina a 
3a., en 3 8 pesos oro americano; jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, servicios modernos; lo más alto, 
seco y fresco. 
7518 26 a. 
S E ALQUILA E L P R I M E R P i -
so, derecha, de Lagunas, 115, entra-
da independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: 
Animas, número 84. 
7519 SO a. 
B A R B E R I A O COMERCIO: S E 
alquilan dos accesorias, una propia 
para barbería ya preparada, y otra 
para pequeño comercio, en los ba-
jos del "Gran Hotel América." In-
dustria esquina a Barcelona. 
7523 27 a. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reconstruir, la amplia casa Calza-
da de los Quemados de Marianao, 
número 84; toda de mosaicos, ios 
grandes patios, garage y caballe-
rizas, a una cuadra de los tran-
vías y dos del palacio Durañona. 
La llave e informarán al fondo, 
Martí, número 15. Teléfono 7082. 
7449 1 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Escobar, 84, con sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, cuar-
to de criados, doble servicio, agua 
fría y caliente, gas y electricidad. 
Informan: Amistad, 66, altos. Telé-
fono A-4923. 
7476 25 a. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
z a l a , 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de l a casa R e i -
na, 5. L a l lave e informes en 
Reina, 7. L O S P R E C I O S F I J O S 
7383 28-a. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila l a casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
E n c i n c o c e n t e n e s 
se alquila la casa Soledad, número 
21, moderno, entre Neptuno y San 
Miguel, con dos cuartos, de moder-
na construcción y toda de mosaico. 
L a llave en la bodega de. la es-
qulna. Su dueño: Sol, 43, altos. 
7503 26 a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues e» 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
; Casa especial en pelucas y bisoñéi 
y corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo- ^ ^ ^ ^ 
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y - A 
b a r b e r í a d e ^ P ^ W ^ g 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
r E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
CIONAL D E LA HABANA. 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
6172 30-a 
S E ALQUILA E L E N T R E S U E L O 
de Cuba, 119, esquina a Merced, 
con 4 grandes y magníficos cuartos, 
sala, comedor, cocina. Inodoro, 
cuarto de baño con su bañadera. 
en cincuenta y cinco pesos. 
7272 27 a. 
SE ALQUILA E L BAJO D E V i -
llegas, 82, en treinta y cuatro pe-
sos. 7272 27 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y espaciosos bajos de la casa calle 
de Campanario, número 6. con sa-
la .saleta .comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño con doble servicio, patio y tras-
patio, instalación de gas y electri-
cidad. Informan: Damas, 25. 
7848 30 a. 
¡OJO! S E ALQUILA UN L O C A L , 
propio para almacén, frente al Mue-
lle de *San Francisco, arreglado a 
prueba de ratas y aprobado por el 
Departamento de Sanidad. Infor-
mes en el mismo. Baratillo, 9. 
7346 28 a. 
E X 20 C E N T E N E S , SE ALQUlu-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y saleta de 
comer. L a llave en los bajos. In-
forman: Campanario. 164, bajos. 
7853 28 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s , g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
7555 30-a 
VEDADO: ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos, con todas comodi-
dades para personas de gusto. On-
ce y M. La llave en la bodega. 
7402 28 a. 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-
lan estos altos. Su dueño: teléfo-
no F-1004. 
7362 1 m. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L de 
Amargurp,, 4. en cincuenta y cin-
co pesos. 
7272 27 a. 
E N E L VEDADO S E ALQUILAN 
tres casitas, con sala y cuarto y 
servicios Independientes, en la calle 
1G, entre 15 y 17, número 47. 
7397 £5 a. 
S E ALQUILAN LOS AI/IOS Y 
bajos de Oquendo, 2, por Virtudes y 
los bajos de Oquendo, núm. 2; to-
das de construcción moderna, am-
plias' y cómodas. Informes en 
Oquendo, número 2, fábrica de mo-
saicos. Teléfono A-4734. 
7801 1 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
E s c o b a r n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y Salud, se alquilan 
en 10 centenes los cómodos bajos 
de esta casa, con gran sala, saleta, 
edneo habitaciones, una para cria-
dos y con dobles servicios moder-
nos. L a llave en la misma. 
7303 29 a. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
dífl horas. Informan: Tel. F-2134. 
7224 26 a. 
VEDADO 
S E ALQUILA, PROXIMO A D E -
socuparse, en $85 Cy.. un bonito 
chalet, do ladrillo, en 5ta., entre 4 
y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos cuartos, lavabos 
en ellos, garage para 2 automóvi-
les, 8 baños, 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
gas! Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Telé-
fono A-33/ 9, o San Lázaro, 54. Te-
léfono A 3317. 
7274 27-a. 
OJO: S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la nueva casa 
San Rafael esquina a Gervasio. 
Informan en la portería de la mis-
ma, 7042 25 a. 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, 
altos; San Rafael, 149, bajos y 159 
altos; Marqués González, 6C,' ba-
jos. L a llave de la primera en el 
café esquina a Lealtad, y las de-
más en la bodega esquina a San 
Rafael y Marqués González. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 500, 5to. piso. 
7173 25 a. 
C E R R O : MARIANO, 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. L a 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
V I R T U D E S , 144-A, ALTOS Y BA-
jos, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y lúa 
eléctrica. Informan: Tel. F-2184 
7224 26 a. 
E N JESUS D E L MOÍÍTE. S E 
alquilan, en $30, los bajos de Estra-
da Palma, 55. 
7159 a-
E V 4 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la a s e s o r í a de la casa Bernaza, 
6 5. casi ehqulna a Muralla. L a lla-
ve' en el número 69. Su dueño: 
San Lázaro 54- Tel. A-8317. 
7318 27 a. 
E N E L VEDADO: S E ALQl I L V 
la casa calle Baños, núm. 13, en-
tre Línea y Calzada, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 3 
altos. L a llave en el número 11, o 
.informan: Línea, 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
7292 27 a. " 
DOS HERMOSAS Y B I E X ^ Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos .acabadas de fabricar, propias 
para persona^ de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
7245 29 a.. 
T U L I P A N : S E ALQUILAN LOS 
altos de la calle de la Rosa, núme-
ro 7, frente al paradero; compues-
tos de cuatro grandes habitaciones, 
gran sala, comedor, balcón corrido; 
a la brlsá. Informarán al fondo del 
6 o el guarda-barrera. 
7246 27 a. 
"GANGA". SOLO POR 6 OEN-
tenes y en lo más fresco de la Ví-
bora, Se alquila la casa de moder-
na construcción, calle Primera, 23, 
cerca a Josefina. L a llave al la-
do .casa de jardín. Dueño: Infan-
ta. 12. Tel. A-8857. 
7239 27 a. 
PROXIMO A R E I N A , SAN Ni-
colás. 170. antiguo, se alquilan los 
bajos de esta moderna casa, con sa-
la, saleta, .4 cuartos, espléndida co-
cina; el patio muy grande. Pre-
cio: $44. Su dueña en los altos. 
7469 25 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. Pre-
cio: 16 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: 5ta., 43. Vedado. 
Teléfono F-1041. 
7260 ,. 27 a. 
S E ALQUILA L A CASA V I V E S , 
número 101. antiguo, con 6 cuar-
tos al fondo y un salón al frente; 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas de hierro, paredes ce-
mentadas y servicios Independien-
tes; habiendo existido en él lina 
bodega, se alquila para lo mismo 
o cosa análoga, como lechería, ho-
jalatería, taller de mecánica, car-
pintería o depósito. Se alquila to-
do o separado. • Informan en la 
misma. 
6940 29 a. 
E N CONSULADO, 99-A, S E A l -
quilan los altos; tienen seis cuartos 
grandes, sala, comedor y demás co-
modidades. Informan: Ñeptuno, 16. 
bajos. 
72S2 26 a. 
M A N R I Q U E , 7 5 
Se alquilan los amplios y frescos 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cocina, un curto ba-
fio. Llave: bodega esqulna a San 
José. Precio: 12 centenes. Dueño: 
Malecón, núm. 26. 
7334 • 29 a. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Látiro, 54, a media cuadra 
del Prado y media de la glorieta; 
con sala, comedor, 4 habitaciones y 
una más para criados. L a llave y 
dueño en la misma. 
7318 27 a. 
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pai;aje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y F igu-
ras, letra B, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co- . 
c iña y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqul-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8 .48 
se alquila un sa lón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
Gonzá lez letra A, entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22, T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en l a 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 27-a. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUILA 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 5 4. Teléfono Á-3317. 
7318 27 a. 
S E ALQUILA L A NUEVA OA»A 
Calzada del Cerro, número 635, con 
porti.1, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, patio y servicios sa-
nitarios completos- La llave en la 
bodega de la esquina. Su dueño: 
Infanta, número 4. Tel. A-5157. 
7190 25 a. 
VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 
J y K, so alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor. 6 cuartos. 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
caliente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
7224 26 a. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAJÍ 
los frescos altos. Lealtad, 57, aca-
bados de pintar; tienen sala, co-
medor, 3 cuartos, 1 de criado y de-
más servicios. La llave: esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
7166 25 a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-00 y $17 
moneda oficial, de mampostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartoi, y servicio sanitario nuevo. 
Callo Once, número 93. entre 18 y 
20, a una cuadra del tranvía. 
7186 fes a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 
438-A, esquina a Consejero Aran-
go, de moderna construcción, pro-
pia uara cualquier clase de esta-
blecimiento- Precio módico. In-
formes: Marqués González. 10. Te-
léfono A-3507. 
7181 27 a. 
E N OOLUMBIA 
Iragar fresco por excelencia, se 
alquilan dos hermosas casas de mo-
derna construcción. Cinco cuartos, 
gran baño, jardín y agua de Vento, 
situadas entre las líneas de tran-
vías de Habana-Marianao. a 18 mi-
nutos por la línea de Gallano-Zan* 
ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. 
Calzada Columbia esqulna a Men-
doza. 
EN" 18 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los amplios y elegantes altos 
de la casa Reina, número 131, es-
quina a Escobar .con sala, come-
dor ,r63ioidor, seis grandes habita-
clones, ¿oble servicio, todo decora-
do con gi:sto; y en 15 centenes los 
bajos con idénticas comodidades; 
se pueden ver a todas horas. Su 
dueño: San Lázaro. 54. Teléfo-
no A^l i l t . ^ 
7318 27 a. 
E N $55 Y $50 CY., S E ALQUI-
lan las casas calle de Salud, nú-
meros 95 y 97, de construcción mo-
derna, compuestas de sala saleta, 
comedor, 4 cuartos uno para cria-
dos, toda de cielo rasos y servicios 
.modernos. L a llave en la botica. 
Informes: Obrapía, 15. Teléfono 
A-2956. 6757 27 a. 
. SAN IGNACIO, CASI ESQUIS"A 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el cafó. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m-
P A R A T R E N D E LAVADO O 
otir. industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^, en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, 116, 
departamento 1%, a todas horas. 
7146 27 a. 
PROPIA PARA ALMACEN O es-
tablecimiento, se alquilan los ba-
jos de Aguiar, 112. L a llave al la-
do p informan en la misma. 
6804 25 a. 
S E ALQUILA L A OASA P R O -
greso, 15, propia para ejercer in-
dustria, 30 varas de fondo por 10 
de frente y dobles servicios sani-
tarios. Informan en la misma, de 
8 a 10 y en Refugio, 16, bajos, a 
todas horas-1 
7152 25 a 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la . 
E S T A B L O D E B O R R A S 
AMARGURA 86 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Bernaza, 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
7036 25 v 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz. los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
7064 30 a-
E N COLUMBIA, L A P A R T E MAS 
alta, frente al Cender Colege, ca-
lle Gutiérrez .entre Miramar y Prl -
melles, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta corrida, dos gran-
des cuartos y demás servicios. 
Las llaves al lado. Informa: G. 
Mauriz, teléfono B-07 72 31. Pre-
cio: $16-96. 
7015 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H - TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de SM propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta. 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
204S 80 a. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta en Real, 
40, con jardines y árooledas, tenien-
do zaguán, gran sala, espaciosa sa-
leta, cinco cuartos dormitorios, co-
medor; dos cuartos para criados y 
cocina. Servicio sanitario y baño. 
Inmediata a las vías para la Ha-
bana. Se alquila amueblada si se 
desea. Informan en la misma. 
7158. 25 a 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan ios bajos de.esta ca-
ca, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Asruiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los bajos, con sala, 
comedor y tres cuartos; en ocho 
centenes. 
Se alquilan los altos, con gala, co-
medor y cinco cuartos; en doce cen-
tenes. Informan: Nazábal, Sobrino 
y Ca. Aguiar, 130, Teléfono A-8860, 
y el señor López Oña, O'Reilly, 113 
altos. Teléfono A-8980.. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se admiten proposiciones por es-
ta amplia casa de altes y bajos, 
propia para establecimiento, pron-
to a desalquilarse. Está situada en-
tre Muralla y Sol. Informa señor 
J . M. López Oña, O'ReiUy, 102, al-
tos. Teléfonos A-8980 y F-2117. 
6839 28-a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
s e a l q u i l a u n p r e c i o s o l o -
c a l , d e 9 x 15 m e t r o s , d o s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
p u e r t a s d e h i e r r o . C e n -
t r o d e l a c i u d a d , c a l l e 
c o m e r c i a l y c u a d r a d e 
m u c h o t r á n s i t o , c o n m ó -
d i c o a l q u i l e r . S u d u e ñ o : 
S a n F r a n c i s c o , 26 . V í b o -
r a . D e 11 a 1 y d e 4 a 7. 
6796 28-a 
OFICIOS, 86. S E ALQUILA UN 
piso con cuatro cuartos. Sala y co-
medor. Entrada independiente, 
Precio: doce centenes. 
6856 28 a. 
I l S P L F M U n o Y B I E N SITUA-
do local, propio para casa de com-
pra-venta, garage, mueblería, tien-
da de ropa u otras análogas, se al-
quila. Jesús del Monte, 166. Infor-
man: Monte, 350. 
• 7245 29 a. 
S 6 A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del, Aguila, 
número 365, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos gran 
patio y sérvlclo sanitario comnle-
to. Para informes; San Rafael J2 
E .Colomlna» *' 
W I n . U í L 
, DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, r.6. TelCfono A-a540. 
SUCURSAIiES: 
Víbora y Cerro.—Monte, ndm. 240. 
Puente de Cliávez. Tel- A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y --elecclo-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
6099 30 a. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle ds 
Maceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos que dan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62. 
6382 7 m. 
V E D A D O : S E ALQUILA L A ca-
sa de 19 y C. con 5 cuartos, sala, 
con mucho terreno para siembra. 
L a llave en 17 y C. ferretería. In-
forman: Empedrado .84. escrito-
rio 2. 7149 25 a 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- Informes el en-
cargado del hotel. 
16 m-
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E A R R I E N D A L A CASA D E 
alto y bajo San Jacinto, núm. 1. es-
quina a Estévez. E s un buen ne-
gocio para arrendadores de casa-
L a llave e informes en Cuba, 76-78. 
Manteca. 6462 28 a 
S E ALQUILA, E N $S0 OY., L A 
casa San Indalecio, 11%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartea sala come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1284 S0d-26 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una esquina, de mucho 
porvenir, en $12 Cy., en el mejor 
punto de Santiago de las Vegas 
Informan en 5a., número 25. entre 
G. y F . Vedado. • 
6609 25 a. 
LIBERTY, NtW-YORK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo. 
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos. Inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán, Cuba, 31. 
6596 25 a_ 
S e A l q u i l a n 
E n O'Reilly. esquina a Cuba, lo-
cales grandes y chicos para ofici-
nas. Igualmente en Lamparilla, 21, 
se alquila la planta baja para al-
macén y los entresuelos para fa' 
milia. Informan en la vidriera d« 
tabacos del café de O'Reilly y Cu-
ba 6478 80 a 
S E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma 
6486 8 m. 
En el Cerro Señoría! Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala, y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda j Jardines y un traspatio 
con Infinidad de árboles; •frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82. Tel. A-t228. 
6524 9 m. 
H A B I T A O I O N E S 
Departamentos que se Alquilan 
San José, 44Í, uno de dos habi-
taciones con vista a la calle. Re-
villagigedo, 20, uno de dos habita-
ciones, con vista a la calle y otro 
de dos habitaciones con cocina y 
agua. Precios módicos. Informan 
en las mismas y por el teléfo-
no A-4212. 
5658 30 a. 
S E ALQUIDA UNA SALA, CON 
vista a la calle y un comedor y una 
habitación en los fondos, muy ven-
tilada. Informan en la misma, Vi-
llegas. 97. 
7653 so a. 
E N BERNAZA, 29, Y COLON, 1 
y medio, se alquilan buenas y ba-. 
ratas habitaciones altas y bajas. 
7645 2 m. 
E N V I R T U D E S , 96, Y L i ; A l -
tad, 153 (entre Reina y Salud), se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas. 764 5. 2 m. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E s -
quina a Mercaderes: so alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle e 
Interiores. 
7681 2 ni. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones, Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas 
7675 24 m.' 
S E AlyQUILAN D E P A R T A M E X -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con balcón a la calle. Monte, cin-
co, esqulna a Zulueta. Tel. A-1000 
Baños, 15, entre Línea y Calzada 
un departamento, $15-90. 
7fi7.1 . 
f m. 
r A G i í ^ A i > i ¿ C i i O C i i O D l A i \ i U O í s . L A M A K i N A 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
AIXJlTTxAN PRIOCIOSOS D E -
partamíMUo» de una o dos 
Uabltarlonos con lavabo de 
a^uu forrieute, baño e Ino-
<lor«> m i cada habUaolón. 
todo esto servicio sanitario 
se' halla instalado en un 
peqocAo c u u t o adjunto a 
«uida departaniento, <,ob 
agua «"aliente todo el año. 
Luz eK;ctri«>H j ser>-i«io d< 
elevador dia y noche, mu-
cha ventllaHón y Rfaudes 
eoinodida<les, entre ellas 
«•omunicación gtocsral con 
Unios los t ranvías . Solo a 
;>crs<maa de extricta mora-
lidad. 
! I V I U P A K T A . M K M O O O M -
1 juieslo de portal y dos habiiaco-
! nes coniplPtamenU- independiente, 
se alquila, a un nititriinono sin ni-
¡ ñ . e n (rasa de un matrimonio cu-
bano; se toman y dan referencins 
Informéi Dii-ipir^e al telefono 
j K-4092. o'para verlos en 5ta-. nú-
| mero 34, Vedadg. 
I 7584 27 »• 
Wl'CH \( ll«» PARJI ORI VDO «>» 
mil nó de una casa ele modas, se s<)" 
licita uno, peninsular, de 1 a(i16 
añiis de edad. Galiano, 45. " L a 
Francesa." 
77Oí) 2 8 a. 
SI, \ i>^( l l . W DOS PRECIOSAS 
habitaciones, sepuidas. con 3 balco-
nes a la calle, y una interior, en los 
altos de Amarfrura, ID. 
7SS4 * 
K i ; i > A . SE AIX)CIIiA DS l>F,-
partamento. compuesto de dos ha-
l.ilaciones, con balcón a la calle 
y una habitación interior, al mis-, 
mo lado de la fábrica tabacos "La 
Corona." 
7510 2S a. 
16 m. 
EN OASA PARTIO! LAR SE al-
quila Un departamento de saia y 
habitación grande con luz eléctri-
ca v asistencia si la necesitan, en 
Maíoja, 29, bajos, casi esquina a 
Angrcles. 
7661 - m- _ 
SE ALQI I L A l N A S \ L \ . PRO-
pia para oficina. Prado, 60, bajos. 
76S5 ; -s a- . 
~ Se a lqu i l a l a buena sala baja 
de I n d u s t i i a , 130, p r o p i a para 
of ic ina, consul tor io m é d i c o o 
gabinete d e n t a l ; t iene comodi-
dades a l a m o d e r n a ; s i t io cén-
t r i co , entre San Rafae l y San 
J o s é . I n f o n n a n a todas horas. 
1 76o0 28—a. 
MOXTK, 34, ANTIGUO, ALTOSj 
s« alqui'an buenas habitaciones con 
derecho a', balcón de la calle, a dos 
centenes a matrimonio fcin niños u 
hombr.'S sr'?os, pudiendo si quieren 
comer en la casa abonados por se-
manas ide'antadas. 
7X22 25 a. 
i a mi r s 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERtNCIAS. 
VI I Nt ION. Ü SOLICTI A I V 
hombre que tensa poco dinero, pa-
ra un negocio en marcha,, o un so-
cio con poco dinero. Kl negocio de-
ja más de: 35 por 100; el socio tie-
ne que saber escribir y tener refe-
rencias. El negocio deja mensual 
160 r^so». informan: líernaza, 44, 
café "E l Curro," cantina. 
7696 28 a-
S E SOLM ITA r \ J O V E N , PE-
ninsular. de 18 a 22 años, que sea 
trabajador y limpio, y sepa bien 
hacer la limpieza de una casa y 
te j lM buenos informes. Aguiar, nú-
maro 60. 
7606 28 a-
SE SOIili ¡TAN COSTLRI R \v 
en Sitios, 48, altos; para# hacer 
ropa de hombre. 
7588 27 a. 
SOLICITO LX MUCHACHO pnra | 
la tienda y mandados; pago i-^'' '0 I 
deseo de 12 a 13 años. Suárez. I 
Arpargura, 63; . ! 
: is4 26 a< 
OFICIALAS V APRENDIDA t1e 1 
costura, que soan <;(>mpetenles, «e. 
necesitan en la "Maison Versailles," 
Villegas. 65. 
7 4 77 .25 a. 
S E O F R E C E N 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-18JI. Aguacate. 37H 
Esta a jénela facilita brevemente 
ciados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
2-m. 
DESEA COLOCARSE UNA M o -
dista, peninsular; cose y corta por 
figurín. Industria 13.6, altos. 
7611 2 7 a . 
DI SEA COLOCARSE 1 N v 1,1 " 
ninsular de criada de mano o para 
cuartos, para un matrimunio; no 
se admiten'tarjetas; se prefiere el 
« V n o o Vedado. Informan en Keal. 
21. Puentes Grande*, b en ios altos 
del Café Méndez .Núñez. Antonio. 
7 6 5 5 2 9 a. 
5r)90 25-a 
SE SOLI! ITA l N A CRIADA <iu< 
sea decente y aseada, para la l im-
pieza de 3 habitaciones, que sepa 
ceser bien a mano y en máquina y 
que no sea muy joven; con refe-
rencias de las casas en que ha ser-
vido. Callo 15, nóm. 312, entre 3 
y C. 
27 a. 
~ l ««mi k i i \ i n a CRIAD \ DE 
mano, que tenga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio, sin hijos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 12, esquina a l l v 
\ Viln do. 
7606 i7 a-
t v PENIBTSI LAR. TRAB K-
ja^ora y de mucha formalidad, se 
ofrece para la limpieza b de ma-
nejadora. Buenos informes. Kazon 
en Aguila, 157, altos. 
7649 — 28 a. 
. i m I V l . M ' x ñ o i . A . SE OFRE-
«e para manejadora O criada ce 
cuartos; sabe cumplir en ambas 
cosas; desea buen trato y no va 
por tarjeta. Galiano, 1,27. altos. 
7627 ' 27 a. 
I NA PENINSULAR, MÜT FOR-
mal. desea' colocarse, en casa de 
corta familia, de criada de mano 
o para la limpieza de habitacionc .: 
entiende de costura; tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Ta-
marindo, 67, Jesús del Monte. 
761 7 2 7a. 
DESEA COLOCARSE I SA c o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad, sabiendo su obligación; tie-
ne recomendaciones de donde ha 
estado cocinando. "Cine • Vedado," 
entrada por Paseo, Vedado. 
7644 28 a. 
P a l a c i o G a l i a n o 
Galiano, 101, entrada por San iosé 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidos deprtamonlos, 
con vista a la calle y toda asisten-
cia- T57 7 1 m. 
SE MJQ[ i i n n I I UMTACJONES 
n hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 4D. 
7215 27 f 
N E P T I I N f l , 2 - A 
Frente al Parnufi Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
HAIUTACIONES EN L .NA 
las casas más frescas de la Haba-, 
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
, piden y dan referencias, en 25, 30 
1 y 35 pesos Cy- al mes. Gran baño 
I y ducha. Nueva administración. 
Industria. 124. esquina a San Ra-
I fael. 7074 16 m. 
E n Campanario, 121, se sol i -
c i t a una buena manejadora , que 
sea m u y l i m p i a y que tenga re-
ferencias de la casa donde h a y a 
t rabajado. 
AIMtE.N DIZ DE SASTRE 
BE SOLICITA BBi 
CRISTO, SI . 
7624 
SI SOLICl i \ i N \ CRIADA DE 
mano, que no sea muy joven, for-
mal y que sepa cumplir con su 
obligación. Teniente Key, 102. 
761 6 27 a. 
m 
EN TEJADILLO, M M. 21, SE 
alquila una babítáción, á hombres 
solos o matrimonio sin niños. Tam-
bién se alquila un hermoso depar-
tamento, propio p^ra una familia 
u oficinas. So exigirá una morali-
dad perfecta. 
7C20 27 a. 
S E A L Q U I L A N DOS H A BITA-
clones en Cristo, 33, altos, a hom-
bres solos o matrimonio. Se cam-
bian referencias. 
71 35 26 a. 
O 'HEILLV, L">. ALTOS. CERCA 
do «las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los t ranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a J21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
- I SOLICITA I \ A COCINEKA. 
de mediana edad, para corta fami-
lia, que ayude a los quehaceres 
de la casa. Se solida también un 
muchacho, de 14 a 16 años, para 
mandados. Cerro, 432, 
7579 . 27 a. 
- i O F R E C I l \ J O V E N , i -
pañol, que reúne condiciones físi-
cas y morales, para criado de ma-
no o camarero, para hotel; tiene 
referencias- Dirigirse a R. Ofi- ] 
cios, 72. 7640 28 a. 
DESEA COLOCARSE, UNA . l o -
ven. peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Maloja, 33. 
7632 28 a. 
si DESEA ( OLOCAR I N X SR" 
ñora. de mediana edad, para Cria-
da de mano o limple'¿a de habi-
taciones. Domicilio: San Lázaro, 
número 293. Lleva tiempo en el 
país. 7629 2S a-
t í L a s V i l l a s d e P r a d o " 
número 119, antiguo, altos. Hay 
habitaciones al I'rado, a 10, 12 y 
c^nte^.es al mes, con toda asi 
tencia de comida para matrimo-
nios; Id. interiores. $26-50 por per-
sona al mes, por día $1, $1-50 y 
$2 diarios. Abonos de comidas al 
mes $16. Venera a vernos. Prad i , 
número 119, altos. Tel. A-7576. 
7591 27 a. 
S E A U Q U I U A N 
habitaciones alias y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía. 7S; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrer ía; tam-
bién en Acosta un / a s u á n para dos 
automóviles; todo barato. 
ü r a n H o í e i " A M E R I C A * 
ludustria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien he bitaciones, cada una 
con su i>año .de agua caliente .luz, 
t imbré y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos Pa/a familia y por meses, 
precios convencionales Teléfono 
A-2998. 6291 "6 ra. 
NUEVA CASA DE FAMILIAS, 
con magníficas habitaciones altas 
todas; hay dos departamentos que 
dan a la calle, a dos cuadras de 
los bancos y de los teatros, que 
sirven para oficinas; amuebladas, 
con agua fría y caliente; a todas 
horas. Precios módicos. O'Rcilly, 
58, altos. 
r045 2 5 a. 
LAMPARILLA, 13, (ALTOS), 
Arente al "Banco EspañoV, una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños. 
7142 1 m. 
E \ 17 Y 4. VED XKO. DI PAK-
tamentos a $25 y $30 curreney, con' 
sala, comedor. 3|4. cocina. Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
6461 ' 28 a. 
U n P r o f e s o r 
Se sollcta un profesor. Interno, 
de primera enseñanza- San l á z a -
ro, 229, Colegio "<"asado," de l a 2 
I a. m. o 7 a 9 p. m. 
7576 27 a. 
si SOLICITA I \ COCINERO, 
honrado y trabajador, para un Co-
legio. San Lázaro, 229, de 7 a 10 
de la noelie. 
7576 27 a. 
SE ALQUILAN, E N L A M P A R I -
11a. número 1. altos, punto el más 
céntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
en el almacén de los bajos. 
6917 29 a. 
S e N e c e s i t a 
Un vendedor activo, que sepa In-
glés y con buenas referencias para 
' trabajar en comisión con una casa 
i Americana establecida, en los giros 
;de capas de agua, perfumería, cami-
¡sas, ferreter ía , botones, camas de 
i hierro, ar t ículos para anuncios. Debe 
I ser joven y enérgico. Buena oportu-
ínidad para el que reúne estas con-
diciones. 
THE BEERS AGENCY, Cuba 07, 
altos, Havana. 
C 1769 Sd-23 
SE SOL» VTA I N A COCINERA, 
de -mediana edad, en casa de corta 
familia, prefiriendoso de Canarias. 
13 entre G y H, "Vil la Lola." Ve-
dado. 7551 26 a. 
R A B I T A C I ( ) \ ES E I > E G A > T E -
mente amuebladas, con vista a la 
callle, cu ca^a de familia, con de-
sayuno, almuerzo y comida y to-
do el servicio completo, $40 ai mes 
una persona. $60, dos. hay cama-
reras para las señoras. 17, núme-
ro 15. entre L y M, Vedado. 
75C0 26 a. 
SE ALQUILA (JNÁ FRESCA V 
hermosa habitación, de mármol , 
con luz eléctrica, telefono y todo 
servico, en casa de familia. Se 
cambian referencias. San Miguel, 
73, altos, a dos cuadras de Ga-
liai'Q 7 5 89 29 a. 
D E S D E DOS CENTENES, cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio. ' ropa do cama, luz 
eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey, número 
1 5- 7B82 4 m. 
R A B n ACION ES: Cl KA. 71, I ;s-
quina a Muralla, vista a la calle; 
muy baratas-
e n ' . 26 a. 
S e A l q u i l a 
En Monte, 2-A, un departamen-
to de dos habitaciones con vista a 
la calle ,en cuátro centenes, y en 
Inquisilor. 4 6, una habitación con 
vista a la calle, en dos centenes; 
son muy frescas. 
7077 25 ri. 
AGUACATE. 124 B A B I T A C I O -
nes altas, moderna<í. cómodas y 
frescas. 
69S4 - 14 m. 
SE A L Q U L A L'N ESPLEN ÜI-
do salón, con su puerea de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Belascoain. 635. 
esquini, a Campanario. Informes 
al lade. bodega. 
6739 27 a. 
ESTRELLA, Ni M. 22. SE Al -
quila una habitación v cocina. 
740S 25 a. 
EN LAtGRAJÍ CASA DE P A M I -
'ias Amargura, 54. se alquila un es-
pléndido departamento compuesto 
de 5 hermosas habitaciones, pisos 
do mármol, ciclo raso y balcón co-
rrido. 7548 *> — n 
EX I N D I STBIA, EiU-A. ESQUI. 
na a San Miguel, se alquila un 
cuarto en la azotea; tiene agua y 
colgadizo; y otro en los bajos, con 
vista a la calle. 
__I16S 26 a. 
SE ALQI CLA, MI V BARAT \ . 
en dos centenes, una hermosa habi-
tación independiente, con luz. baño, 
servicio moderno, etc. Familia cor-
ta sin niños- Chacón, 8, bajos. 
7572 26 a. 
DEPARTAMENTO. SE CEDE 
uno. propio para matrimonio o co-
misionista. Puede verse de 8 a 11 
y de 1 a 4 en Lamparilla, 54. Sin 
ni ños. 
7570 30 a. 
ROQUE GALLEGO. AGENCL\ 
do Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minuto" y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
deperdlentes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas ue traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
6094 30 a-
SE SOLICITAN D O S CRIADAS, 
que sepan servir, sean limpias y for-
males- Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Amistad, 34, bajos, número 
antiguo. 
7559 26 a. 
- l SOLICITA i N A MUCHACHA 
de 13 a 14 años; para servir a dos 
señoras; sueldo: 2 luises y ropa l i m -
pia. Calzada de Jesús del Monte, 
número 458 ^ . 
7547 26 a. 
M S O I [ 0 1 1 \ I NA LAVAN Di -
rá para lavar la ropa de una fami-
lia: que tenga quien la garantice. 
Cerro, 432. 
7565 26 a. 
NECESITO TRABAJADORES 
de pico y pala para el central "Cha-
parra"- Sueldo: desde $1.16 a $1.25 
y viaje pago, sin descuento. Infor-
m a r á n : Villepas. 92. agencia "La 
Cubana". Los trabajadores que sean 
peninsulares. 
DESE \ COLOCARSE USA < 1 
ciñera, peninsular, en casa de co-
mercio o particuiar; tiene quien la 
recomiende. En Salud, número 24, 
informan, sastrería. 
7680 28 a. 
i n \ m i n \ 0 O G I N E R \ . Es-
pañola, desea colocarse; es prác-
tica en el oficio a 1̂  española y 
criolla. Va lejos si pagan los, ca-
rros o para fuera si es buen suel-
do. En la misma una criada de 
mano. Teniente Rey. S5, puesto .e 
frutas. 767S 28 a. 
I N \ J O V E N . PENINSI i XH- 'le-
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o manéjadora. Eleva 
tiempo en el país y ¡sabe su obli-
gación. Informan en Prado, nú-
mero 121, por Dragones, a lmacén 
de tabaco. 
7670 28 a. 
SE OFRECE US I VCLI. l N PE 
cocinero repostero , de profesión, 
competente en todos, los sistemas, 
especial en platos finos para fa-
milia delicada; esmero y limpieza; 
con garantá is . Aviso al teléfono 
A-5027. 
7706 28 a. 
( ' M A N D E R V. M O N r W I B V 
con buena y abundante leche, pue-
de verse su niño. Informan: Cuar-
teles y Aguiar, altos del café. 
771 0 78 a-
DESEA COLOCARSE PNA SB-
ñora. vizcaína, de criada de mano, 
para habitaciones, entiende algo de 
cocina y de costura, leer y escribir; 
no duerme en la colocación por te-
ner un niño de cinco años. Infor-
mes: Paula, 38, altos. 
7708 • ( . 28 a-
SE OFRECE UNA COCINERA, 
no gana menos de tres centenes en 
adelante; en la misma una seño-
ra de mediana edad para criada 
de mano para dos señoras o una 
sola; tres centenes y ropa limpia; 
saben cumplir con su obligación. 
Amargura, 94, altos. 
7695 28 a. 
S E D E S E A COLOCAR I NA JO-
ven. peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe bien su obligación; 
es cariñosa con los niños; tiene 
quien responda por ella. Informa-
rán en la Plaza del Polvorín, Zu-
lueta y Trocadero, vidriera " E l 
Santo Angel." 
7592 • . 27 a. 
756^ 26 a. 
SE DESEA SABER E l PVRA-
dero de Javier Osorio. Darán ra-
zón: Animas. 190. 
7496 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA* M J -
n-.r.sülar, de mediana edad, para 
cria^.i cíe mano; tiene buenas r«fe-
renejas de las casas que ha traba-
jado. Razón: lnqui»dor, 27, es-
quina a Luz, bodega. Tel. A-3296. . 
7582 27 a. 
s o i . n i r o SEÑORAS Y s l ñ o -
ritas para la venta en la calle, a 
sueldo y comisión. Corrales, 60, 
antiguo. 
7470 • 1 m. ' 
M l 'N ( ' loN : SOLICITO U N S O -
cio con 18 centenes, para un buen 
puesto de frutas y viandas, situa-
do punto céntrico, jnucho porve-
nir. Aprovechen esta ocasión. I n -
forman: Belascoaín. 109. lechería. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsulan de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha traba-
jado. Informan en Luz, núm. 62, 
bodega. 
7602 2S a. 
c o c í N E R A . VIZCAINA. MUY 
limpa y trabajadora., desea colo-
carse. Tejadillo, 11%-
7581 - ' 27 a. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7•":,2 20 m 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
DESEA COLOCARSE DN > mu -
chacha, peninsular, para maneja-
dora, criada de mano o cocinera; 
tiene buenas reef rendas. Darán 
razón en Sol. número 8, fonda "Los 
Tres Hermanos." 
7580 27 a. 
E \ iMi, / . i H ETA V ANLUAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
PARA ALQUILAR EN (ASA 
de familia privada: una espaciosa 
sala, sin amueblar, con dos balco-
nes a la calle, luz eléctrica y piso 
de mármol. $25 Cy-, al mes. Una 
habitación amueblada, lavabo y 
agua corriente, J15 Cy., al pies. 
Otra amueblada sin lavabo, ?12 Cy., 
al mes. Excelente moderno cuarto 
de baño. Para matrimonios o per-
sona;; solas, sin niños. Bernaza, 58, 
altos. 
62 35 2 5 a 
M u r a l l a , n ú m . 5 1 , a l t o s 
Se alquila una habitación, muy 
buena, con balcón y con muebles o' 
sin ellos, y otra para un hombre 
formal, amueblada, en 2 hii»es 
Es casa muy tranquila. Los carros 
pasan por la puerta. Precios ecc-
nómicos. 
'^1 25 a. 
S E N E O E S i T A N 
F a r m a c é u t i c o 
Solicito uno que sepa inglés, pa-
r regentar en buen Central de 
Oriente. Informa: Dr. Caparó. 
"Droguería Sarrá ." No informa 
por teléfono ni por escrito.. 
Tfitín 28 a. 
SE SOLK ITA i N \ FAMILIA O 
señora que se embarque a Espa-
ña. Provincia de Lugo, que quiera 
hacerse carpo de un niño. Se pre-
fiere de leche y con referencias. 
Buen sueldo. Informan: Corrales, 
número 3. 
7697 28 a. 
SE SOLICITAN L XA CRIADA 
de manos y una cocinera. Sueldo, 3 
centenes. Gertrudis, 31, Víbora. 
7703 28 a. 
HABITA < IONES AMUEBLADAS, 
comida luz y teléfono desde S 
cAi.ienes para uno-y s para dos por 
me. . Hay camareras para servir 
a Us deñoras. Aguiar, 72, altos 
7201 25"a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N I . K V 
peniíisular; que sea joven; si no 
sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo: tres centene§. San l á z a r o , 
2 39. antiguo-
.7684 28 a. 
M >oi ICIT \ OS \ PERSONA, 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un restaurant muy acre-
ditado. Informa: Rogelio García. 
Mercaderes, S, altos. Tel. Al-8643. 
72o3 29 a-
DNA BUENA " COCINERA, CA-
talana, dtesea colocarse en casa 
particular o establecimiento; co-
cina a la española* y a la criolla: 
tiene referencias. Informan en San 
Rafael. 66. bodega. 
7594 27 a". 
F A R M A C E U T I C O 
Se sol ic i ta un Regente, d i r í -
jase por escrito a M , Cardama, 
Puer ta de Golpe, P r o v i n c i a de 
P ina r de l R í o . 
7436 26.-a. 
s í . DESEA COLOCAR UNA ma-
nejadora; cariñosa con los niños; 
sabe cumplir con su obligación. 
Informes: calle Santo Tomás, nú-
nero 20, una cuadra de Belas-
coaín. 7609 27 a. 
SE < H 'RECE 1 N • IRI \DO DE 
mf.no, peninsular; tiene buenas ve-
comendaciones. Va a¡ campo; sin 
pretensiones. Informan: teléfono 
A-670 9. M. L. OH A. 
5614 ' 5T a. 
SE NECESITA l N SOCIO, BAJO 
merC«ntU, con un capital de 
$3,000 a Í7.000 par& la explotación 
de una industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
capital empleado de $5,000. Infor-
marán en Colón. MÚm. I , J. Mar t í -
T1C/- "489 i m. 
ZAPATEROS. SE PRECISAN uno 
o dos operarios que sean listos pa- I 
ra composiciones. Monte, 54. Tiro 
'al blanco. 1 
7674 28 a, I 
O R A M A G E N C I A D E COLOCA-
cones: Villaverde y Ca.. ORel-
ny. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
aa o establecimiento, o camare-
ros criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que «epan 
n obligación, llamen al teléfono 
oe esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla j 
trabajadores para el campo. 
oS74 JO a 
< R I \ N D I . R \ PENINSULAR ( O 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche ente-
ra Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Jesús del Monte. 3 34. 
7625 27 a. 
I V V JOVEN, PENINSULAR, 
muj ' formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
man: Amargura, 94, altos-
7619 27 a. 
Dos PUNINSI LARES, DESE \N 
colocarse: una de criada de mano 
o manejadora; y la otra do crian-
dera, de tres meses. Tienen quien 
las recomiende, informes: Pernan-
dina, número 59, 
7 556 2 6 a . 
D I SEA COLor \ K S i : D I c m A-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular: tiene buenas refe-
rencias» Informan en Zulueta, 36, 
vidriera. 
7554 • 26 a. 
I N A SEftORA, DE MOKAMD \ D , 
se ofrece para acompañar un ma-
trimdiflp que se embarque para Es-
paña el 20 de Mayo. Referencias: 
Bernaza, 8, "lia .Nueva Mina." 
7558 • 30 a. 
^ i tfESEA COLOCAR I NA PE-
ninsular, para coser y limpiar ha-
bitaciones; tiene quien la recomien-
de. InformarAn. en el Vedado, ca-
lle 1, núm. 6, entre 9 y I I , cuar-
to núm- 18. No se admit i rán tar- j 
jetas. 7668 28 a. 
< R I A N D E B \ : SE OFRECE, < <>ii 
buena y abundante leche; se le pue-
de ver su niño; parida de dos me-
ses; tiene quien la represente. In -
forman en el café de Xcptuno, es-
quina a Lealtad. 
7530 27 a-
SE DESEA COLOCAR • NA crian-
dera, peninsular, con muchísima y 
buena leche; tiene buenas'recomen-
dac^ones de casas donde ha criado 
a un niño; no tiene dos meses de 
haber dado a luz. Informan: Sus-
piro, 18. 
7526 26 a 
DESEA COLOCARSE UNA N i -
ña, de 13 años de edad, peninsu-
lar, en casa de moralidad, de ma-
nejadora de un niñito o para ayu-
dar a los quehaceres de una casa. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Amargura, 96, cuarto 7. 
7522 26 a. 
SE COLOCA I V \ CR1 VDA EN 
casa de poca familia o matrimonio 
solo. Informes a todas horas en la 
casa de cambio del hotel "Inglate-
rra." No llamen al teléfono-
7521 ' 26 a. 
CRIAD \ DE M VNO o M LNEJ V-
dora: Se coloca una señora, penin-
sular, para criada de mano o ma-
nejadora; no tiene pretensiones. 
Responde por su conducta e Infor-
man: Calzada de Concha, número 
6. bodega. 
7 51 5 26 a. 
l N \ CRIANDER \ . RECIEN lle-
gada de Kspaña. con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a le-
che entera; no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Ra-
yo. 84-A. altos. 
7538 26 a. 
I NA DI ES \ < « h [ÑERA V RE-
postera, vizcaína, con título de Pa-
rís, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio; sabe su obli-
gación y tiene referencias; no le 
importa ir al campo. Informes: Si-
tios. 38. 
7464 25 a. 
UNA Ul ES \ COCINERA. PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias. Informes: 
Calzada de Ayesterán. jardín "La 
Mariposa," Teléfono A-7335. 
7566 26 a. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DES1 \ 
colocarse do portero; tiene referen-
cias y práctico en el trabajo. I n -
formes: Egido, núm. 35. 
7511 26 a. 
SE OERECE UNA PERSONA D E 
formalidad, para portero o para la 
limpieza de escritorio. In fo rmarán : 
café de la Puerta de Tierra, en la 
vidriera de dulces. 
7560 26 a. 
POR DIA. I N \ J O V E N D E C O -
lor desea encontrar una casa parti-
cular para coser, sabe cortar e Imi -
tar el figurín. Informes en Estre-
lla. 93, antiguo. 
7 5 73 26 a. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación; t ie-
ne quien la garantice. Informan en 
Zt.nja, número 73. Tel. A-2422. 
7491 25 a. 
DESEA COLOCARSE l 'NA crian-
dera, recién llegada, (Je tres me-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche; no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana. I n -
forman en Virtudes, núm. 183. 
7482 25 a. 
UNA n\ ESA COCINERA 1 RE-
postera, vizcaína, con título, desea 
colocarse en casa particular o de 
comercio; «abe su obligación y tie-
ne referencias; no le importa Ir 
al campo. Informes: Sitios, 38. 
7464 2.'. a. 
I NA J O V E N , MADRILEÑA. DE-
-Hca colocarse para vestir a una se-
ñora y la limpieza de sus habita-
ciones; no va al Vedado; la ga-
rantizan sus buenas recomendaclo-
déa «i^e puede presentar. Informa-
rán : Neptuno 269, la encargada. 
74.-.S 25 a. 
DESEA c o l o c a h s e UNA 8E-
Bonu de mediana edad, para arre-
glo de dos cuarto» y coser; o para 
encargada de la ropa de un hotel; 
que la casa sea buena y religiosa, 
s: no 'io la quiero. Informan: Kei-
na, número 11. 
. M i 25 a. 
A OI I EN < nN \ B N G \ : I N H o M -
bre, de mediana edad, desea co-
loparse con práctica en floricultura, 
horticultura, como también algo de 
carpinter ía y albañilería. Informes: 
Calle 17 y A, bodega. Vedado. 
7131 25 a. 
DESEA COLOCARSE I N A Co-
cinera, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia; tiene referen-
cias de la casa donde ha estado. I n -
forman: Gloria, 38, antiguo. 
7 4 83 2 5 a. 
DESEA COLOCARSE DE crian" 
dera a leche entera, una señora pe-
ninsular de dos meses de parida; 
tlpnf buenas referencias de buenos 
médicos. Infor man: Fábrica, nú-
mro 4. Teléfono 1-2132, J q s ú s del 
Monte. 7485 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA B l ' E -
na cocinera, peninsular; cocina a la 
española y a la criolla; tiene bue-
nas recomendaciones; no le importa 
ir al campo. Informan: Sol, 105. 
puesto de frutas. 
746o 25 a-
CRfANOERA, PENINSI LAR, cop 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede versé su niño. Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Ar-
mas y Santa Catalina, carnicería. 
Víbora. 7 4 3 3 28 a. 
CR1 \N DER \ . PENINSI LAR, con 
buena y abundante leche, recono-
cida ,desea colocarse a leche ente-
ra. Tiene un mes de parida. Pue-
de verse su niña. Tiene inmejo-
rables referencias. Infonnan: San 
Lázaro, 410, habitación 12. 
7431 '• 25 a. 
DESEA COLOCARSE l NA se-
ñora, peninsular ,de cocinera; no 
tiene inconveniente en ayudar un 
poco a la limpieza. Informan en 
Suspiro, 16, cuarto número 9. No 
(liMiiuo en el acomodo. 
7467 25 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. Q l E 
llegará a la Habana sobre el prime-
ro de Mayo, procedente de un pue-
blo del interior, desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad. Informa un hermano de la 
misma en Egido, 95, vidriera, de 
11 a- m. en adelante. 
7504 1 m. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE OFICIO 
pulidor en hierro y metales, desea 
colocación en su oficio, con módi-
cas pretensiones. Razón: Aguila, 
núm. 121. R. S. 
T/l '•>' • 2 5 a. 
I N A JOVEN, DESEA COLOCAR-
»e de criada con un caballero solo; 
no duerme en la colocación. Sueldo; 
3 centenes. Figuras, 13i altos. 
7494 29 a. 
DESEA COLOCARSE ENA M I -
chacha formalita, que entiende de 
costura y cocina. Vive en Cienfue-
gos, 46. 
7493 25 a. 
I N J O V E N , PENINSI LAR, DE-. 
sea colocarse en casa de compra 
y venta o en mueblería. Tiene 
quien le recomiende. Informan en 
Salud, 117, tren de lavado. 
7257 • 27 a. 
C o r t a d o r S a s t r e 
extranjero, muy competente, y con 
muchos años de práctica en el co-
mercio, desea encontrar un socio 
capitalista. También aceptar ía la 
dirección de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las iniciales T. G., calle Villegas, 
número 64. 
7407 28 a. 
DESEA COLOCARSE L'NA SE-
flora, española, de cocinera. I n -
fo rmarán : Animas, 161. 
7500 25 a. 
U N SEÑOR, JDE MEDIANA edad, 
desea encontrar ocupación para al-
gunas horas del dfa, bien de rpe-
canógra 'o , teneduría de libros o 
cübradr r . Tiene personas del co-
mercio que lo garanticen y pocas 
j;retenslcr.es. Dirigirse a Antón Re-
cio, 20, antiguo. 
701 3 25'a. 
SE OFRECE SEÑORA D E COM-
pañía , culta, con Instrucción, prác-
tica en labores, qorte y costura, sin 
pretensiones; sale de la Habana, 
si m preciso. Calle 25. número 250. 
Vedado. Teléfono F-1456. 
71 53 27 a. 
UNA JOI EN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano'para corta familia. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29. 
7498 25 a. 
DESEA COLOCAHSE U N A JO-
ven, peninsular, muy formal, en 
hotel, para camarera o casa de 
huéspedes. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Industria, 73. 
7457 25 a. 
EN EMPRESAS, BANCOS, so -
ciedades o casas de comercio al por. 
mayor, desearía encontrar plaza de 
cobrador o auxiliar de tenedor de 
libros. Me considero muy apto pa-
ra desempeñar uno de estos pues-
tos o los dos, y daré las garan-
tías necesarias para responder al 
cumplimiento; lo mismo acepto co-
misión que sueldo para los cobros 
en la ciudad o el campo. Santiago: 
Neptuno, 177. 
7 2 " 25 a. 
Compras 
" L A 
c R i o m 
ESTABLOS DE B l T R n . - „ 
TELEFONO a ! Dt: Ltvw Carlos I I I n ú m ^ A-48l0 ^ 
TELEFONO * l*** ^Otít» 
no F-1382. Ved»* ' 
Burras crlol-las, tcvu 0-
Precio más bar. o QC¿** ^ \ uw 
ylclo a domicilio, t r e , ' ^ « S 
Lo mismo en la H a b a n ^ * «4 
Cerro, Jesús del Monre * ^ 6 
bora. Tanihi í« . e ^ «B u . v ^ . u . j e s ú s del Monte v B bora. También se almm *B ^ V!. 
den burras Paridas, s l ? ! ^ ^ C 
avlsos llamancl0 al ¿ i ^ t» 
- - ^ - — ^ ^ «098 A ' i l ^ . 
S E D E S E A N T O ^ L ^ r H ^ ^ 
español. ;,obro dos c ^ a r : 0 0^0 
cado. al 10 por 100 a ' " \ v 
db_ 11 a l y de 6 a" 7^lmi, í ^ 
T I NOO S, ,MMMrí r^7— 
cas. interés módico si U e n T ? ^ 
ga ran t í a y títulos buenól 
2. bajos, de 12 a 2 Snire», 
7 4:,:! 
2} 
$ 5 0 0 . 0 0 0 s e i ^ T ^ r r 
p a r a c o l o c a r l o s e n h i p o t ^ C 
desde ?100 en adelante K^ ^ 
.s;ks y terrenos, en la Habana 
los repartos, al tipo más to<lo« 
se cotice en plaza. Dirí ia^ J0 (,u» 
tulos Habana, 8.9, Notaría nn?" tN 
del Busto, de 8 a 10 y L ^ 0 - • i -
7509 Jr ae 1 a • 
1 . 29 . 
86,000 PESOS SE DAN 
poteca, con buena garannó ^ 
baña. 108, de 1 a 3 garantía- Qi 
7394 
• 30 * 
D I N E R O E N H I P O T l f T 
en todas cantidades, al Un̂  , 
bajo de plaza, con toda 
y reserva. Oflclna do M i g u e l 
1»L\RQUEZ. Cuba. S2. d T T ^ 
E N T A D E F I N M 
i i s m u c i n i i i 
^ ' N 1»<) ESI A l i i j r c , ^ , ^ 
quincalla, perfumería, miscelánea 
lugar comercial; local contrato spÚ 
anos; venta mensual: $1,000-' «ti 
lidad líquida: $300; no es tjM 
atenderlo. Informes: Villanucv» 
Prado, 109, de 12 a 6 ^ 
7647 28 t. 
S e V e n d e 
en el Vedado, un solar de centro 
en la calle 2 7, entre A y B; esti 
cercado; tiene agua, acera y una 
cua r t e r í a ; mide 13 y medio meim 
de frente por 50. Se da barato; 
está cerca del Parque de Medina!' 
D a r á n razón en la calle de Saa 
Rafael, número 74, de 4 a 6, Ha-
bana. 7647 4 m. 
CONTINUA LA GANGA: Vi : \ . 
do, muy barato, un taller de lava-
do, por no poderlo atender; buen» 
maichanterla- Someruelos, 60. 
7636 2 m. 
s i : V E N D E N DOS CASAS MAM" 
poster ía . en $1,200 cada una, .y 
2 a 2,200 una; sin corredores. In-
forman: Cintra y Reyes, Reparto 
"Las Cañas ," Cefro, bodega. Pre-
gunten por Esteban. 
T669(. 29 a. 
T a q u í g r a f o I n g l é s y E s p a ñ o l 
con larga práctica comercial y téc-
nica, desea trabajar medio día- I n -
mejorables referencias. González, 
calle S, número 44. altos. Vedado. 
7451 25 a. 
I N COCINERO, ESPAÑOL. DE 
mediana edad, desea encontrar una 
cocina, en casa de comercio o 
particular; nn tiene pretensiones. 
Razón: Aguiar, 22, bodega. 
7452 27 a. 
DESEA COLOCARSE l \ \ CO-
cinera, madri leña; sabe la francesa, 
criolla y española; ha trabajado en 
las principales casas de la Haba-
na: sabe de repostería, con las re-
ferencias que pidan; es limpia en el 
! trabajo. Informan: Reina, n ú m e -
ro 69, cuarto 30. altos. 
M45 25 a. 
•SE COMPRA ESTABLEOIMIEN-
to de víveres, ferretería, quincalla 
o giro análogo, en la Habana o en 
el campo. Cosa de mil pesos como 
prueba. También se acepta socie-
dad. Aptitud, práctica, garant ías y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J. M. Menocal, 
Egido, 10. Habana. 
B A R R I O DE PUEBLO NCEVO: 
Vendo una casa, calle Pocito, pe-
gada a Belascoaín, azotea, servicio 
sanitario; gana 8 centenes; 6 por 
30; barata. Dirigirse por correo» 
Merced, 95, antiguo, • señora Ma-
r ía Valladares; y contestará por 
correo- 7686 2 ra. 
SE A T E N D E UNA F O N D A E* 
el punto más céntrico y comercial 
de la ciudad, en $500. Poco alqui-
ler y buen contrato, por enferme-
dad de su dueño. Informan en 
Cienfuegos, 35, moderno, de 12 » 
2 y de 5 a 8-
76 92 * 2 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
es tá a propósito para poner un» 
tlendecita de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato f 
se da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 1T0, Ve-
dado. 7688 9 m-
CAFE V RESTAURANT: VE*' 
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a est* 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diario d» 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por' 
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1. J. Martínez. 
7693 í J S ! 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, en ^5,0»». 
una hermosa casa en la ca^® 
desde Pasco al Crucero, con LtH 
metros de terreno libre de ^ra'., 
men, y otra en Aguiar, a mea' 
cuadra de Muralla, en $6,000. O i»e'| 
Uy. 23. Teléfono A-6951. 
llím.m 2 m-
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Ind"»' 
tr ia. Consulado. Amistad, Rema:, ' 
Miguel, San Lázaro. ><'ePtun0;,/;n-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Ai™ 
so, y en varias calles más, 0 
$3,000 hasta $100,000. Doy 
ro en hipoteca sobre fincas g 
ñas al 8 por ciento. O'ReuiJ» 
do 2 .a .5. Teléfono A-6951.^ 
7584 ^ 
Compro dentadOlTU J dientes ar-
(IHcialcs,-puntas de pararrayos, oro, 
plata y platino. Aguacate, entro 
Obispo y o uci l ly . cutre la barbe-
r ía y cl café ' 'Fornituras." 
7256 4 m. 
SE OERE4 I . I N MATRIMONIO. 
extranjero, sin niños, para servir en 
alguna casa; ella de manejadora o 
cocinera, entiende de costura y de-
más oficios; él para criado, carpin-
tero o empleado de carpeta. Ambos 
sin pretensiones y"van a cualquier 
parte, ge dan y piden informes en 
Inquisidor, 48. 
7545 26 a. 
DESEA COLOCARSE L NA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Sitios, nú-
mero J 64, bodega. 
7444 27 a-
d e s e a OOLOCARSE USA I ' E -
I ninsular. de cocinera, criada de ma-
no o manejadora; sabe su obliga-
ción; tiene referencias. Monte, 215. 
j Sale al campo. 
' "<3a 25 a. 
D I N E R O E 
H i p o t e c a 
E L P I D I O B L A N C O 
En $18,000 vendo una . ^ T r o * 
casa cuya construcción cost ~ rn,i-
pesos, cerca de la J'9taci0"rt. l-an-
nal; su terreno mide 16 x ^ *v j 
ta baja y habitaciones al ^ " " ^ 
8 bajas, libre de gravamen. »• g 




s i U s t e d n e c e s i t a d i n e r o , 
garantizado con prendas do bril lan-
t©^, diríja-se personalmente o por 
catfa a F. Nougart. Manzana de 
Ootnez, Relojería. El inr-.vmará a 
usted, con reserva absoluta. 
7676 4 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30,000, lina 1,6 mlie-
casa a dos cuadras de »08 cat4. 
lle's, centro del comercio, con ^ 
blecimiento, sin contrato. a* tr0s: 
dimida, censo de $2.300- ..¡951. 
675. OVReill), 23. Telefono ^ 
7535 -TVFSW* 
ARROYO APOLO: ' Yrj" pu*' 
Atlanta, a media cuadra " ^ 40i 
blo. se vende un solar. * Sgn 
a $2-50 metro. Inform* nta CV 
Anastasio, letra B, entre ban 
tslina y Milagros. Víbora. ^ 
7 6 8 6 '̂ íTífi 
POR NO P O D E R L A AT^lteriH 
su dueño, se vende una SU OUCI1U, BO "" - ja ll»' 
montada a la moderna, y ffirnian: 
rata; naga poco alqinler. V" d(>?H. 
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25 D E J 9 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D r C ^ N U E V E 
. .le usar lentes es corre-
I £1 ^ í f e c t o visual que tiene uno. 
I > d Psoejuelos en la F .a /a o 
I W ^ / a s que tienen muchachos 
I lVien S«rIo9 es un disparate, 
l ' i dcsp2l írohib'do pues cas, te 
l^i b̂e ^/nnas tienen un ojo dife-
18 pCírr o tienen defectos vi-
rSte al 0 no pueden ser correados 
K " " 6 ^ comprados a capricho. 
\ W ^ 1 ^ 0 HACE 
l ^ 1 1 ^ ^ ' es tener los propios 
T5 pr,np Pee dos correctamente por 
í^,e8'nue entiendan lo que hacen. 
I ^ S i n e t e de óptica, tres op-
P í c e n «ámenes V*"*'***» * 
L } ^ . v con exactitud. U 
[ ¿ O P T I C O S SON B U E N O S 
M Í A , O p t i c o 
L Rafael, e s? , a A m i s t a l 
,^0 SE V K V D E UN E S T A -
• iento, de gran porvenir; no 
:• fu aue el comprador no sea 
'^iro pu«s en 4 dlan se le po-
corriente; deja más del 40 
;e 100- ca^e ê mucho tránsito, 
ri/leúlles ee le darán al com-
\P .. p0co capital. Informan: 
| $ Í % vidrien. ^ ^ 
I ' I T v e Ñ d e u n a o a s a d e m o -
I *A(!reditada, en Calzarla de inu-
lk ti-áTisito: poco alquiler y con-
1 írgo. Informan: Lealtad, nú-
K í O . de 12 a 5 p. m. 
2 m. 
'ftfáSA OPORTUNIDAD: CATE 
lurant. En el punto más cén-
Hco del Prado, se vende, muy ba-
|,' o, por no ser del giro y tener otro 
troció _ de mi giro que atender o 
un socio, que entienda, 
u poco dinero. Informarán: Pa-
leo de Martí, 113, vidriera. 
30 a. 
1 m D'A OPORTUNIDAD: S E ven-
I, nij café, sin cantina, por la mi-
I su valor: también admito un 
Ircío Q"6 se haga cargo de él has-
h mi regreso de España. Infor-
| : Zanja. 8, Barbería. 
30 a. 
i n B A R A T O 
lERREXO BARATO. A T R E S 
IdJUtoí de la bahía. Quiere doblar 
h» reces su dinero. Véame o es-
Iribauie, 200 metros a 80 cts- me-
l::. J. A.llonca. A. Castillo, 34, 
l.inabacoa. 
:i:54 30d-22 
| SE DESEA V E N D E R UN P U E S -
i de frutas, porque su dueño se 
kltti embarcar, por no poder asis-
Mí, Informes en Cuba, número 
fc « el mismo puesto. 
m 25 a. 
I3E V E N D E N , POR S E R ÜR-
í, se venden 2 casas de cons-
fccclón antigua, situadas en Ha-
|m, entre Muralla y Sol; tenlend 
:ins casas 487 metros planos, pro-
para fabricarlas. Para otros 
Informarán en Misión, 30, 
L Carriazo. 
m ' 29 a. 
I n f a n t a y E s t r e l l a 
Me vende un terreno de esquina de 
f'm. 47, con un frente sobre In-
m de 20 m. 57. Informa: R a -
p Peñalver, San Miguel, 123, 
r». de 7 a 9 y de 1 a 3. 
1 29 a 
N ^ N D E , E N 15.000 PESOS 
I;1 casa en la calle Blanco, inme-
Pi» al Malecón, de nueva cons-
pWn, de cantería y techos de 
Fro. Informa su dueño, sin co-
f!?̂ ' en San Miguel, núm. 170. 
29 a. 
•da casa e n $ 2 9 5 0 , o H c a l i 
hostería, nueva, azotea, por-
i ir¿* corrida, tres cuar-
h-ti »o 08 los servicios modernos, 
r» M1.80. en lo más alto de la 
tT!'^116 Josefina, entre Cal-
VMÁ .rimera; puede entregar Je 
K ?950, y el resto en hipote-
F...,,10 corretaje. Habana, 89, 
IvA1- Vlctor A. del Busto. Tel. 
g0 ' de 9 a 10 y ! a 3 . 
29 a. 
L J ^ ^ E , A B U E N P R E C I O , 
L v k .acabada de construir, da 
h i^0; en la calle Rosa Enri -
róa p„ nfanz6n y Juana Abreu, 
>.uddra« da la calzada de Con-
f» Iní^ dft la Calzada de Luya-
Pda, 0man: Sa^d. 2, casa de 
7468 29 a. 
l*it¿A[ *OIi "^ENER QUE A ü -
Nnia ^ .Vende una vidriera, 
?'n*? tabacos. .cigarros y bl-
I^rcla, r 0 muchísimo tránsito 
Pío. V t « « í forman: Adolfo Cra-
\MÍ Monte, 221. vidriera. 
1 m. 
L S e V E N D E 
I S ^ e ^ de altoa y ^J08» IN25 . ^ ^ a a Animas, nú-
lí^Por A J 2 9 - E n los altos, en-Ife " r Animas, informan. 
14 m. 
3 ^ ^ ^ E N CONSTRUC-
K Anca oa. a, a plazos sin ln-
|l;i,'3'0OO 8 ^alzada ^.400. Faci-
F M 3 00ftPOr 100: facillto desde 
E.¿ 2 por p a ^ 3 y alquile-
r>va. Por iOO. Prado. 109 Vi-
25 a. 
F O T O G R . \ F O S : VENDO UNA fo-
tografía, en el mejor barrio de la 
Habana, por muy poco dinero. San 
Francisco. 37. Víbora, entre Buena-
ventura y San Lázaro. 
''459 25 a. 
¡URGE VENTA 1 $3,500, CASA 
calle Infanta, 28, reparto Las Ca-
ñas, Cerro. Informan en la r 
ma; tiene portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios, jardín y 
entrada para automóvil. 
7486 25 a. 
VEDADO, EN L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartor:, gas, electricidad, sa-
nidad, agrua y baño. Puede verse. 
6999 30 a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11.500. Indio, $7-500. Vir-
tudes, $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas. $11.500. Misión, $2.500-
Escobar. $8.000. Condesa, $3.200. 
Obrapía, $11.1)00. Aguacate. 19 mil 
500 pesoft; y da dinero en hipoteca-
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
7499 29 a. 
ATENCION: S E V E N D E UN 
gran puesto de frutas de todas cla-
ses, con aves y huevos, punto cén-
trico y sin competencia. Se da en 
proporción, por tener otros nego-
cios. Informan: Monte. 259. vidrie-
ra. 7497 2.5 a. 
SOLAR, E N L A VIBORA, R E -
parto Lawton. a media cuadra del 
tranvía ,en la calle 8. de 8 por 30; 
es muy llano; se da muy barato 
por un negocio. Suúrez, número 2, 
bajos, de 12 a 2. 
7453 29 a. 
VENTA D E T E R R E N O S : S E 
venden solares a $1-60. redimidos, 
en los repartos de Larrazábal, Jesús 
Muría y Alturas de Marlanao, con 
aceras, agua de Vento, luz eléctrica 
y arbolado .entre las líneas del Ve-
dado a Marlanao y la de Zanja. In-
forman: Empedrado, 34, escrito-
rio 2. 7490 29 a. 
KN LA VIBORA S E V E N D E UN 
hermoso chalet, de lo más moderno 
y lo más sólido, para una persona 
de gusto; por precisar la venta. Se 
da en $12.000 m- a. Está a dos 
cuadras de la calzada. Informan: 
Suárez. 2, bajos. 
7453 29 a. 
O A S A : VENDO U N A GRANDE, 
en la Víbora, calle 2a. Renta 6 
centenes, $2,700 ;puede dejar $1,000 
en hipoteca al 8 por 100. Precisa 
la venta por documento vencido. 
Suárez, número 2, bajos, de 12 a 2. 
7453 29 a. 
VIBORA. S E V E N D E UNA OASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm- 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma infor-
man. Ño corredores. 
7502 6 m. 
VEDADO: S E V E N D E UNA ca-
sa en la calle trece; buena situa-
ción, parte alta; tiene 681! metros 
cuadrados de superficie, y fabrica-
do cerca de 300. Se da a razón 
de 10 pesos Cy. Estrada Palma, 
4'. Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068 26 a. 
COLUMBIA 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 va 
ra¿ de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo. 
Trato directo- Herrera. Belascoaín. 
número 31. 
6927 29 a. 
S E V E N D E UN C A F E , E N UNA 
de las mejores calles de la Haba-
na, por irse su dueño a España, por 
asuntos de familia. Se dá bara-
to y tiene contrato. Informarán en 
Muralla y Cuba, café " E l Bombé." 
7413 26 a. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. . 
7392 10 m. 
VENDO CASA: SALA, SALETA, 
2j4. sanidad, azotea. $1,500; a pla-
zos otra igual distribución, traspa-
tio. Calzada Ceiba Cangeo 2.500 me-
tros y casa mampostería 10 metros 
frente por casa otro lugar o tomo 
$4.500 al 1 por 100 con garantía. 
Habana toma $1,500 al 2 por 100 
mas $800 y $400.. Villanueva. Pra-
do. 109. de 11 a 6. 
7406 25 a. 
ES U R G E N T E L A V E N T A : POR 
tenor su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de te-
rreno, de 364 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar; se compone de 
tres casas y un buen local de es-
quina, propio para establecimiento-
Se dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin del mes en curso. San Ma-
riano y Porvenir. Reparto de Law-
ton. a todas horas del día. 
7366 30 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A en 
el centro de la población, pues ha-
ce de 10 a 12 pesos diarios; mu-
cho cambio y mucha venta de bille-
tes; buen contrato y poco alqui-
ler. Para más informes: Genaro 
de la Vega. Angeles y Reina, ca-
fó "E] Polo." vidriera. 
7473 29 a-
QUEMADOS D E MARI ANAO: 
Reparto Hornos, a dos cuadras del 
paradero dos lotes de terreno, 
uno con 800 metros y otro con 
600; se da a 1 peso Cy. el motro-
Informan en Estreda Palma, 43. 
Trato directo, de 7 a 10 p. m. 
7068' 26 a. 
(JAMBIO O VENDO T E R R E N O 
llano y grande con agua corriente 
y con esquinas en el Cerro- Vendo 
seis solares con tres esquinaa en la 
VIhora, por el mismo precio- que 
costaron hace dos años, mil y pico 
de pesos. Informan en San Lá-
zaro. 65. altos. Teléfono A-1527. 
7479 ' . 29 a. 
POR T E N E R QUE' AUSEN-
tarse su dueño se vende un gran 
café y restaurant, situado en pun-
te muy céntrico. luformes: Zulue-
ta. 20 de 1 a 3. F- Pérez. Sin co-
rredores. 
7226 28 a. 
U R G E LA VENTA: EN E L me-
jor punto de la Habana, esquina so-
la .se vende un café con buen con-
trato, poco alquiler. Se Vende en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos. Su dueño tiene que 
embarcarse- En Prado y Drago-
nes, café "Contlneiit&l," informan. 
7317 27 a. 
VENDO LAS OASAS: E M P E D R A -
g o . con dos pisos Independientes 
$17,000. San Francisco, Víbora, dos 
pisos id $8,000; Luis Estévez, dos 
mil pesos; Estévez, frente al Pilar, 
$4,000- San Ignacio. $12.000; Mar-
q u ó a de ía Torro. $3,500; Santa Te-
resa $2,800; Damas, con 254 me-
tro», a $25, rebajando $2.500 de 
censo Cerrada, 475 metros, $7,500; 
Atarés mucho terreno, $3,000; en 
€l Modado, calle 15, $9,000; calle 
23, d.̂  esquina, $16,000; solares, 
frente al Paradero, a $ 1 2 ; id. calle 
Línea, a $10; id. en todos los re-
partos a pagar a plazos en algu-
nos y muchas casan más. Alberto 
Pulgarón, Agular, 72. Tel. A-5864. 
7101 25 a. 
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro; gana $53; puede ga-
nar más. $5,400, lo último; trato 
directo. San Nicolás, 85-A, señor 
Blanfco. 
7162 27 a. 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R -
mosc chalet, recién construido, en 
lo meior dó la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, clncc habitaciones comedor, 
cuarto de baño completo, cocina, 
cuar;o criados y garage; todo su-
*«fiOJ Precio: $10.000 Cy. Más In-
formes dirigirse al 1-2969 
72030 • 2 m. 
0 VEDADO: VENDO O ALQUILO 
una hermosa casa moderna; si la 
alquilo no la vendo; Jardín, por-
tal, sala, saleta, 5|4 muy grandes 
patio y traspatio, muy. fresca. Píó-
xima al Parqué de Medina- Su due-
ño: A. Martínez, Colón, núm. 1. 
Teléfono A-4504. 
7045 25 a. 
S E V E N D E N 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje); una Motora: 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo en magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m-
C A L L E , 25, C E R C A D E PASEO, 
Veda^ .parcela de terreno, con 
47S metros, a $7-50. única en pre-
cio, lugar y medida. Tengo varios 
solado 3 centros y esquinas y casas 
baratas. Peralta, Obispo ,32, de 
9 a l . 7182 25 a. 
B U E N NEGOCIO: POR E N P E I t -
luedac de su dueño, se vende una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rel-
lly, 85, altos-
7032 30 a. 
A LOS D E P E N D I E N T E S Q U E 
se establezcan con poco dinero ven-
do una bodega por lo que valen las 
existencias; no debe nada; esta es-
quina hace 20 años que tiene bo-
dega; paga $11 de alquiler; admito 
un socio bodeguero con poco dinero 
y buenas referencias. E l dueño tie-
ne otra y por eso la vende; no soy 
corredor. Informan a todas horas tn 
Atarés, 30, y de 3 a 5, Compostela y 
Paula, bodega. 
7501 25 a. 
GANGA E X C E P C I O N A L : POR 
asuntos particulares, se vende una 
vidriera de quincalla y mucha ven-
ta de billetes, en el mejor punto de 
la Habana. Se da en lo que vale la 
mercancía. Informa: Adolfo Car-
neado, café "Berlín," Monte y Agui-
la. 7474 25 a. 
BODEGA. VENDO UNA, Q U E os 
un verdadero negocio; vende de $"0 
a $35 diario, y solicito un socio pa-
ra un café con $1,400. Informa: J . 
Murtínez, Colón 1« 
7489 1 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una. en uno de los mejores ca-
fés de la ciudad; se da barata, por 
nc poderla administrar su dueño. 
Informan en AraiPtad. 136, el en 
cargado. 
7504 2 
GRAN NEGOCIO: POR POOO 
dinero, se vende una fonda y ca-
fé; tiene buen contrato; paga poco 
al [uiler y hace buena venta; se 
vende por estar enfermo su dueño 
y piensa embarcar para el extran-
jero. Informan: Acosta y Habana, 
carnicería. 
7174 25 a. 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el Vundo de Cura-
Jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
gravamen; y otra finca de ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores, término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, libree de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, 131-1, Ha-
bana. 
6785 t i ». 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Lote de terreno, con cinco casas, 
dos c:n altos, esquina, con esta-
blecimiento; terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes; puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
eer sumamente urgente, se da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca al 7 por 100. 
Oerca de Paseo y 17, moderna 
casa de altos; renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Oerca de 23, sala, comedor, Jol, 
5\i uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8,500 Oy. 
Oasa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17. con 1.133 metros terreno. 
$13,500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca do 1» 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar ríe brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Piado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
7015 30 a. 
S E V E N D E L A CASA O I E N F U E -
gos número. 17, de alto y bajo, mo-
derna. Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo. 
7204 27 a. 
ACABADA D E CONSTRUIR, se 
vende o se alquila, en el punto más 
sano y alto del Reparto Lawton, una 
casa de sala, saleta, 3|4, servicios 
independientes, patio y traspatio; 
sólida construcción. Calle de Law-' 
ton. entre San Mariano y Vista Ale-
gre. Informan al lado, o en el 81. 
7263 25 a. 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO 
una casa en el barrio de Colón, "e 
alto y bajos, renta 15 centenes, en 
$7,500; y otra eri el Vedado, en 
$9 000, moderna, próxima al par-
que de Medina. Informan en Co-
lón, 1, J . Martínez. 
7027 23 a. 
C E N T R O G E N E R A L D E OOM-
pra-Venta de J Martínez y Alfonso. 
Colón, número, 1, entre Prado y 
Morro. Teléfono A-4504. Habana. 
De interés general: Todo el que 
desee cpmprar FINCA URBANA p 
RUSTICA, asi como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite 
DINERO E N HIPOTECA, con mó 
dico interés, puede pasar por esta 
oficina, seguro de que será satis-
fecho en sus aspiraciones- Horas 
de oficina: de 9 a 11 y de 1 a 6. 
7028 30 a. 
S E V E N D E , POR NO P O D E P 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrerí?^ peletería y otros giros en 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izaguirre, Rey 
y Ca., Agular. 120-
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, del mejor sistema, mode-
lo úHImo, absolutaménte nuevo y 
en er udiciones perfectas, con 25 
por ciento descuento. T H E T I M E S 
OF CUBA, Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
precioso juego de cuarto; en la 
misma hay aparador, vestidor, con-
sola con espejo, etc. Precios de 
ocasión por ausentarse- Peluquería 
Pilar, Industria, 119. Tel. A-7034. 
7638 28 a. 
SE' V E N D E UN PIANO HAMIL-
TON .nuevo, por la mitad de su 
valor- Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
AUTOPIANO: S E V E N D E UN 
autoplano Llndemán, completamen-
te nuevo, con dos registros, para 
rollos de 88 y de 65 notas. Se pue-
de ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel "América." 
7523 '27 a. 
C A J V I P . C U B A 
P A R A M U C H A C H O S 
Campamento Cuba, situado en el 
más bello lago del Estado de New 
Hampshii-e, cerca de Boston, Mas-
sachuseth, Estados Unidos del Nor-
te. En esta hermosa escuela de ve-
rano se darán clases de gramática 
inglesa, composición y práctica dia-
ria de conversación en inglés, a un 
limitado número de jóvenes cuba-
nos, mexicanos y españoles. 
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y do absoluta 
moralidad. E l cuerpo y la mente 
se desarrollarán por medio de ejer-
cicios al aire libre. Los alumnos 
saldrán de la-'Habana en la pri-
mera semana del mes de Junio, ba-
jo la custodia personal de un ca-
ballero americano, quien los trae-
rá a la Habana en la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales-
Para más detalles, referencias, et-
cétera, dirigirse a JAMES A. ROID, 
PRADO, 110, altos de " E l Anón." 
Teléfono A-6777. 
7656 26 a. 
E S C A P A R A T E D E T R E S C U E R -
P O S , nuevo, se vende en 12 cente-
nes- Escaparate de caoba, se ven-
de én 5 centenes. ^Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
7531 26 a. 
jOJO, GANGA t 
S© venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos Juegos de cuar-
to modernistas de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes de una luna, varios más con y 
sin lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e Infinidad de ob-
jetos más; se dan baratísimos y se 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS, 84. casi esquina a Galiano-
7519 30 a. 
GANGA COLOSAL: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Vlena; 
una cantina con espejos, un arma-
toste, una nevera grande y cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido, núm. 65. 
7471 1 m. 
GRAN NEGOCIO P A R A UNO 
que so quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el Ipcal 
para el mismo giro. No se nece-
cita, capital. Informan de todo en 
el cafó " E l Polo," Reina y Ange-
les. Genaro de la Voga. 
7345 29 a. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
7349 5 m. 
¿TIENE USTED M U E B L E S D E 
Caoba o Sabicú, que desee vender 
baratos? Necesito para sala, co-
medor y cuarto. Referencias: Ho-
tel Pasaje. 
7378 15 a. 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S c 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA , 
BASTONERIA Y C U R I O S I D A D E S 
Espacia idad en la oompastu* 
ra da loa artículo» da sata 
gira. 1 1 1 1 : < i > 1 > 
— S E F O R R A N P A R A G U A S — 
O'Reilty, 75. HABANA TeI.A-3102 
" B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, GRAPPONOS, 
D I S C O S , COLUMBIA, VICTOR-
Complata surtido. Ultimaa 
Impraaianaa. Discos doalaa 
Demoatrativos a 50 ct '. * 
Otro t favoritj por Paganalli 
a 00 ots. I l I l l I > 1 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
O'Rellly, 75. Tfiléíono A-3102 
GANGA: S E V E N D E N , E N Tí) 
que den. tres magníficos chassls, 
franceses, de gran resistencia, pro-
pios para camiones u otros usos in-
dustriales; 
R o c h e t - S c h n e i d e r , 4 5 
c a b a l l o s 
D e l a u n a y - B e l l e v i l l e , 30 
c a b a l l o s . 
R e n a u l t . 2 0 c a b a l l o s 
No deje de verlos; verdadera oca-
sión. No se quieren intermediarios. 
Empedrado, 5. 
7447 26a. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con veintún nrillantes. Se 
pueda ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragonea, frente a 
"Martí-" 
7575 1 m-
M U E B L E S E N GANGA. POR T E N E R 
que aligerar el local, se venden a pre 
c I o l baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas e inglés, 
tres juegos comedor con filetes de 
bronc- y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nioñs, colchones 
de clin, néveras y demás. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17, entre E . y F . 
Teléfono F-lff48, Vedado. 
7420 28-a 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un nuiniquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí. Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía, 22. altos. 
7339 .. 29fi. 
GANGA: S E V E N D E N DOS CA-
ballos maestros de tiro, de 6 y me-
dio a 8 centenes cada uno; y un 
cochecito de niño en $53. de 4 
asientos, y un tren completo de 
Milord, caballo y arreos, todo a pre-
cio de ganga. Colón, número 1. 
Teléfono A-4504. . 
7045 , 25 a. 
CUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123. Teléfo-
no A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
R. tallas Ira., 2da. y 3ra.. de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5.000. legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo, blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
80 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, eltos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
Ban Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
Billones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y lo» 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
6096 80 a. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VÊ TA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico- Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 06 
T E L E F O N O A-4775 
4295 6 Jn. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precl'js razonables, en E l Pa-
saje, Zuiueta. 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
1568 1 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D É A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Ünas y ropa. 
6095 30 a. 
M U E B L E S D E UNA CASA 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego da comedor, sillones mim 
bres, armarlos de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58, Informan. 
7219 27 a. 
A P R O V E C H E AU AUSENCIA X 
adquiera para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
do caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate, 58. 
7219 27 a. 
PARA PERSONA D E GUSTO Y 
posición, vendo, en $1.500 Cy., 
cuarto dormitorio nogal, juego le 
comedor roble, auto-plano "Ange-
lus"; con seis combinaciones, 50 
rollos música clásica. Camas, bas-
tidores, alfombras, etc., etc. Diri-
girse por carta solamente. S. A 
P- Laltad. lóü. bajos. 
7138 25 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30, de uso. 
Bernaza. número 56. altos. 
6924 32 a. 
POR AUSENTARSE L A FA3II-
lia para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 de la calle 15, entre B y 
C. Vedado. Horas, de 3 a 5 p. m. 
7276 27 a. 
S E V E N D E N P E R R I T O S MAL-
teses, de dos meses. "Thorough-
breds." de primera clase. T H E T I -
MES OF CUBA, Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
S E V E N D E UN MULO, D E D E S -
hecho, y so solicita un chauffeur. 
Lavado a vapor Santa Clara. Mon-
te. 363. Tel. A-3663. 
7596 27 a. 
B E R E E T : 8 EL P., E N BAS-TI-
dor. para camioncito. en perfecto 
estado de marcha- Es de ocasión; 
preguntar al telefono A-7449 por 
el señor Bilbao, de 7 a 11 a. m. 
7019 25 a. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de ..u 
fama. Se envfa catálogo gratis. 
J O S E V E N C E 
AI*AltTADO 491, HABANA 
«858 6 Jl. 
CAMION, D E POCO USO, S E 
vende uno. propio para transportar 
cualquier clase de carga. Puede 
verse a todas horas en San Joa-
quín. 20, fundición de Angel Velo. 
Teléfono A-4105. 
7544 26 a. 
R E N A U L T , D E 20 CABALLOS, 
tipo de carrera. E n perfecto esta-
do de marcha, gomas nuevas y pin-
tado recientemente. Se da en lo que 
ofrezcan. No deje de verlo; carro 
sportivo muy bonito y rápido. E m -
pedrado, 6. 
7447 26 a. 
S E V E N D E N DOS MULAS OHI-
cas, con sus arreos y bien enseña-
das, y un carro, propio para repar-
tir víveres; todo se da en buen 
precio. Puede verse en Patria y Ce-
rro, fábrica de Romañá, Duyos y 
Compañía. 
7533 30 a. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E UN 
caballo de pura sangre, de carrera, 
maestro de tiro y silla, de 8 cuar-
tas. 6 años. Para informes: Juan 
Kirksey, Mercaderes, número 4. 
7430 25 a. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de lo-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Más informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 6 m. 
S E V E N D E UN B U R R I T O , con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso, Car-
los TU e Infanta. 
7259 27 a. 
BUENA OCASION. S E V E N D E N 
cinco preciosos perritos, raza cru-
zada Terranova y Fosterrier. Pue-
den verse a todas horas en Lam-
parilla, núm. 33. bajos. TéL A-7322. 
7065 25 a. 
S E V E N D E UNA MULA MO-
ra. barata, de 7 y media cuartas 
de alzada; propia para un carro; 
lo mismo trabaja sola como en pa-
reja. S© puede ver a todas horas 
en Jesús del Monte, número 246, 
bodegón de Toyo. 
7088 26 a. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vende un tllburi del fa-
bricante Baccok, con su cabaJlo 
maestro, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía de 6 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel, 8. Tel. A-3626. 
7659 28 a-
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca "Lancia", europeo, casi nue-
vo, de'24 caballos de fuerza, con 
seis asientos; vale $3.000; se da 
en $1.500 Cy. Un gran despacho 
para abogado o médico; hay burós 
y mesas de todas clases, así como 
infinidad d© muebles; se da todo 
barato, por tener que ausentarse 
su dueño. Informa José V. Gonzá-
lez, Cuba, núm. 24. Tel. A-5090. 
7623 27 a. 
S E V E N D E N DOS CARROS E u -
ropeos de buena marca, un "Lan-
daulet" y el otro "Torpedo." E n 
perfecto estado de marcha; gomas 
buenas. L a primara oferta se los 
lleva. GANGA VERDAD. Empedra-
do, núm. 5. 7447 26 a. 
A LAS PERSONAS QUE T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José. 99. ai precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico. Teléfono 
A-2897. , 
6793 28 a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna, un motor eléctrico 
de cinco caballos y una caja de 
hierro mediana, se da barata. In -
forman en Sol, núm. 8, fonda. 
7700 28 a. 
C A L D E R A Y MOTOR, D E 4 H. 
P., se vende. Oquendo, 23, entre 
Virtudes y Animas. 
7531 26 a. 
H a c e n d a d o s y A p u l t a r a s 
L a segadora Adrianes Buckeye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, ea 
venta por Amat L a Guardia y Ca^ 
Cuba, 60. Habana. Teléfono Á-5471 
número 60, Habana. 
M o t o r W a a j ] d a M 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán â  solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba. 
R E G A L A D O , H A Y QUE V E R -
lo. Un buen milord, arreos y to-
dos los utensilios de un tren, in-
cluso un caballo americano, toda-
vía en buen estado. Gallano, 48 
7601 27 * 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Packard" 30 H. P., recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910, 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. Se da en proporción. In-
forma su dueño, Guardiola, Morro, 
46, garage. 
7352 30 a. 
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , m a r c a 
" T r u m o u l l " , e n $ 4 0 0 ; 
t i e n e d o s m e s e s d e 
u s o . I n f o r m e s : L í n e a 
y D , V e d a d o . 
Se vende, en Nódico Precia 
—Un aparato francés, de triple 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus conexior'js yacceso-
rics. —Dos defocadooras. do do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una, comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co., 
de corriente directa, de 110 volts, 
10 kilowats. compound, 4 polos, 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman, de dos tiempos. 
2% H. P., 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston, ignicia de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. En Mercaderes, 36, altos, 
informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5, 
oficina de los señores Fernández dó. 
Castro. 
6984 ' so a. 
V e n t i l a d o r e s 
E.eparaci6n e instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-8438. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HPM 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
" 1636 Un. 9a. 
7283 27-a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit. 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll. 
Zuiueta. 84. 
6396 7 m> 
UNA MOTOROICLETA, F R A N -
eesa, se vende en 80 pesos, de 7 H. 
P., acabada de reparar. San Pa-
blo, 7, Cerro-
7516 27 b l 
¡ B U E N A G A N G A ! 
Se venden ocho mamparas, en 
perfecto estado de conservación y 
muy baratas. Pueden verse en Sa-
lud. 54 (vidriera.) 
7626 27 a 
S E V E N D E N T R E S E S C A L E R A S 
de caracol, de poco uso, de 15 pa-
sos. Se pueden ver en la casa Cres-
po, 30. 7481 26 a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L HEVE SU DINERO B A M I C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d s i d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 25 D E 1915 D i a r i a d e IB M a r i n a P R E C I O : 3 CT 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? I C I I A R f U U M I C M 
P R O V E E D O R A D E S . W l . D O N A L F O N S O X I I I . $rñ W W B # fcr V J T l • W i 1 • • % A %P M . X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
» • U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E UH. 
L A M A S P I N A D E M E S A . 
$1,70 las 24 medias botellas» o 12 llíros, de?olvléQdose 25 cts. por los mases vacíos. Haga sus pedidos a TACON 4 u . 
, „ 1 a-ífi^ 
CIGARROS & L E G Í l l S f i N 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
a/á m á s 
( M S D E [ S P A N A 
U n h i j o d e R o m a n o n e s e n v í s -
p e r a s d e i r a l c a l a b o z o 
U N C A S O D E D E S E R C I O N 
Wadrid, 21. 
I; .. :i' ud«. 'n comidilla del día un 
<;)'o 1° 'ia í-uccdidií al Condo de 
' ! rdginaj hijo d l̂ ict» de los li" 
íréñor Conde d<% Romanones. 
U Conde de Villa Bragina, debido 
.i» rcrricio militar obtípatono qn© ri-
éa Bspafia, ha sido declarado B»l-
h«ce \tXK» tiempo. 
\ oí» motivo del viaje político qu© 
el jef e de los liberales está realizan-
do per Balearos, su hijo, el Conde de 
ViUa Bragina. decidió acompañarlo. 
Y aaí lo hizo sin acordarse de que pa-
ra ausentarse de Madrid tenía que pe 
dir ©I correspondiente permiso al ca* 
pitán de su esenadrón. 
Este puso <>l caso en conocimiento 
de sus superiores, comenzándose in-
mediatamente el consejo de guerra 
c<vntra ©1 hijo del Conde do Romanar 
nes, acusado del delito de deserción. 
El coronel del regimiento de húsa-
res en que aquél presta servicios dio 
curso al asunto, interviniendo en el 
mismo el capitán general de 1» re-
gión, quien manifestó que el Conde de 
Villa Bragina había partido para Ba-
leares después de haber obtenido per-
miso para ausentarse. 
A pesar do esta declaración, el hi" 
jo del Conde de Romanones será con-
ducido a esta Corle y encerrado en un 
calabozo hasta que el asunto se achi-
re. 
E l caso está siendo objeto de gran-
des comentarios. 
Los periódicos, entre los comenta-
rios que dedican al asunto, dicen que 
es probable que a consecuencia del 
mismo presente la dimisión de su 
cargo una alta autoridad militar. 
DEBUT DE UNA COMPAÑIA 
Madrid, 24. 
Ha hecho su debut en el teatre Es-
pañol la notable compañía italiana de 
opereta "Caramba". 
Para presentación puso escena 
la opereta "El barón zíngaro", obte-
niendo un gran éxito. 
GRAVE DENUNCIA 




La Casa del Pueblo ha convocado a 
lee obreros a un mitin para esclarecer 
la denuncia hecha por la minoría so-
| cialista del Ayuntamiento relativa a 
la tentativa de timo de 125 mil pese-
tas hecha a propósito de los últimos 
nombramientos de maestros. 
Según parece, tres concejales se 
hallan comprometidos en el asunto. 
Los restantes concejales han mos-
trado su deseo de que la cuestión se 
aclare y de que se publiquen los ñora 
bres de los que resulten comprometi-
dos en el feo negocie. 
LA CARESTIA DEL CARBON 
INDUSTRIA E N PELIGRO 
Madrid, 24. 
I'na comisión de fabricantes de la-
drillos ha visitado al jefe del Gobier-
no, señor Dato, para exponerle el 
írrare problema que traerá consigo la 
oarostía do los carbones de Puerto-
llano. 
Las tarifas para el transporte del 
carbón han aumentado en el doble, 
trarendo como consecuencia la cares-
lía dp dicho combustible. 
Los comisionados han manífeslado 
señor Ua(o que este asunto traerá 
arravet consemencias toda vez que si 
precios no sufren una inmediata 
H'baja tendrán que paralizarse todas 
Vá construcciones por falta de la-
drillo. 
jefe del Gobierno prometió estv-
r:;;r «I asunto y ver el modo de en-
coadrar solución al problema. 
REAL ORDEN 
Madrid. 24. 
Kl ministro do Instrucción Pública, 
«oñor Conde de Esteban Collantes, ha 
dictado una real orden prohibiendo 
que en lo sucesivo se celebren actos 
políticos en el teatro Real. 
Desea el mdnistro que no se con-
vierta el primer colise© de España en 
un semillero do "moetings" y actos 
análogos. 
TALLECLMIENTO DE UN PINTOR 
Madrid, 24. 
Ha fallecido el notable pintor ca-
talán, don Ramón Prado. 
Después de largo tiempo dedicado 
al arte se había retirado a consecuen-
cia de una enfermedad crónica que le 
impedía trabajar; la misma que lo 
llevó al sepulcro. 
La muerte del señor Prado ha sido 
muysentida. \ 




En el teatro Chueca, antes Lo Rat 
Penal, ha sido estrenada con gran 
éxito una revista en cinco cuadras ti-
tulada "Galería popular". , 
Son autores de la nueva obra los 
señores Carrasco y Gutiérrez, de la 
letra, y los maestros Martín Domin-
go y MuJat Ortega, de la música. 
B a s e b a l l 
DESULTADO DE LOS( JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, 7; New York, 5. 
Filadelfia, 2; Boston, 10. 
Pittsburg, l j Cincinnati, 1. 
San Luis, 3; Chicago, 0 
LIGA AMERICANA 
New York, 4; Washington, 0. 
Cleveland, 0; Detroit» 6. 
Chicago, 4; San Luis, 1. 
Boston, 3; FUadclfia, 6. 
LIGA F E D E E A L 
Newart, 7; Brooklyn, 2. 
San Luis, 0; Pittsburg, 2. 
Buffalo, 4; Baltimore, 10. 
RECORD POR ENTRADAS 
Liga NacionaL 




Salee, Snyder, Zabel y Brcsnahan. 
. OlOOOOUx— 3 5 1 
. 000000000— 0 2 3 




Maycr, Orscbgoz, Klllifer y Burns. 
000001100— 2 7 3 
103021102—10 11 0 
C. H. E . 
. 00220120x— 7 7 1 




Appleton, Ragon, Me Carty, Ma 
thewson y Meyers. 
C. H. E. 
00010000— 1 4 0 




Me Quillan, Schang, Lear, Ames, 
Wingo, Gark. 
Liga Americana 
ITALIA Y ESPAÑA 
SERVICIO RADIOTE LEGRAPICO 
Madrid, 24. v 
Los Gobiernos de Italia y España 
han llegado a un acuerdo para esta-
blecer, directo entre ambos países, un 
servicio radiotelegráfico. 
Regirán para esto nuevo servicie, 
de comunicaciones las mismas'bases 
que rigen para el del telégrafo ordi-
nario. 
La inauguración del servicio de ra-
diotelegrafía se verificará el día pri-
mero de Mayo, 
LA VUELTA AL MUNDO A PIE 
ODISEA DE UN ESPAÑOL 
Valencia, 24. 
Ha llegado a esta ciudad el español 
Juan Domingo Llávería. 
En Junio de 1900 partió para Lon-
pres con objeto de dar la vuelta al 
mundo, a pie, acompañado de un fran 
cés y de un inglés y ganar con ello 
el premio ofrecido, consistente on 150 
mil francos. 
E l inglés murió a poco le llegar a 
California y el frar "<"dó en 
Guatemala, prosigui' iu: mía, des-
do entonces ,solo el español. 
Pero hace poco fué detenido y con-
ducido a Londres, por creérsele espía 
de los alemanes. 
En la capital Inglesa fué reducido 
a prisión, donde sufrió infinitas pena-
lidades. 
Comprobada su inocencia, gracias 
a los certificados que recogiera en los 
distintos lugares por donde pasó, fué 
puesto en libertad. 
Desde allí vino a esta ciudad y des 
d** aquí se dirigirá a Madrid para 
gestionar el cobro de las 150 mil pe-
setas que le corresponden como pre-
mio por su hazaña. 
C. H. E . 
New York . . . 00020200x— 4 11 3 
Washington . . 000000000— 0 2 4 
Baterías: 
Caldwell, Sv een*y, Johnson y Ain» 
smith. 
C. H. E. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
EN EL STADIUM 
En la décima Estación de Policía 
manifestó L. F, Alvarez, do L núme-
ro 299, que de una oficina que tiene 
en el Stadium le robaron anoche dos 
pares de guantes de boxeo, un pon-
che y una linterna, apreciándolo to-
do en $25.50. 
Pava robar dichos objetos tuvieron 
los autores que violentar una cerra-
dura. 
LOS PATINES 
La menor Altagracia González Es-
tevez, de 11 años y vecina de San 
Lázaro 5 (Jesús de'l Monte), sufrió 
la fractura completa del radio iz-
quierdo en su tercio inferior, al es-
tar anoche patinando y caerse en 
la calle de Milagros. 
CONATO DE INCENDIO 
En la fábrica de colchonetas de 
la propiedad de Ranero y Canacia, 
sita en 24 entre 9 y n , ocurrió ano-
che un principio de incendio que fué 
sofocado con el extinguidor químico 
de la casa. 
Se quemaron varias colchonetas va 
luadas en seis pesos. 
MAL PAISANO 
Expuso I^onel Sosa, de Méjico y 
vecino de San Rafael 27, que encon-
trándose en Galveston le sustrajo su 
paisano José Capetillo $346.50 Cy., 
fugándiosa? después de cometido el he-
cho pana N^ v Orleans. 
Agregó Sosa que ayer vió a Ca-
pe ti ' lo en esta oiudaxl, y desea que 
lo arresten. 
TENTATIVAS DE ROBO 
En San Salvador 51, domicilio de 
Juana Alvarez, trataron de robar 
anoche. 
El caco, al ser sorprendido, se fu-
gó por la azotea. 
También trataron de robar anoche 
en Macedonia 43, residencia de Car-
los Caballero Salas. 
Los ladrones hicieron cinco barre-
nos en tres puertas, fugándose al 
^er vistos por Caballero. 
000O00000— 0 5 3 
020020200— 6 11 2 
Cleveland. 
IVroit . . 
Baterías: 
Steen, Hagerman, Walkexs, O* 
Neiil, Boland y Me Gee. 
C. H. E . 
Chi-ago. . . . ft220(h>000— 4 S 3 
San í t i s . . . 000100000— 1 4 
Baterías: 
Bcnz, Sĉ .aik lames, Pínvman, 
Baumgu*ncr y Agnew 
C H. E . 
100000011— * 4 
210300000— 5 7 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y los hechos prueban que 
"TOILETINE" es maravilloso para afeitarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, 1 .. . . 
D E V F . V T A E N D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S Y P E R F U M E R I A S . 
Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A-l 627.—Habana 
C 1704 30 lo-a 
I f C T R i n C A C I O N D E 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 t e & 
H A B A N A . 
E L REY Y E L SEííOR DATO 
E L CUERPO DE ESTADO MAYOR 
CENTRAL 
Madrid, 24. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha celebrado una larga entre-
vista con el Rey. 
Durante ella dió cuenta al Monarca 
del proyecto de decreto del ministro 
de la Guerra, general Echagüe, crean 
do el Cuerpo de Estado Mayor Cen-
tral. 
k E l Consejo do Ministros que ha de 
celebrarse mañana tei'ininará el estu-
dio y la aprobación del citado de-
creto. 
LOS INFANTES EN M E L ILLA 
OBSEQUIO DE LOS MOROS 
MelUla, 24. 
Los infantes don Carlos y doña 
Luisa han visitado alfrunas d© las po-
siciones españolas establecidas en la 
región de Bemr-Dcl. 
En todas partes fueron obsequiadí-
simos Sus Altezas. 
Varios moros notables regalaron al 
Infante un hermoso caballo. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
Ciudad Real, 24. 
Comunican de PucrtoUano que en 
una de aquellas minas hizo explosión 
una caldera. 
A consecuencia del accidente resul-
tó muerto un mecánicc apellidado 
López. 
Y un chauffeur y otra persona gra-
vemente heridos. 
I O S A L E M A N E S , l . 
(VIENE DE LA PRIMERA") 
to a las negociaciones con Alemania 
y Austria. 




E l Tribunal inglés de presas niarí. 
timas en Hongkonh ha condenado al 
vapor alemán "Paklat" que fué_ apre-
sado conduciendo mujeres y niños de 
Tí^ng Tan a Tientsln, enarbolando 
bandera blanca. 
LA LABOR DE VON BUELOW 
Amsterdsm, 24. 
Los periódico» dicen que el Prin-
cipe von Buelow ha Inducido a Ale-
mania a que ceda a Austria parte de 
la Silesia, en Moravla, cerca de Glatz, 
en compensación de la cesión de Tren 
to a Italia. 
VAPOR APRESADO 
Copenhagen, 24. 
El vapor danés "Nidarms" que se 
dirigía a Grlmby con cargamento de 
queso y mautcqullla, fué apresada 
por un crucero alemán y conducido a 
Svltoe. Schleswic. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 24. 
Los alemanes continúan trasladan-
do tropas a Elandes y el movimiento 
ha asumido grandes proporciones. 
Créese que el objeto sea tomar a Ipres 
y aunque el primer ataque ha sido 
satisfactorio dicese que el avance ha 
sido contenido por los soldados cana, 
denses que un brillante contra ataque 
recuperaron casi todo el terreno 
perdido salvando la situación. Según 
el jefe francés estos ataques son el 
comienzo de otra gran batalla que 
probablemente será una de las más 
sangrientas que se haya librado en 
esta guerra. Los combates continúan 
en Champagne y en el Woevre. 
Los i ' u k o s han reanudado la ofensi-
va en los Cárpatos capturando la lo-
ma 1.001 en el paso de Uzsok. 
Los alemanes en el Mar del Norte 
han apresado el vapor danés "Nida-
ros" han torpedeado las barcas no-
ruegas "Oscar" y "Eva" y al vapor 
sueco "Ruth". El vapor noruego "Ca-
privi" fué destruido por una mbia y 
el vapor finlandés "Frack" fué víc-
tima de un torpedo en el Báltico. 
CONTESTACION OT P . FACE. WlE No 
La Haya, 23. 
Semioficialmente 8-
la contestación que ^ j ^ c i j 
a la nota que le diH^fe 
diendole explicaciones Hol*5í? 
que de un aeroplano a l S * 
bergen. contiene d e S V C 
erróneas que el gobierno !,cloi1es l 
ha pedido a ^rl ín S ^ ^ 
nueva investigación del Buc?tó*5 
V i c l i m a s de 
las inundaci 
Austiñ, Tejas, 24. 
Sábese que a consecuenri» . 
inundaciones han pereddo ? ^ \ 
personas. Cuarenta y cinc(> 
fueron recocidos. 
Vapor en 
Nueva York, 24. 
Procedente de Caibarién U 
' novedad j ^ do en puerto "Lindafell." sin
Fusilado por 
Panctia l ¡ | 
New York, 24. 
Ha llegado la noticia de m . 
hermano del general Ohregón b 5* 
fusilado por Pancho Villa en í u ' 
hua. thl|lM' 
ZONA FISCAL BE ü 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 24 
S 5 . 9 9 6 . 0 1 
IMFORTANT 
Hambre en China 
Washington, 24. 
Muchos suicidios, pati» escapar de 
los horrores del hambres y muchos 
casos de personas que han llegado al 
borde de la muerte por inanición se 
anuncian desde las provinciaf, chinas 
de Szcchuan, en cartas recibidas por 
la Secretaria de Estado americana. 
El hambre reinante er. es- provin-
cia se debe a i., sequía general en la 




Leonard, Ruth, Foster, Corrigan, 




vEl corresponsal de ^ Agencia Reu-
ter en Sofía, dito que Yanne San-
dansky, d bandido que secuestró a 
Ellan M. Stone, misionera america-
na, ha sido muerte por personas des-
conocidas, en las montaña». 
M e n o r e s p r e c o c e s 
MERODEAN POR LA CALZADA 
DEL MONTE. ARAGON DETU-
VO A DOS. 
Desdo hace algún tiempo, los pro-
pietarios de los establecimientos que 
están situados en la Calzada del Mon-1 
te, se veían obligados a establecer 
una estrecha vigilancia, pues tenían 
conocimiento de la existencia de una 
cuadrilla de rateros compuesta por 
menores de diez a catorce años. 
Enterado el detective Raimundo 
Aragón, de lo ya dicho y sabiendo 
que el día predilecto p^r los peque-
ños rateros p^ra cometer sus fecho-
rías, era el sábado se puso anoche en 
acecho, sorprendiendo a tres menores 
en los momentos que huían llevándo-
se vai'ios pares de zapatos, que ha-
bían anteriormente hurtado de la pe-
letería "La Corona" sita en Monte 
233. 
A l darse cuenta los pequeños rate-
ros que eran perseguidos, siguieron 
corriendo, logrando Aragón auxiliado 
por el vigilante 396, José Cruzr de-
tener a dos de los tres que eran. 
El que no pudo ser detenido se lle-
vó cuatro pares de zapatos de niños. 
Conducido a 'a 6a. Estación, mani-
festaron nombrarse Domingo Cárde-
nas Cárdenas, de 10 años y vecino de 
Corrales 131, y Antonio Mora Guerra, 
df 12 años y domiciliado en Campana-
lio 190. 
Ambos son de la raza do color, ocu. 
pándoaele una capa de^ boxeador y 
un par de zapatos de niños. 
Frollán Cayon y Colea, dependien-
te de la peletería "La Corona", mani-
festó q\io los zapatos pertenecen al 
referido establecimiento. 
Los pequeños rateros fueron entre-
gados a suo respectivos padres con 
la obligación de presentarlos maña-
na lunes, a las ocho de la mañana, an-
te el licenciado García Sola, Juez Co-
rreccional de la Segunda Sección, 
quien seguramente ordenará que es-
tos dos menores precoces sean recluí-
dos en U Escuda Correccional de 
.Guaiiagay^,.^ 
L a C a s a L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , ¡ m p o r 
t a d o r e s d e l a a f a m a d a S i d r a 
EL GAITERO, 
mmmmmmmmMmmmmmmBmmmmmmmaammtmmmmmmaL 
o f r e c e n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a 
q u e e m p r e n d a v i a j e p a r a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a 
EL GAITERO. 
y l a m o d e r n í s i m a f á b r i c a d e B o -
t e l l a s , en d o n d e s e r á n a t e n t a m e n -
te r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s , a l a 
p a r q u e c o n t e m p l a r á n u n a m a g n a 
o b r a q u e e ? o r g u l l o d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . 
